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¡ D e s a s t r o s o s e f e c t o s c a u s a d o s p o r 
e l t e m p o r a l e n E s p a ñ a 
( I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a ) 
I " S n D n o Ü c i a s * ' r e c i b l d a s de Barce-* t 
Cayeron rayos ©n numerosos edi-
ftna la tempestad ..ue recientemente 
S i el norfe y el n o r d e s t é de Bspa_ 
prouujo daños que se calculan en 
varios millones de pesetas. 
Derrumbáronse varias casas y esta, 
hlecimientos. Otros fueron f u n d a d o s 
por los torrentes que anegaban las 
Grandes existencias de m e r c a n c í a s 
almacenadas en los muelles, incluses 
una gran cantidad de tintes alemanes, 
fueron arrastradas hasta el mar. 
En varios puntos se desbordaron 
ios ríos, y un puente que se estaba 
nstruyendo fu¿ destruido por c « m . 
E l p r o b l e m a 
d e l o s a r r o c e r o s 
En la m a ñ a n a de ayer, , s e g ú n ha-
bíamos anunciado, se reunieron en la 
Secretaria de Agricultura bajo l a pre-
sidencia del general S á n c h e z Agra-
monfe. los representantes de los arro-
ceros de California y los s e ñ o r e s Juan 
Basterrechea. Rafael Palacios e I s i -
dro Fernández, asesorados por el d o c 
tor Sabí, en r e p r e s e n t a c i ó n de n ú e s , 
tros importadores, celebrando un am-
plio cambio de impresiones alrededor 
del conflicto planteado entre unos y 
otros. 
En deflnitva se acordó que los i n . 
teresados se r e ú n a n sin i n t e r v e n c i ó n 
en el acto de la Secretarla de Agr i -
cultura y adopten el acuerdo que 
crean del caso, el cual s o m e t e r á n a 
!« consideración del general S á n c h e z 
Agrámente, a fin de ver si efectiva, 
mente con ello queda solucionado el 
problema. 
Los banqueros y arroceros, en la 
reunión celebrada en la tarde del lu-
nes, et el edificio del Banco Nacionalt 
acordaron a su vez, s e g ú n publicamos 
ayer, suspender todas las gestiones 
relacionadas con el asunto del arroz, 
hasta tanto no se tuviese conocimien-
to del resultado de las que se l leva-
ban a cabo en la Secre tar ía de Agr i -
(nltura. 
E n un t r a n v í a . .ambién cayo un 
rayo, causando gran p á n i c o entre los 
pasajeros, muchos de los cuales 
recibieron contusiones a l tratar de 
sal ir del v e h í c u l o incendiado. 
L a s obras que se estabac haciendo. 
para l a E x p o s i c i ó n de Industrias E l é o | rectlVa »» not i f i cac ión de que se h a 
tricas de Barce lona sufrieron grandes decidido no acceder a las remandas 
>'0 S E A C C E D E A L A S T E T l C T O N E S 
D E L O S O B R E R O S M I N E R O S D E 
i n o r r v T O 
H U E L V A , Julio 28. 
E l Administrador de las minas de 
Riotinto ha recibido de la junta D i -
desperfectos . de los mineros, {¿ue se han declarado 
en huelga hace días pidiendo varias 
mejoras. 
L a Directiva, que e s tá reunida hoy 
en Londres, dice que prefiere cerrar 
las minas, por un periiodo de tiempo 
indefinido, a acceder a las peticio-
nes de los obreros. 
R e u n i ó n d e i o s p r e s i d e n t e s 
d e l a s d i s t i n t a s C á m a r a s 
d e C o m e r c i o 
L L E G A D A D E D E L E G A D O S AL C O H -
S V J O D E L A L I G A D E 
N Ai I O N E S 
S A N S E B A S T I A N , Julio 27. 
H a n terminado los preparativos pa . 
r a l a octava s e s i ó n del Consejo de 
la L i g a de las Naciones, que se cele-
b r a r á aquí , en el palacio de l a D i . 
p u t a c i ó n , el d ía 30 de Jul io . Y a han 
llegado algunos delegados y otros l ie . ¡ 
g a r á n hoy o m a ñ a n a . 
Tomasso Tittoni , ex .Primer Minis-1 
tro italiano, representante de" I t a l i a , ! 
l l e g ó hoy. 
L e ó n Bourgeols, represenlante de. invitados por The American Cham-
F r a n c i a , ha llegado t a m b i é n . iier 0( conierce ol Cuba, se reunieron 
E l representante de la G r a n B r e - < ayer ios presidentes de las otras ins-
t a ñ a , A. J . Balfour, t a m b i é n se en . tituciones a n á l o g a s existentes en es-
cuentra a q u í . ta capital para tratar del nombra-
se espera que lleguen m a ñ a n a e l j n i i«nto de una c o m i s i ó n que deberá 
Embajador e s p a ñ o l en F r a n c i a , C o n . auxi i iar a la que p r ó p i m a m e n t e llega 
de Q u i ñ o n e s de L e ó n , P a u l Hymans , de ios Estados Unidos para Intervenir 
de B é l g i c a ; el doctor Gasoa D a C u n . en iog trabajos de d e s c o n g e s t i ó n de 
ha , del Bras i l y el B a r ó n Matsu í del j loa muelles . » 
J a p ó n . | Asistieron los siguientes s e ñ o r e s : 
E l M a r q u é s de Lema, Ministro de] P r a n k Steinhart, presidente de l a 
Estado e s p a ñ o l l l e g a r á aquí esta no- C á m a r a de Comercio Americana: C á r . 
E x t r a o r d i n a r i a p r o s p e -
r i d a d d e l B a n c o E s p a -
ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E [ L i n i O B A L A N C E 
Hemos estado publicando durante 
varios d ías el b f i í .nce del "Banco E s -
paño l de la I s l a de Cuba" correspon-
diente a l semestre últ imo, cerrado el 
día Í8 de Junio anterior. 
Bas ta un sencillo examen de dicho 
documento para observar que los 
progresos del decano de n\estros es-
tablecimientos de crédito son verda-
deramente extraordinarios, a P u n t o j t o ¿ 0 - ^ / ; 0 y ^ ; eTtán"hac iendo pr* 
L a s c o n d i c i o n e s d e l a p r e s e n t a 
c i ó n d e ^ P a n c h o " V i l l a 
U N N U E V O C A B E C I L L A 
C I U D A D D E M E J I C O , Jul io 28. 
Franc isco V i l l a , se p r e s e n t ó incon-
dicionalmente hoy d e s p u é s de una con 
ferencia que duró toda la noche con 
el general Eugenio Mart ínez , a l man-
do de l a zona mi l i tar de T o r r e ó n , 
s e g ú n noticias recibida^ por el C ó n -
sul Mejicano en esta ciudad 
V i l l a v o l v e r á a la vida privada, 
agrega el mensaje. 
Mucho regocijo ha causado esto en 
de haber llamado la atención en los 
grandes centros de negocios de la ve-
cina gran Repúbl i ca , de lo que se hi -
zo eco su prensa periódica, s egún nos 
ha anunciado el cable. 
Cuando en forma breve analizamos 
el balance anterior del viejo Banco, 
c r e í a m o s que é s t e habla llegado ya 
al m á x i m u m de su desarrollo, que 
no ser la posible sobrepujar el resu l -
tado entonces obtenido; pero los he-
chos han venido a demostrar que es-
t á b a m o s eqiiivocados al formar ese 
juicio. 
che. 
E N E L S E N A D O 
los de Zaldo. por la de Industria y 
N a v e g a c i ó n de Cuba; Eudaldo Roma-
gosa y Francisco Gamba, por la Aso-
c i a c i ó n de Comerciantes y J o s é Veiga, 
presidente de la C á m a r a de Comer-
cio E s p a ñ o l a . 
Dichos s e ñ o r e s se reunieron a las 
Mr. 
No v o l v e r á a reunirse el Senado— 
s e g ú n dec laró ayer el doctor Ricardo 
Dolz, Presidente del Cuerpo,—hasta I cuatro, bajo la presidentiia de 
que no se haga uua c i tac ión especial | Steinhart , actuando de secretario 
cuando la C á m a r a se r e ú n a . 1 Mr. Osgood Smith, que lo es de la 
Se espera a que l a C á m a r a celebre i C á m a r a de Comercio Americana, 
s e s i ó n para tratar de los suplicato-1 L a r e u n i ó n fué secreta. 
t í o s y de otros asuntos de importan- ' E l secretario Mr. Smith nos man i . 
f e s t ó que l a Junta se había reducido 
simplemente a celebrar un cambio de 
impresiones, sobre el objeto para que 
fué convocada, sin que se l legara a 
tomar acuerdo alguno. 
a V i l l a percibir los haberes de un 
a ñ o para todos sus soldados, permi-
t i é n d o s e l e dirigirse con ellos a T o -
r r e ó n bajo una escolta personal. L a 
fuerza vi l l i s ta consiste en 1,800 hom. 
bres s e g ú n se dice. E n T o r r e ó n s e r á n 
licenciados o desmovilizados los sol-
dados de Vi l l a , a cada uno de los 
cuales se le dará una parcela de te. 
rreno para que se dedique a las labo. 
res a g r í c o l a s . D í c e s e t a m b i é n que se 
han dado g a r a n t í a s financieras a Pan-
cho V i l l a . ** 
E l general Mart ínez , en comunica-
c ión dirigida a E m i l i a Tamames c ó n -
su l mejicano en Eagle Pass califica la 
a c e p t a c i ó n por V i l l a de estos t é r m l . 
nos como un acto de patriotismo. 
L o s detalles de las negociaciones 
los derechos de ciudadano mejicano, i Meen que la conferencia para l a r e n -
a Vi l la , y é s t e r e g r e s a r á a Chihuahua, I d ic ión de Vi l la , dirigida en nombre 
su antigua residencia. p^1 gobierno de l a Huerta por el ge-
T a m b i é n se h a concedido a V i l l a ! nGral Mart ínez d u r ó toda l a noche y 
partivos para celebrar el aconteclmlen 
to. 
Car i Haeglin. americano, oresldente 
de una c o m p a ñ í a cervecera -le Sabi-
nas, que h a b í a sido detenido por V i -
l la ha sido puesto en libertad. 
Se han conferido nuevamente todos 
una p e n s i ó n anual por el gobierno 
mejicano, d á n d o s e asimismo a sus 
subalternos los plenos derechos de 
c í a . 
E s t á pendiente de d i s c u s i ó n en la 
Alfa C á m a r a el proyecto de ley de 
a m n i s t í a . 
E l v e t o a l a l e y d e i n q u i l i n a t o 
H o y s e r á e n v i a d o a l C o n g r e s o 
Ayer fué recibida por el Jefe del 
tlstado la Comis ión de la Asamblea Ge 
;iaral H.e Inquilinos, r.ue le hizo en-
vega de la expos ic ión en l a cual so-
licitan que sea sancionada l a Ley de 
Inquilinato. 
El señor Presidente m a n i f e s t ó a 
la comisión, quo reconocí?, l a situa-
olóQ difícil porque hoy atraviesan los 
inquilinos de la Habana, pero que esa 
(ley es abiertamente inconstitucional 
I no puede, por tanto, sancionarla. 
La Comisión hizo referencia al con-
flicto que va a plantearse con el de-
sahucio de unas mil familias, tan 
Pronto se envíe a l Congreso el men-
«aje con el veto a la citada ley, y el 
Jefe del Estado c o n t e s t ó que si llega 
'sa grave s i tuac ión , él adoptará las 
pedidas necesarjap para resolverla, 
| que a ese efecto e s t á y a estudiando 
» asunto con el Secretario de Just i -
Ll mensaje con el veto a la ley de 
^qutlliuto, s e r á enviado hoy, proba-
blemente, al Congreso. 
^ e l o i r n a ^ i l f o T 
C i e n f u e g o s 
a í f i / n ; 7 ^ a r e n t a d e ~ l ¡ 
S , ! h ' l lefÓ a Cíenfueg08. proce-
íico ha M„edJa Lui ia (Manzanil lo) , el 
"co hacendado M r . Ricardo W . Bea-
; ^ q u e Síllió de dicho luear a las 
y veinticinco, con objeto de to-
a esta 
Más tarde se entrevistaron ton e l 
Secretarlo de la Presidencia, var ias 
de las familias qi'e ocupan las casas 
de H . Upmann y que e s t á n amenaza" 
das de desahucio y fueron informa, 
das en el sentido que anteriormente 
dejamos anotado. 
L a s c o n s t r u c c i o n e s n a v a -
l e s e n C u b a 
E l d ía 31 de Diciembre anterior j ciudadanos y d i s t r i b u y é n d o s o entre 
contaba en C a j a el Banco, con una | ellos t ierras para oue las cultiven. 
existencia de $28 191.004,89, y en 28 i 
de Junio ú l t i m o e l evábase esa exis- C I U D A D D E M E J I C O , Jul io 1%. 
tencia a 51.478.902.98, lo que acusa un. E l general Garc ía a n u n c i ó hoy que 
aumento de $23.287.398.09. se h a b í a n acordado las condiciones o 
L o s documentos en Cartera que en- ! t^nninos finales par?, l a r e n d i c i ó n de 
tonces a s c e n d í a n a $48.579.416.07, r e - | V i l l a -
presentan ahora $53.392.42 E s d e c i r ' ^ faiposo cabecilla rebelde se re-
el Banco t e n í a prestados en 28 de t i rará a la vida privada y r e s i d i r á 
Junio del a ñ o actual, $4.813.526.35 •Pn luSar m e s e r á designado por el 
m á s que en 31 de Diciembre anteVior. l gobierno. Irá primeramente a T o r r e ó n 
Mucha mayor diferencia se observa ] Para dispersar n ••;s fuerzas porque 
en l a Cuenta de Depós i tos , puesto que ¡ "o t e n d r á n ingura r e l a c i ó n en lo 
de 78.114.608.85 pesos, avanzaron a acelante con I m fuerzas mil i tares. 
$112.126.786.12; arrojando, por lo No es probable que V i l l a venga 
tanto, un exceso de $34 012.177.47 a | a la capital de M é j i c o ; pero se cree 
favor del ejercicio a que venimos re- nne se dir ig irá de T o r r e ó n a cua l -
f i r i é n d o n o s . ' nuier punto designado por el gobier-
Pero Bj dignas son de citarse las Ino-
cifras que anteceden, lo que causa! Las negociaciones para la rendi-
verdadero asombro y seguramente ¡ oión del celebre tabeci l la se han 11c-
l l a m a r á poderosamente la a t e n c i ó n ' vado a caon -i t u l ' f a c c i ó n del go-
D E S A P A R I C I O N D E L D E A N D E 
L A U N I V E R S I D A D D E N E W 
O R L E A N S 
Den-
C O L U M B U S , Oblo, Julio 28. 
Los famil iares de Thomas 
ney, que fué recientemente electo 
para el cargo de D e á n de la Univer-
sidad de New Orleans, han iniciado 
una i n v e s t i g a c i ó n en busca de mister 
Denney, que desde hace die- d ías ha 
desaparecido. 
de los hombre que de estas cosas en-
tienden, es ver las crec id ís imas ga-
nancias de dos millones trece mil 
ochocientos cuarenta y seis pesos y 
28 centavos que obtuvo la poderosa 
I n s t i t u c i ó n en el corto período de 
seis meses. 
E n v i s ta de tan brillante resultado, 
el Consejo de Direcc ión, a propuesta 
de su ilustrado Pres ídeut§ , nuestro 
respetable amigo don José Marimón 
yJu l iach , acordó el reparto de un 
dividendo de 4 por ciento a cuenta 
de las utilidades del año. y reforzar 
b'erno, obedeciendo V i l l a ô 'as 
ó - d e n e s (,ue se le '^ar dado. 
las 
tac ión a todos los ciudadanos de su 
distrito pada q u j se armen y resis-
tan "la Invas ión". 
Esto parece ser consecuencia de 
las noticias de i\\ie a Ensenada, én 
la costa occidental y a un lugar no 
mencionado en la costa del Golfo. 
E l gobernador Cantú dijo que ape-
laría a todos los recursos posibles pa 
ra rechazar a los invasores si ve-
nían sin a u t o r i z a c i ó n del Presidente 
Provisional Adolfo de la Huerta. I n -
terrogado acerca de los pasos que da-
ría en el caso de que las tropas tu-
viesen dicha a u t o r i z a c i ó n el goberna-
dor contest: 
•'Yo dejar ía que el pueblo decidie-
se- . 
E l gobernador Cantú dijo que tenia 
hombres armados, reservas y po l i c ía 
y equipos para m á s . 
SK I N Y I S T I f . A R A 1 N P U E B L A l i 
MI E B T E D E ( & B B A M \ 
C I U D A D D E M E J I C O , Jul io 28. 
E n el tribunal de distrito de Huau-
chinago. en el Estado de Puebla se 
ha Iniciado una i n v e s t i g a c i ó n para 
determinar la « ansa de la muerte del 
ex-Presidente Carranza , s egún despa-
cho que se ha recibido de la ciudad 
de Puebla. 
E s posible que se reconstruya la 
escena en Tlaxcalantonro . con el au-
x i l io ,de l general Franc i sco Murguía , 
el general Franc i sco Mariel y otros 
prisioneros que se encuentran anuí 
detenidos con motivo de lo que ocu-
rr ió a l l í , averiguando la causa de 
la muerte de Carranza 
los visitantes que fueron a su cam. 
pamento que la guerra que él há\) ía I O B R E R O S M E J I C A N O S H r K I . f . V 
llevado a cabo en Méj ico hab ía costa. | C I U D A D D E M E J I C O , Julio 28. 
do a sus enemigos cuarenta mil vidas,! Cuatro obreros de la Compañía Me* 
y que si no se aceptaban sus t é r m i - i t a l ú r g l c a de San L u i s de Potos í se 
nos para acatar al nuevo gobierno es .! declararon lio" en huelga pi i^nHo 
taba dispuesto y ten ía las facultades' aumento de pernales, s e g ú 
s i g u i ó hasta las once de esta m a ñ a n a . 
Los rumores que han corrido sobre 
matanzas de p o l i c í a s de Sabina y la 
m u t i l a c i ó n de muchas mujeres care-
cen de c o n f i r m a c i ó n . 
Otras noticias se refieren al regoci-
jo general que re ina en todo Méj ico 
y a las celebraciones que se proyec-
tan con motivo de tan fausto acon-
tecimiento. 
R E G O C I J O E N M E J I C O 
E L P A S O , Texas , Julio 28. 
G r a n regocijo manifiestan los hom-
bres de negocios aquí y de J u á r e z , M é -
jico con motivo de la r e n d i c i ó n de 
Pancho V i l l a . 
Hace dos meses V i l l a m a n i f e s t ó a 
necesarias para seguir peleando y 
arrancar cuarenta mil vidas m á s si 
eso era necesario para traer la paz a 
Méjico . 
E A G L E P A S S , Ju l io 28. 
Franc i sco V i l l a , e l ídolo de los peo. 
nes mejicanos y durante a ñ o s una 
amenaza viviente en el norte de Mé-1 
jico para los varios gobiernos que ha I 
tenido su pa í s , se d ir ig ió esta noche 
con sus hombres en un tren regular 
para T o r r e ó n a fin de dar a l l í los p r i . 
meros pasos para su Ingreso una vez 
m á s en la c i u d a d a n í a mej icana, sien-
. M E X I C A L I B a j a California. .Tiíio 28 
E s t e b a n é a n t ú , gobernador del dis-
trito Norte de la B a j a Cal i fornia anun 
c ió hoy que hab ía dirigido una exhor-
noticia^ 
que se han recibido en esta capital . 
E l P L E T r i P O T E N O I A R I O MI .IM A-
NO P A I ' VM i - . 
P A R I S . Jul io 28. 
F é l i x S . Palavlc lnl que s- encuen-
tra en Europa como enviad" especial 
do é s t o el resultado de sus negocla-
el Fondo de Reserva con nn m i l l ó n 1 clones con el gobierno de la Huerta . 
qnlnlrntos mil posos, que unidos a i Noticias de Sabina e x p o n í a n tam 
L e y e s p r o m u l g a d a s 
B O T A D U R A A L A G U A D E T N 
I ' A I I i E B A T 
E n los ostilleros de los s e ñ o r e s 
Díaz , S u á r e z y Compañía , sitos en las 
ori l las del río Almendares, en la Cho-
r r e r a , tuvo efecto en la m a ñ a n a de 
ayer, l a botadura de un hermoso pa l - I Pedro B^eUncoun termine "en" Jove 
lebot, construido con arreglo a loa | nanos 
E l s eñor Presidente de la R c p ú b l i . 
ca ha promulgado las slgulente8 leyea 
por haber transcurrido los diez d ías 
h á b i l e s siguientes a l a r e m i s i ó n del 
proyecto sin ser devuelto. 
Concediendo un créd i to de 150 mil 
los cuatro millones con que ya con-
taba esta cuenta especial, ascienden, 
actualmente, a cinco millones y me-
dio, a los que s i se agregan los ocho 
millones del capital de la Inst itu-
c ión , forman un todo de trece millo-
nes quinientos mil pesos. ¿Puede dar-
se s i t u a c i ó n m á s só l ida? P a r é c e n o s 
que no. 
Si no tuviese ya f i rmís imamente c i -
mentado su créd i to el popular B a n - j 
<o E s p a ñ o l en los sesenta y cuatro 
a ñ o s que l leva de fundado y con la 
honrosa historia de que con sobrados 
motivos puede envanecerse, basta-
rían sobradamente los datos que de-
iamos consignados para que el p ú -
(Pasa a la p á g i n a DOS) 
S e a g r a v a e l c o n f l i c t o d e b a h í a 
L a f a l t a d e m u e l l e s d e a t r a q u e 
L o s vapores de la Empresa Naviera 
b ién loa t é r m i n o s aceptados por el probablemente s u s p e n d e r á n sug 
cabecil la rebelde, el cual "se somete n Tlajes a Puerto Rico y 
al gobierno de l a H u e r t a en r e c o n o c í - i Santiago de Cuba 
miento de su estabilidad y deseoso de I Ayer se r e u n i ó en s e s i ó n extra-
reMrarse a l a v ida privada y acatar i o r d í n a r i a la Junta Directiva de la 
las leyes del nuevo gobierno.'' 
Bajo estas condicione*! se p e r m i t i r á 
del ''Santiago de Cuba" le será facili-
tado para que pueda descargar el ca 
fe que trae de Puerto Rico. 
Ayer l l e y ó a este puerto el vapor 
" J u l i á n Alonso^, que se encuentra 
anclado en bahía , por falta de muelle 
L a s c h a p a s d e l o s a u t o -
m ó v i l e s 
pesos para la c o n t i n u a c i ó n oe l a ca-
rretera que partiendo del pueblo de bllco le dispense su absoluta confian 
za como siempre se la dispensó . 
ú l t i m o s adelantos en esa clase de 
barcos . 
F u é bautizado con el nombre de 
"Cayo Perlas", tiene de puntal cator-
ce pies, de manga 36.1|3 y su despla-
zamiento es de mi l tre dientas tone.' 
ladas . E s t á dotado de luz e l éc tr i ca , y 
de hermosas c á m a r a s para l ó s t r ipu-
lantes. Dispone de un motor de pe-
t r ó l e o crudo, de cuatrocientos caba-
llos dé fuerza, qoe le p e r m i t i r á n des-
arro l lar una marcha de once o doce 
mil las cuando le falte el viento, y ha. 
— I d . un crédi to de $í>7.300 para 
las obras de la carretera de San L u i s 
a Guacamaya. 
— I d . un crédi to de 30,000 pesos pa . 
r a una carretera del poblado de Ovas 
se d ir i ja a la que v a a Guane. 
— I d . un crédi to de 904)00 mensua-
les durante dos a ñ o s para las obras 
de d e s a g ü e y p a v i m e n t a c i ó n de las 
cal les de l a ciudad de Matanzas y 
C á r d e n a s . 
— I d . un crédi to de 650 mil pesos 
para la p a v i m e n t a c i ó n y drenaje de 
cer f á c i l m e n t e la entrada y sal ida en I l a ciudad de Manzanillo. 
los puertos, - I d . un crédi to de 400,000 
Como anunciamos oportunamente, 
el Departamento de G o b e r n a c i ó n Mu-
nicipal ha comenzado a distribuir las 
chapas o tablil las que deberán l levar 
los a u t o m ó v i l e s durante el actual 
¡ e j e r c i c i o . I 
Resultado tan halagf leño demuestra I Son todas de color anaranjado, di-
— bien lo sabemos—la s i tuac ión de! f e r e n c i á n d o s e solamente en el color 
enorme prosp^.-idad en que se hal la | de los n ú m e r o s que var ían s e g ú n sea 
fcl país , la Insuperable fertilidad del1 el a u t o m ó v i l part icular, de alquiler, 
suelo cubano y la laboriosidad y es- etc. , en la forma siguiente: 
nírltu emprendedor de los que en Cu 
ha viven; pero demuestra, t a m b i é n , 
el tacto exquisito y la inteligencia 
srande^con que se llevan las opera-
ciones de la honorable entidad ban-
carla Por su ilustre Presidente don 
•losé M a r i m ó n admirablemente secun-
nado por el Director General don P a -
blo de l a L l a m a , por los veinticuatro 
el tren para trasladarse 
U t o L ^ f n 0 1 0 ' 0 8ea doscientas cin-
tUeTn ^ Í U a s ' las " c o r r i ó M r . Bea-
Bünmn, hora8 c,Jarenta 7 cinco 
| S « ¡ l i n f f JÚCaro aterrlz6 Para 
«aje Mr a ^ acomPañaron ei. el 
? Do-^i * j • urns' colno pasajero, 
^ " « n i n a d o r Pacheco, como raecáni-
Atores ^c6^' COrno verán nuestros 
«"UbWp'r de P a n s'&nlficación por 
^es a Un 17ecor(i' en esta is la, 
* « - H Í w C e p C l ó a del vuel0 Cienfue. 
^ reaif"A" 63 el de n'ayor impor-
^eal izado en Cuba. 
^ « ^ 1 T s » ^ " ^ ' coProPÍetarlo del 
H y a Í!31*1' ub-ado en Media L u -
1,1 al ar ^ 8U solvencia, se lan-
• " « o cru0°2U'8ta? 61 alre como " ° 
h l Mr- eattle v a ^ n i p a -
*em* P°r .haber realizado tan feliz-
íue8os trave8ía Manzanil lo-Cien. 
L O S C O N S T R I T T O R E S 
Fueron los maestros los s e ñ o r e s 
Manuel D íaz y Arttonij Alonso, de C a - Negrito, Moro, Hoyo de l a d i l l a y 
narias, y A g u s t í n Suárez , de V a l e n - | San B las terminando en Buenos Aires , 
c í a ; los operarios son todos e s p a ñ o - ; —Autorizando a l doctor Modesto 
les y cubanos. E l barco se c o n s t r u y ó ! Rubio para que ensaye durante tres 
por cuenta de la poderosa casa co- ' a ñ o s su plan curativo de la lepra en 
mercial "Vázquez y Compañía" , de', sesenta enfermos escogidos entre loa 
Manzanil lo. Corr ió la Inspecc ión del ¡ asilados del Hospital de Leprosos de 
mismo, a cargo del jefe de la citada Ia R e p ú b l i c a c o n c e d i é n d o l e al efecto 
casa s e ñ o r Jenaro F e r n á n d e z ; el v a - un créd i to de 61,264.00 pesos. 
Consejeros—que todos pertenecen a l 
pesos j comercio, a la industria y a l a a e r i -
para la carretera de Cienfuegos a C u - r nltura—por los Subdirectores don 
manayagua la cual p a s a r á por el po. Franc i sco Comas Bolfa v don Juan 
blado de Arimao, finca Santa Teresa , Castro; por los Jefes de Departamen-
to, y. en suma, por el numeroso cuer-
no de empleados con que cuentan l a 
Oficina Central y sus noventa Sucur-
sales, los nue e s tán Identificados de 
un modo absoluto con la Ins t i tuc ión 
a nue pertenecen y no cesan de t r a -
bajar con Inteligencia y con noble ar -
dimiento por su progreso y engrande-
cimiento. 
Color anaranjado con n ú m e r o s pin-
tados para los a u t o m ó v i l e s de las au-
toridades, ministros e x t r a ñ é : . •., etc., 
exentos de pago; con n ú m e r o s pinta-
dos de azul p á l i d o para las m á q u i n a s 
part iculares; con n ú m e r o s negros pa-
r a lo santos de alquiler de p laza; coa 
n ú m e r o s roJos par., loa de alquiler de 
lujo; con n ú m e r o verde c laro para 
los profesionales; y con nf.meros ver-
des para los camiones. 
Se ca lcula que en - - Habana exis-
ten m á s de catorce mil a u t o m ó v i l e s . 
L a d i s t r i b u c i ó n de las chapas se 
ha hecho como sigue: 
Del 1 al 700. a u t o m ó v i l e s de profe-
sionales; del 701 a l *.*C0, part icula-
re s ; del 4,401 a l 10.400, alquiler de 
plaza; del 10,401 a l 11,100. alquiler 
de lujo; del 11.101 al 14,400, camio-
nes; del 14,401 al 14,800, exentos de 
pago; y del 14,801 al 15,000,. ó m n i b u s . 
| lyonja del Comercio, para dar cuenta donde a tracar , 
de una c o m u n i c a c i ó n recibida por el Hoy se espera el " P u r í s i m a Concep 
presidente de dicha i n s t i t u c i ó n s«fior ción'' de la misma impresa y próxi -
J u l i á n L l e r a , del Director Gerente m á m e n t e l l e g a r á ta inbién el "'Santi^.. 
de la C o m p a ñ í a de Cuba, S. A., s e ñ o r j go de Cuba", que procede de Puerto 
J u l i á n Alonso. j Rico, y como decimos antes, trae un 
E l s e ñ o r L l e r a m a n i f e s t ó que s e g ú n I gran cargamento de c a f é y otras mor. 
podrían ver al d á r s e l e lectura a laI canelas, consignada a distintos comer, 
c o m u n i c a c i ó n a que nos referimos, el | ciantes de esta plaza, 
conflicto que actualmente existe, mo-; . . T - ~ T T , 
tivado por l a huelga de los obreros; E l s e ñ o r J u l i á n Alonso que a s i s t i ó 
de la Port H a v a n a Docks, se v e n í a a . a Ia r e u n i ó n y a c o m p a ñ ó también a la 
empeorar por la falta de muelles pa- l c o m i s i ó n a las oficinas de la ^Vard 
r a a tracar los vapores costeros y a l - ' L ,ne ' nos dlJo que si continuaban las 
dificultades con que hoy tropieza la 
Empresa para efectúa.- el atraque de 
sus vapore en este puerto, se ver ían 
muy a pesar de los directores de la 
i citada Empresa , precisados a suspen-
der los viajes entre epte puerto y loa 
de Puerto Rico y Santo Domingo. 
I gunos de t r a v e s í a , toda vez que la 
W a r d L lne , h a adquirido los muelles 
de San J o s é a los cuales v e n í a n atra-
cando los vapores de la citada Com. 
p a ñ í a Naviera . 
Por el Secretario s e ñ o r A n d r é s Cos-
ta se le d ió lectora al escrito del se. 
ñ o r Alonso que insertamos a conti-
n u a c i ó n : 
" S r . Presidente de la L o n j a del CO' 
mercio. 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicarle 
que e s t á p r ó x i m o a llegar a puerto 
nuestro vapor "Santiago de Cuba' pro-
cedente de Puerto Rico y Santo Do. 
mingo, |con cargamento, (de c a f é y 
otras m e r c a n c í a s para el 
de esta plaza 
terminada la c o l o c a c i ó n de la maqul . 1 
nar ia y el aparejo, s e r á de ciento 
treinta mil pesos. S e r á destinado por 
l a casa armadora al comercio de t r a -
v e s í a . » 
6M» 
G R E C I A 
N O F I R M A R A E L T R A -
T A D O T U R C O 
L i í ONTTRRFNÍ'TA 
Asistieron a l acto el acaudalado 
hacendado don Miguel Díaz , doctor 
Claudio L ó s e o s , don Daniel Bacon, 
don ictoriano Bengochea, dop Vicente 
Lor í en te , don Franc isco B o u s o ñ o y 
otros. 
F u é madrina del barco la s e ñ o r a 
L o s m i l i t a r e s n o p o d r á n h a c e r p o l í -
t i c a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
W A S H I N G T O N , Julio 28. ( . O B E R N A D O R R E P U B L I C A N O P A -
E l Secretario Baker ha dado ins- R A •VEW T O R K 
trucciones hoy prohibiendo que toda! s A R Á T O G A S P R I N G S . New York, 
persona empleada en el servicio mi-1 Jul io 28. 
I americanas de SIberia. la f irma del 
consorcio relativo a la ayuda finan-
ciera China, el transpaso del ferro-
1 carr i l chino del este a los japoneses 
l i tar tome parte act iva en las cam-1 „ juez Nattan L de S l r a . y la ^ p g d f t , por estos del Norte 
p a ñ a s po l í t i cas o se aproveche del 
a s e ñ o r a . su puesto oflcial para influencia de ha s,dod t ! L n a H f*0 
Nena Yaque de Puyol, quien c o r t ó las , Una manera u otra a los electores. I p n b l t ^ a n ° P a ^ eobernador en la con . 
amarras , frecicndole dos bouquets de E1 Secretarlo B a k e r dijo que i a v e n c i ó n del Estado, 
flres Recordarnos a la s e ñ o r a M a r í a orden no se d ir ig ía contra el mayor | - m » ™ t ^ f y p t o u i n n i , 
de Pino, de Márquez , María D íaz , J o - Kenerai Leonard Wood que a s p i r ó a R E G R E S O D E L N E X P L O R A D O R 
sefina Santana, Pe tra C a í , T e r e s a ia candidatura presidencial republi-l „ „ - , * Í S ™ -
Santana, María Roca, Leonor Azeylio cana v que desde entonces p r o m e t i ó j ' ^ M E . A laska , Julio 27. 
y « t r a s . | dar sii apoyo activo a l senador H a r - Roal de Amundsen, explorador no. 
Todos fueron obsequiados con dul- ding ruego ha llegado esta noche a Nome, 
S secretario no quiso agregar; Procedente de Ia r ^ 6 i i árt ica, 
nada m á s a lo declarado por él, cuan] L l e g ó en un remolcador y dijo que 
de 
Julio 28. 
í^f lJe ^ u ^ f í m ^ L ^ f ,de que GrecIa ces' "cores y champagne. A los obre 
i?0ra' a causa d « i Udo turco P01" ros, se les dió el d ía de fiesta, des 
los «riegos v in ^ ^ ' « r s i a en- \ pues de participar de las atenciones 1 do se le i n t e r r o g ó que s i la orden | dejó al barco Mande en la Is la 
^s islaa A . ^ : os Italian ^ 'sias de Dodí»r¡r" *w,ai108 sobre dispensadas a los concurrentes por ! afectarla las actividades del general i Stedge, no lejos de aquí, en donde 
k 8* « e n e entendido636 ^ 61 1^ge0' l0S armadores V constructores del ! Wood en la pol í t ica , l i m i t á n d o s e de. ' 
declaré*11'11*10 qut ,os griegos barco 
I f » ^ t r a u d o " ante,aCÍÓ1- no 
^ ^ r é g ' e ' s a ^ ^ 1 1 " 0 Veni^e,08 de 
^ r g o ParÍ8 
de* o ^ ' L 0 ^ i a l e s francese8 picos d¿~e¿ta tarde 
c e . vrrs ia entre 
c ir que la orden hablaba por si sola. 
T O R N E O S D E J O L O E N 0 S T E N D E n c w m Í n d e i b a i i 
| N E W Y O R W , Jul io 28. 
O S T E N D E . Julio 28. i L a s e ñ o r a de Leo Trumbui l , es-
Kl equipo americano de Polo derro . ' posa de un pol ic ía de Detroit identi-
se erpresab- ,^nana' sin t ó a 'os belgas cou una a n o t a c i ó n de f k ó hov en el Necrocomio de Bel le -
i ^ i a j a v d a trece contra tres en ios juegos o l í m - vue el cadáver de la joven encontra-
da en un baúl en el a l m a c é n de l a 
c o m p a ñ í a del expreso americano, ase-
gurando que era pI de la s e ñ o r a de 
Eugene de Roy. 
P ara ^ ' « r m ^ d e U r S 1 * * 
E l juego entre los equipos i n g l é s 
para el s á -
bado. 
durante diez d ías estuvo detenido por 
las tempestades Anunc ió que sus ex. 
ped ic ión se hal laba bien. 
E t JAPON* T L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , Julio 28. 
Se tiene entendido que el gobier-
no americano es tá prestando gran 
a tenc ión a las relaciones japonesas 
y a la p o l í t i c a general del Japón en 
el Le jano Oriente, a causa del efec-
to sobre las cuestiones que e n t r a ñ a n 
la reciente ret irada de las tropas 
de Sghalien y de la mayor parte de 
la provincia m a r í t i m a de SIberia. 
ttOTmiENTO J f A R T T n r O 
N E W Y O R K . Julio 28. 
• L l e g ó el Munamar de Anti l las . 
Salieron el Tetunton para Ant i l l a ; 
L a k e Linden para Matanzas y Sagua. 
B O S T O N . Jul io 28. 
L l e g ó el L a k e Cayuga de P r e s i ó n . 
B A L T I M O R E , Julio 28. 
L l e g ó el Santore de Daiqulr í . 
P O R T T A M P A , Ju l io 28 • 
L l e g ó el Mascotte de la H a b a n a . 
X B W O R L E A N S , Julio 28. 
Llegaron Baja Cal i fornia de la H a -
bana y L a k e Foss l l de Santiago. 
M O B I L A , Jul io 28. 
L l e g ó el E a r t e r n Sun de la Habana. 
N O R F O L K . Jul io 28. 
L legó el Lake Agomak de Nuevltas. 
G A L V E S T O N , Jul io 28. 
Sa l l ó el L a k e Far iña para la k a -
bana . 
Como los muelles y almacenes de 
San J o s é han sido traspasados a la 
W a r d L l n e y esta C o m p a ñ í a no con-
cede atraques en ellos, y siendo en 
los mismos donde atracaba y desear, 
gaba nuestro citado vapor desde tiem-
po inmemorial , nos encontramos con 
que cuando é s t e llegue no podrá des. 
cargar. Ahora bien, s e g ú n la condi-
c ión n ú m e r o 21 de nuestros c o n o c í 
P e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a 
O B S E R V A T O R I O D E L C O L E G I O 
D E b e l e : , 
Jul io 28 a las 9 p. m . 
Se han presentado s í n t o m a s de per. 
t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a a unas trescien-
tas millas al Es te de la F lor ida y 
aunque no ofrece peligro para l a H a -
comercio I baña ni parte alguna de la isla, puede 
I ofrererlo p a r a l a n a v e g a c i ó n hacia «1 
Norte por el canal de la Flor ida, por 
lo cual d e b e r á n estar advertidos los 
que naveguen en ese rumbo. 
M . Gut ierret Lanza . 
D E L A R E V O L U C I O N C H I N A 
P E K I N , Jul io 28. 
E l presidente H s u Shin Shang, acep 
i tó hoy la renuncia del general T u a n 
mientos de embarques, tenemos el de- I c h i J u i que estaba a l mando del e jér-
recho ' de depositar la mercanc í : . en d t o . 
lanchas, siendo por cuenta de los c o n . ' ^ renuncia del general Tuan se 
signatarios de la misma todos los debi5 al fracaso del partido mil i ta, 
gastos que estas operaciones origi-) rista a CUya cabeza estaba, 
nen. y como nosotros no queremos D í c e s e que el Presidente ha ordena-
perjudicar en lo m á s m í n i m o al co- do el arresto de los ministros sal len, 
mercio, le suplicamos nos presten vsu I tes anfulstas, a c u s á n d o l o s de respon-
c o o p e r a c i ó n para la s o l u c i ó n del con- - sabiiidad por las recientes perturba-
flicto, o sea, conseguir muelles donde clones. 
pueda atracar y descargar sin de«; '- . i . 
mora nuestro precitado vapor, pues! A C U E R D O D E L C O N S E J O D E E M -
con ello, entendemos, nos beneficia- D A i A n r k D r c 
mos mutuamente. d A J A D U R L O 
No dudando vernos complacidos 
por usted nos reiteramos sus atentos 
y s. s . 
E m p r e s a Naviera de Cuba S. A. 
J u l i á n Alonso. 
Director Gerente." 
L a Junta d e s p u é s de un amplio 
cambio de impresiones acordó nom-
brar una c o m i s i ó n que presidida por 
el s e ñ o r L l e r a , se entrevistara con 
Mr. Smith, Jefe de l a Oficina en esta 
plaza de la W a r d L i n e , para pedirle 
autorice el atraque del vapor "San . 
tiago de Cuba ', para que pueda des. 
cargar . 
L a c o m i s i ó n destg. ad;. tan pronto 
t e r m i n ó l a r e u n i ó n se d ir ig ió a las ofi-
cinas de l a W a r d Line , e n t r e v i s t á n d o -
se con el s e ñ o r Morales, por no en-
contrarse a l l í en esoe momentos 
Mr. Smith. 
S e g ú n se nos m a n i f e s t ó , el s e ñ o r 
Morales o frec ió a la c o m i s i ó n . qu« 
si hay muelle disponible a la llegada 
P A R I S , Jul io 28. 
E l Consejo de Embajadores antes 
de declararse en receso hoy, estable-
c ió la frontera que separa a Polo-
nia de la Cesco-Es lovakia y bosque-
jó un tratado para precisar los de-
talles. 
R I F L E S A L E M A N E S P A R A 
M E J I C O 
B S T O C O L M O . Jul io 28. 
A l e m a n i a e s t á tratando de exportar 
por l a v ía de Suec ia doscientos mi l 
rifles y se ha pedido al gobierno sue-
co que dé su consentimiento para su 
i m p o r t a c i ó n en l a inteligencia de que 
son para la r e e x p o r t a c i ó n a Méjico. 
Los per iód icos de Estocolmo decla-
ran que esa pjarece ser una transa-
c ión sospechosa y opinan que el go-
bierno se n e g a r á a conceder el per-
miso solicitado. 
f A G i i N A D O S . ü t A K í O í ) ¿ L A rtAKilU J u l i o 2 9 de 1 9 2 0 
L a s c o n d i d o D e s ^ . . . . 
Viene de la primera p á g i n a 
te IHejico cerca de "la G r a n "Bretaña. 
•España; F r a n a i a , B e l S i c » fi I t a l i a . 
U e g ó lioy a P a r í s . 
S e r á r e c ü d o por el P r i r - ^ - Minis tro 
3tneran ddentro de nno o dos d í a s . 
ÍIl Bstinr Pahi / j ic im Tino de L o n -
tida eu Rumania , y decuaran tam-
bién que es inminente un movimiento 
bolsheviki a l l í . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S A 
J A M A I C A 
M - R P E P ü m t V Q C A B E C I L L A H E -
i í E L D E E S M E J I C O 
C I C D A I ) D E M E J I C O , Jul io 2S. 
E l coronel E 3 t r ) a n Cantú . « o h c r -
nador de la B a j a Cal i fornia se ha re 
Velado at - íertame Ce, s e g ú n anuncia 
l^oy Gilberto Valeuz . i t la . Subse^-rcta-
r i r do G o b e r n a c i ó n . E l s e ñ o r V a l e n - , ' j a d i r e c c i ó n de Angora con el ob-
E L A T A > ' C E B O L S H E T I K Í E > ' A R - l K I N G S T O N , Jamaica , Jul io 28. 
JMEXIA Y T U R Q U I A | E l Príncipe; de Gales ba resuelto 
C O N S T A N T I N O P L A , Jul io 28. 
E l e jérc i to bolsheviki avanzando 
desde B a k a al t r a v é s de Armenia to-
maron a Concha, doscientos sesenta 
v cuatro mil las al sudoeste de B a k ú ciendo en el la tres d ía s 
sin encontrar apenas resistencia, ^ ¡ . ^ n r c n D n r w r c V K I D I AMHA 
mismo que a Gerousy, 24 mil las a l L O S D E S O R D E N E S E N I R L A N D A 
sudoeste de Concha . E n B a k ú los | 
tolshevlkis e s t á n instruyendo a u n | B E L F A s t , Jul io 28. 
D e l a S e c r e t a 
SUSTRACCION D E CA.JAS P E E S T A S O 
«E1,1s,e.üor Enrique de la Terriente y 
Mcndizabal, Vlceoresidente de la ••Lnión 
visitar a Jaf. iaica el día 15 de Sep- Comercial de Cuba" establecida en San 
tiembre en vez del veinte y tres, co-1 if?nacio. 20, requirió ayer el auxilio de 
rao anteriormente se h a b í a anuncia-1 .PolÍ]cí,* Secreta para denunciar un 
do1 R e c o r r e r á toda l a is la , p e r m a n e - ¡ dd11C-tUOSO ^ ^ á o ^ r un em-
numeroso e jérc i to comunista arme, 
nio para que preste su c o o p e r a c i ó n a 
l a cauda de la r e p ú b l i c a Armenia . 
T i -culan muchos rumores en Cons-
tantinopla respecto a un posible mo-
Donegal esta m a ñ a n a d ir ig ía f r e n é , 
ticas s ú p l i c a s a Londonderry para 
que le enviasen provisiones al imenti-j ^ a - - - - -
la citada Compañía, 
I.os detectives Oribuela y Piedra se, 
constituyeron en las oficinas de la E i u - , 
presa, donde el señor Terriente les ma-j 
ntfestó que el empleado Emiliano Min-
fruez y Castañeda de 19 años de edad 
y vecino de Salud 52, se había presenta-
do hace días en los almacenes de la 
Compañía, situados en Pozos Dulces y 
liupareño, pidiéndole al encargado de 
CONFESO SU D E L I T O 
E l detective M. Márquez arrestó ayer 
a José Sánchez Díaz, domiciliado en Co-
lón, 31, por haberlo sorprendido en la 
vía pública ofreciendo en venta, corba-
tas de seda a José Roque, vecino de Luz, 
46. y a Tomás Muñoz Revé, de San Lá-
zaro 237. 
E l detenido, al ser interrogado, dijo 
que esas corbatas las había hurtado en 
los muelles donde trabaja. Fué remitido 
al Vivac. 
E s t a súp l i ca , s in embargo, no l l e g ó 
vimiento griego al t r a v é s de Sanisun, a su destino porque los empleados de 
zuela no da impo-ioncla a este mo-
v - m ú c t o , t en ienJj la segur;dad do 
i.ue c' j obierno i r í r á domii.ar l a 
bíi n a c i ó n . 
jeto de cortar 
cionalista oon 
C á u c a s o . 
M E X I C A L I . California. Jul io 28. 
Dos mil soldados, s e ¿ ú n se dec ía , | p h j l a d e l P H I A , Jul io 28. (National) 
esperaban sa l ir de Manzanillo hoy en ' ^¿¡fc same-
dos transportes para Ensenada, no- j ' C . H . E . 
venta mil las al Sur de San Diego de i _ 
Ca l i forn ia . Otros mi l soldados se de- pjtss | . . 000 200 130 € 9 0 
c ía que s a l d r í a n de Guaymas hoy pa- phila" / / . , 000 000 003 3 6 2 
r a un punto en el Golfo de Cal i fornia B A T E R I A S : 
C«al enfreute de Y u m a , . r izona. Cooper and Haeffner. 
E l gobernador Cantú ha enviado un i gmlth and -^Tieat, 
telegrama de protesta a Adolfo de la j 
Huerta . Presidente provisional . Second game: 
loa trenes se negaron a operarlos 
l a c o m u n i c a c i ó n n a - | mientras estuviesen las fuerzas mil i -
lo sbolshevikis delj tares dentro de los mismos trenes . 
i Los militares i n s i s t í a n en ocupar los 
trenes. 
Un n ú m e r o de hombres enmascara-
dos y armados a s a l t ó est amañana* el 
tren de Belfast a Dubl in en Newry, 
a p o d e r á n d o s e de la correspondencia. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U U . 
VA e n v i ó de estas tropas e s t a r í a en | 
conformidad con las recomendado-
nes hechas al Presidente p-ovisional ' 
de la Huerta por Baldomerc A l e m á n , 
r,u« fne nombrado por el gobierno 
provisional sucesor del gobernador 
C«ntÜ, pero quo no tomo p o s e s i ó n . 
FA gobernador Cantú se . - e g óa de-
Jur e] puesto y se dice que el P r e s i -
dente provisional le ha dado autori- ¡ 
z a c i ó n para mantenerse en dicho j 
puesto "por ahora". E l telegrama del 
gobernador Cantú a l Presidente de la 
Huerta d e c í a que se h a b í a n recibido | 
lurornies de que las tropas intentaban; 
atacar a la B a j a California, y agrega-
ba lo siguiente; 
"Vo no veo motivo que justifique | 
el uso de la violencia contra una 
parte de nuestro pa í s , donde disfru-
tamos de orden y de tran :ulMdad, m á 
xime cuando hay medios pac. í f icoj y 
pa tr ió t i cos para l l e . a r a la finalidad i 
que busca el gobierno con estos pro-
qedim ientos extraordinarios. 
E n los preparativos para res ist ir a ! 
los tres mil soldados federales mej l - j 
ranos se han abierto tres banderines 
de enganche y los soldador e s t á n fa- j 
bricando bombas para usar las en los I 
coivbates a é r e o s . U n t mi l bombas se , 
fabricaro," hoy. D í c e s e í4ue las fuer-
zas del gobernador Cantú tienen mu- , 
iliciones en abundancia y cuentan con i 
tres aeroplanos. 
E l gobernador Cantú contsetando a i 
lo declarado eu Méj ico por Gilberto 
Valen^uela. subsecretario de Goberna-1 
c ión , quien ha dicho que el goberna-
dor pe hall?/)a en abierta r e b e l l ó n 
'".ico riño el gobierno federal obra de 
mala fe. 
"Yo personalmente niego y tam-
bién lo hago en í*nnbre de mi pue-
blo rnif» baya u n a r e b e l i ó n en este 
distrito". 
Desdo que el Presidente Provis io-
nal s e ñ o r de la Huer ta me v o l v i ó a 
nombrar nuestras relaciones han s i -
do cordiales ha?Ui este momento. 
C . H . E . 
P i t t s . . . . . 000 000 013 4 14 1 
P h i l a . . . 110 110 lOx 5 10 2 
B A T E R I A S : 
Adams, Blake and Haeffner L e e . 
Cauhey, G a l l l a and Tragresser . 
B R O O K L Y N , Julio 28. (Notional). 
C O R K , Jul io 2S. 
E l p o l i c í a Murray f u é muerto a ti-
ros en la calle principal Je Glona-
ki l ty anoche. 
L A C O N F E R E N C I A E N T R E R U S O S 
Y A L I A D O S 




C i n c i . . . . . . 000 000 000 
Brooklyn . . . 002 043 OOx 
B A T E R I A S : 
Ring, Bress ler , Lowe and Wingo. 
Rariden, Grimen and Mlller. 
N E W Y O R K . Julio 28. (Nat ional) . 
C . H . E . 
L O N D R E S , Julio 28. 
E l buen é x i t o o fracaso de la pro-
p o s i c i ó n de celebrar una conferencia 
en Londres entre representantes de 
la Entente y de la R u s i a Soviet depen. 
do casi por completo de los términos: ' ' 
del armisticio que Rus ia o f r e c e r á a 
los polacos probablemente el s á b a d o . 
E s t a es la o p i n i ó n de las autoridades 
de esta capital . 
A los c í r c u l o s oficiales de Londres 
han llegado indicaciones de que los 
mismos rusos tropiezan con dificulta-
des para formular esos t é r m i n o s . 
U n grupo dirigido por Lenine se 
dice que está, en favor de t é r m i n o s r a , 
zonables que puedan aceptar los po 
toerrafía del señor García Moré, estable-
cida en Santo Tomás, 5„ en el Cerro; 
que como el encargado' lo conocía no tu- < 
vo inconveniente en hacerle la entrega 
de las mencionadas cajas, las cuales Mín 
guez entregó al chauffeur Vicente Cas-
taño González, para que las llevara en 
el camión; que Mfnpuez acompañó al 
chauffeur hasta la litografía de Farcía 
| Moré, donde, usando el nombre de Je-
i sus Gómez, vendió el estaño en la canti-
dad de cien pesos, recibiendo en pago 
de la mercancía un check a nombre de 
José Gómez, contra la sucursal del Ban-
co Internacional, establecida en los Cua-
trn ^aminos; que al presentarse Mín-
guez a hacer efectivo el check no se le 
abonó por habérsele exigido que identifi-
cara su persona, lo que no pudo hacer 
en aquel momento, por lo que más tarde 
cambió el check en una vidriera de ta-1 
bacos y por último, que por todo lo ex-1 
puesto, la Empresa resultaba perjudica- • 
da en ra cantidad de doscientos veinte ¡ 
y cinco pesos. 
L'n vista de la denuncia, los detecti-
ves se personaron en la casa Santo To-
más, 5, donde el Apoderado de la misma 
exhibió una factura y una remisión, es-
critas a máquina, que el Mínguez en-
tregó al realizar la operación. Loa de-
tectives procedieron a la ocupación de 
esos documentos as í como del estaño. 
I Más tarde fué detenido el acusado, el 
! cual fué presentado ante el juez de 
Instrucción de la sección correspondlen-
E S T A F A 
E l doctor Jesús Alomhrada, a nombre 
de su hermano señtor Pantaleón Alombra-
da, dueño de la Fábrica de Tabacos si-
tuada en Indio, 25. de quien es apodera-
do, acusó ayer a Pdero M. Qulrós, domi-
ciliado en Plácido 14, de haberle esta-
fado la suma de 52 pesos importe de ta-
co que le fué entregado para su venta 
en comisión en el mes de mayo último. 
UNA DENUNCIA 
E a modista Antonio Zamora Socarrfts, 
vecina de Aguila, 44 denunció a la Se-
creta que hace varios d ís mandó a su 
operarla nombrada Julia a entregar tres 
vestidos a la señora Teolinda de Val i -
fío, que reside en Animas 99, enviándo-
le al mismo tiempo la cuenta; que des-
pués de esperar largo rato Julia, la se-
ñora de Valiño le dijo que ella pasaría 
por el taller a abonar el importe de la 
hechura, llamando site detalle la aten-
ción de la Zamora, debido a que la se-
ñora de Valiño no tiene con ella amistad 
ni confianza: que después le mandó de 
nuevo la cuenta que le fué devuelta por 
la referida señora, quien se negó a pa-
garla. 
Por este motiyo la denunciante se es-
tima perjuidicada. 
E S T A P A 
Mario García Adam, vecino de Angeles 
48 denunció que Santiago Sotolongo, de 
Dragones 47, le estafó la suma de 25 
pesos que le entregó en el mes de mayo 
para que le gestionara un título de chauf 
feur. 
S L o u i s . 100 000 130 000 00 5 17 0 
N Y o r k . 100 100 030 000 01 C 13 1 
B A T E R I A S : 
Schupp, Godwin, Sherdell and Cle-
m o ñ s . 
Douglas, Benton and Snyder. 
B O S T O N , Jul io 
PIrs t game: 
28. (National) . 
C . H . E . 
002 200 000 
062 000 000 
9 2 •Chicago . . 
Boston. . . 
B A T E R I A S : 
Vaughn, Jaeger, Martin and K l l l e -
fer . 
Daly, Oeschger and Gowdy. 
W X S H l J í G T O í i T T, \ R F X D K I O X 1)F 
W A S H I N G T O N , Julio 28. 
L a rend ic ión de Pancho V i l l a , ha -
re m ú s probable el reconocimiento del 
nuevo !ír>-if>rno mejicano por los E s -
t.íidns Unidos. 
E l staU's do V i l l a hfiRta aquí en lo 
nne concierne n los Estados Unidos, 
f in embargo, sigue siendo el mismo 
E l iefe bandido t o d a v í a tiene enci-
ma la a c u s a c i ó n de haber dado muer-
to a Roldados y paisanos en Columbus 
Nuevo Méjico en el a ñ o de 1916, y 
si él pe somete a lan leyes de su pro-
pio puís se so l i c i tará su e x t r a d i c i ó n . 
S i esto sucede el gobierno mejicano 
t r o p e z a r á con nuevos o b s t á c u l o s . 
U n efecto m á s inmediato do In ren-
dic ión de V i l l a , desde el punto de vis 
l a oficial en esta capital es l a el i-
m i n a c i ó n del aspecto m á s amenaza-
dor que ¿virante muchos a ñ o s ha pre-
sentado la s i t u a c i ó n p o l í t i c a y mi l i -
tar. 
A f T E P J » 0 F V T K F F R U N C Í A Y L l 
H R A U B K F T A Ñ A 
W A S H I N G T O N , Julio 28. 
F r a n c i a , y l a G r a n B r e t a ñ a s e g ú n 
informes que legan a Washington es-
t 6 noch<j ríe fuente autorizada han 
celebrado un convenio respecto a l a 
m o v i c i ó n de pa tró l eo . cuyo objeto es 
obtener la c o o p e r a c i ó n internacional 
y el iminar la competencia que podr ía 
•lar orieen a rozamientos entre esas 
dos naciones. 
Second game; 
Chicago . . . 000 021 050 
Boston. . . . 100 100 010 
B A T E R I A S : 
Vaughn and D a l y . 
Oates and Onei l . 
• C H I C A G O , Jul io 28. (Amn) 
C . H . E . 
S 11 1 
2 10 8 
I M P O R T A N T E HURTO 
E n ocasión de estar en la barbería si-
ta en Cuba y Amargura, le sustrajeron 
del bolsillo del saco una cartera conte-
niendo la suma de 1.345 pesos a Ezequiel 
lacos, mientras que T r o z k y y algunoa i f a f J ^ ^ t u z ^ ' VeCÍn0 aCCÍden' 
polacos se v e r á n obligados a conti 
nuar combatiendo o derrocar a su go. 
bierno s i acepta semejantes condicio-
nes en caso de que sobrevenga esta 
ú l t i m a contingencia, s e r í a inút i l ce-
lebrar l a conferencia propuesta. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufr ir sua dolores, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' 
es bobo E n tres d ías quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y p u d i é n d o s e bañar los pies, pues no 
fie caen. P í d a s e en todas las F a r m a -
cias. SI su boticario no lo tiene, man-
do quince centavos en sellos a l doc-
tor R a m í r e z , Apartado 1244, Haba-
na, y le m a n d a r á tres parches para 
tres cal los y los c u r a r á para siem-
pre. | 
ESPOSO ACUSADO 
Oolóres Trujillo y Hernández, reciña 
del Central "Toledo", á i 6 cuenta a la 
Policía que su esposo Gregorio Mena 
Herrar, desde hace cinco meses la ha 
abandonado. 
POR E S T A F A 
Los detectives Pomplllo Ramos y Ju -
lio Carreras arrestaron ayer a Ramfin 
Sánchez Valles, vecino de Bélgica 27 por 
estar reclamado por causa por estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
UN RECLAMADO 
A virtud de una orden del juez de 
Instrucción de la Sección cuarta, que le 
tenía reclamado por infracción de la Ley 
de Explosivos, fué detenido ayer por el 
detective Milíia y remitido a la Cárcel. 
Alberto Gálvez Ruiz, domiciliado en Flo-
rencia 11, en el Cerro. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR DPÍÍIONADO 
E l menor Juan García y Gnzmán, re-
ciño deEsperanza 105, fué asistido ano-
che en el Hospital Municipal de la frac-
tura de la pierna izquierda y contusio-
nes y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo. 
Ante la Policía dijo el menor García 
que las lesiones se las produjo casual-
mente al caerse de una bicicleta, pero 
después acusó al chauffeur José Montee 
de Oca,, que guiaba el automóvil 5085, 
de haberlo arrollado. 
Kl acusaíjo fué puesto a la disposi-
ción del juez de guardia, doctor Juan 
Rodríguez Cadavid, quien lo dejó en 
libertad por estimarlo irresponsable del 
accidente. 
DANDO CRANQUER 
E n el Centro de Socorros del Vedado 
fué asistido anoche de lesiones graves 
Jesús Lens, vecino de Ayesterán, 18. 
L a lesión que ofrece en el brazo dere-
cho se la produjo en bu domicilio al 
(ferie cranquier a un automóvil. 
E N UN A S T I L L E R O 
Trabajando en los astilleros del rio 
Almendares le cayó encima un madero, 
produciéndole lesiones graves a Julio 
González, vecino do la calle 32, entre 
19 y 21. 
E l hecho fué casual. 
¿ U n m u e r t o r e s u c i t a d o ? 
A l a r m a en el bairrlo del Tedado.—Se 
cree que se trata de un loco o 
de un gracioso que quiso dar 
una broma. 
E l tema de todas las conversacio-
nes en el barrio del Vedado, era ano-
che l a r e s u r r e c c i ó n de un c a d á v e r 
que h a b í a quedado en el d e p ó s i t o del 
Cementerio de C o l ó n . 
E n las ú l t i m a s horas de l a tarde, 
un sujeto que dijo se nombraba J o s é 
Ruiz S á n c h e z , se p r e s e n t ó en uno de 
los puestos de flores que existen en 
la esquina de las calles Doce y Ve in . 
t l t r é s y d i r i g i é n d o s e a una persona 
que a l l í se encontraba, le h a b l ó a s i : 
—Soy un muerto que acaba .̂e re-
sucitar. Y o estaba en l a quinta "Co-
vadonga", donde me operaron en j 
una ingle y c r e y é n d o m e muerto me j 
hicieron los funerales y pretendieron 
enterrarme. Pero como el entierro 
l l e g ó tarde, no quisieron darme sepul-j 
tura eu el Cementerio y me dejaron; 
en el d e p ó s i t o . Y l e v a n t é la tapa del 
s a r c ó f a g o y aquí me tienen astedes. 
L a persona a qué hacemo s m e n c i ó n , j 
cuyo nombre se i g n o r a — s e g ú n cuenta I 
el rumor p ú b l i c o — q u e d ó estupefacta 
a l escuchar el relato del "muerto.vi-
vo', a l que inv i tó a hacer una de-
nuncia de lo que ocurr ía , pero R u i z 
S á n c h e z , demostrando gran sereni-
dad, le r e s p o n d i ó : 
— E s p e r e un momento que voy a 
tomar un cognac en este c a f é . . . 
Y d e s a p a r e c i ó s in que se le volviera 
a ver por aquellos contornos. 
L a noticia c i r c u l ó r á p i d a m e n t e por 
todo el Vedtdo y muchas personas 
acudieron a las provlmldades del Ce -
menterio para cerciorarse s i era cier-
to el rumor y para conocer a l "resuci-
tado", que ''no v o l v i ó a dar s e ñ a l e s dt» 
vida", , 
C r é e s e , por ello, que se trate de 
a l g ú n demente o de a l g ú n gracioso 
que quiso dar esa broma para sem-
brar l a a l a r m a en el Vedado. 
J - Marajez, s o b r e ^ Z ^ T ^ 
aves en Arzobispo y s ^ ^ ó u 
C. H . E . 
P h i l a . . . . . 000 000,000 0 3 
Chicago . . . 003 000 Olx 3 6 
B A T E R I A S : 
H a r r i s , Kefe and Perkins . 
Scott and H a r r i s . 
D E T R O I T , Jul io 28. (Amer ican) . 
C . H . 
Washington. . 001 000 030 4 
Detroit . . . . 000 112 20x 6 
B A T E R I A S : 
Schact, Acosta and Gharrity. 
E h m k e and Stanage. 
C L E V E L A N D , O., Jul io 28. (Amn) 
C. H . 
Boston. . . . 000 000 000 
Cleveland. . . 200 100 oOx 
B A T E R I A S : 
Harper, K a r r and Walters. 
Bagby and Onejll . 
0_ 6 
8 12 
S T . L O U I S , Jul io 28. ( A m e r i c a n ) . 
C . H . 
Xew Y o r k . . . 000 000 000 
St. Louis . . . 001 000 OOx 
B A T E R I A S : 
Shawkey and R u e l . 
Shocker and Severeld. 
M U N I C I O N E S A U S T R I A C A S P A R A 
P O L O N I A 
D E M O R A D E U D F í E G A C I O N 
D E P A Z T U R C A 
C O X S T A X T I N O P L A , Jul io 27. 
L a d e l e g a c i ó n de paz turca no pudo 
Ir a P a r í s por ferrocarri l desde Cons-
tan'a atravesando a Bucarest , a can . 
Ka de l a huelga ferroviaria en Ruma-
n í a . 
L a d e l e g a c i ó n r e g r e s ó por l a vía 
del B ó s f o r o hoy a bordo de un cruce, 
ro f r a n c é s . 
Se h a b í a n hecho arreglos para que 
la d e l e g a c i ó n llegase a P a r í s a tienw 
po para firmar el tratado de paz tur-
co r l jueves, pero la demora en R u -
mania evidentemente les impide lle-
trar a tiempo para la firma del trata , 
do en ese día. 
T . \ S 0»*ERArTO>'ES D E N O U R I 
B A J A 
P A R I S . Julio 28. 
NourI Bajá , al mando de las tropas 
racional is tas turcas en l a r e g i ó n del 
<'áucaso e s t á ahora combatiendo al 
mlsniQ tiempo contra los bolshevikls 
y los armenios s e g ú n noticias recibi-
das hoy en el Ministerio de Estado. 
X o u r í Ba já es hermano de Ember 
Bajá, es-Ministro de l a G u e r r a turco. 
H l Y E N D O A L O S B O L S H E Y F K I S 
C ü N S T A X T l X O P L A . Jul io 27. 
E s t á n r e f u g i á n d o s e aquí muchos 
fugitivos procedente de Su l ina y K u s -
tondje, en la Rumania oriental, hu-
yendo de los bolshevikls. Dicen que 
la s i t u a c i ó n es bastante comprome-
V I E N A , Julio 27. 
E l á r g a n o comunista ' ' L a Bandera 
Roja í í ha descubierto una presunta 
tentativa para embarcar nueve millo-
nes de tiros desde l a fábr ica perte-
neciente a l gobierno de TVoellersdort 
a Polonia. 
E l per iód ico citado acusa a l gobier. 
no de observar una po l í t i ca de doblez 
y de e n g a ñ o , 
C E S C O - É S L O V A K U I A Y E L P R O -
B L E M A R U S O - P O L A C O 
P R A G A , Jul io 27. 
Considerables discusiones se e s t á n 
desarollando aquí con motivo de l a 
pos ib i í idad de que los aliados pidan 
ayuda mil i tar a la Cesco E s l o v a k l a 
con motivo del problema ruso-polaco, 
o permiso para el paso de municio-
nes o de las trocas al t r a v é s de este 
pa í s . 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
C O N T I N U A L A R E T I R A D A 
P O L A C A 
V A R S O V I A , Jul io 27. 
L a ret irada de los polacos conti-
n ú a a lo largo de todo el frente 
s e g ú n las noticias que ú l t i m a m e n t e 
se han recibido aquí . 
Xoticlas de fuentes bolshevikls I n -
dican que los bolshevikls se propo-
nen ocupar a Suwalk i , c incuenta rul-
antes de l ias a l Xoroeste de Grodno, y 
a Byallstok, cuarenta y tres mil las al 
sudoeste del mismo Grodno, antes de 
Que empiecen las negociaciones para 
el armisticio que se c e l e b r a r á n el 
viernes. Los bolsLevikis e s t á n ahora 
a diez millas de Byalostok. 
P A R A C R I A E N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E M E 
K E L 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
D E 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
T r á g i c o s u c e s o e n S a n c -
t i S p í r i t u s 
S a n c t i - S p í r l t u s , Jul io 28. 
D I A R I O . Habana. 
E n la tarde de ayer, c e l e b r ó s e es- ¡ 
p l é n d i d o paseo de carnava l con moti-
vo de las flestas de Santiago y San-
ta A n a tomando parte en ellas ca -
rrozas a l e g ó r i c a s ocupadas por damas 
distinguidas. Por la noche e f e c t u ó s e 
el tradicional baile llamado de la pi-
ñ a t a en los elegantes salones de la 
sociedad Colonia E s p a ñ o l a , concu-
rriendo lo m á s distinguido y selecto 
de la sociedad espirituana, resul tan-
do una fiesta m a g n í f i c a y divertida. 
E u t r á g i c a reyerta desarrol lada 
en la calle de l a Glor ia , r e c i b i ó tre-
menda p u ñ a l a d a en la yugular el c i u -
dadano Vicente Molina, natural de C a 
narias, y vecino de l a calle Nueva, 
n ú m e r o 32, de estado casado, que a l 
ser herido s a l i ó buscando refugio, 
penetrando en la casa del s e ñ o r Ma-
nuel Navarro, llegando en estado 
p r e a g ó n l c o hasta l a sa la , donde c a y ó 
falleciendo en el acto. 
E n un molote que se f o r m ó , r e -
s u l t ó herido en l a cabeza el cabo de 
la p o l i c í a municipal Rafae l L e ó n Paz , 
p r e s t á n d o l e auxilio el sargento del 
Orden P ú b l i c o s e ñ o r Q u i ñ o n e s , con 
algunos n ú m e r o s a sus ó r d e n e s , res -
tableciendo el orden y resultando 
muerto en la reyerta un ciudadano de 
apellido Santiesteban. 
H a n sido detenidos y se encuentran 
en el V i v a c a d i s p o s i c i ó n del Juz-
gado los Quintani l las , Padre e hijos, 
N i c o l á s B e n í t e z , R o d ó n e hijo, Mo-
desto Leguen, y Bernardo J i m é n e z . 
E l Juzgado c o n s t i t u y ó s e enseguida 
comenzando 1ns actuaciones el s e ñ o r 
Juez doctor Manuel C o n c e p c i ó n , y el 
secretario Manuel Ar ias Sagrera , 
quienes en el lugar de l a reyerta co-
menzaron las primeras diligencias 
del sumarlo. E l m é d i c o municipal D r . 
S e b a s t i á n Cuervo Serrano, r e c o n o c i ó 
el cat jáver y esta tarde le p r a c t i c ó 
autopsia, e f e c t u á n d o s e el entierro. 
Se Ignora quieía h a sido autor de la 
muerte de Santiesteban, h a c i é n d o s e 
las Investigaciones corresponctlentes 
Anoche dejó de existir repentina-
mente en sn domicilio e l sareento del 
Orden P ú b l i c o s e ñ o r L u c a s Rojas , di-
cese que el extinto era aficionado a 
prorhictos heroicos. 
E n toda l a ciudad deina completo 
orden, l a m e n t á n d o s e los t r á g i c o s su-
cesos desarrol'sdns. 
S E R R A forresponsal . 
P A R / 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
m e r i c a n S t e e l G o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O R Ü M . I 6 
i>e8creic*d«, deiecada. y citerilizada. una leche tnatemlza^a de superior eali-
Uad, «ap^clahuente tabricaót para la aliña entación de los niños. 
Recitada por lo» doctor» Aragón, A balH, Emilio Alfonao. Enriqtií Dlagt), 
Valdcs Dapena, Tabeada y otros. Pídase en droguerías 7 farmacias. 
A p a r t a d o ¿ 5 4 * 
H a b a n C u b a 
J u n t a N a c i o n a l d e S a -
n i d a d 
E n e l día de ayer, c e l e b r ó s e s i ó ó 
extraordinaria l a J u n t a Nacional de 
Sanidad, bajo la presidencia del doc-
tor T o m á s Vicente Coronado, actuan-
do de secretario el doctor L u i s Adam 
G a l a r r e t a y con asistencia de los vo-
cales doctores Car los E l c i d , Enr ique 
Di^go» F r a n c i s c o J . Velazoo, Hugo 
Roberts y e l s e ñ o r Conrado U a r t í n e z , 
Ingeniero, 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n an-
terior, y pasaron a ponencia del vo-
cal-Ingeniero los siguientes asuntos: 
— E s c r i t o de la Jefatura local de 
Sandad de Camajuanf, sobre a n á l i s i s 
de agua, de Lobaton; escrito de l a je-
fatura local de Mariano, referente a 
d o t a c i ó n de agua a l poblado de Wajay 
procedente del acueducto de Santiago 
de las Vegas; escrito del administra-
dor de l a c o m p a ñ í a Naviera sobre 
c o n t r a c c i ó n de casetas en el l i toral 




—Se aprobaron los siguiente . mes: 6Uientes inf0N 
E l doctor Roberts «obro 
brocha unipersonal pkra l a , kUS° ^ 
en sentido favorabie; de ' «arbería« 
t ínez , favorable a un r a . r 0r 
blado de Hatuey; á e í { £ r 0 J n * Po-
Sabí , sobre agua\ninera1 5 ! ° 
zo, para que pase a inform! JLorett-
tor Velazco; M a r t í n e ? ^ ^ 1 * * -
truccion de un garage en r COní-
27 y 29. Vedado; del doctor 
ferente a la c lausura de í a L 1 re-
to 2, J e s ú s del Monte • d e t d T f Pocí-
M, sobre una fábric'a d i Sa-
Marto, 64 Guanabacoa 3 1)011 en 
Agotada la orden d¿l día 1̂ 
ingeniero s e ñ o r Martínez infnrL?**1-
junta repecto a ia indicaci6n d0o*1* 
ingenieros de minas de 1» ^ 
ría de Agricul tura , los q u * 
proponerse al Secretario dP V T * * 
para que inspeccionaran e 1^ ^ 
ran respecto al balneario Mart 
sa, previo los gastos que o c a l ^ 
el traslado de éStos funcionarir6"; 
ugar de referencia y por nan 9 
los Interesados. parte «le 
L a o f i c ¡ a a ~ l e ^ ¡ ^ ; 
t á c u l o s 
Durante el segundo semestre u 
a ñ o fiscal que t erminó el 30 del m 
p r ó x i m o pasado, han sido curs»ÍÜ 
por la Oficina de Espectáculo-, 
solicitudes para reuniones famiMarl' 
Jiras, halles sociales y públicos w 
d ía s de gallos, Juegos de base ball v 
otros e s p e c t á c u l o s , hab.énaose libra 
do 579 ó r d e n e s de pago, por dlferen" 
te sconceptos que unido su importe a 
lo cobrado por las tamporada? tea 
trales, diferencias de precios en la» 
mifmas y. funciones en el Frontón 
hacen una r e c a u d a c i ó n total de Cs t » 
pesos 31 centavos. 
D é b e s e , en i ran parto, esta brillan-
te labor e la Oficina de Espectáculos 
del Municipio habanero a la gostlóa 
a c e r t a d í s i m a de nno Uro estimado 
amigo el s e ñ o r Arturo García Ye^a, 
pundonoroso y competent ís imo fun' 
clonarlo munic:j;al . 
D o s m e n s a j e s d e l A l -
c a l d e 
E l Alcalde h i \ dirigido un mensaje 
a l Ayuntamiento interesando se vote 
un créd i to de lít,200 pesos con cargo 
a Imprevistos, para la manutención 
de los empleados del Hospital Munici-
pal "General Fernando Freiré de An-
drade'', toda vez que resulta insufi-
ciente la cantidad de dos mif pesos 
que figura en presupuesto para esa 
a t e n c i ó n . 
Dice el doctor Varona en dlrho do-
cumento que el Hospital Municipal 
cuenta con setenta y cinco funciona-
rlos y que se calcula a razón de "i 
centavos l a dieta para cada uno. 
Por otro mensaje se Bollclta un 
c r é d i t o de 5,300 pesos para abonar a 
una casa comercial los dos tractores 
que tuvo que utilizar el Cuerpo de 
Bomberos de la Habana cuando el 
ú l t i m o témpora' , que azotó a esta ca-
pital, especialmente el litoral y el 
M a l e c ó n . 
L o s b a r b e r o s a u m e n -
t a n s u s t a r i t a s 
E n Rafae l María de Labra, númer» 
225, altos se reunieron anoche lo? 
d u e ñ o s de barber ía , bajo la presiden-
c ia del s e ñ o r Ricardo Sorolla. acor-
dando aumentar, a partir del día pri-
mero de agosto próx imo , loa precios 
de los servicios, que, depde la 
cha indicada r e g i r á n en la siguiento 
f0Afeitado treinta centavos, pelado 
setenta, corte de pelo a la 1 * 0 * 
ochenta wasage sesenta. 
T a m b i é n acordaron celebrar una,* 
s i ó n extraordinaria el primer Juerê  
del entrante mes para "Pfr,t'ra L 
tre los asociados y no ^ j f ! , , . 
tarifas aprobadas por l a J u ^ * °CD 
r a l . • 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional. 
1 28 de Julio 1 9 7 0 ' 
Observaciones a las 8 a. m. del 
ridiano 75 de Greenwich. , 
B a r ó m e t r o en m i l í m i t r o s . P111"^ 
5 Habana 761.82, Cienfuego» 7«-1 
C a m a g ü e y . 761.29. ^ 
Temperatura: Pinar. 26 O. Ha 
24,8 Clenfuegos. 21 O. Camagüer 
0*VIento dlrecclrtn y fuerza e 8 ^ ^ 
tros por segundo: Plnai .n • ^ 
Habana S. 2-7. Cienfuegos E . 
I m a g ü e y S E . 1 ? r ienfu í?^ 
Estado del ciel.v Pin^r Cienr 
y C a m a g ü e y despejado. Habana. V 
te cubierto. , teleP1' 
Nota: no se ha recibido el t ,a 
I ma daudo c i e n a de Jur 
i f.ue U e v i ó a r > ' 
L a R e g u l a d o r a 
8 . A. 
De orden del s e ñ o r Presidente cito por ^ ^ « f ^ f . l0aae te ct le*^* 
nlstas para que concurran a la Junta General O M i n a n a . Q ^ ^ ^ Cí/íV$ 
el día lo . de Agosto p r ó x i m o , » las 13 TÚ. , en ü^gmo *   
Asturiano.) 
Habana , Jul io 26 ^e 1920. m Secretarlo.Contador, 
Hi lar lo Gontóle». 
O K D E N i T F L D I 1 : 
Lectura d«l acta de la Bes ión anterior. 
Informe de l a Comis ión de Glosa . 
Informe del Balance General . 
Asuntos Generales. 
L a R e g u l a d o r a 
S. A-
a les " ü e r e * ^ 
De orden del s e ñ o r Presidente, cito P0^ est® . ^ t r a o r d i n a r l a J ? * ^ , 
clonlstas para que concurran a la J u n t a ^ . ^ ^ ^ 8 la O r & * f 
c e l e b r a r á el d ía lo . de Agosto próxamo » c 9 n t l ^ f C ¿ e n t r 0 ABtnrU*5-' 
convocada para dicha fecha en Egido 2 (Aulae del Centre 
Habana, Jul io 3S d« 1920. E l S e c r e u r f o - C ^ a d o ^ 
Hi lar le tr«DoUefc 
C . 2329 alt. 4d.-4. 
OKDETí D E L D U i 
Reformas del Reglamento. 
Aumento del Capital Social . ^ «^¿r » 
NOTA: Se snpH-n 9 « e « e c i d a m w t e ^ » ^ * , , , c u í ^ " " f e k J H a ^ 
tan. llevando «prepePta.- ione. de W " ' " ? * . e ? ? * q t í a t * J u n ^ ^ ^ - t f -
fin de poder reunlc el quorum reglamentarlos par» w 
~ x G . «101 
A n o L x x x v m 
M A R I O D E I K M A R I N A J u l i o 2 9 ñ e 1 9 2 0 
P Á G I N A T R B / S 
L a c r i s i s m u n d i a l 
Detdc hace tres años una terrible 
t e n a z a gravita como la espada de 
Damocles sobre los pueblos de E u r o p a 
¿e América , aunque en esta ultima 
el peligro no es tan inminente. L a 
amenaza, cada vez más formidable, 
viene del Nordeste de Europa , donde 
impera el bolshevismo. al parecer muy 
pujante, puesto que sus vecinos del 
centro de Europa es tán cada vez me-
nos resignados a su triste suerte de 
vencidos en la guerra mundial. Y a esto 
preocupa hondamente a las" potencias 
vencedoras, porque en las nuevas ad-
quisiciones de tierras tropiezan con 
graves obstáculos en su obra de domi-
nio protector. L a c o m p l i c a c i ó n de los 
jucesos que pueden amontonarse es 
muy seria. E n todos los pueblos so-
juzgados de Oriente y de Afr ica , y aun 
de Europa, existen muchos g é r m e n e s 
de desconteto y rebe l ión; y por otro 
lado la crisis e c o n ó m i c a , y aun m á s 
ja situación financiera no es para tran-
quilizar a nadie. Y a se habla, aunque 
sin gran fundamento, de coaliciones 
con rusos para invadir el occidente eu-
ropeo. Este peligro sería de poca im-
portancia 8¡ no existiese el hervor del 
proletariado que a fuerza de huel-
gas va agravando la s i tuac ión . Alguien 
ha citado aquellas palabras de Liebk-
netch cuando dijo que la revo luc ión 
social será el producto de un la;go 
malestar. L o m á s significativo de ese 
malestar es la carest ía que azota a 
los pueblos del mundo; y es fáci l 
deducir que ese malestar si no tra« 
una revolución, tampoco, a la larga, 
traerá nada bueno. C a s i todas las 
grandes revoluciones han sido resulta-
do de un largo malestar e c o n ó m i c o 
en el pueblo. Pero en la actualidad el 
pueblo, o sea las clases trabajadoras, 
la masa que proporciona elementos re-
no es la que lo pasa peor. R a r o es el 
gremio de obreros que no gana hoy 
dobles jornales que antes; todo tien-
de a nivelar los precios con el costo 
de la mano de obra, y por ese lado no 
es tan fuerte el malestar públ i co . E n 
muchas industrias, no solamente los 
obreros cobran mayor salario que an-
tes, sino que hasta controlan la mar-
cha interior de las industrias en que 
trabajan. No tiene, pues, gran motivo 
para quejarse de la s i t u a c i ó n ; y no 
habiendo en ellos ese malestar de que 
se habla, no es fáci l que se lancen a la 
revolución* A l menos en E s p a ñ a los 
jefes revolucionarios han intentado re-
petidas veces sublevar las multitudes, 
y estas no han respondido, porque el 
rigor de la cares t ía se les a t e n ú a con 
un mayor salario. E l buen sentido pre-
valece en los obreros y no hacen caso 
de los que buscan en la revo luc ión el 
medro personal que ha de favorecerles. 
Creemos, pues, que el buen sentido 
se i m p o n d r á en las m á s de las nacio-
nes. Rus ia que, s e g ú n todas las noti-
cias, es y a un estado b u r g u é s , regido 
por burgueses de nuevo c u ñ o , se pro-
pone hacer las paces con sus enemi-
gos. Alemania será tratada con menos 
rigor, porque y a es c o n v i c c i ó n gene-
r a l que no se la debe arrastrar a la des-
e sperac ión , y t a m b i é n porque el es-
píri tu de rebel ión en los pueblos do-
minados por Inglaterra es un asunto 
muy serio y requiere mucha paz con 
el resto de Europa . Todas estas consi-
deraciones h a r á n que se llegue a un 
justo nivel entre el costo de la vida 
y el monto de los sueldos y jornales; 
y a que la cares t ía procede en gran 
parte de la enorme abundancia de 
dinero en c i r c u l a c i ó n ; y cuando ese 
nivel se generalice, para lo cual falta 
poco, creemos que el peligro de una 
volucionarios a los agitadores p ú b l i c o s , j gran revo luc ión q u e d a r á conjurado 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e G o b e r n a c i ó n 
Nos vemos en el preciso caso de 
lümiar la a t e n c i ó n del s e ñ o r Secreta-
rio de Gobernación acerca del a i r o -
pello de que han sido objeto los co-
merciantes JOsé Lantero y H e r m a -
no, establecidos hace muchos a ñ o s en 
tjc'ba Mocha. 
río hace muchos d ías , s in saber q u é 
Motivos había para ello se presenta-
ron dos po l i c ías de dicho pueblo en 
<*! establecimiento de los referidos 
tomerclantes, queriendo a v iva í u e r -
ia obligarles a cerrar e l estableci-
"ilento en horas laborables, y echan-
do a la ralle a todos los clientes, 
amenazando con sus machetes a l due-
fio y dependientes, atropello que h u -
hiera tenido mayores consecuencias 
•1 rn ese 'momento no l legara una 
Pareja do la Guardia R u r a l que lo 
erltó. 
Loa s e ñ o r e s Lantero y Hermano, 
"egiin noticias fidedignas que tene-
mos, son persona-s honradas y traba-
jadoras, buenas al extremo de ser los 
Protectores de muchas familias po-
'"•es del pueblo, por lo cual creemos 
Qu© deben ser respetados. 
Llamamos la a tenc ión del sefior Se-
rrptarlo de Gobernac ión para que I n -
s t i g u e lo que haya en el caso y se 
5en las ^ a n t í a s necesarias a los r e -
jerldos comerciantes, que se ven ve-
Jados y acosados por la p o l i c í a que 
p* la llamada a poner orden y ga-
rantía. 
L o s C a r r e r o s d e l a s 
A g e n c i a s d e M u d a d a s 
S« declararon en hnelpa, pidiendo 
aumento de sueldo 
i 
E n la mafian de ayer estuvieron en 
w ^ t a r í a de Agricul tura los se . 
«ores Gabriel F e r n á n d e z , presidente 
"e ia s0cledad de pr0pjetaTlog de 
r £ o1^8 ú* Mudanzas, y J o s é A l v a -
n^oi V f̂1"62' Manuel C á r d e n a s y M a -
"uei w m e z , pertenecientes a l a mis-
S Pfra dar cuenta al general S á n -
^ ^ o n t e del problema que se 
es na planteado por sus dependientes 
n J ^ f ^ V l o 8 cuales han abando-
n a d ^ f r ^ 3 0 exigiendo que se les 
C O T E L , 1)6309 b a n a l e s y se les 
conceda la semana inglesa. 
E N ^ S A ^ , y n 9 R R A N A S S E C U R A N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
« f o ^ ' y a Sean simP|e8. sangraotes, 
an i 0 .Con Pica2Ón. L a primerq 
«P'Jcacion da alivio. 
Es tos obreros ganaban 18 pesos a 
l a semana y a l pedir aumento se lea 
c o n c e d i ó el de dos pesos, por lo cual 
ú l t i m a m e n t e estaban disfrutando de 
u n jorna l de veinte pesos. 
Como el secretario se encontraba a 
l a s a z ó n en la junta de los arroceros, 
fueron recibidos por el Jefe de Colo-
n i z a c i ó n y Trabajos , s e ñ o r P. Zayas a 
quien dieron cuenta del objeto de s u 
visita. 
Hoy a las trea p. m. el doctor P é r e z 
Zayas c e l e b r a r á una r e u n i ó n con los 
carreros en su oficina de Teniente 
R e y 19, y m a ñ a n a r e u n i r á a los due-
ñ o s de agencias para darles cuenta 
de sus gestiones. 
P o r l o s h é r o e s 
d e C a v i t e y 
S a n t i a g o . 
C A S E L O E S P A Ñ O L 
Sagna la Grande. Pres idencia , 
S e ñ o r e s : 
Constantino S u á r e z , 
Augusto Cañizo , 
J o s é Z . N ú ñ e z y 
Florencio Palacio. 
Vi l la . 
Distinguidos compatriotas:' 
A l acusar recibo a l a patr ió t i ca so-
licitud que me h a ennviado como P r e -
sidente p. s. r. de este C A S I N O E S P A 
ÑOL, me es sumamente grato mani-
festar a ustedes que l a J u n t a Direc -
tiva, reunida anoche en s e s i ó n ex-
traordinaria a ese efecto, no s ó l o ha 
tomado por unanimidad el acuerdo 
de patrocinar l a s u s c r i p c i ó n que us-
tedes proponen para el monumento 
a los h e r é o s de Santiago y Cavite, 
idea que fué acogida con patr ió t i co 
entusiasmo, sino que s é han exterio-
rizado vivas muestras de s i m p a t í a y 
agradecimiento, extensivo a los c in-
cuenta compatriotas que presentaron 
l a solicitud, por la deferencia que, 
de todas las sociedades e s p a ñ o l a s de 
l a I s l a , han tenido ustedes para es-
te Casino, a l poner bajo sus auspi-
cios tan preciosa y pa tr ió t i ca Idea 
L a Junta Direct iva ha tomado co-
mo principales acuerdos, recabar el 
concurso de las d e m á s sociedades es-
p a ñ o l a s de la I s l a y de los e s p a ñ o -
les todos, por medio de circulares y 
manifiestos, y encabezar la suscrip-
c i ó n con l a cantidad de quinientos 
pesos en nombre del Casino. 
Con fe en el é x i t o de la empresa, 
que prometo s e r á acometida con en-
tusiasmo por este Casino, que me 
honro en presidir, gustoso recojo, 
desde luego, el ofrecimiento que us-
6 a n c o J t ^ ^ r i a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ 5.000,000-00 
C r i t i c a r l a o b r a ^ j e n a , e s f á c i l ; p e r o l o 
d i f í c i l p a r a l o s c e n s o r e s e s i g u a l a r 
l o s h e c h o s v i c t o r i o s o s d e l a s e n t i -
d a d e s o p e r s o n a s q u e c e n s u r a n . 
D e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l y d e s u s s i s t e -
m a s d e t r a b a j o , s e h a m u r m u r a d o 
l o o j i á s d e s p e c t i v a m e n t e p o r a q u e -
l l o s e l e m e n t o s q u e e n v i d i a b a n e l 
i n a u d i t o i n c r e m e n t o d e u n a n u e v a 
I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . 
f s i n e m b a r g o , e s t e B a n c o c o n s o l i d ó e n 
d o s a ñ o s y m e d i o l a v i c t o r i a b a n -
c a r i a m á s b r i l l a n t e q u e r e c u e r d a l a 
h i s t o r i a d e l m u n d o ; y n u e s t r o s s i s -
t e m a s - t i l d a d o s a n t e s d e e s t é r i l e s - , 
e s t á n s i e n d o a h o r a c o p i a d o s e n s u 
f o n d o y f o r m a p o r n u e s t r o s g r a t u i -
t o s e n e m i g o s . 
H a b l a r c o n o d i o d e e s t e B a n c o , n o es» 
d i f í c i l : l o i m p o s i b l e e s " i g u a l a r l o . " 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
1 0 0 S U C U R S A L E S 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
D e l g r a n o d e a r e n a a l h o r i z o n t e , t o d o l o I n m e j o r a b l e R e m e d i o 
v e r á V d * b i e n u s a n d o l o s l e n t e s d e l a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
4 4 
f f 
O p t i c a M A R T I 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
1 2 a ñ o s e n e l g a b i n e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a D r . S a n t o s 
F e r n á n d e z 
^ C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D A . D [ C A R L O S A L B O 
M a r c a M u n d i a l 
F Á B R I C A S EIÍ 
^ m i , CANDAS» L A A B E N A , L A C O B Ü t A , F U E N T E B E i BELl* 
B E R S T E O T Y I G O . 
tedes me hacen de su c o o p e r a c i ó n . | 
De ustedes atentamente y S. S.f 
(f.) J o s é Á l y a r e z Garc ía , 
Presidente p. s. r . 
Sa&ua la Grande, jul io 25 de 1920. 
Loa cuatro Í I r m a n t e s de esa sol i -
citud, acogida con tan patr ió t i co en-
tusiasmo por l a Direct iva del Casino 
E s p a ñ o l de Sagua, no podemos me-
nos de manifestar p ú b l i c a m e n t e , a 
nombre de todos los compatriotas 
iniciadores de esto movimiento, que 
nos embarga l a e m o c i ó n con que he-, 
mos visto fué recibida nuestra Idea, 
y hacemos fervientes votos porque las 
trompetas de l a F a m a coloquen e l 
nombre de esta e s p a ñ o l í s l m a institu-
c ión , cual se merece, entre las m á s 
famosas de las colonias e s p a ñ o l a s de 
A m é r i c a . 
Su Presidente en funciones, don 
J o s é Alvarez , nos anuncia verbalmen-
te que muy en breve d a r á a conocer 
las cantidades con que los miem-
bros directivos, en particular, se han 
de suscr ibir a l a colecta, a n t i c i p á n -
donos que se t r a t a r á de una buena 
suma. 
R é s t a n o s s ó l o recordar a todos 
nuestros c o m p a ñ e r o s proponentes de 
l a solicitud presentada a l Casino, el 
deber que tenemos contra ído de 
cooperar, por todos los medios a 
nuestro alcance, a l mayor é x i t o de 
l a s u s c r i p c i ó n , a f in de que se t ra -
duzca en una suma final cuantiosa, 
que proclame muy alto e l amor pa-
trio de l a colonia e s p a ñ o l a de Cuba 
E s t e ruego lo extendemos a todos 
nuestros compatriotas en general, jri 
a los cubanos amantes de las glorias 
de su raza. , 
Y c o n c l u í m o s con un viva para e l 
Casino E s p a ñ o l de Sagua l a G r a n -
de, y un efusi-vo aplauso para su J u n -
ta Direct iva. 
D e S a n i d a d 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado el s e ñ o r Eduardo 
D í a z , inspector de pasillos de l a Se-
c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia. 
P L A N O S D E O B R A S 
Por l a d i recc ión de I n g e n i e r í a Sani -
tar ia se han aprobado los planos sN! 
guientes: Es te de l a L í n e a s. 1 m. 40; ¡ 
E s t r a d a Palma n ú m e r o 24; L a F e r - | 
nanda, solar 23 y 24 manzana n ú m e r o 
10; F y L í n e a ; F y 9; G ó m e z entre 
Serrano y E s t e de la L í n e a ; Goicu-
r í a entre Santa Catal ina y San M a -
r i a n o ; C o n c e p c i ó n entre 13 y 14; J u a n 
B . Z a y a s entre O'Parri lI y Cort ina; 
Animas n ú m e r o 161. Se han rechaza , 
do Pasarrato entre San Miguel y Z e , 
nea. 
C A S O D E V I R U E L A 
E l Jefe L o c a l de Sanidad en Ciego 
de A v i l a t e l egraf ió ayer a l Director 
de Sanidad, dando cuenta de l a exis-
tencia de un caso de v iruela en un 
negro jamaiquino que p r o c e d í a de F i o 
rida, e n c o n t r á n d o s e y a debidamente 
aislado y t o m á n d o s e las medidas sa-
nitar ias pertinentes en estos casos 
importados. 
D r Justino a l d é s Castro, M é d i c o de 
la Facu l tad de Fi lade l f ia y de V i s i -
tas del Hospital de Santa Isabe l y S. 
N i c o l á s , de Matanzas | 
Cert i f i ca . 
Que vengo usando con frecuencia 
la "Pepsina y Ruibarbo del D r . Bos-
que" con notable é x i t o , en las enfer-
medades digestivas ly especialmente 
en la dispepsia en todas sus formas 
en que otros medicamentos no me han 
dado resultados satisfactorios. 
Y para constancia expido l a presen-
te en Matanzas, Marzo 6 de -9-9 
nr . Just ino T a l d é s Castro . 
I ld29 
P a r a e l A c i d o U r i c o 
Uno de los mejores disolventes del 
Acido Urico es e l Benzoato de L i t i n a 
de Bosque. Con su uso desaparece la 
gota, reuma, y otros dolores como 
c iá t i ca , lumbafio, etc. e tc . 
l L a mayor parte de las aguas mine-
rales de fama universal contienen 
L i t i n a y deben en gran garte su ac-
c i ó n a s u presencia . L a cantidad de 
L i t i n a encerrada en un frasco de B e n -
zoato de L i t i n a de Bosque equivale a 
u n g r a n n ú m e r o de litros de l a mejor 
agua minera l a d e m á s debe agregarse 
a esto la pureza del medicamento y la 
constancia de s u efervescencia al ser 
disuelta en un poco de agua, condi-
c i ó n indispensable para que l a L i t i n a 
sea absorvida y ejerza sus beneficio-
sos efectos. Se vende en todas las 
farmacias de la I s l a . 
i ld-29 
D r . F L E Z A 
CWtTJANO D E I i H O S P I T A L 
TffBSOEDKS" 
Especialista y Cirojmo Graduado d» 
los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
8an Lázaro, 268. esquina a Perse-re-
TeWfóno A-1846. P e 1 a S. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de las enfermedades genitales y urinarias en &mbo« • « • o s . 
E x a m e n v isual de l a vej iga y Rayos X . 
R Be hacen autovacun as, a n á l i s i s de orina y sangre. 
S H - A P L I C A N E O S A L V A R S A N L E G I T I M O . C O N S U L T A S « H 4% A « S -
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterlsmo permanente de los uréteres, 
sistema comnnlcado a la Sociedad BlolO-
¿lea de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptuno, 348. bajoa 
C 3579 "•I*- Ind- 15 ab-
C L I N I C A 
F O R T U N - S O U Z A 
C A R L O S I I I , f r e n t e a l a Q u i n t a 
d e l o s M o l i n o s 
Un esta Clínica se Da estatJle-
cldo una consulta externa de Clragta. 
Ifcta Consulta, que estar! bajo la ins-
necclfln del doctor Fortún será atendida 
ñor el doctor Víctor Hent/. de la üni -
versidad de Viena, auxiliado por les In-
ternos de la Clínica, Se atenderen espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies «ambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
inscripción $2 mensuales. 
C 5398 30d-30 Jn 
Jul io 20. 
E n E u r o p a sigue l a i n c l i n a c i ó n ha -
cia l a derecha. E s lenta, pero es; 
y quien se tome el trabajo de f i jarse 
un poco, podrá v e r l a . L o ú n i c o que 
podra defenderla s e r í a que los bol-
shevistas "entrechasen e l lance"; es-
to es, que avanzasen por Polonia y 
entrasen en Alemania para dar la 
batalla a las naciones capltalisticas 
y que l a ganasen. 
E l nuevo Ministerio a l e m á n h a sido 
calificado de b u r g u é s . L o cierto es 
que en el hay bastantes menos so-
cialistas que en los anteriores, todos 
son de l a tendencia moderada y su 
p o l í t i c a es burguesa e impuesta por 
la real idad. Y a apenas se habla de 
l a " n a c i o n a l i z a c i ó n " de las industrias 
que piden los socialistas independien 
tes o de l a izquierda. Pers is ten cier 
tas trabas y m a j a d e r í a s anti-capita-
l istas; pero a l l í e l capitalismo no so . 
lo no esta desalentado, como lo es-
taba hace un a ñ o s i no que a juzgar 
por sus operaciones, tiene confianza 
en el porvenir . 
Antes e l principal personaje de la 
n a c i ó n era Guil lermo, Emperador y 
R e y ; ahora es H e r r Hugo Stinnes, 
hombre emprendedor, gran organiza-
dor de tons, a l lado del cual este Mr 
Rockefel ler, con su p e t r ó l e o , y con 
los productos dirivados del p e t r ó l e o , 
es un tierno infante. Stiunes, aso-
ciado con otros magnates industriales 
y financieros que l i r i g e , controla 
minas de c a r b ó n , f á b r i c a s de acero, 
de papel, de c a l celulosa, y bosques, 
c o m p a ñ í a s de vapores y finalmente, 
todos los p e r i ó d i c o s importantes, me-
nos los socialistas, hasta los de c a . 
r i ca turas . H a sido elegido diputado 
y ha costeado las elecciones de otros 
de s u partido, el cual es l iberal y re-
publicano, pero no socia l i s ta . 
Uno de los tenientes de Stionnes es 
H e r r Vogler, Presidente de una com-
p a ñ í a minera muy importante, en l a 
cual introdujo lo que se ha llamado 
"comunidad de obra" entre el patro-
no y e l bracero, con l a cual é s t e se 
c u r a de socialismo, porque tiene par . 
t i c i p a c i ó n en los beneficios y en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n ¿le l a empresa; siste. 
m a que se h a r á extensivo al vasto i m 
perio industrial de Hugo Stinnes, 
«lulen a este poder e c o n ó m i c o une el 
po l í t i co , por influencia en el partido 
del pueblo A l e m á n , antes llamado N a . 
cional L i b e r a l y que es el de los fa-
bricantes, los banqueros y los comer-
ciantes; partido que ha ganado mu-
cho terreno en las ú l t i m a s elecciones 
y que se entiende ahora con e l del 
Centro, o c a t ó l i c o en el cual f iguran 
los d u e ñ o s de las grandes minas de 
c a r b ó n de la Westful ia Phenana . 
E n Austr ia , el gobierno aunque l le-
va la etiqueta de socialista, no se ha 
apropiado de industria alguna, esta 
haciendo p o l í t i c a burguesa para sa-
c a r a l pa í s de l a espantosa s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a y f inanciera creada por la 
s e p a r a c ó n de H u n g r í a y de Bohemia 
a o Cheko-Bs lav ia . Se nos telegra. 
f ió que en l a otra Bs lav ia , en l a del 
Sur , h a b í a una gran a g i t a c i ó n comu-
nista, f e n ó m e n o extraordinario en un 
paí s meramente a g r í c o l a y en que la 
prosperidad e s t á muy dividida. Se-
^gún noticias posteriores y l a gran 
a g i t a c ó n se h a reducido a que en Z a -
greb, donde hay un grupo comunista, 
h a sido elegido alcalde un miembro 
de é l , no por lo que tiene de comunis 
ta sino por ser anti-federalista; esto 
es( contrario a «lúe Croac ia consti-
tuya un Estado a u t ó n o m o . 
E n Bu lgar ia hay un partido comu-
nista sin generis; se compone de 35 
mi l afiliados, s e g ú n d e c l a r a c i ó n de su 
C o m i t é Centra l , y l a n a c i ó n tiene cer-
c a de cinco millones de habitantes. 
De los 35 m i l solo 1.600 son obreros 
industriales; 9.500 son ; rtesanos que 
trabajan en sus casas, empleados del 
gobierno y maestros de .escuelas 1970 
p e q u e ñ o s pripletarios y 75 mi l pro-
pietarios considerables. ¿Qué comu-
nismo se puede esperar de u n par-
tido en e l cual e s t á n los capitalistas 
en m a y o r í a abrumadora? 
E n R u s i a a ú n no hay r e a c c i ó n con. 
t r a las bolsheviskis; pero si , l a hay 
entre ellos. Se han guardado en el 
bolsillo parte de su programa es co-
munista a consentir que los camijesi . 
nos conseven sus propiedades indus . 
t r í a l e s y otra parte a l entregar a un 
personal nombrado por el gobierno a 
los establecimientos industriales los 
soviet, o consejos de obreros. E s e 
gobierno, que proclamaba el interna-
cionalismo y d e c í a que no debía ha-
ber guerras entre los pueblos, los 
cuales no t e n í a n m á s enemigos al 
capitalismo, p a r a rec lu tar soldados 
en los campos y p a r a hacerlos pelear 
con gana—y esto expl ica los é x i t o s 
militares de los e j é r c i t o s de Trotzky 
i—ha predicado a los aldeanos el pa-
triotismo, el odio a los extranjeros 
y el amor a l a Santa R u s i a . 
H a creado con esto un estado de 
á n i m o que a y u d a r á a prepara4 l a 
calda del sovietlsmo. E l de gobierno 
de L e n l n , a d e m á s de estimular el na -
cionalismo ruso, ayuda a l de T u r q u í a 
y a l de P e r s i a en contra de los A l i a -
dos. E n ambas obras ha obtenido re-
sudado renuncitindo a si^s princi^ 
p íos , l a d e á n d o s e hac ia l a derecha-
U n a vez m á s ¿ n o se v e r á aquello de 
que las cosas caen del lado a Que 
se incl inan 
A h o r a e s t á reunido en Moscow el 
Congreso de l a A s o c i a c i ó n Interna-
cional de Trabajadores fundado por 
K a l Marx y que, por abreviar, es 
l lamada " L a Internacional" E l Con 
greso, y sobre todo su Consejo E j e c u -
tivo, e s t á dominado por los bolshe-
vistas, quienes pretenden valerse de 
ese instrumento para organizar en e l 
mundo l a r e v o l u c i ó n social pero has 
ta ahora no han logrado la coopera-
c i ó n de ninguno de los elementos so-
cial istas importante^ del Oeste de 
Europa , entre ellos el partido labo-
r i s ta i n g l é s y el partido socialista i n . 
dependiente de Alemania . Estos ele-
mentos, y a d e m á s e l f rancés , e s t á n 
por la a c c i ó n legal y parlamentaria, 
para i r modificando e l presente siste-
m a e c o n ó m i c o social por la voluntad 
de l a m a o y r í a ; mientras que los bol-
shevlstas e s t á n por lo que ellos han 
hecho en R u s i a , el empleo de l a fuer 
za para imponer la dictadura del 
proletariodo. 
Se p r e v é e y se t e m í a que el tr iun-
fo de ese m é t o d o en R u s i a y tam-
b i é n el dineral gastado en propagan-
jera in hac ia l a extrema izquierda a 
jara ln hacia l a evtrema izquierda a 
los socialistas y comunistas de toda 
E u r o p a . S ó l o m i n o r í a s se han de^ 
jado empujar; las m a y o r í a s e s t á n co-
laborando con los gobiernos burgue-
ses, en algunos de los cualea tienen 
r e p r e s e n t a c i ó n el gobierno sueco, que 
es totalmente socia l i s ta con tanta 
e n e r g í a como los gobiernos capitalis-
ticos. S í a esto se agrega que en Ale -
mania ,en Ing la terra y en los Estados 
Unidos, gracias a l a par t i c ipac ión que 
se dando a los obreros cu los bene-
ficios y en el manejo de los estable-
cimientos industriales, se resta fuer-
zas no s ó l o a1 socialismo si que tam, 
b i é n a la a g r e m i a c i ó n puesto que e l 
operario se interesa m á s por su f á -
brica que por su gremio, se recono^ 
c iera que el movimiento es hacia l a 
derecha. 
Pero l a posibilidad de la r e v o l u c i ó n 
social no h a b r á desaparecido mien-
tras subsista en R u s i a el r e g i m é n 
sovietlsta. L o s Aliados no quieren 
combatirlo; y Polonia es una barre-
r a muy débi l para contenerlo. S i a l 
fin se h a de tener que apelar a Ale -
mania ¿por q u é no haber comenzado 
por ahi? 
X . T . Z . 
^muiLj*^11 recurfi0 para laa * * " 
5 ^ o g famosos y escogidos. 
Calar» almente existencias de: 
amares rellenos, 
« a l a m a r e s fliet> (especiales pa-
"* «1 arroz.) 
Pescadil la a la vinagreta» 
Sardinas en aceite (Lupi , t ln l sL 
mo) . 
Bonito y A t ú n , 
T h o n Mar iné , 
Sardinas en cazuela. 
^ venta en las casas d« v í v e r e s bien surt ida». 
^ r w e n t M Í e 1 1 ^ ^ < T p r a J í 0 e ^ e n t r a Con ser r a í Albo, t u 
P u ^ d e ' e ^ S j * 7 y i l M e l l Ü ' T e l é f 0 n 0 A-S076' 18 
P L Ü W A - F Ü E N T E Y L A P I C E R O ^ C E R V A N T E S N U M - 2 
9 f 
1 1 M A S P R A C T I C A - L A M A S C O M O D A L A M A S D U R A D K E A . 
L A M A S A C R E D I T A D A E N C U B A P O R S U B O N D A D , 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n que puede hacerse de l a Pluma-Puente y Lapicero ' ' C E R V A N T E S No. r" , e s 
«I que todo el mundo l a prefiere a las de otras marcas de gran renombre, porque por menos dinero quoda me-
^ " a S t B S D E C O M P R A R U N A P L U M A F U E N T E , P E D A Q U E I - E M U E S T R E N L A " C E R V A N T E S No. 2 . " 
P R E C I O : E n l a Habana,- - • • $ 3 JW 
^ E n los d e m á s lugares de la I s l a franco de portes " 2.60 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S P A P E L E R I A S t L I B R E R I A S D E L A R E P U B L I C A y en e l de-
5>6s4t0* L I B R E R I A « C E R V A N T E S ^ , D E R I C A R D O T E L O S O . 
KQALIANO. 62 (Esqu ina a N e p t u n o ) , — A P A R T A D O 1 1 1 6 . — T E L E F O N O A - 4 9 5 8 — H A B A N A . 
r , V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R , 
R E C H A C E S » T O D A P L U M A Q U E NO L L E V E E N L E T R A S D O R A D A S " C E R V A N T E S No. 2S H A B A N A 
C59Í8 alt. 6d..l3 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
I . F A S C Ü A L - B A U W D L 
O c l s c » ¿ 0 1 . 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospi ta l "Mercedes''; 
Aux i l i ar .C irujano de l a Quinta "Co-
v a d o n g a . " — C i r u g í a (especialidad de 
cuello) y -v ías ur inarias .—De 2 a 4 
p. m. en Lea l tad n ú m e r o 131. Consul-
ta especial de enfermedades v e n é r e a s 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. T e l é f o n o A-6329. 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A . 3 
C604O alt. Ind. 18-jl. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í s y Madrid» 
Ex-Jefe de Cl ín ica D e r m a t o l ó g i -
c a del D r . Gazaux ( P a r í s 
1883.) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades 
de l a P ie l . 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N B U F O R I S M O y M I C R O B I A N A S ; 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R R A ; M A N C H A S G R A -
NOS; P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1337 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
Medicina Interna en general; con espeJ 
cialidad enfermedades de las Tías diges-
tivas y trastornos de la nutrición. T r a -
tamientos especiales para la obesidad.» 
el enflaquecimiento y el artrltismo. Da 
1 y media a 3. San Miguel, 73. Gratis 
para personas pobres, los sftbados. da 
3 a 4. 
25959 J7 j i 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL, D E E i T E R -gencias y del Hospital Nümero Dnai 
J X T E C C I O N E S P E JíBOSALVABSAX. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. Jff. V D B 8 a 6 p. m. en la calla da Cuba. 69l 
E25079 a j i 
8 F E C I A L I S T A E N VIAS UBINARIA9 
y enfermedade» renéreas. Clstosco-
pla, caterlsmo d« los uréteres y examen 
del rlfidn per los Rayos X-
D r . C l a u d i a F o r t ú s 
Tratamiento especl'»] de las afocelo* 
nes de la sangre, Ten^rnoi. slfilos, cin>-
gia, partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clín'ca «ara hombres 7 v 
media a 9 y media de^la noche. Clíni-
ca para muj íres : 7 y media a 9 y me-
dia de la mafíaua 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel. A-899S 
23790 30 J u 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
Aprenda a hablar, leer y escribir In-
jrlfs en su propia casa los momen-
tos do ocio, con los faincnoR, práctico» 
y fácllea METODOS JNÍVERSaL.. L a 
garantizamos éxito seguro en el m á s 
c-oito tiempo posible. Cursos para prtn-
ripiantes y también para, estudiante» 
avanzados. Escriba ahora mismo pi-
diendo detallada Información. Univer-* 
sa! Institute, Dep. 36, Í33 W . 108 St.j 
New York. 
C 6988 - 30d-14 JL 
D o c t o r a A m a d o r . 
Kspccl&Usta ta isa saXanuadadM dal « ' 
tamsico. Tsata por na prwiedimUata a * 
peeUi las dlapapalas, t i * f t u f al ••«** 
¡naao y la enteritis cranlc*. 
k c i r Z Cansultas: da 3 1 1 M * * * , N i 
TaMfono A-4000 Gratis a los potras. 1*4 
sas. Miércolf* » • ! — 
C U A T R O D U R í f ) D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 á e 1 9 2 0 A R O L X X X V m 
B L Á P R E N S A S J 
De " L a D i s c u s i ó n ' : 
— " E l General Gómez , en su empe-
ñ o de robustecer l a candidatura pre-
sidencial , proyecta nuevas combina-
ciones. Se habla de pactos con n u ñ i z -
taa y zayistas a base de cargos elec-
tivos . " 
"Un candidato del miguelismo, con 
ese motivo, nos dijo anoche que ne-
g a r á sn renuncia s i se la piden.' 
" E s o de f o r t a l e c e r — e x c l a m ó — a o n 
las posiciones ajenas, es muy c ó m o , 
do." 
Y muy p r á c t i c o . 
E s t e suelto—y los rumores c ircu-
lantes—dan casi casi por hachas dos 
coaliciones' una con el general Nú* 
ñ e z ; otra con el doctor Z a y a s . . . 
— E l general N ú ñ e z , d í jonos un pro, 
m í n e n t e l iberal, s e r á elegido senador 
por este Partido. Senador por l a pro., 
v inc ia de las V i l l a s . 
Y por este cauce van las a g u a s . . . 
del s e ñ o r Escoto . 
R e s o l u c i ó n equivocada, 
blemente. 
Indiscutl-
" E l Mundo'' escribe: 
— " E n la Habana no hay muelles . 
E s a es una alta p r e v i s i ó n de las auto-
ridades aduaneras. L o s madereros es-
t á n perdiendo un dineral . Más de dos 
mil pesos diarios de e s t a d í a , y la 
Aduana i m p e r t é r r i t a oye en silencio. 
S ó l o piden los madereros una cosa: 
descargar. Y no pueden ellos descar-
gar porque no tienen lugar habilita-
do. Antiguamente h a b í a un muelle; 
pero la Aduana que es admirable en 
medidas oportunas y la S e c r e t a r í a de 
Hacienda, que es el cientifismo en 
pasta, no se les ha ocurrido nada 
mejor que disponer que los muelles 
de Tal lapledra, antiguamente desti-
nados para las descargas de maderas, 
sean dedicados a depositar a r t í c u l o s 
de primera necesidad. Y como no hay 
descargas de estos a r t í c u l o s los mué" 
lies esos permanecen v a c í o s , y l a m a . 
dera en sus chalanas,, como si estuvie, 
ran en el banco de la paciencia. ' ' 
Solo piden una cosa: d e s c a r g a r . . . 
E n l a b a h í a se balancean goletas y 
vapores atiborrados de madera. E n 
l a ciudad, una industria de millones 
de pesos, ve acercarse d ías terribles 
de i n a c c i ó n . . . 
Por eso cuantos conocen a fondo 
estos asuntos lamentan la r e s o l u c i ó n 
E L N U E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N -
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
• # 
C f l d u m 
p a r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
E l U n g ü e n t o Cadum ha probado ser 
im gran remedio para millares de pas-
torías que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la pieL L a s lastimadu-
ras^, erupciones y otros padecimiento» 
angustiosos de la piel ceden pronta-
«rente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. E s distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. E l U n g ü e n t o Cadum es una 
preparación francesa hecha en A m é r i -
ca de la fórmula original. Hace cesar 
a l instante la picazón, y cicatriza en 
seguida el eczema, acné (barros) , 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, rondhas, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañazos , 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido, 
quemaduras, costra, margulladuras.. eV? 
P í d a s e en las D r o g u e r í a s de loa 
s e ñ o r e s Sarrá , Johnson, B a r r e r a , 
Majó y Colomer, Taquechel y en 
todas las Farmac ias de la I s l a . 
E s t e mismo colega—"El Mundo"— 
pinta, en otro editorial y de mano 
maestra las presentes deplorables de-
ficiencias en el servicio del agua 
"Agua muy sucia", se titula este 
editorial: 
— " L a S e c r e t a r í a de Sanidad lo sa-
be; pero la S e c r e t a r í a de Sanidad es 
colega de la S e c r e t a r í a de Obras Pú.. 
blicas, y naturalmente, no quiere in-
disponerse con su c o m p a ñ e r a y m á r -
t i r . L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
es un Departamento suave y tranqui-
lo. Deja que las cosas se sucedan con 
absoluta {res ignac ión , y cuando no 
hay agua y cuando el agua esta, su-
cia, e l la ni s iquiera se lava las m a -
nos, y a que en c u e s t i ó n de higiene l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad es la ú n i c a l la -
mada a deliberar. No Importa que el 
pueblo se moleste, escribe " E l Mun-
do"'—. E s a es una molestia gratuita. 
Pues ¿ q u é v a a hacer l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s s i el agua e s t á sucia? 
E l l a no es Dios . E l l a es para fabri-
car carreteras y para arreglar el C a -
nal de Vento, y si no lo arreg la no 
es suya l a culpa. E s culpa del Desti-
no, es culpa de los secretos designlosí 
de l a divina Omnipotencia. L a Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s maneja los 
fondos del E r a r i o con la mejor inten-
c i ó n . Que no se gastan bien. Verdad 
como un templo. Su i n t e n c i ó n es o i ;a . 
Su moral es ú n i c a . Ganas le dan de 
l lamar a l a S e c r e t a r í a de Sanidad. 
Pero l a S e c r e t a r í a do Sanidad no se 
preocupa de tan insignificantes cosas. 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad cumple con 
esbozar proyectos y con reclamar c r é -
ditos especiales para combatir las epi 
demias. S i esa es u n a o c u p a c i ó n tan 
extraordinariamente delicada, ¿ c ó m o 
se quiere que haya agua l impia y no 
existan c r é d i t o s e i p e c í i a l e s ? (Elfecti-
vamente, l a S e c r e t a r í a de Sanidad no 
le da ni poco ni mucho que el p ú b l i c o 
no se. b a ñ e y de que si se b a ñ a se 
ensucie. No e s t á e l la para esos me-
nesteres. L o s c r é d i t o s especiales su 
honrada d i s t r i b u c i ó n , exige no estarse 
ocupando de minucias de segundo or-
den. Crédi to de aquí , transferencias 
de aquí , nombramientos de a l lá , todo 
eso es labor intensa y admirable y 
provechosa." 
E s una p á g i n a é s t a l lena de suave 
i r o n í a . . . Agua mansa ! 
P e r o . . . ¡de l agua mansa l í b r e n o s 
D i o s ! . . . " 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o ^ 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n " ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s s e 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . -í 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . A 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
P r e p a r a d o p o r 
T H E P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H I O , E . U . A. 
U n i c o * D i s t r i b u i d o r e s : 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
E N S U S D I A S 
Nuevas felicitaciones. 
Nos da el almanaque c a t ó l i c o , dia 
tras déa , motivos de saludos y felici-
taciones. 
L a s de hoy . 
Saludaremos, con motivo de ser 
Santa Marta a este grupo de s e ñ o r a s : 
Marta Payne de M é n d e z Capote, la 
esposa del i lustre c irujano, a l par que 
cumplido caballero, que ejerce e l im-
portante cargo de Secretario de Sani -
dad. 
U n a sobrinita de la distinguida da-
ma, l a encantadora Marta Pujo l , ce-
lebra t a m b i é n su santo. 
E s t á de d í a s una interesante dama, 
Marta Heydrich , esposa del d i s t ingu í -
do ingeniero Salvador Gnastella 
Y otra s e ñ o r a m á s , joven y 
guida, María S i e r r a de Lavedán. 
Dos s e ñ o r i t a s . 
Marta Taberni l la , l a adorable Ma 
ta, tan airosa y tan elegante^ y £ 
graciosa Marta Solana y Ledón' 
No o l v i d a r é una Marta . ' • 
¿Cuál otra que Marta Rocafort? 
U n a cr ia tura adorable, hija del 
pntado profesor dental doctor Blaa v 
Rocafort y su bella esposa, ^ J ' 
A l t u z a r r a . 
P a r a el la , l a linda Martica, habrá 
hoy muchos regalos y muchas al 
g r í a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
De " E l D í a " : 
—"He a h í l a f ó r m u l a de triunfo de. 
flnitlva. D e s p u é s de las declaraciones 
del futuro Vice ¿ s e g u i r á n los i n c r é -
dulos y los mal intencionados a n u n . 
ciando coaliciones a base de la P r e . 
sidencia ^enuncias y otras c a t á s t r o -
fes i m a g i n a r i a » ? ¿ C o n t i n u a r á n las bis 
torietas caprichosas alrededor de l a 
candidatura presidencial d e s p u é s de 
esta a f i rmac ión c a t e g ó r i c a , tan l lena 
de esperanzas para nuestro porvenir 
p o l í t i c o ? Y a la suerte e s t á echada. 
Y a el R u b l c ó n se pierde en la reta-
guardia de la l e g i ó n tr iunfal , ten 
marcha , a tambor batiente y banderas 
desplegadas, hacia el primero de No-
viembre. Montalvo-Dolz; este es e l 
lema sonoro de la victoria.'' 
H a y tantas cosas sonoras ¡y que i 
suenan m a l ! 
Con que los mal intencionados son 
quienes desean coaliciones a base de 
la Presidencia? 
E s é s t o un calificativo demasiado I 
fuerte. i 
ca l College, y de la Alleghency Coun.. 
ty Medical'Society, asi como un cer-
tificado manifestando que el fallecido 
era m é d i c o practicante en un hospi-
tal de Filadelfia, fueron encontrados 
en su h a b i t a c i ó n . " 
H a b l á b a m o s de estos asuntos con 
un ilustre hombre dí> negocios. De 
nacionalidad a m e r i c a n a . . . . 
— E s l a cris is de la presente vida 
social, nos dijo. Hoy una criada "ga-
na más' ' que una maestra. E l negro 
que amontona cajas en el puerto de 
New Y o r k obtieno m á s al ta retr ibu-
ción que un profesor de Idiomas o 
de m a t e m á t i c a s . E l limpiador de cr i s -
tales, el carpintero, el mozo del as-
censor—en un building—obtiene- una 
soldada semanal superior a cuarenta 
pesos. Y el m e c a n ó g r a f o , y el t aqu í -
grafo y el jefe de e x p o r t a c i ó n , etc., 
etc., ¡no ganan a veces, muy a me-
nudo, ni la mitad de esa s u m a ! . . . 
L a s clases r ico . s—díjonos nuestro 
interlocutor—apenas sufren. E l pro-
letariado vive en grande. E s la clase 
media l a que se resigna y s u f r e . . . 
Y as í es en e fec to . . . 
fcenctá q u e r e c o r r i r a l a P e r f u m e r í a F l o r a ü a , i n v e n t o r a de las ex-
qu i s i tas e h i g i é n i c a s c r e a c i o n e s F l o r e s d e l C a m p o , q u e comunicaa 
a l c u t i s f e m e n i n o l a t e r s u r a y t e r c i o p e l a d o d e l a j u v e n t u d . 
N o h a y "to i l e t te" p e r f e c t a s i n esos d e l i c a d o s p r o d u c t o s » que 
c o n los d e n t r í f i c o s O x e n t h o l y e l d e s i n f e s t a n t e m é d i c o Sodorsl , 
h a n c o l o c a d o e s t a p e r f u m e r í a , a l a c a b e z a d e l a s m á s afamadas 
d e l m u n d o . 
G r a n d i p l o m a d e H e n o » 
E n e l t e r c e r C o n g r e s o H i s p á n i c o d e S a n i d a c 
Un cabio del servicio del D I A R I O 
nos comunica: 
— " N E W Y O R K , Jul io 28.—Un hom-
bre que h a b í a estado empleado en loa 
dos ú l t i m o s a ñ o s en el fregadero de 
un restaurant de esta ciudad, pero fle 
quien l a p o l i c í a h a Informado que 
era el doctor H a r r y <E. Campbell , en 
otros tiempos prominente m é d i c o de 
Pittsburgh, fué hallado muerto en 
una casa de Inquilinato de aquí, ano-
che. 
"Dos estuches de instrumentos de 
c i r u g í a , diplomas del Jefferson Medi-
• » B B • • • • B B • • • • • • • • 4 R * m • « • • • • B 
• 
l a . p r i m e r a , p d t a d d n o c t u r n a , p a r a l o s i o u r í í t a á e n 
c a m i n o ¿ 1 A d í r o n d a c k s y l a f r o n t e r a C a n a d m s e . 
D u r a n t e d o s ¿ e n e r a < 3 Í O n e s , l D S M a n a n i í a i l e s d e 
S a r a í o f e a y G r a n d T l n í O n ^ l v a n s i d o l a M e t í a d e l o s a m a n i e * 
a l a s C a r r e r a s d e C a b a í l o s , d í v e m O n e s s o c i a l e s 1 , y 
d e p o r t e s a l a i r e l i b r e . 
O d b o c í e n t o s ^ c u a r f o s I n e n a m u e b l a d o s y v e n t i l a d o ^ 
l a m a y o r í a c o n i a í i o s p r i v a d o s , ¡ y c a d a u n o x a n g r a n d e 
c o m o c u a l q u i e r a p a r t a m e n t o e n N e w l / o r % . 
r 
D E S E A V d . C U R A R S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a sentirse tuerte y contento? Pues tome el 
"Xutrigenol," y se crjrará « n poco ttempo. 
E l " N u t r í g e n o l , - e s t á compuesto de Extracto de Carne, 
K o l a , Cacao, Fosfogllcerato de C a l , Vtno y Gl lcer ina . 
M . "Nntrigenol*» está. Indicado en l a Anemia, Clorosis , de-
bilidad general. Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo, ato. 
a í a nerviosa y muscu lar efax, etc.. Se vende en todas laa Boti-
cas d a la I s l a . 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y O o m p o s i e l a 
H A B A N A 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p i a . H a b a n a 
C A P I T A L % 17.000.600 
F O N D O S D E R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A L "523.000.000 
£ 1 c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e l a c u e n t a 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . i . B E A T T T , Supervisor. 
R. de Arezarena, F . TT. Bam, ratrto 




S E E M B A R C A V D * 
L e deseamos un viaje lleno de 
satisfacciones y le ofrecemos el 
m á s completo surtido en a r t í c u l o s 
que usted puede necesitar; male-
tas, maletines y b a ü l e s de todas 
clases y t a m a ñ o s a precios máa 
bajos que en las mismas f á b r i c a s . 
Venga y se c o n v e n c e r á , 
G r a n P e l e t e r í a 
L A A C A C I A 
Ave. de B o l í v a r , Reina , 16 7 18» 
esquina a B a j o . 
E Q U I P A J E S 
M A L E T A S , 
M A L E T I N E S , 
N E C E S E R E S , 
S I L L A S 
D E V I A J E , 
P O R T A M A N -
T A S 
B A U L E S 
E S C A P A R A T E S 
D E BODEGA 
Y D E 
C A M A R O T E , 
SACOS 
D E NOCHE 
N E V A L I N A 
Q U I T A D O L O R E S D E 
C A B E Z A . 
H A V A N A D R U G C O . 




• • • B B f l B S i a 
C R E M A G A L L O 
W s m l n n r e e l sudor de las axilas (debajo del fcdaao), m a n w » f l M . 
e t c , evitando el mal olor cansado por e l sudor Inmoderado. 
I « Inofensiva, hasta loe n i ñ o s pueden usar la . 
Jíe mancha los restldoe* D a ñ a r t e al Terano, esta Crema tm fe* 
pensobde para las personas que desean rtr a g r a d i U e i en sociedad. 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S T P E R F U M E R U S . 
Se e a r í a por correo a l recibo de 88 «ta. en sellos « giro 
U N I O O S D I S T R I B U I D O R E S . 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
N E F T U N O N U 3 L & — B A J O S D E L H O T E L P L A Z A 
S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S O i E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
E S N O O M E R C A N T l A M E R I C M O b e C O B A 
E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r i r 
s u e q u i p a j e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u e 
e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z 9 ' 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u O L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A 7 7 5 ^ 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
ü 
H o t e l S a v o T 
1DETA T0H8. - 51, AYElíIDI. E s * * 
El más céntrico y más bien sítoadí. 
Con todos los adeüntos modernoJ. 
s A > f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e t o x S i * * * 
y v i a j e r o s d e C u b a 
300 Cuartos de B i O * 
Salones de Jar***' 
Sa lones d» Bi*1» 
Cuartos, desde $3.00 por W 
Cairtsscon baño exclusivo, desde $» í 1 
pidiendo foüeu i i - * » 
509 Cuartos . 
Restaurantes 
C a n t i n a 
D i A R í O D E L A J^l io 2 9 de 1 9 2 0 
A H O L X X X V l h P A G I N A C i N C O 
T A B L E T A S 
P A S A C U R A R U N A 
M E D A D 
E N F E R -
nueva. 
Una 
P A R A U N A N O T A D E A M O R 
E l Conde del Rivero, nuestro Admi-
nistrador muy querido, pidió en la 
tarde de ayer la mano de la adorable 
Debita Dú.z para ^u hermano, el jo- ¡ 
ven abogado Felipe Rivero y Alonso. 
H a poco que en estas Hal iiner.is 
rec ib ía mis felicitaciones por haber 
obtenido el t í tu lo de Doctor en Dere-
cho C i v i l . 
Estudios que hizo, movido de una 
v o c a c i ó n vehemente, en momentos en 
Una grata 
re de amor. 
p nmtame el bueno de In ter inó las 
• fie su publ icac ión en sitio 
•rim11'1'" 
jp preferencia. 
/ trata de un compromiso que al 
donarse oficialmente sirve de dul-
'oronación al idilio de dos corazo. 
llenos de e n s u e ñ o s , esperanzas e 
d?a! -acantadora señori ta , sencil la 
U n a a m i g a e f e f a H a b a n a a o t r a 
ú e C a m a g ü e y 
E l v i r i n a q u e r i d a : M e i m a g i n o j d i c a los m a s expres ivos e logios , 
nada, la que despertó en un jo- ¡ que su esp ír i tu pasaba por la ruda i los h o r r o r e s q u e e s t a r á s d i c i e n d o s i e m p r e b e n é v o l o y ga lante . ¡ F i -
Ten merit ís imo los sentimientos dej prueba ^ la pél.dida del padre de s u ¡ ^ ^ ¡ Q u i n c e d í a s e n l a H a - g ú r a t e si e s t a r é c o n t e n t a ! 
una pasión temprana^ | adoraci6lli el inolvidable don Xico- l3ana y n o e s c r i b i r m e ! T i e n e s r a - A E l E n c a n t o v a m o s c a s i todos 
' las, que tan satisfecho se s e n t i r í a con zón< No tendo m e ¿ISCU\ 
el doble triunfo de su hijo tan que- • »« » r n i 
rido I p e s . M e entrego a tu ra l lo c o n d e 
Niños se conocieron . 
Sinos empezaron a amarse. 
Y ya hoy sonr íe ante el a lma de 
s dos la perspectiva de una felici-
dad segura. 
S o mantendré la incógni ta . 
¿Para qué? 
Debo decdr, y as í lo hago com-
placidamente, que la señor i ta de re. 
ferencia no es otra que Debita Díaz 
. Brigman, la lind.'sima p r i m o g é n i t a 
del señor Manuel Dionisio Díaz , quien 
fué hasta fecha reciente Ingeniero 
je(e de la Ciudad. 
Un continuador en el ejercicio pro. 
fesional de su ilustre padre, el nunca 
olvidado don Manuel Luciano Díaz , 
Secretario de Obras P ú b l i c a s en el 
primer período presidencial de la Re-
póbllca de Cuba. 
K ' M Q I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de S c o t t 
E n frasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a s . "> 
los d í a s p o r q u e s i empre h a c e f a l -
ta a lgo y , a d e m á s , es m u y c o n v e -
E s de júbi lo inmenso para mi plu-
ma, en receso actualmente, traer a 
esta amada s e c c i ó n una noticia que 
es una a legr ía . 
Quisiera asociarla a otra análoga^ 
muy s impát ica , muy interesante, pe-
ro que me dejo en reserva. 
¿ C u á n d o darla? 
Mañana seguramente. 
Entretanto llegue a la señor i ta D íaz 
y llegue también a su elegido un sa-
ludo. 
V a con mi f e l i c i t a c i ó n . 
Muy afectuosa. 
Enr ique F O X T A M L L S . 
i Juez Municipal de este término, ha so-
I licitado licenc-ia, la que Ifl ha sido con-
cedida y por un mes. 
n a t o r i o en t o d a la p l e n i t u d de m i l n i e n t e es tar en contac to c o n e s t á ] A S í ^ / ^ S ^ j ^ t a ^ ^ i W e i ^ S 
de Instrucción de Cienfuegos, señor A r -
menjíol. 
E l señor Llaguno riisfnitarfi de sn 
licencia en Ja capital de la República, 
donde se encuentra bu anciana madre. 
L e acempaña su bella y elegante es-
posa. 
de l i to i m p e r d o n a b l e . P e r o c o m o ; g r a n c a s a p a r a or ientarse en la 
t ú eres b u e n a y m e qu iere s m u - i e v o l u c i ó n de la m o d a y p a r a c o -
M A D R U G A 
Es un hecho comprobado que en 
Madruga hay más de ochocientas per-
sonas de temporada hoy, pertenecien. 
tes a la mejor sociedad de la Habana, 
Matanzas, Cárdenas , Santa Clara , 
Cienfuegos y otras poblaciones. 
S o hay una sola casa desocupada. 
Las familias del pueblo ceden sus 
casas a los temporadistas. 
Los hoteles no pueden ya recibir 
más huéspedes . 
Bn el Gran Hotel San L u i s han si , 
do insuficientes las habitaciones de to-
do un piso fabricado para esta tem-
porada1 
Además de varias casas anexas, el 
propietario del Hotel San L u i s , ad-
quirió el Hotel Inglaterra, contando 
de ésta manera con unas doscientas 
habitaciones. 
Sin embargo, nada es suficiente, y 
las pocas habitaciones que quedan 
disponibles son disputadas por día, 
tintas familias, como sí se tratara de 
localidades en una noche de estreno 
de la ópera. 
Bn los amplios y lujosos salones del 
Hotel San Luis se baila con una or , 
questa francesa y a l l í nadie echa de 
menos la Habana, oorque todas son 
distracciones, paseos y buen humor, 
debido és te ú l t imo a; fresco que nun-
ca falta . 
E n el p r ó x i m o mes de Agosto, el día 
veinte y cinco, es la fiesta del pa-
trono del pueblo, reinando un gran 
entusiasmo y h a c i é n d o s e preparati-
vos que tienen en constante movimien 
to a temporadistas y madrugueros. 
Pero antes del d ía veinte y cinco 
habrá una gran fiesta en el Hotel San 
L u i s . E l quinteto de "cantadores 
cubanos", tan celebrado en el Palacio 
Presidencial , en E l Chico, en el T e n -
nis Club y en el Country Club, i rá a 
Madruga, contratado por el Hotel 
San L u i s . 
L a temporada, que el año pasado ter 
m i n ó en la ú l t i m a decena de Xovienu 
bre, é s t e a ñ o parece que ha de pro-
longarse m á s que nunca, pues todo el 
mundo se ha convencido de que Ma-
druga es un lugar delicioso todo el 
a ñ o , y que, s e g ú n avanza la e s t a c i ó n 
va h a c i é n d o s e m á s agradable y atra-
yente. 
Tr iunfa por.todo é s t o . 
^lácenos saludarlo. 
Esté de nuevo en la Habana. 
Llegó ayer el s eñor J o s é María L a -
u de librar una victoriosa c a m p a ñ a 
Política en Orienteft 
El distinguido caballero, Pres iden, 
te de la Comisión de Relaciones E x t e -
riores de la Cámara de Representan-
tes, recibe desde su regreso las felici-
taciones de amigos y correligionarios 
J O S E M A R I A L A S A 
Innumerables . 
Postulado ha sido para represen-
tante por el Partido Conservador. 
E r a a s í de esperar. 
L a g e s t i ó n del s e ñ o r L a s a como 
congresista lo h a c í a digno de seme 
jante d e s i g n a c i ó n . 
V o l v e r á con sus prestigios de siem, 
pre a su puesto de la Cámara . 
¡ E n h o r a b u e n a ; 
L A T E M P O R A D A D E O O M E D I A S 
Hablé ya del asunto. 
i-'n acontecimiento en perspectlvo. 
Trátase del estreno de la comedia 
«" tres actos E g o í s m o . 
Débese a un literato cubano. 
Conocido por el p s e u d ó n i m o de " E l 
wnjo Bohemia", firma que han hecho 
^Pular sus muchos é x i t o e . 
una comedia E g o í s m o s de la que 
«drenada por la C o m p a ñ í a de 
j"4 estrenada por l a c o m p a ñ í a de 
*ncl8C0 Rodrigo en ©1 iracIonaJ. 
Tiene a bu cargo L u l s l t a Rodrigo el 
r,,« d« la protagonista. 
8« lucirá Interpretando esta obra 
Wntll ac tr l í que tantos aplausos 
el6nmereCÍd0 POr 8U admirable actua-
no se ha fijado la fecha del es-
^ no. que anunciaremos oportunamen 
> Por tratarse fle un asunto de inte-
r é s ar t í s t i co y social . 
L o del día. 
P a r a esta noche se anuncia Dona 
Clarines , hermosa comedia^ en cuyo 
d e s e m p e ñ o toma parte l a s e ñ o r a L u i s a 
Cano. 
Será un nuevo é x i t o de la Compañía 
Rodrigo. 
Todo lo garantiza. 
EVTERIJÍO. 
nocer las n o v e d a d e s que l l egan . 
E s un p a l a c i o prodig ioso esta t ien-
d a , c o n sus i n n u m e r a b l e s d e p a r -
tamentos ante re luc ientes v i d r i e -
r a s , c o n su v a r i e d a d inf in i ta d e 
a r t í c u l o s , sus exh ib ic iones fas tuo-
y b r i l l a n t e s . . . sas 
c h o — p e r m í t e m e q u e m e e n v a n e z -
c a c o n tu c a r i ñ o , d e l q u e has h e -
c h o u n c u l t o — , e s toy s e g u r a de 
q u e m e a b s u e l v e s . ¿ N o es v e r -
d a d ? Q u i s i e r a e scr ib i r t e l argo y 
t endido p a r a c o n t a r t e m i l cosas 
in teresantes d e es ta d e l i c i o s a v i -
d a c a p i t a l i n a , l l ena d e s ensac iones 
tan a g r a d a b l e s q u e n o p u e d e r e -
f l e j a r m i torpe p l u m a . P e r o , se- en tre tanto te m a n ^ a m u c 
g ú n p r e t e n d o r e t e n e r mis ideas y ¡ b e s o s tu a m i g a d e l a l m a , 
s u j e t a r mis p e n s a m i e n t o s , m á s 
confusos y revue l tos se ag i tan en 
m i c e r e b r o t r a s t o r n a d o . 
Mis c a r i ñ o s o s t í o s m e l l e v a n a 
todas p a r t e s y m e h a c e n ob j e to 
de las m a y o r e s d e l i c a d e z a s . ¡ S e 
de&viven p o r que y o m e d i v i e r t a ! 
R e c i b o m u c h o s a g a s a j o s d e sus 
a m i s t a d e s — l o m á s e n c u m b r a d o de 
la H a b a n a — , y F o n t a n i l l s m e de-
E L CORRESPONSAL. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l>9be Et iminarse la Cansa , lo Mis-
mo que con la Caspa. 
Extli?>aid el grérmen que produce la 
easpa, que o c a s i ó n * la pérd ida del ca-
bello trayendo por tlltimo la calvicie, 
y el cabello crecerá con profus ión . 
E n el "Herplclde Newbro" tiene el 
públ ico un destructor eficax del gér -
men de la caspa, a l mismo tiempo 
que una loc ión deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra p r e p a r a c i ó n tle-
ae una base denÓf lca para la des-
trucc ión de los g é r m e n e e de la casrpa. 
Calma la irr i tación, m£.ntiene fresco 
el cuero cabelludo. T é n g a s e presen-
te qne aquello que ae dioe "es tan 
bueno" no hace el efecto del l eg í t imo 
"Herplcide**. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
eipalee farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión**, E . S a r r á - — M a n u e l 
Johnson, Obispo, I t y M.—-A-gente* 
ecpecialea 
t a 
V I G O R I Z A D E L E S T O M A G O 
U n t í s i c o que come bie'i y d i g i c e , 
puede esperar la c u r a c i ó n ; mientras 
que ocurritndo lo contrario es muy 
dif íci l conscguirlft. Vigorizar el estc-
mago es poner el organismo e n co id ; -
ciones de resistencia para c u r a r l'is 
enfermedades c r ó n i c a s . Se consigue 
siempre tomando el E l i x i r Estomacat 
de Sáiz de Carlos . 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
l C U R A N D O S U C A T A R R O ^ 
E N U N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E » 
E M E R I N 
S A R R A V F A R M A C I A S • 
E L R E U M A T I S M O E S 
U N A D O L E N C I A L O C A L . 
D R O G A S N O L O C U R A N 
E n a simple fr icción c-.n Ac«it? de 
San Jacobo alrria i n s t á n t a n e a -
mente el dolor y la riüridez 
de los múscal i /S . 
P a s a d o m a ñ a n a p r o m e t o e s c r i -
b irte c o n la d e s e a d a e x t e n s i ó n . Y 
h í s i m o s 
R o s a l í a . 
C62e ld.-29 lt.-29 
D e A b r e u s 
Julio, 20. 
K A I L B 
Como anuneif' en ima de mis anlerio-
res c<>rrespci;(Ier\fias, s/e lleTó a cabo 
ayer 2.r> en los salones del Casino E s -
paflol de esta localidad, un j?ran haiie 
cié sala en (jonmemora-Món de Santiago 
Apóstol, Patrón de Éspaña. 
L a Colonia, ese día lucía vistosa Ilu-
minación eléctrica y su salón adorna-
do con exquisito gusto por una comi-
fión de dist'nguidas señoritas nombra-
das al efecto. 
Entre la numerosa concurrencia que 
asistió, se encontraban íus peñorltas Luz 
Lópeb, Josefa y Rllsa Rodríguez, Celia 
Gómez. Julia y Rosario Suíre.7.. Merce-
des Mesías, Rosa MonU-bravo. Rosa Pl 
fieiro, Susana Acosta, María FemAndez. 
Celia y E l i sa Rodrigue-, Alaría Lacom. 
ba, Oarnen Barzaga, Oci'a Gil y Ame-
rica Cabr.-ra. 
Señoras: Puerto de Baldellot, de Mas-
vidal, de Rodríguez, de Alvarez, de Ló-
pez, di-. Quintas, ele Vailate y de Fer-
i.'ándeZ. 
Este baile tvf i ameniz.ido por la or-
cjuesta que dirige el reputado prolesor 
Agustín Sáncbez, de Cleiifuegos. 
L a selecta '•oncurréncia fné obsequia-
da ^on tinos dulces y exquisitos licores. 
A las daii'itas se le rena.rtían a la 
entrada del baile, unos eieganies car 
netá. 
Ksta ha sido una fiest-.í nue ha dejado 
grato recuerdo entre Udos los que allí 
asistieron. 
Hoy se celebra en lo;- «aionos de la 
sociedad "Discípulos de Martí," ur. gran 
baile de trn.ies para el que existe mu-
cha animación. 
JUZGADO Y JUNTA MI NK I -
E l doctor Antonio Gcnzález iJaguno, 
W R I G L E Y S 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
J u e g o s d e c u b i e r t o s en e s tuches , 
d e s d e $ 5 0 h a s t a $ 1 . 0 0 0 . 
V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e m e -
sas d e c a o b a p a r a t e l é f o n o . 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
O B I S P O . 6 8 , Y O ' R E J L L Y , 5 1 . 
p e r s o n a l e s 
Ha i R T A l ) 0 ™ 3 r B R A * I F ^ T 0 
^ a d o r Í10míbrado por 61 SC;ñor Go-
^retan Provlnclal de Sanca C l a r a , 
nun-^iH0 ^ la admlni^raoi'm pro-
M ^ J a misma, el s eñor F l o r e n -
Martínez, .llstinguido nneta 
ledirWoT'"' ",ol,l'5uirlo poeta y 
r e r a f 0 - Meritor i ^ A v 0 y per-
W GdXp?,eiiles m a l d a d e s ? / n s u s -
Que b Just,ni:'no A. Pe-
Ei a *iño jubilado 
Í S S n ^ a r t í n e z d e s e m p e ñ ó du-
? ^minist,-. AmP0 la s e c r e t a r í a de 
^ ^ a r a ^1acVil6n municipal de S a n -
^ Mart « 0 exit0 le deseamos al 
Cr?o -lartínez en el d e s e m p e ñ o de su 
^ " • c a VaPor "Morro Castle ' 
S ^ o narHPa,ra los a t a d o s Unidos 
{ro Garrí. Ular amigo s e ñ o r Cas i 
^ ^ J ^ J ^ r e n t e de los almace-
i ^ R ' C O T O R R A L B A S 
" r o M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
U e a . 1 3 , V e d a d o . 
nes " F i n de Siglo" el cual se dirije 
a la vecina r e p ú b l i c a con objeto de i 
inpeccionar las compras de invierno; 
^ue e s t á n efectuando los comprado-1 
res de dichos almacenes en New Y o r k | 
Muchos éx i tos y grata estancia en 
aquel pa í s deseamos al estimado ami-
go-
D e C a n a s í 
AGRAt)ABX.E 
.Tullo 
F I E S T A 
E m -
entresuelos . 
E n la morada de la apreciabltí sefiorn 
•Tusta Llerenn viuda dr Sflncfcez. t u r o 
lugar el día 25. una agr.idahle fiesta con 
?notivo del bautizo de üof nieto." de la 
referida señera y a la que tuvimos el 
(rusto de asistir. 
Reribieron las apuas reírenoraílorns 
del bautismo de manos del Párroco in-
terino de í s ta . í i . P . Luis Itcrenirnei. 
C. M.. poniéndoles por nombres de Luis 
Perfecto y Celia Olida. 
Fueron padrinos del primero, nuestro 
particular ainipo. ti simpático ioven 
.Mían José Sánchez y la distinguida sp-
f.orita Eumella Ceballos v de Celia Oli-
da, su abuela Justa I It-rena rinda do 
SáneüM y el referido .(uan Jote. 
Entre la numerosa conenrrencix figu-
raban: Justa Martínez de Ceballos, Mu-
ría Sánchez de Pichard'. Angelina Sán 
diez de Estopiñan, Laura Martínez de 
Toballos y Teresa Martínez viuda de 
Qnesada. 
Seíioritas: Ernestina Ceballos, E l i sa 
Pérez. I g n u i a y Jurnita Estopiñan. 
Kinelina e Milda Piob?rdo. Bernardina 
Lorenzo. Eve'.ia Ceballos y Carr ón Dfnz. 
Terminada la religiosa ceremonia fii>' 
obsequiada esplín didaniori te la concu-
rrencia con finos dulces y licores. 
Como recuerdo del di'híe bautizo, se 
repartieron elegantes tarjetas. 
Deseamos a lo» nuevo? cristianltos 
todo género de venturas 
ELí CORItESPOVSAL. 
R O T E TROTCHA 
C a l , d a d n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
* m á s e x i g e n t e . 
i l l i o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l A - 3 8 2 0 . 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . £ 1 p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 5 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t a 
l a c a r t a . 
S u s c r í b a l e al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D " 
L A M A R I N A 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v i e j o s 
Se puede dar a un sombrero viejo la apariencia de nuevo 
usando Colorite, el cual se hace en var iedad de colores. 
E l Colorite se vende en botellas con las cuales se su-
ministra un pincel para aplicarlo y es obtenible en los 

















C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Establecidos en 
C O L O R / T E se vende en Droguer ías , Ettableci-
mienios de Mereuteias Generales y Ferrclarias. 
Distribuidores 
S. A. CORPORATION, HABANA, CUBA 
J & f r a l r-----
" C h e w i n g G u m A m e t i c a n o 
E s t a f a m o s a p a s t a e s r e f r e s -
c a n t e , a p e t i t o s a y d i g e s t i v a . 
N o d e b e t r a g a r s e : 
m a s c a r s e . 
s ó l o d e b e 
C a l m a l a s e d , 
p e r f u m a e l a l i -
e n t o , c o n s e r v a 
b l a n c o s l o s 
d i e n t e s 
E m p a c a d o p a r a 
r e s i s t i r t o d o s 
l o s c l i m a s . 
U s e s e d e s p u é s de 
cada c o m i d a . 
D e T r e s S a b o r e s 
E x q u i s i t o s 
De venta en l a s B o t i c a s 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s 
S u S a b o r D u r a 
S i e m p r e 
C O N 
E e t a b l e c l d o e n 1 8 7 4 
S a s t r e s d e S p o r t y M u f t i 
C o r t a d o r e s d e P a n t a l o n e s 
yorty -Fourth Street 
NHW Y O R K 
es e l sastre para aquellos 
hombree que bascan la c o r r e c c i ó n 
en todos los detalles de su traje de-
bido s que empleamos ú n i c a m e n t e 
las mejores ideas de los m á s elegan-
tes centros de la moda tenemos la sa-
t i s facc ión de contar con una cliente-
la dlst lngmldís lma. 
Durante re estancia en Nuera Y o r k 
se le Invita cordlalmante para que 
visite nuestro establecimiento. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
NO MAS CRIANDERAS NO MAS NIÑOS CNFEAMOS 
MI MADRES ANGUSTIADAS NI HO&ARCS TRISTES 
M A T E R N I Z A D A L E C H E 
CON TDOA S U CBEWA 
t CRIAN LOS NIÑOS COMO SI TUVIERA 
U N A E X C E L E N T E N O D R I Z A 
m Y MUC8TRA9 AL OmecTOR DEL "HA R R1SON INSTITUTÍ 
MANZANA D E G O M E Z 3 2 0 . - H A B A N A 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
GLAXO ES UN SEGURO DE VIO* PAP» S 
No cont inúe usted incurriendo en 
el grave error dt? tomar drogas 
para el reumatismo- K s U x es una 
simple dolencia local. E n cincuenta 
casos nr» bay uno que necesite tra-
tamiento interno. L o que debu ha-
cer usted es frotarse la parto afer-
ta^Ja con e lantiguo e infalible Acei-
te de San Jacobo. E n menos do me-
dio m'nuto. quedará completamen-
te aliviado. E s esta un? prepaia-nrtn 
suave, penetrante i'fjfenslYa r \ \ i * 
í?más deja df- producir SÚ3 wfectof 
v que nunca ir.-¡ta ni mancha la. 
piel Hace deáanarecer romo por 
encanto el dolor y la rigidez H * 
m ú s c n l o s y coyunturas; cura radi-
calmente ía c iá t ica , el lumbago el 
«o lor de « s p a l d á s y las neuralgias, 
y reduce con gran r a p í d e s la hin-
chazón de las articulaciones. 
¡No se deje rstert v?ncer por el 
reumatismo'. Comp- inmediata 
mentu en cnalqnier b o i i e n un fras-
co del precioso Aceite do San^ j a -
cobo y en un momento se verá l i-
bre de ese mártir*.^ existe rc -
mi»dio r'iás seguro y d'guo de con 
fianza- E n s á y e l o usted y se conven 
cerá. 
S e r e v u e v e i a s a n g r e 
PJso papn rn vorrmo. ¡¡'«ios If'-s innloa 
limiiores. ilestirrearl»^ 'i*' la Bantfrí) 
s.> iii.niiri'^i.in aiiora. p-j^jhp el efelói 
haré Uervlr la sanare. l-:i >-ansrte mala, 
• l< s.i 11 i-uladu y ríes-•mi.i.pvía, se cura 
en poro tlei" po. con P!ir»f(>*a<íor San l̂ 'i 
zaro. médlcanAn <i"e pró^iiwv^ la eli-
Diinactón <1<'i áci'lo u n e ) . '!"e, c>i'!i **' 
renniii. eczemas, pi^rnu'ri hinrtiada' f 
U.do 1<-. --ihc provenga «I-i la sanjrre des-
c:-ui-nestn. 
— alt. 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o i ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a . 
T E L F ^ * I - I 4 3 7 
V i b r o i i g i 
E l V i n o T ó n i c o I d e a l 
Suplido a la Tleal C a s a de Eapaua 
e Inglaterra. 
Do venta en tod".- las Farmacfaa 
y Bwticas. 
Unico Agente: 
J . R . t V I U N R O 
Trindi i io . I . T e l é f o n o H-SftSO; 
F L O R E S 
Y a tenemos a la venta la tan espe-
rada remesa de flores de fan tas ía 
francesas. 
Hay en distintos tonos rosas, m a r . 
garitas, geranios, guirnaldas, mu-
guets, dalias, camelias, cerezas y 
otras muchas novedades. 
e f L a Z a r z u e l a * 
N e p l u n o y C ^ m p a n o r i o 
G R A N F O T O G R A I Í A ^ 
i i n n i i i 
De >'azco y Pérez . 
Precios e c o n ó m i c o s . 
E e l a s c c a í n , 34, altos del Teatro Wl l . 
son, esquina a San Rafael .— 
T e l é f o n o A-2711.—Habana. 
N O H A Y 
H A B I T A C I O N E 
disponibles, para temporadistas, en 
el Gran Hotel San L u i s , de Madruga. 
Conocidas familias e á p e j ^ n , por r i -
guroso turno, que se desocupen las 
habitaciones que han encargado. _ 
L a s ú n i c a s habi tac ioDes» cuatro, 
no ocupadas, las reserva el Gran Ho-
tel San L u i s para s u clientela de 
t r a n s e ú n t e s , cada día m á s d i s t inguí -
da. 
E l Gran Hotel San L u i s , previen-
do este éx i to , fal iricó para esta tem-
porada nuevos y lujosos departa-
mentos; c o m p r ó el Hotel Inglaterra 
y adquir ió otros inmuebles. E l é x i t o 
ha sido superior a todas las previsio-
nes y para la temporada p r ó x i m a 
s e r á n necesarias cien habitaciones 
m á s . 
¿ E x i t o del Hotel? No. Exito de 
Madruga, el balneario que devuelve 
la salud a los enfermos, el lugar 
donde muchas personas se tapan, 
perdón por é s t e detalle ín t imo , con 
frazadas j todas con colchas de pi-
qué. 
C62Í5 !5d.-27 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A ^ O L X X X V U i 
K A C I O X A L 
Hubo un estreno anoche en el gran 
coliseo: la comedia de costumbres 
populares en tres actos y en prosa, 
de Franc i sco Pacheco y L u i s L a j a l e s , 
v tu lada E l Agua del J o r d á n . 
LiUisita Rodrigo e n c a r n ó con m u -
cho acierto el papel de Rosario , de-
mostrando una vez m á s que es art ista 
de brillante porvenir. F u é muy aplau 
dida. i 
P i lar Olivar, en el role de C a s i l d a ; 
L u i s a Cano, actriz de excelentes fa-
cultades, en la S e ñ a Florent ina , pa-
pel a l que dió gran rel ieve; María 
Abienzo y Adriana Robles, se hicie-
ron dignas de loa por su a c t u a c i ó n . 
Franc i sco Rodrigo, actor notable, 
estuvo a buena a l tura en el S e ñ o r 
B e . n a b é . i 
E l resto de los artistas c o n t r i b u y ó 
al buen é x i t o logrado por A g u * 
del J o r d á n . 
P a r a esta noche se anuncia la co-
media en dos actos, original de los 
hermanos Quintero, D o ñ a Clarines , y 
el d i á l o g o en un acto, de Fel ipe C a -
no, titulado De Verbena. 
E l p r ó x i m o lunes, beneficio de la 
viuda e hijos del aviador cubano J a i -
me G o n z á l e z . i 
• * • 
" E G O I S M O S " 
A s í se titula una comedia en tres 
actos y en prosa, original de E l Brujo 
Bohemio, de asunto interesante, bien 
desarrollado y de d i á l o g o fluido, que 
en breve se e s t r e n a r á en el Nacional. 
E l papel principal lo d e s e m p e ñ a r á 
L u i s i t a Rodrigo. 
E n la obra toman parte los princi -
pales artistas de l a c o m p a ñ í a . 
"Egoisraos'*, de l a que se nos hacen 
•entus iás t i cos elogios, es ensayada ac -
tivamente por los artistas de l a com-
p a ñ í a que, con brillante é x i t o , a c t ú a 
en el Nacional , i 
¥ * 
P A T R E T 
Anoche c o n f i r m ó el buen é x i t o ob-
tenido en su debut, efectuado el mar-
tes, l a tiple Isabel Soria, en la zar-
zuela E l Barbero de Sev i l la , 
L a Copa Encantada se anuncia pa-
r a l a primera tanda, sencil la, de la 
f u n c i ó n de esta noche. 
E n segunda tanda, doble. L a C a n -
c ión de la R a z a y L a s alegres cole-
gialas . 
L a luneta con entrada para la tan. 
da senci l la cuesta 60 centavos; y un 
peso veinte centavos para l a tanda 
doble. 
E n ensayo, l a zarzuela en un acto, 
original de Berr ín y Palacios , m ú s i c a 
del maestro Nieto, t itulada E l G a i -
tero. 
P a r a el p r ó x i m o viernes se anun-
cia el estreno de la zarzuela titulada 
T a m b i é n la Corregidora es guapa, en 
un acto, letra de G o n z á l e z Pastor y 
m ú s i c a de L l e ó . 
Se prepara una serle de obras nue-
vas que han de agradar al p ú b l i c o . • • * 
( A H P O A M O R 
E l vendedor de embustes es el t í t u -
lo de la cinta que se e s t r e n a r á hoy 
jueves, día de moda, en los turnos 
preferentes. E s u n drama de argu-
mento sensacional interpretado por 
el actor F r a n k Alayo, uno de los me-
jores In térpre te s con que cuenta hoy 
el C i n e m a t ó g r a f o . 
E l resto del programa lo componen 
interesantes cintas de la U n i v e r s a l . 
Bu los turnos acostumbrados se es-
t r e n a r á el sexto episodio de l a serie 
E l L e ó n de la S i e r r a . 
E l s á b a d o , en los turnos de las cin-
to y cuarto y de las nueve y media, 
se p r o y e c t a r á la cinta Deuda satisfe-
cha, por el notable actor Sessue H a -
y a k a w a . i 
De l a cumbre a l abismo o Esposos 
ciegos, por F r a n c e l i a Bel l inton y 
el Conde E r i c Von Stroheim, se es-
t r e n a r á el día 9 del p r ó x i m o mes de 
Agosto. 
E n breve se a n u n c i a r á la fecha del 
estreno de la cinta L a Virgen de 
Stamboul. por P r i s c i l l a Dean, cinta 
de gran m é r i t o . 
¥ * * 
M A R T I 
E n l a primera tanda, senci l la , se 
p o n d r á en escena la comedia de cos-
tumbres populares,. L a Madr ina . 
E n segunda, doble, L a s Corsar ias y 
E l Capricho de una R e i n a . 
P a r a m a ñ a n a se anuncia el estreno 
de l a h u m o r í d a l í r i ca de Antonio P a . 
so y J o s é Rosales, con m ú s i c a de los 
maestros Soutullo y Monterde, t i tula , 
da L a s aventuras de C o l í n . 
P a r a el s á b a d o se anuncia l a re-
p r e s e n t a c i ó n de L a Suerte L c o a , una 
de las m á s felices producciones d© 
Arniches y G a r c í a Alvarez , m ú s i c a 
del inolvidable Quinito Va lverde . 
Se prepara una f u n c i ó n extraordi-
nar ia para el d ía 3 del p r ó x i m o mes 
de Agosto. 
E l programa es muy interesante. 
Art i s tas de la Comedia represen-
t a r á n l a graciosa obra 1 a R e a l G a n a ; 
artistas de Alhambra, dirigidos por 
líel Campo, i n t e r p r e t a r á n un 
a p r o p ó s i t o titulado Se solicita un 
rumbero y un d i á l o g o da actualidad 
a cargo de E l o í s a T r í a s y Mariano 
F e r n á n d e z . 
H a y ya gran demande dr locallda. 
des para esta f u n c i ó n . 
P a r a la p r ó x i m a semana se prepa-
ra el estreno de la obra de gran es-
p e c t á c u l o , de Pepe Elizoado, con m ú -
s lra de los maestros V ig l l y Robles, 
K l T r e n de la I l u s i ó n , que s e r á pre-
sentada lujosamente. 
Suscr íbase a f D I A R I í H Ó E ^ L X T v f A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N O L O H A Y M E J O R 
BEACON 
P O R S U C L A S E P O R S U E S T I L O 
P O R S U D U R A C I O N 
m m m m 
m m m m i 
P A R A H O M B R E S Y J O V E N E S ^ & % \ 
F a b r i c a n t e s : F . M . H o y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , N é w H a m p s h í r e , U . S . A . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : 
F . M . H O Y T S H O E C O . D E C U B A , M u r a l l a 1 6 1 , A p a r t a d o 2 4 6 9 
A M E R I C A N I M P O R T I N d C O M P A N T " 
S . A . 
S E C R E T A R I A . 
C O N V O C A T O R I A . 4 
i)e orden del Sr . Presidente y en cumplimiento de lo acordad 
la junta Direct iva, se c i ta a todos los accionistas de esta Compani»0 ^ 
que se s i rvan concurr ir a la J u n t a Genera l Ordinaria que tendrá efe^*1* 
dia 12 de Agosto a las 4 p. m., en el domicilio social Teniente Rey 
ro cincuenta y cinco donde la J u n t a Direct iva en cumplimiento de lo ^ 
tipulado en el articulo v i g é s i m o segundo de los Estatutos Sociales A * * ' 
cuenta detallada de sus actos, del es.tado de la C o m p a ñ í a , de las ooer 
nes que hubiere realizado, balance, del movimiento y de cuantas más401]^" 
cite cualquier accionista en r e l a c i ó n cen la C o m p a ñ í a . í; 
Se l l ama la a t e n c i ó n de los S e ñ o r e s Accionistas acerca de lo d" 
puesto en los a r t í c u l o s d é c i m o - s e x t o d é c i m o - s é p t i m o de loa rpforij 
Estatutos . mendos 
Habana, Julio 27 de 1920 
28403 
D R . E N R I Q U E LLANSO 
Secretarlo' 
31jl 
E M P R E S A R I O S D E C I N E 
L u n e t a s e n t o d a s c a n t i d a d e s . N u e v a s o d e u s o 
A c c e s o r i o s e n g e n e r a l p a r a T e a t r o s , 
V E N G A , T E L E F O N E E 0 T E L E G R A F I E A H O R A MISMO. 
C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N G E 
C O N S U L A D O 1 2 2 . 
T e l é g r a f o B A E Z M A . T e l é f o n o A - 9 4 2 4 . 
28382 29jl. 
C O M E D I A , Guabina 
L a c o m p a ñ í a de Garrido pondrá en E n l a segunda, E n ia China 
escena esta noche la obra titulada L a 
R a / a . 
A L H A M B R A 
Y en tercera, ¡ A g u a ! , por B l a n c a 
B e c e r r a . 
E n ensayo, la obra de Vi l loch y 
mas, con decorado de J . Gomis y lu-
joso vestuario. 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
E n l a primera tanda, E l Doctor Anckermann, E l Encanto de las D a - ' cinco y cuarto y de las pueve y tres 
cuartos se \ x h l b i r á la Interesante 
cinta titulada L a Mujer Winchester, 
por Al lce Joyce . 1 
E n las tandas de las dos, de las 
seis y media y de las ocho y media, el 
drama S a t a n á s . 
E n las tandas de l a una, de las cua-
tro y de las siete y m_dia. S u C a m a -
rada, por T o m Mix. 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, por 
primera vez en Cuba, el drama L a da-
ma de las flores, por Diana K a r r e n 
y A n d r é s H a v a y . 
E l s á b a d o se r e p e t i r á L a dama de 
las f lores. 
jf. ¡f. if, 
FAUSTO» 
E n las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos, se p a s a r á la 
cinta de la Paramount-Artcraf t en 
seis actos, titulada E l milagro de 
I amor, interpretada por un conocido 
i grupo de art is tas . 
E n l a tanda de las ocho y media se 
I anuncia l a p e l í c u l a Extravaganc ia , en 
cinco actos, por l a bella actriz Do-
rothy Dal ton . i 
• * » 
R O Y A L 
l a primera tanda se exh ib irán 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno del episodio 16 
de la serle L a nueva aurora, titulado 
E l C á l i z . 
E n tercera, L a ciudr :1 de los ros-
tros borrosos, drama en cinco actos 
por Sessue H a y a k a w a . 
E n l a cuarta, estreno del drama en 
cinco actos E l basebolero de mani-
gua, por Charles R a y . 
E l v iernes: Rostros falsos, Fel ices 
aunque casados y E l gran misterio o 
E l gran secreto. 
E l s á b a d o : Arizona o E l pundonor 
mil itar. L a s e ñ o r i t a Robinson Crusoe 
y E l gran misterio. 
• • • 
Y E R D T J X i 
E n pr imera tanda, cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, estreno de los episo-
dios primero y segundo de la serle L a 
mancha roja , titulados L a marca de 
S a t a n á s y E n poder del demonio 
E n tercera. E l basebolero de mani-
gua, drama en cinco actos por C h a r -
les R a y . 
E n l a cuarta, estreno del drama en 
cinco actos E1 jard ín secreto, por L i -
la L e e . 
! EH viernes: Complot frustrado. Los 
¡ misterios de la mancha roja y Rostros 
falsos . I . 
• * 
i L A R A 
i E n l a m a t l n é e y en Ui primera tan. 
i da nocturna se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . i 
E n segunda y cuarta. L a carnada 
del diablo. 
Y en tercera, L a Princesa de Im 
T r a p o s . i 
¡L )L i f 
o i m p i c 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, se pasará la cinta 
titulada L o s tres granujas, pol el 
conocido actor H a r r y Carey. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto st exhibirá 
el drama en cinco actos titulado B 
Despojador, por el famoso actor Wl-
l l iam F a r n u m . 
M a ñ a n a : Y a lo creo, compadre, por 
George Walsh , y L a ciudad de los ros 
tros borrosos, por el actor japonés 
Sessue H a y a k a w a . 
E l s á b a d o , estreno de Romeo y Ju-
lieta, por Theda B a r a . 
E n breve. Los miserablea, por Wi-
l l iam F a r n u m ; E l derecho a la felici-
dad y otras cintas interesantes. 
+ j f j f 
f o r x o s 
E n las tandas de la una, de las cua-
tro y de las siete, el episodio l o de 1» 
serie E l antifaz siniestro. 
E n las tandas de las dos, de lai 
cinco, de las ocho y de las diez, 0 
Aldeano, por Warren Kerrigan. 
E n las tandas de las tres, de lai 
seis y de las nueve, la comedia titu-
lada Noche de bodas. 
M a ñ a n a : E l sendero gitano y L» 
ley de c o m p e n s a c i ó n . i 
x * Jr 
M A X I M 
Cintas c ó m i c a s se proye-tarán en 
la primera tanda. 
E n segunda, estreno del episodio 
tercero de la serie en quince episo-
dios L a mujer gr i s . 
Y en tercera. E l único vengador, 
por W . S . H a r t . . 
Se preparan los siguientes estre-
nos: L o s funerales de Joselito Gómei 
(Gal l i to) ; E l León , por Aurelio Syd-
ney; L a s joyas de la condesa; La du-
da; P a s a el ide íñ y Un ejemplo. 
E n breve se exhibirá la mejor pe-
l í cu la de corr ida de toros, en la l'1-
Joselito m a t ó siete toros. 
* *• 
W1LS0>' 
E n las tandas de la una y de U 
seis y tres cuartos se pasará la cin 
C o n t i n ú a en la p á g i n a NUBV^ 
" L A D A M A D E L A S R O S A S " 
P o r D I A N A K A R R E N y A N D R E S H A B A Y 
E s t r e n o e n C u b a . M a ñ a n a v i e r n e s 3 0 y s á b a d o 3 1 , d í a s d e m o d a e n e l 
" G R A N C I N E R I A L T O * * 
E N L A S T A N D A S D E : 3 , 5 x 9 ^ , 
T.a i N T K K N A l fOXAIi ( 'I .VEMATtX.SAFIt'A., presenta por iirimcra rez en Cuba, esta interc 
'.ante ohra en 7 actos, interpretada por la sinfe?t¡va D l n r a Karren,*'interprete de L A S VIItOK-
VES IíOCAS) y el popular actor Andrés Uabay, c"ya exclusiva pertejiore al íamor.o repertorio de 
os. í-eíiorcs Rivus y C a . 
. ¡Tuximos estrer 
ian Almirante Mac 
facohini: E l . B E S O 
i l ; ÜEATlílZ, por 
RA, j o r L i n a Rorel 
KI V K L E X T K A X 
tlart: L O S E S P O L K 
^baríes Uay: E L 1* 
>AD. E L UANDID 
iíp.o? a dlsposlcW 
jada» do recibir, a 
os que presintarán loa «señores Ilivaa y Ca. LOS DOS CItUCIFIJOS, por Ita-
ini; HIJOS L E J A N O S por la Hesperirf; AVF.NTri íAS ÜE U O L I T A . por la 
D E DOKINA, por Lina MiMefleurs; L A P R I N C E S A H E D D A , por la Manci-
Emilla Sannrm: ESPI1.1TISMO, por Clara Khnball Yon?: Pn iNCESÍTA 1SU-
l i : P A D R E E HIJO, por Eran Kcer.an y Charles Ruy.; K S T I I E L L A S O L I T A -
. E n o . por el rival de Tcm Mlx; E L r E R R O R D E L D E S I E R T O , por Ncal 
ADORES, en 8 rollos, oor Williüin Fí'.rr.um; ROMANCE D E G L O R I A , por 
A T R I O T A , E L A M A N E C E R D E L A AU I; O RA, E L H A B I T O D E L A F E L I C I 
O y E L S A C E R D O T E , I L P E R R O D E A L A S K A , por WUIiair S. Hart. Po-
li de los Señores Empresarios mfts do Doscientas re l íenlas Americanas aca-
sí como 44 Series do Espisodíos. 
E N L A S T A N D A S D E 
2 , 4 y 8 y m e d i a . 
E L S E C R E T O 
D E L M I S A L 
P o r l a D u q u c s i t a J u a n a W a l f r é 
" C A M P O A M O R ' 
H o y j u e v e s , 5 l 4 E s t r e n o 9 % . 
"EL VENDEDOR DE EMBUSTES 
P o r F R A N K M A Y O 
C6263 Id.-29 
'v 
N O H A Y H O M B R E M A S C I E G O Q U E E L Q U E N O Q U I E R E V E R . 
D e e n t r e t o d o s l o s h o m b r e s q u e n o q u i e r e n v e r , e l m a n 
e s e l m á s c i e g o . E s e e s e l t i p o d e E s p o s o C i e g o q u e 
d e s c r i b e e n e l g r a n d i o s o d r a m a : 
D e l a C u m b r e a l A D í s m o 
o E s p o s o s C i e g o s 
I N T E R P E T R A D O P O R L O S A R T I S T A S : 
F r a n c e l i a B i l U o t o o y d C o n d e E r i c S t r o h e i m . 
¡ d o 
s e 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 de 1 9 2 5 . 
u s o 
a í í o t x x x v i n P A & N M A S I E T E 
U B A N Á 
29 P E J I X I O 
iA__rirci i lar del Excrao. S r . Ce-
1840.--C"'cl ,d itar las pandi-
^ H e ^ g í o c r i ó n o s , que andan con 
g ^ s í Sfcuero_curtido en la c intura. 
, c - - F u s i ó n a n s e en Matanzas los 
lS3;: = T a 4nrora y E l T n m n n . 
S f e l nonfbre de la Aurora del Y u , 
B i n r í ^ . • 
T r i b u n a l e s 
F \ E L S U P R E M O 
Prorisión del Juzgado de P r i m e r a 
P S a , m i a e I n s t r u c c i ó n de I s l a 
de Pinos 
T.a Sala de Gobierno del T r i b u n a l 
Supremo ha acordado elevar a s e ñ o r 
residente de la R e p ú b l i c a la siguien-
te Terna para cubrir el cargo de 
* de Primera Instancia e I n s t r u c -
«Ar, ñ o Is la de Pinos: 
C T - - D o ^ r Carlos M. Montiel. Juez 
je Primera Instancia e I n s t r u c c i ó n 
de Palma Soriano (traslado). 
o—Doctor Ricardo Oxamendl y 
Oxamendi. juez de Primera Ins tanc ia 
e instrucción de Victoria de las T u -
nas, (traslado). 
3—Doctor Manuel de J . Ponce y 
Chaple, juez municipal de Jaruco (as-
censo-. 
Recurso desestimado 
Se hn declarado no haber lugar al 
recurso de casac ión interpuesto por 
el procesado Francisco Gut iérrez Mi 
ramba contra la sentencia-de l a A u -
diencia de Camagüey . que lo conde-
nó a la pena de 4 a ñ o s . 2 meses y 
1 día de pris ión correccional, como 
autor sin circunstancias modi f icat l - | 
ras de un delito de abusos. 
A r D T E > T T A 
Sin lugar 
Habiendo conocido la Sa la de lo 
Civil v de lo contecioso-administra-
tlvo de esta Audiencia del recurso 
contencioso establecido por don I s i -
dro Quiropa. domiciliado en M a n -
zanillo, contra la A d m i n i s t r a c i ó n ge-
nera! del Estado, representada por el 
Ministerio F i sca l , en solicitud de que 
se revocara la r e s o l u c i ó n del Secreta 
rio de Hacienda de 21 de Diciembre 
de 1918» míe dec laró sin lugar l a a l -
iada (lúe interpuso dicho Qulroga con 
tra la resolución del Administrador 
de Contribuciones e Impuestos de l a 
Zona Fiscal de Santiago de Cuba, de 
fecha 8 de Enero del mismo año , por 
la que le c o n d e n ó a pagar una m u l -
ta de ?900 eomo infractor del R e -
glamento del Impuesto especial; h a 
fallado declarando s in lugar e l pre^ 
s e n t é recurso, del que se absuelve a l 
Estado; imponiendo las costas a l r e -
currente. 
S E M E X C I A S D I C T A D A S E X L O 
c s n n f i i 
Mario H e r r e r a P é r e z , es condenado 
a 180 d ías de encarcelamiento, por 
hurto y de este delito son absueltos 
Car los Bisbal , Pedro Seijo y Rodol-
fo Albo 
Se condena a M i g v l García , por 
rapto, a 1 a ñ o , 8 meses y 21 d ías 
de p r i s i ó n correccional . 
Thomas Leydenson es condenado i 
a 120 d ías de encarcelamiento, por 
e.'itafa. 
A. W a l t a Josph Masan y a Gui l l e r -
mo Moreira se les condena por robo, 
el primero a 6 a ñ o s y 1 día de pre-
sidio mayor y el ú l t i m o a 1 mes y 
y 1 día de arresto, a b s o l v i é n d o s e a 
Nemesio Pucc l , acusado en l a misma 
causa. 
Antonio Tomora es condenado a 31 
pesos de multa o treinta y un días de 
encarcelamiento, por d e f r a u d a c i ó n a 
l a aduana. 
Se condena a Miguel M e n é n d e z V e -
ga, por falsedad, a 3 a ñ o s de r e c l u -
s i ó n . 
S E S A L A M I E X T O S P A R A H O Y 
E n lo C r i m i n a l 
Juicio o r a l contra los procesados 
Cl iptan Mart ín y F r a x Golsimodt, acu-
sados por un delito de robo. 
Ponente, E c h e v a r r í a , Defensor 
Sá lnz . 
L \ L O C I V I L 
Norte.—Andronico Minsal y S u á r e z , 
solicitando p e n s i ó n . 
Ponente, E c h e v e r r í a . Letrado G a r -
c ía , s e ñ o r F i s c a l 
O e s t e . — O p o s i c i ó n de J o s é F e r n á n -
dez, como presidente del club Depor-
tiva Hispano Cubano Americano a l 
embargo preventivo de bienes de di -
cho club solicitado por Maximino Her 
n á n d e z . 
Ponente, Portuondo, Letrado 
dón . 
Audiencia.—Manuel Gut iérrez Qul -
r ó s contra r e s o l u c i ó n presidente de 
l a R e p ú b l i c a . 
Ponente Cervantes. Letrados G u -
t i érrez , s e ñ o r F i s c a l Betancourt. 
Procurador F e r r e r Mandatario QuI-
r ó s . 
Audiencia. Presidente del Ayunta-
miento de Calbar ién , contra resolu-
c ión Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Ponente Bordenave. Letrados s e ñ o r 
Adams AJdecoa s e ñ o r F i s c a l . 
Procuradores Alvarez, S p í n o l a . 
L o s " A C A S ü N " p o s e e n c u a l i d a d e s e x c l u s i v a s q u e 
n o s e e n c u e n t r a n e n o t r o s c a m i o n e s . 
P i d a e s p e c i f i c a c i o n e s ó v é a l o s e n n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
U n i o n T r u c k C o m p a n y 
G a r a g e " C a d i l l a c " 
M a r i n a 6 4 . 
Norte.—Juan M. L ó n e z Bejerano 
contra E s t e l a C a b r e r a de Andreu. 
Ponente VIvanco. Letrados R o b -
les Glberg^, Procuradorffs B a r r e a l , 
Mazón . 
B L U S A S 
F A L D A S 
V E S T I D O S 
ROPA Interior de seda, kimonas, 
sombreros de diversos estilos y colo-
'e» 7 confecciones en general, los te-
nemos para todos los gustos, los de-
ntellamos a precios de verdadera gan-
ga. 
L a casa de gusto 
1 1 C H I C 
D E P A L A C I O 
N E P T U N O 7 4 
M n Manrique y San N i c o l á s . ) 
c T ^ L E F O N O N o ' 2 2 5 6 
C6230 4d.-28 
R E C E P C I O N 
Hoy, a las once y media de l a ma-
ñ a n a , p r e s e n t a r á sus credenciales e l 
ministro de Guatemala. 
E X P U L S I 0 N Í J $ 
Por decreto presidencial se h a r e - j 
suelto expulsar del territorio n a c i ó - ; 
nal a los s ú b d i t o s e s p a ñ o l e s Manuel 
Garr ie t , Bernardo Temprano y Benig-
no Rojas . 
A E L " C H I C O " 
M a ñ a n a , viernes, m a r c h a r á proba-
blemente para su finca el rfChIco". 
el jefe del Estado. R e g r e s a r á el p r ó -
ximo. 
NO S E R E T I R A E L D R . M O N T O R O 
U n colega de la tarde j^iMicó ay§r , 
que el Secretario de la Presidencia, 
doctor Montoro, pensaba debido a sus 
a ñ o s ret irarse a l a v ida privada, y 
que e x i s t í a el p r o p ó s i t o de conceder-
le mediante ley del Congreso, una 
p e n s i ó n anual. 
E l doctor Montoro m a n i f e s t ó a es-
te respecto, que np ¿e siente tan vie-
jo y que tales noticias carecen com-
pletamente de fundamento. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radica l 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a S p. m. diarias. 
Somemelos, 14, altos. 
L O S I M P O R T A D O R E S D E M A D E R A 
E l Administrador de l a Aduana se 
e n t r e v i s t ó ayer con el Jefe del E s t a -
do para tratar de las quejas presenta-
das por los importadores de made-1 
ras con motivo de l a p r o h i b i c i ó n de ¡ 
ese a r t í c u l o por los muelles de T a l l a -
piedra y A t a r é s . 
E n la entrevista se a c o r d ó habi-
l i tar parte de esos muelles a l Indi-
cado fin de recibir las maderas. 
E l D I A R P O D E L A M A R I 
N A es d p t x i ó á k * de 
j o t c irculac ión da la 
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
' C u r a de I á 5 d í a s las 
en fermedades secre -
t a s por a n t i g u a s que 
s ean , s in m o l e s t i a 
a l g u n a . 
cminvi. 
C O N V O C A T O R I A 
Oar. ^ acuerflo fie la Junta Directi 
p a r i a s Compañía Azucarera, en se 
accion,stas de dicha C o m p a ñ í a par 
r e n T ^ vtnidero' a las 3 de la tard 
fln ^ d8, ? r b i t i ' en l a caI1e de Cub 
ín A Tcelebrar l a Junta General Ord 
" ae Jumo ú l t imo , y que no se cele 
K . v I 
v a de la Sociedad A n ó n i m a Central 
s i ó n de esta fecha; se convoca a , los 
a que concurran el d ía 20 de Agosto 
e, a l local del bufete del doctor L o -
a n ú m e r o 48 en esta Ciudad, con el 
inar ia que debió tener lugar el d ía 
b r ó por falta de concurrentes. 
Habana, Jul io 12 de 1920. 
Aurel io So lé , 
Secretario accidental. 
P . 30d.-21Jl. 
< S 0 R D 0 > 
L o s sordos pueden otr con el 
maravil loso instnuneoitgr e l é c , 
trico 
E L A C O Ü S T I C O N 
conocido por e l mundo entero 
hace tiempo, como el Ins tru-
mento m á s c ó m o d o y eficiente 
Inventado por l a ciencia' hasta 
l a fecha. 
C Ü B A E L E C T R I C A L 
S Ü P P L Y C O M P A N Y 
O b i s p o , Z l . H a b a n a . 
F i o c h , A r a n g o & C h a s e 
O ' R E I L L T , 77, H A B A N A . 
R . Q u e s a d a , S . e n C . 
L A C R E T T C A R M E IT 
S A N T I A G O D E C U B A , 
E l p i d i o M o r á n , 
CAMAGÜEY. 
E D U Q U E L 0 5 P I E 5 D E S ) H I J O . 
C A L C E L O C O M 
S C H O O L 
& H O E 
5 E C U R I T Y 
5 C H 0 0 L 
5 H 0 E 
H a b a n a . 
P A N T E O N E S 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r d e 1 
b ó v e d a y d e 2 c o n m o n u m e n t o 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A 
R a y o 1 2 2 . T l f . M . 9 0 4 7 
Ind. 29 il . 
Cable Laclede.—Tel. Styvesit 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
102, 104, 106 E . 15th. S L 
N E W Y O R K C I T Y 
Excelente Hotel, Bitnad» en 
el centro de l a ciudad y a corta 
distancia de la 5a. Avenida y 
Broadway. 
Completamente renovado por 
su nueva A d m i n i s t r a c i ó n , adap. 
tá.ndolo con todoá loai requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento' de familias del 
idioma castellano. 
Mús ica todas las tardes. 
Elegante S a l ó n do Tertul ia . Co-
cina E s p a ñ o l a y "sriolla.* de 
primer orden. 
Table dliote a l a Carte 
C A R L O S M E N D E Z . 
H o m e n a j e a l S r . L u i s 
F u s t e r y C a l v e z 
Pronto a partir en el "Infanta I s a -
bel" para E s p a ñ a , el s e ñ o r L u i s F u s -
ter y Gálvez , administrador general 
de l a c o m p a ñ í a de gaseosas y aguas 
minerales, los carreros y Jornaleros 
de la misma han organizado Un ban-
quete que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o do-
mingo a las 12 m. en el bocel F l o -
rida, en honor de dicho s e ñ o r . 
E l objeto del acto p ú b l i c o tiene 
suma transcendencia: quieren los t a l m e n t e en cuantas luchas sociales 
obreros a sus ó r d e n e s , en los actuales hanse producido en las f á b r i c a s que 
momentos de a g i t a c i ó n proletaria administra; elocuente prueba de la 
universal , dar la nota a r m ó n i c a y 
afectuosa a quien los ha ttntado cor-
i d e n t i f i c a c i ó n en quien sabe recon-
fortar e l e s p í r i t u de los amantes del 
progreso y bienestar de todas las c í a 
ses. 
Habana, 28 de Jul io 1920. 
Por los carreros, Antonio Ruiz . 
Por los Jornaleros, E l i a s Romeu 
E N S E Ñ A M O S 
Por correspondencia: T A Q U I G R A -
F I A , M E C A N O G R A F I A , . O R T O G R A -
F I A , A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , I N G L E S . 
Conocimientos tan bien remunerados 
como cualquier carrera . Aprenda 
cualquiera de ellos s i quiere tr iun-
far E s c r í b a n o s y le envlaremot» 
cuantos informes solicite. A C A D E -
M I A " R O Y A L " . S A N M I G U E L , 86-88, 
Habana. 
C6234 7d -28 
C5967 alt. 3d.-14 
A l o s m é d i c o s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l : 
E l C L O R O G E N , s o l u c i ó n D a k i n , p r e p a r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e l I n s t i t u -
t o R o k e f e l l e r , q u e s e e m p l e a c o n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o e n t o d o s l o s 
p r o c e s o s s u p u r a t i v o s , e s u n l í q u i d o d e c o l o r r o s a d o y p o r l a n a t u r a -
l e z a d e s u c o m p o s i c i ó n q u í m i c a , n o p u e d e p r e p a r a r s e e n p a s t i l l a s n i 
c o m p r i m i d o s . 
C u a l q u i e r a p r e p a r a c i ó n q u e a f e c t e e s t a f o r m a , t i e n e u n a c o m p o s i c i ó n 
d i f e r e n t e a l C L O R O G E N y d e b e s e r r e c h a z a d a . 
CC2tG 1(1-22 
t 
R L R 
E L S E Ñ O R 
F a u s t i n o C a n c í o y S o t o 
Q U E F A L L E C I O E \ L A H A R W A 
E L D I A 30 b £ J U L I O D E 1919. 
S u viuda e Hijos, en su nombre y 
en el de los d e m á s familiares, ruegan 
a sus amistades que asistan a las so-
lemnes honras f ú n e b r e s qué , en s u -
fragio de su alma, se c e l e b r a r á n el 
día 30 de Jul io , a las 7 y media a m.; 
en la capi l la del Cementerio; favor 
que a g r a d e c e r á eternamente. 
Habana, 2Í) de Ju l io de 1920. 
Cris t ina Morodd, V d a . de C a n d o . 
28383 29J1. 
& a m o r n e c e s i t a e l e e x t i 
O r n o t o d o e n I o l v U I c l , - . 
U L n c t c o p a , d e o : 
P U N C H E Y E N I I 5 
M c l p c l m a j d u l c e I j a e n t r e -
v u t a L d e d o s s e n e s c ^ u e s e a m e n . 
D E S D E H O Y P I D A 
F A M O S O S T A B A C O S 
L O S E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . = 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
F O L L E T I N 2 9 
R I C A R D O L E O N 
R E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
^ • a t a «n u ubrería d« job« Albelm 
•"««coaln, 32-B. Teléfono A-5893. 
' » ! • : - • 
w^erenidaVi >r ia Poesía, en 
5 ^ L a ^ , estos lugares 
Z ^ o s o / ^ . - ^ t a «n himno 
y ¿i 7 'aUdo en las tnniHa 
Habana) 
(Cont inúa) 
inte enfle'1a I)r<5xima pasea nn 
int«.it»_ rasc?do er» su libro, sin 
Q J * p la dul-
de re-
* sordo, 
« . ' c o m o u ^ e n ^ tuPidas fron-
de n L H1^0- Cerca de allí, 
"arda ?i da canceU, aeoma 
a. comrí £?.r^ de TOuJer; coqueta 
«?er rnwL elen serl0 todas, pro-
«•iiOn d l ^ *ior v?r sl iogra atraer 
ensañe n „ descuidado estudiante. 
!ntameSnCt"ch" « du,c« reclamo, se | ente. con la nariz metida en 
^ d e s d e 0 ! ^ ^ *de in"ei>arle. de 
suelo ^owalí,r,.n: !Tira el l i -
csa ;.ar2 •nÍ8Ímo mentecato' 
la«- ana i f 1,n"'i| d" t?orías y 
hlír' J'^rado hacer 
nunca a la Humanidad más feliz ni 
más prudente!... No se vive más que 
una vez, amigo mío! L a Juventud pasa, 
y luego es tarde para el amor, que es 
la felicidad... ¡Sé joven, sé irrazonable, 
enamorado, imirulsivo, valiente y cven-
turero! ¡ Que salte el agua viva, y re-
vienten las rosas en el rosal, y chis-
porrotee el fuego, y el vino se derrame! 
; Mírate en el espejo de mi vida, y cul-
tiva ahora el arte de ser Joven, para 
saber después la ciencia de ser vie-
j o ! . . . " 
JORNADA C U A R T A 
L A H U M I L D E R E T A M A 
¿No sabes, tito, nue hoy me visto de 
largo?—dice Tfini, muy alborozada—. 
Hoy, día del "Corpus," la niña se con-
vierte en mujer. . . Iré de tu brazo a 
la procesión y por la tarde a los to-
ros . . . ¿Qué tal te arece el programa? 
¡Estoy loca de a l e g r í a ! . . . ¿No es tás 
tú muy contento también? 
ün rayo del sol de Junio, como un 
Osculo de fuego, viene a posarse sobre 
las finas telas, los encajes y las Joyas 
que ha de lucir la _ preciosa T r i n i en 
esta epifanía del vestido largo. Da es-
tancia, llena de suave perfume, caldea-
da por el a l iénto precoz del verano, pa-
rece el aposento de una novia en v í s -
peras de boda. María Luisa y Trini , aca-
riciando con sus manos todas estas ga-
las, me- parecen más hermosas que nun-
ca, semejantes a dos gentiles herma-
nas que hubieran de casarse en el mis-
mo día. Parece que la madre se torna 
más Joven al dar a su bija la "alter-
naiiva" de mujer, y que brilla en su 
semblante la alegría Juvenil de esta 
rosa recién abierta. 
Cuando al salir de casa, para trinar 
p1 coche, se ha rncHo Trini a mi bra-
zo, con la majestad de una reina, lu-
ciendo ufana su vestido de mujer, no, 
me hubiera yo cambiado por todos loa 
príncipes de la tierra. Orgullosa y arro-
gante, cogiéndose la falda con mucha 
coquetería, avanza por el Jardín mirnn-
no de reojo a sus vasallas, las flores, 
que se Inclinan en las ramas como sa-
ludando a su reina y s e ñ o r a . . . 
L a voz robusta y alegre de las cam-
panas puebla los aires anunciando la 
salida de la procesión. Hemos entrado 
en la catedral y orado un momento de-
lante de la Custodia, adornada de flo-
res, espigas y racimos, presta a salir 
al sol. 
Tornamos a la calle, caminando sobre 
la alfombra de olorosa juncia, a la som-
bra de los toldos, en emdio de la rf^i-
chedumbre. E l día es caluroso y es-
pléndido; la alegría del verano, ardien-
te y madrugadora, inunda las calles per-
fumadas como jardines, llenas del es-
tival aroma de nardos y claveles. Ba-
jo el clamor sonoro de los bronces, l a 
tnudtitud s eagolpa en las aceras, aguar-
dando el paso de la procesión; brillan 
al sol los vestidos claros, las sombri-
llas blancas, los flamantes uniformes, 
los machetes de los soldados; se oye, 
entre el zumbido do la multitud y el 
vocerío de las campanas, el redoble de 
los tambores, el eco marcial de las mú-
sicas militares. 
L a ancha vía de Larios, el "salón de 
actos" de Málaga, resplandece envuel-
ta en una nube de polvo dorado y lu-
minoso: llenos están los balcones de 
pintorescos racimos de mujeres: fla-
•t«an al aire las vistosas colgaduras; 
luce la gente sus trapitos de cristianar; 
vocean los vendedores las tnercanrías de 
rúbrica, y corre por la muchedumbre un 
estremecimiento de júbilo, como si v i -
brase a compás de músicas y campa-
nas. 
Desde el balcón de la casa de Ange-
llta Luján presenciamos el paso de la 
procesión, el largo deafile de las imá-
genes, los uniformes, las vestiduras sa-
cerdotales, los guiones. de las parro-
quias, los estandartes de las escuelas, 
la tropa marcial precedida de sus tam-
bores y charangas. L a Santa Custodia 
pasa, resplandeciente, repicando sus cam-
panillas de oro, dominando el sordo 
murmullo de la multitud. 
Asomado al balcón, al lado de T r i -
ni, me siento sumergido en la ola vi-
brante de esta alegría popular. Cuando 
la procesión se aleja y las tropas» des-
filan, a compás del pasodoble. me em-
barga una emoción profunda, una alegría 
mezclada de tristeza, algo que vibra en 
mi corazón y que no acierto a expli-
car. Cuando regresamos a casa encon-
tramos en el camino a Juanito Teno-
rio, y Trini se adelanta con él . deján-
dome un momento atrás. A l contemplar 
esta pareja felicísima, llena de gozo y 
Juventud, descuidada y alegre, me ha 
entrado en el alma una envidiosa me-
lancolía. . . 
Por la tarde hemos ido a los toros.. . 
Yo abominé siempre de semejante fies-
ta, y heme aquí ahora en un palco de 
la Plaza, al lado de Trini , que está ra-1 
dlante con su mantilla de madroños. A 
guisa de colgadura ba puesto sobre la 
barandilla del palco el espléndido man-1 
tón de Manila rojo y blanco. 
Todo esto me sugiere Ideas comple-
tamente ajenas a mi condición habitual. 
Me siento alegre y confortado. La luz, 
la muchedumbre, el sol, la sangre, la 
marea de voces y aclamaciones, obran 
en mí como un fuerte tónico; hasta hoy 
no he sentido enteramente esta alegría 
física, esta enorme alegría meridional, 
embriagadora y ardiente como una san-
gría de vino generoso... A l mediar el 
espectáculo me han hecho tomar unos 
pastelillos y unas copas de moscateL 
L a emoción de la fiesta, el sol africa-
no, el vino y el amor, me han sacado 
otra vez de mi habitual circunspección: 
he charlado por los codos, he dicho mu-
chas tonterías, tonterías Inocentes de 
viejo arqueólogo; he floreado a T r i n i 
de lo lindo, y no he pedido "¡caballos!" 
a voz en grito por un resto indeclina-
ble de pudor... 
I I 
Habré de huir de esta casa si no quie-
ro perder el poco juicio que me resta . . . 
Ba sueño huye de mis párpados y la 
serenidad de mi corazón. Vine a esta 
tierra donde se meció mi cuna, ávido 
de tomar un poco de sol y remozar los 
recuerdos de'mi Infancia; y heme aquí, 
enamorado como un estudiante, azora-
do, perplejo y triste, sosteniendo una 
lucha épica que haría reventar de risa 
a estas buenas gentes sl llegasen a adi-
vinarla. Noto en mis sentimientos ma-
ravillosas contradicciones: pasó de la 
alegría más ardiente a la tristeza más 
desesperada; en lo» términos de un 
mismo día me creo desventurado y di-
choso, retoza en mis labios la r isa y 
se me llenan los ojos de lágrimas. Pien-
so a veces que este amor de otoño es 
bello y natural, que el amor no cura 
de edades, y o.ne en l a vida humana 
el sentimiento es eterno: ¿acaso las al-
mas románticas no tienen siempre vein-
te años? Pero otras veces me siento de 
tal manera avergonzado, que se me en-
cienden las mejillas y me producen ru» 
bor hasta mis propios pensamientos. 
Aunque mis huéspedes no dan señal de 
haber advertido mi locura, esquivo sus 
miradas cnanto puedo, temeroso de que 
sorprendan la extraña lumbre que me 
arde en los ojos. Tr in i , bien ajena a 
la tempestad que ha desencadenado en 
mi alma, sigue tratándome con filial 
cariño, ingenua como una chiquilla, a 
pesar de su vestido largo. Ni siquiera 
parece recordar aquel beso furtivo que 
robé a sus labios y que aun abrasa dul-
cemente los m í o s ; cada vez que se sien-
ta a mi lado y apoya en mi hombro su 
brazo redondo y moreno, mirándome con 
sus ojos negrís imos llenos de malicia 
infantil, experimento una profunda tur-
bación. Relampaguea en m! alma lai 
chispa fulgurante del deseo y sufro las 
angustias de este amor, más ardleiUe! 
cuanto más tardío, postrera llamarada 
de mi vida ociosa y sentimental. Y ha-
llo en el fondo de mi deseo no sé qué 
posos malsanos, que me avergüenzan co-
mo est ímulos de un pensamiento inces-1 
tuoso. ¿Cómo un amor que empezó tan i 
delicadamente, con tan serena castidad, 
se ha tornado pasión? ¿Cómo, a mis 
años, se ba encendido esta lumbre, es-
ta candela que el corazón me abrasa y 
los sentidos? 
Mis ojos se llenan de lágrimas. ¿Có-
mo soñar siquiera que este puro regalo 
de Juventud pueda llegar a mis manos 
marchitas? 
jCuán triste y dolorido, 
cuán tarde, amor, a mi vejez viniste! 
Hallábame dormido; 
el corazón me heripte, 
la fuente de las Ifigrlmas abriste . . . 
Venías tan callando... 
tomaste el corazón tan blandamente, 
que me rendí, tifiando 
con escondida foente 
que el alma me bañaba dnlcemenre. 
¡Oh viva sed de amores! 
¡Dónde están los esquivos manantiales 
que calman los ardores 
de estos divinos males, 
de estas febriles ansias Inmortales? 
¡Tengo una sed. Dios mío ! 
Más se despierta cuanto más se bebe; 
para esta sed no hay río 
fine r.gua bastante lleve, 
ni fríos pozos fle cuajada nieve... 
¡Oh tristeza divina! 
¡Siento un deseo de cantar ahoar! 
L a obscura golondrina 
que aquí en mi pecho mora, 
cuando quiere cantar no canta, l lora . . . 
¡Oh fruto sazonado 
del árbol de la vida, hermoso y fuerte! 
Apenas te he gustado; 
sólo encontré al morderte / 
el sabor de ceniza de la muerte. 
Amor a lo divino 
con todas las angustias de lo humano, 
secreto peregrino: 
ante tu obscuro arcano, 
arde mi corazón, tiembla mi mano. 
¿ Por qué nov envejeclsie 
tú también, corazón? ¿Por qué guardaste 
la lumbre y te dormiste? 
¿ Por qué no despertaste 
y las ascuas, aún vivas, no apagaste? 
¿ Por qué las ardorosas 
fiebres de amor Infundes en mis venas, 
cuando las vivas rosas 
de mis noches serenas 
se han tornado en heladas azucenas] 
No de los claros ojos, 
qne con dulce 
dieron tantos en 
la lumbre peregr; 
el alma y los se 
Ojos negros, gi 
profundos como 
ojos negros, tiro 
que mi naciente 
en fuego abrasar 
Deié una noche 
buen Cetina 
los me ilumina. 
i>s, 
irnos del Infierno: 
nviemo 
que parece eterno, 
abierta— 
sin ver a estos ladrones que posaron—. 
del corazón la' puerta,-
y entonces penetraron, 
y bailando sola el alma la robaron... 
A l nacer la mañana, 
por aliviar mi pena y mi fatiga, 
me asomé a la ventana; 
guiando una cuadriga 
pasó el Amor cantando su cantiga.. 
Aun siento de sus latios 
en los míos la ardiente quemadura; 
inocentes y sabios, 
con su viva dulzura 
semilla me dejaron de locura. 
Mas ya no tengo el brío 
de mi pasada mocedad; es tarde 
para el amor. Dios m í o ! 
Ante su vivo alarde 
tiembla de miedo el ánima cobarde. 
E s tarde y tengo f r í o . . . 
la noche llega y sus tinieblas vierte; 
no veo en torno mío 
más que tristeza Inerte, 
semblantes y retratos de la mnerte... 
F A G I N A O C H O 
P A G I N A 
M e n d o z a y C o . 
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TM» New York Coffee and Suffar Exchange 
J U L I O ?H 
Abe* boy Cierre hoy 
Mayo, x 
Jnalo . . 
.TiiUo. . . 
Agosto. . 
Stbre. . . 
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Nbre, . » 
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Febrero. . 
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B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
J U L I O 2S 
Abre Cierre 
Allls Cbalmers. . . . * 
Amer. Beet Sugar 
American Can • 
Amor. Hlde Lenther. . . . 
Amer, Car and Foundry. . 
American LocomotÍTe. . . 
Amer. Smeltlnsr and K s t . . 
Amer. Sugar Refg. . . •. . 
American "Woolen. . . . . 
Anaconda Copper. . . . . 
Amer. Interraclonal. . ^ « 
Baldwln Locomotive. m » . 
Baltlmore and Oblo, k » 9 í 
Rethlhem Steel 1$ 
California Petroleum. . » » 
Canadian Pacific. . . , . . 
Central Leather. . . . . . . 
Cerro de Pasco. . . . . . . 
Chesapeake and Oblo. . . 
Chl/, MU and St. Paul pref 




OuJba Cañe Suprar com. . , 
Cuba Cañe Scprar pref. . . 
Cuban Amer. Sugar N e v « w 
Caraca Rugar Co. . . . « . 
F l s k T ire . . . . . . . . 2 . 
Ceneral Clgrr. . . * . -. « 
General Motors New. -.- . . 
Ooedrlch Rubber Co. . . » 
Great Nort. . . . . . w . 
Hankel Barker 
Tnspiratlon Copper. . . . 
Interb. Consolld com. . . 
Tnterb. Consolld pref. . . 
Intern. Mere. Mar., pref. 
Idem Idem comnreB. . . . 
Internacional Nickel. . . . 
International Paper Co. . . 
ICennecott Copper 
Keysttone Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel 
T^ehígb Valley 
Tilbby McNell and L l b b r . 
Tjoft Tncorporated 
Tjorrlllard. . . . . <* . • » w 
l/owes. . . . v • t •• » m t 
•\ranati Sncrar. . . . . . . . 
Mexlran Petroleum. -.• 7 . 
"Mldvale comunes. . . . 3 t 
Missouri Paolf certlf. -. « 
"Vatlonal Lenther. . , » , 
N. Y. Central. . . . 
NoTa Scotla Steel. 
Pan American. . . 
People's Gas . . . 
TVre Marquette. . . 
•Phlladelphla. . . . 
iMerce Arrow Motor. . ». t 
T>lerce Olí 
Ptorto Rico Sucnr. . » , » 
"Pirnta Alegre Sugar. -. ? » 
Tleadlnsr comunes . . . . . . 
"Repub. Trol and Stel. , . 
TJoyal Dutch. . . ! . . • w 
"Realty . > . 
"Replogle •. » . 
St. Loulu R. Prancfsco . m 
Slnclnlr OU Consolldt. » . 
^onJbem Pacific. . . .• ^ » 
f m ^ j e m Pallway com. . v 
Stndnhaker • • 
Stromberar . . . . . • . <• 
Swlft and C-^mnany. > . » 
Santa Cecilia Co. . » * » s 
f ia . Rwlft. Inter. v 
Textlle Consol. . . • , • • » • » 
''•exas Company. . « » , . 
nexas Paclf'c . . . . . . . 
TTnlon Pacific. . . . . . . 
TTn1tp(1 Fmlt. . . . 
Ifnlted Retall Store. . . . 
TT. S. Food Prodncts o. . 
T7. R. Tndnat. Alcohol. . . . 
TT. s. Rnbber . 
TT. s. Steel comunes. . . •. 
TTtah Copper. . . . . . . . 
Union Snsrar . 
•^V^stínghouse Flectrlc . . . 
















tarde. Reacclond, sin embargo en los 
momentos que precedieron al cierre, 
cuando el elemento profesional renovó 
su ataque contra ciertas acciones esco-
gidas, notablemente las del acero y equi-
pos. 
Las trasacciones del día anterior de-
jaron pocas huellas de la extensa liqui-
dación, y las grandes bajas que se ad-
virtieron ayer. 
L a s ventas ascendieron a 575.000 ac-
ciones. 
L a situación Industrial apenas pudo 
inspirar aliento al elemento constructor. 
Las autoridades Industriales predijeron 
una nueva merma de la producción en 
los principales centros del acero y del 
hierro, siendo esto resultado de otro 
desfavorable sesgo de la situación ferro-
viaria. 
E l Informe de la United States Steel 
para el segundo trimestre del año, que 
se publicó después de haberse cerrado 
el mercado ayer fué una decepción para 
los Intereses bajlsEás. 
E l cambio sobre Londres, Par í s y va-
rias ciudades italianas, continuó reac-
cionando. 
Los Bonos populares, Incluso los de la 
Libertad y los Internacionales se In-
clinaban a aflojarse moderadamente. Las 
ventas totales, valor a la par, ascendie-
ron a $10.450.000. 
Los viejos Bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
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V a l o r e s 
N E W Y O R K , iulio 28 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de valores estuvo vacilan-
te ni comenzar la sesión de hoy, fortl-
ncindose por algunos conceptos a media-
dos de la sesión y progresando algo más 
Z o n a F i s c a l d e l a H a b a n a 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
J U L I O 2 8 
$ 1 9 . 9 4 5 . 5 5 
NEW Y O R K , JluJlo 2 8 . - i P o r la Pronsa 
Asociada). 
E l mercado locad le azúcar crudo es-
tuvo más tranquilo hoy y los precios 
no se alteraron, sosteniéndose el de quin-
ce y cuarto centavos para los de Cuba, 
costo y flete. Igual a 16.30 para la cen-
trifuga. Hubo una pequeQa venta de tres 
mil sacos de azúcares de Cuba, resto de 
un cargamento cinsignado a yn refina-
dor fuera del puerto, a quince y un cuar-
to centavos costo y flete; pero los refi-
nadores locales parecían estar fuera del 
moteado. 
No hubo nada nuevo en el refino, fluc-
tuando las cotizaciones entre 21 y 22,50 
para el granulado fino. L a demanda to-
davía, es ligera. 
Dícese que parte del azúcar refinado 
vendido a los países europeos se devuel-
ven a este país para ser revendidos. 
E l mercado de azúcares futuros estuvo 
bastante activo ylos precios Irregulares. 
Las cotizaciones, al principio, estuvie-
ron de 10 a 20 puntos más bffTós. 
M E R C A D C 
D E V A L O E E S 
Quieto, pero firme, dentro de las co-
tizaciones del cierre anterior, abrió ayer 
este mercado, siendo muy limitadas las 
operaciones efectuadas dorante el día. 
L a s comunes del Havana Electric re-
cuperaron todo lo perdido a fines de la 
semana pasada. Se operó a primera ho-
ra en un lote de cincuenta acciones a 
93 112, subiendo después nuevas fracclo-
r.es, cotizándose al cierre de 93 7|8 a 
94 1|2. Terminada la cotización pagaban 
a 94, retirándose entonces los vendedo-
res. Las preferidas de esta Compañía se 
do tizaron de 104 1|4 a lOd, sin operacio-
nes. 
L a s acciones del Banco Español per-
manecieron quietas y cotizadas a dis-
tancia, de 106 a 108. 
Firmes, las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos. Pagan a 83. A l cerrar se 
operó en cien acciones a 83. 
L a s comunes de la Empresa Naviera, 
abrieron de 77 a 78 1|4. Más tardo activó-
se la demanda, subiendo a 77 112 y po-
co después se vendieron cincuenta ac-
ciones a 78, cerrando may firmes y con 
tendencias de alza. Las preferidas per-
manecieron quietas, de 91 114 a 98. Pale-
tas, pero firmes, las acciones del Telé-
fono, particularmente las comunes, que 
están abocadas a tener movimiento, tan 
pronto se efectué el cange. entre los ac-
cionistas según lo acotdado. Se cotiza-
ron estas acciones de 93 112 a 96 y de 
84 a 88, respectivamente. 
L a s obligaciones de la Compañía Ma^ 
nufacturera Nacional continúan firmes y 
solicitadas. Hay compradores a 100 1|2, 
pero nada se ofrece a menos de 102. 
L a s acciones de esta Compañía per-
manecieron quietas todo el día, sin que 
se efectuaran operaciones. 
Firmes, las preferidas de la Compañía 
Licorera. Abrieron de 59 118 a 61, ope-
rándose más tarde en cincuenta acciones 
a 69 112. 
Quietas, pero firmes, las acciones de 
la Compañía Union Hlspsno de Segaros, 
particularmente las preferidas, que se 
cotizaron de 13 112 a 200. 
Las comunes de la Compañía Licorera 
cerraron firmes, cotizándose de 19 1|8 
a 19 314. Más tarde pagaban a 19 114. 
Firmes y con buena demanda las ac« 
clones de la Compañía de Jarcias de 
Matanzas, tanto preferidas como comu-
nes. 
Las acciones del Banco Internacional 
cerraron sostenidas, de 100 a 110, sin 
operaciones. 
Tas acclor.es preferldn? de la Com-
pañía Internacional de Cuba quedaron 
cotizadas de 95 a 106. 
Cerró el mercado firmo y bien Impre-
sionado 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
VA mercado de azúcar crudo en New 
York rigió quieto y sin operaciones. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O C I A D A 
J U l i O 2 8 
A c c i o n e s é I O . 9 0 0 
B o n o s Í 0 . 7 0 8 . O O O 
Manila R E Y , extra superior, de 8|4 a 
> pulgadas, & 534.00 quintal. 
£ 1 c o n s u m o d e p e s c a d o . 
R E L A C I O N del pescado, crustáceos, et-
cétera, que ha consumido el público 
de esta capital, con expresión de lo 
que le ha costado el mismo, durante 
























Rabirubias. . . . 
Cabrillas. . . . 
Serruchos. , . . 
Biajaibas. . . . 
Chemas 
Varias. . . . . . . 
Mojarras. . . .; 
Guaguanchos . . 
Sardinas. . . . 
Sardinas España 
Tiburón. . . , , 
Inferior 
Dorados. . . , . 
Agujas. . . . . 
Merluzas. .. . . 
Anguilas.^ . . . . 
Blajaeas. . . . . 
Salmón. . . . 






















258.361 Libras. . . . . . . f 85.301.06 
C R U S T A C E O S 
Libras Imperte 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NBW Y O R K , Julio 28 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil a 8. 
L i b r a s e s t er l inas 
(Cambios, quietos) 
Comercial, 60 días, letras, 3.73 314 
o i;0IS!rcia1' 00 días lfttra8 sobre bancos. 3.73 3|4. 
Comercial. 60 días, letras. 8.73 114 
Demanda, S.77 1|4. 
Cable. 3.73. 
F r a n c o s 
Demanda, 7.74. 
Cable, 3.70. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda. 8.29« 
Cable, 8.31. „ 
F l o r i n e s 
Demanda, 34.37. 
Cable, 34.89. V 
L i r a 
Demanda. 6.43. » 
Cable. 6.45. 
M a r c o s 
Demanda, 2.88. 
Cable, 2.40. 
B o n o s 
Del gobierno, quietos. 
Ferroviarios, quietos. 
Plata en barras. 99.112.-
Peso mejicano. 71 7|8. 
Préstamos, fuertes; 00 días. SO días J 
B meses ai|2. 
Ofertas de dinero, fuerte» 
L a más alta, S. 




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de los bancos, 6 118. 
Cambio sobre Montreal, 11 3;iQ des-
cuento. 
B O L S A D E M A D R I D 




B O L S A " D E P A R I S 
P A R I S . Julio 28.— (Po* la Prensa Aso-
ciada.) > 
L a s operaciones estuvieron hoy pesa-
das en la Eolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó a 
58 francos 90 céntimos. 
Camblosobr e Londres, a 48 franco* 
46i céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
70 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a al2 fran 
eos 77 112 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S . Julio 28.— iPor la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. 46 5|S. 
Unidos de 1? Habana 80. 
C O T I Z A C I O N D ~ E ~ L 0 S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , JuJlo 28 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de lo» bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 3 1|2 por 10«J a 91.00 
Los primeros del 4 ,vjr 100 a 86.56. 
Los segundos del 4 por 100 a 84.!i2. 
Los segundos del 4 por 100 a 84.62. 
Los primeros del 4 114 poE 100 a 85.M. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 84.78. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a »Í8.76 
Los cuartos del 4 14 por 100 a 96.18. 
ív-1^* de u Ylctorla ¿ e l 4 314 por 100 
95.72. 
Los de la Victoria dol 3 814 por 100 a 
03.74. 
A Z U C A R P A R A 
E N T R E G A F U T U R A 
E l azúcar para entregas futuras con-
tinua muy quieto, paro algo más firme. 
L a demanda por el refino continua flojo. 
Los refinadores locales continúan indi-
ferentes a las ofertas y esta es la causa 
de la escasa demanda por el refino. 
Se han vendido ocho lotes para agos-
to, cuatro para septiembre, y tres para 
octubre, nnove para nov'embre, cuatro 
para diciembre, nueve para enero y tres 
para febrero. 
P R O M E D I O D E P R E C I O S 
D E V E N T A S , 1 4 . 3 6 4 6 
E l promedio de precios de venta de 
adúcar, según operaciones renortadas al 
Colegio de Corredores Notarlos Comer-
ciales de la Habana, en el día de ayer, 
y que se ajustan al decreto 126 de ene-
ro de 1920, fi.é de 14.3646 cts. libra. 
L a s ventas que sirvieron de ba,se para 
la anterior cotización fueron las siguien-
tes : ' 
10.000 sacos en Sagua a 15 114 centa-
vos, costo y flete, equivalente a 14-3645. 
Flete, 38 112 centavos. 
8.000 sacos en Caibarlén a 15 114 cen-
tavos, costo y flete, equivalente a 14.3822. 
Flete. 42 112. 
f R 0 M E D 1 0 S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
M E S D E JUNIO 
HABANA 
Primera quincena. 1Í.414C 
Seírunda quincena. 17.S2M 
Del mes 18.1933 
MES D E J U L I O 
Primera quincena. .• . w . ^ 
MATANZAS 
Primera quincena. . •.- . . 
Segunda quincena 
Del mes 






. . . 18 4748 
• . . 17.22W 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é « A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 | 
Primera quincena. , . * . 
CARDEN'AS 
Primera quincena. , 
Regunda quincena. . 
Del me» v . . . 18.1983 
M E S D E J U L I O 
Primera quincena. . . . . ^ » . 16.8784 
CIENTUBOOS 
Primera quincena. . . . v » . 18.5590 
Segunda quincena. . 17.1562 
Del mes. . . . . . . M , k . 18.2199 
M E S D E J U L I O 
Primera quincena. . . * » » „ . 16.3784 
SAGUA L A G R A N D E 
M E S D E J U L I O 
Primera quincena. . « a g a , 13.2273 
10.888 Camarones . . . . 
659 Langosta (cajas). 
1.812 Cangrejos moros. 
10 Jaibas blandas. . 
3.000 Calamares . . . . 
47 Langostinos. * . . 








M A R C A S N A C I O N A L E S Y 
T R A N J E R A S 
E X -
Por la Secretaría do Agricultura han 
sido concedidas con fecha 27 del actual 
las siguientes marcas: 
E x t r a n j e r a s . 
AMERICANA número 109.477, para dls 
tinguir colas frías, gomas adhesivas y 
engrudo adesivo, de National Qum and 
Mica Co. 
I N G L E S A número 272.315. para distin-
guir géneros y tejidos de lana, lana pei-
nada, cerdas o cria, do Edward Rlpley 
and Son. Limited. 
A M E R I C A N A núm. 119 630. para dis-
tinguir mercaderías de fantasía en pie-
zas, a saber: gulngambas. telas para 
camisas y franelas de algodún, de Ap-
pleton Company. 
A M E R I C A N A núm. 125.112. para dis-
tinguir jugp' de uvas, de The Welch Gra-
pe_Juico Company. 
N a c i o n a l e s . 
L A P I L A R T C A , para distinguir man-
tecas, mantequilla, plmeatún. reías, s i -
dra simple y achampañada y tabaco an-
dullo, de Alonso p Ca., S. en C. 
R O N N E G R E I R A , para distinguir ron 
de la Compañía Llcorerrv Cubana, S. A . , 
como ceslonaria de M. Neirrelra, S. en C. 
L A E S T R E L L A D E L A MOD, para 
distinguir ropa de toda clase de señoras 
y niños, de Hortensia Solfls y Ca . , S. 
en C . 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L B J 
E l mercado estuvo »n liquidaciones 
durante todo el día de ayer, cuando con 
una pequeña mejora U . S. Steel declnrú 
su dividendo regular y anundd que a a a 
ganancias del último trimestre ascendie-
ron a 43.000 000, cifra >ue se considera 
satisfactoria. 
E l mercado a los rreclos dol rierro 
C A M B I O S 
New York, cable, 318 P . 
Idem, vista. 114 P . 
Londres, cable, 3.80. 
Londres, vista, 3.78 112. 
Londres, 60 dlv, 3.75. 
París, cable, 39 112. 
París, vista, 39 118. 
Madrid, cable, 79. 
Madrid, vista, 78 1!2. 
Hamburgo. cable. 10 1 '2 . 
Hamburgo, vista, 10. 
Zurlch, cable, 86 314. 
Zurlch, vista, 86 8|4. 
Milano, cable, 29. 
Milano, vista, 28 112. 
Bélgica, cable. . . . 
Bélgica, vista, . . . 
Roterdam, cable, 35. 
Roterdam, vista, 34 314. 
Amberes, cable 42.518. 
Amberes vista 42 3!8. 
Toronto, cable, 89. 
Toronto, vista, 88 314. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 123.39 
qnlntaL 
Sisal R E Y , de 814 a 6 pulgada*. • 
(20.50 quintal \ 
Manila corriente, de 814 a fl pulgidas, / 
a $32.00 quintal. 1 
A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F D í C A « L A T E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-fino, raza de Puerto R l . 
co propios p a r a bueyes de tres y 
cuatro afios; novillas, pell-flnas, r a -
za de Puerto Rico, propias para la 
cr ianza . E j e m p l a r e s escogidos para 
Padrote. 
G A N A D O D B C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianos para me. 
jora , de Cartagena, Coveña y Zispata. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto C a -
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba de Co* 
lombia y Puerto Cabello en cualquier 
puerto de l a costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a J . 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
^ 4 
y opinamos que reaccionará esta tarde. 
No tenemos noticias especiales. 
E l dinero al 8 por ciento. 
Parece que la baja está contenida.— 
E l mercado algo me jor y creemos que 
seguirá mejorando. 
Aconsejamos sostener por el momento. 
MENDOZA Y CIA. 
7.50—Las utilidades netas de la U . S. 
Steel en el trimestre que termino en ¡Ju-
r.lo 30 fueron de $43.155.706, después de 
pagar el federal tax contra 842.089.010 
en el trimestre anterior y $34.331.301 en 
Junio de 1919. L e ha declarado sus di-
videndos regulares de i 1|4 por 10O a 
ln .3 acciones comunes y 1 3Í14 4por 100 a 
las preferidas. 
8.37.—La tendencia del mercado es de 
tener una reaedún. L a situaclún mone-
taria y las condiciones de crédito son 
desfavorables; no creemos que la reac-
clún vaya muy lejos. 
9.07.—Aconsejamos vender en todas 
las reacciones mayores de dos puntos, 
pues creemos que se podrá comprar más 
barato. 
10.25.—El dinero al 8 por 100. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
Aunque desde el día 20 fué aceptado 
por los obreros y empleados de los fe-
rrocarriles el aumento concedido en los 
salarlos, todavía no se ha resuelto la 
antorliaclún para el aumento de las ta-
rifas que es indispensable para proveer 
a los mayores gastos que aquellos supo-
nen. Probablemente la comisión que tie-
ne este asunto en sn mano no habrá ter-
minado todavía su operaclún especulativa 
a base secura. Según estado presentado 
por los directores del United Steel, el 
resultado del segundo trimestre enseña 
una ganada de mfis de 43 millones de 
pesos, contra una do tí en el primero. 
Los d/ectores de la "Central Leather" 
avisan una périda de casi tres millones 
en el segundo trimestre; y los de la Ame-
rican Hlde and Leather, una de algo 
más de ochocientos mil pesos. 
Las pérldas sufridas en esta plaza a 
consecuencia de operaciones en la Bol-
sa de azúcar suman centenares de miles 
de pesos; pero como atm no se han l i -
quidado todas, son también muchos los 
miles de pesos que sa lian tenido que s i -
tuar a los Estados Unidos como refuerzo. 
Las ventas de azúcar ayer fueron has-
ta cincuenta mil sacos, al precio de 15 
y un ctnirto. 
La3 existencias en puertos de la Re -
pública suman al presente 424.000 tone-
ladas, casi la tercera parteado las que 
hablan el año pasado en Igual fecha. 
Con diferencias fracciónales, con res-
pecto al cierre de ayer, abrid hoy el mer-
cado, y el dinero para renovaciones fué 
ofrecido al ocho por ciento. 
Dúrante las primeras horas sdlo se, 
había operado en unas trescientas inll 
acciones, sin cambio apreclable en las 
cotizaciones, sin que se puedan apreciar 
más liquidaciones. 
Toda la seslfln corrld entre fluctua-
ciones, aunque Intensificándose gran de-
bilidad en las divisas de la United Steel, 
que caen a 87 1|4, y las del Central 
Leather, que lo hacen a 56. 
E l mercado cierra alrededor do los 
precios del cierre de ayer, y sin tenden-
cia definida. 
B E T A N C O U R T Y CTA. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Londres, 8 d|v. , . 
Londres, 60 dlv. , 
París, 3 dlv. . . * 
Alemania 
E . Unidos. . . .i , 
España. . * . . . 
Descuento papel 
comercial. . . . 













A z ú c a r e s 
Azúcar centrífuga de guarapo baie W 
grados de polarización, en los almacenes 
prMlcos de esta ciudad, para la exporta-
clún cts . oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
eaclfin en los almacenos públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Seflores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Rui . 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: I'eOio Molina y 
Ai PftT*8«jon 
Habana, 2S de JtaJllo do 1920. 
P E D R O V A R E L A NOGUEIRA, Síndi-
co Presidente. E N R I Q U E P E R T I E R R A . 
Secretario. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
J U L I O 28 




D I N E R O A L 
l P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado l l t . - T d . A - 9 9 3 2 
Rep. ae Cuba Spoyer. . . 
Rep. de Cuba 4 112 por 
Rep. de Cuba (D. Y . ) . 
A. Habana, la . Hip. . . 
A. Habana, 2a. Hip. . . 
F . C Unidos. . . . » » . 
Gas y Electricidad. » * 
Havana Electric R y . • . 
H. F . R. y Co. Hip. Qrs. 
circulación;. . . « <i -
Cuban Eelepbone. . . « . • 
Cervecera Int., la. H p . . » « 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . , . . 
ACCIONE» 
Banco Español. . . . . • • 
Banco Nacional 
Banco Internacional de Cuba 
F . C. Unidos. . . . . . . . . 
Havana Electric. . - » -« > 
Havana Electric com. . . , 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref. . i 
Cervecera Int., com. . -. . . 
óeléfono, preferidas. . • . . 
Teléfono, comunes.- . . . . . 
Empresa Naviera, pref. . . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cuba Cañe, pref. . . ^ . . % 
Cuba Cañe, com. . . . . . . 
Compañía de Pesco y Navega-
clon, preferidas 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 













































M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C t e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e M o r r o s , C i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P i g o s por cable , g ires de l e t r a s i todas partes del m u d a , d M 
s i t e s en eoenta corriente , c o m p r a y ?eota de f i i o r e s p l b l l c a s T m -
noraclODes, descaemos , p r é s t a n o s con g a r a n t í a , c a j a s de s e g i f t 
dad p a r a va lores y a lba jas , c a e o t a s de a b a r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Compañía de J a r d a do Ma-
tanzas, preferidas. . . . . 78 85 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 77 85 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 42% 46 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, ooni. sind. > . . . 42% 45 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n d e l a s 4 p . m . 
J U L I O 28 
Com. Ven. 
Banco Espafol . « ^ v « « • 108 107% 
P. C Unidos % . . . 83 85 
Filavana Electric, pref. , « . 104% 100 
Havana Electr ic , com. , . » 93% 94% 
Teléfono, pref. . . . i . . . 93% 9« 
Teléfono, com. . . . . . . . 84 88 
Naviera, preferidas. « . . . 91% 98 
Naviera, comunes. » 77% 78 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal. 
Coiapaflfa Cubana ¿o Pesca y 
Navegación, pref C0 — 
Compañía Cubana ¿a Pesca y 
Navegación, com. . . . . . 21% 29 
Union Hispano Americana ¿e 
Sesuros 183 200 
Union Hispano Americana rfe 
Segniros, Be 79 100 
Dnion Olí Company . . . . NomL.aL 
Cuban T h e an^ Rubber Co., 
preferidas Nominal. 
«"uban Tire an^ Rubber Co., 
comunes Nominal. 
Compañía Manufíoturera Na-
cional, preferidas. . .. . . C9% 72 
Compaflía Manufacturera Ra-
cional, comunes. » 
Corcpaflfa Licorera Cabana, 
preferidas. . . ^ , . . . . 
Conpañfa Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional da Calxa-
zado, preferidas 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes , 
Compañía de Jarcia ¿ e Matan-
zas, prer 
Compañía A e Jarcia de Matan-
zas, sindicadas s 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compañía ne Jarcia d« Matan-
zas, sindicadas. ^ 
« % 41 
69H 01 







M E R C A D O 
P E C U A R I O 
E N E R O 2S 
H u e l g a de matar i f e s . 
Como anunciábamos ayer, loa matart-
fes del Industrial se declararon m 
huelga, por lo cual aquel rastro acia aa-
criflcd ayer diez roses con destino a Ies 
hospitales y casas de salad. L a huelga 
se ha planteado por pretender loa ma-
tarifes cobrar tres pesos por cada na 
beneficiada y cuatro u a día» que no 
trabajen. L a huelga no ha afectado a It 
matanza de cerdos y canieros, que con-
tinua como do ordinario. 
Tampoco ba trascendido hasta ahora 
al matadero de Luyanft, donde la ma-
tanza se verificanormalmcnte . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k 3 6 2 - 8 1 
Zarpa « n vaper D I A R I A M E N T E d«I Muelle dsl Arsenal a las l«.t *• a * 
exceptuando loa Domingo, y Jueves el cual llega * ^ey West a laa 
m. del MISMO DIA. y el pasaje HACH CONEXION D I R E C T A con TBE5 
R A P I D O Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, qua lleva carros PUJ^fA-N " 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUBTA YORK 
B I X CAMBIO ALGUNO. Conexiones «n J A C K B O N V I L L B co* trenes ¿Ircctoa 
a puntos del O B S T E y SUDOESTE. _ 
Ltoa barcos que aalen de la Habana MARTES T V I E R N E S van « POBT 
TAMPA, por la vía do Key WeaC 
Para reservaciones en loa barco a. boletines de Ferrocarril y P u n w » • 
cualquier otro lnf«irm«. dirigirse a l a Oficina do BemMa. so-
mero & Teldfono A-9191, o a la Conwarflla. Apartado 788. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros deben registrar bus nomorea y 
tener ane boletines en nueatra Ofidaa do Pasajea, a más tardar 01 m » 
anterior a la fecha- do salida, «ates de las 6 p. m-
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s M p C o . 
C O N V O C A T O R I A 
A solicitud del s e ñ o r Ignacio L e z 
t i c i p a c i ó n superior a l a quinta part 
Central Canar ias , C o m p a ñ í a Azucare 
Junta Genera l E x r a o r d i n a r i a a los a 
día 20 del p r ó x i m o mes de Agento a 
ocupa el bufete del doctor Lorenzo d 
para tratar de los diferentes extre 
g é s i m o sexto de los Estatutos. 
Habana , Ju l i o 12 de 1920. 
80d.-21 . 
ama y Reyes, propietario de una par-
e del capital social e m i ü d o por j» 
r a Sociedad A n ó n i m a , se convoca 
ccionistas de dicha Compañía V * \ r 
las 4 de l a tarde en el ^ dqaud( 
e E r b i t i , Cuba 48, en esta C P * * 
mos a que se refiere el art ículo tn-
AureOlo Solé , 
Secretario accidental. 
Licorera Cubana, pref. . . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Uompafila Nacional de Pis -
aos y fonógrafos, com. 
Compañía Internacional de Se-
graros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 













A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
H a b a n a I n d u s t r i a l 
F á b r i c a d e G e s e o s a s y A g u a s M i n e r a l e s 
D E L I C I A S 7 7 . . V I B O R A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A ^ 
P o r acuerdo de la J u n t a Direc t iva y fe orden del B e * ° T ^ L ^ ^ t 
tengo el honor de convocar a los s e ñ o r e s Asociados ia 0" las ocho 
r a l de Accionis tas que t e n d r á efecto el d ía 29 M ™ ™ ^ * ^ , 
de l a noche en el local de la S e c r e t a r í a , sito en EgWo y t^orr 
Sol de Madrid", para tratar de l a siguiente orden del 8 dlcli* 
Se recuerda a los s e ñ o r e s accionistas <iue para concurrir jg y lt 
junta son necesarios los requisitos que p r e c e p t ú a n los arucu , 
del Reglamento. » - - o » ^ 
Habana, 24 (Je Jul io de 1920. m gccTetario. 
0 R D E Í Í D E L D I A : 
1. — L e c t u r a del acta anterior. 
2. —Balance General . 
3. —Aumento del Capital . „ t n f a . 
4. — T r a t a r sobre u n a m o c i ó n de varios accionistas. 
5. —Asuntos Generales. i M e a ^ - . - a * ^ --- -
28042 27-28y29Jl. . " — 
« L A V E L O C E " 
el O 
Tenemos 
mercio en general 
N Á V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
el gusto de notificar a los s e ñ o r e s ^ ^ ^ ' o í e l a d » * 
nera l , que e l m a g n í f i c o vapor de carga de 4,0W 
" A L B A R O " 
escal»1 
s a l i ó de G E N O V A para l a H A B A N A e l d ía 10 del corriente y h a r á 
en los siguientes puertos:. 
M A R S E L L A , N 
B A R C E L O N A . 
C A D I Z , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
P a r a tarifa de fletes y d e m á s informes, d i r í jar»» * 
O L I V A , G O M M I T C 0 . 
C O N S I G N A T A R I O S A P A ^ ' 
' A V E M D A D E I T A L I A ( G A L I A N O ) 127. T E L E F O N O A-603* 
D O , 2837, H A B A > A. 




M O L X X X V f l l 
D I A R I O D E U M A R I N A J ü l i ^ 2 9 de 1 9 2 0 P Á G I N A N Ü E V f c 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
^ u n o r E Y L E S I O N E S 
^ e f e d r o de socorros de J e s ú s 
f r o n t e fué asistido ayer por e 
|€l M í r m a s , ^lanuel León, natural 
,0Ct,0r w l b a n á , de 19 años de edad Ie H a b a n ^ ^ ^ de San 
,oitero ? a contusl6n en 
^ o s U d o ' d e r e c í o y fractura de l a 
U C o s t i l l a de ese lado. 
^ fndividuo viajaba en el pescan-
í t e n f carro de repart ír leche de 
de conductor J e s ú s Castellanos 
V ' J l r l i n e t r a Tamarindo y Diez 
fa Octubre, c h o c ó violentamente el 
,e Mn número 8460. de la d r o g u e r í a 
T s í r t * ™ ^ * Manuel Már-
epr S S o n é s . cayendo L e ó n al sue-
1" v S o d S c i é ú d o s e el daño que pre-
10 V, P l luez de ins trucc ión de la 
^ c u a r u que conoc ió de este 
r ^ l e j ó l n 'libertad al chauffeur 
^ r 0 r ¿ ¿ t a r c a w a l j l hecho. 
H U R T O 
Paulino Sanjuan, vecino de la ca-
li A » «ían Francis fo n ú m e r o 140, di-
Í ! nue sal ió de su hab i tac ión dejan-
Z en la misma a su companero P r u -
2° do Santana, y cuand» r e g r e s ó no 
Jftaba dicho individuo, notando la 
falta de dos trajes que aprecia en 
U cantidad de sesenta pesos. 
* UN. L I S T I N 
E l vigilante n ú m e r o 946, J . R . V a l -
Bés dió cuenta a la pol ic ía de l a es-
Ución de Luyanó , de que al hac^rce 
cargo de las listas electorales expues 
tas en el café "Las Sorpresas", s i tua-
do en Luyanó n ú m e r o 17, n o t ó l a fal-
la de un l is t ín . 
E l l ist ín fué encontrado detrfts dfc 
tna puerta de dicho establecimiento 
mponlendo que el viento l l e v a r á la 
hoja a dicho lugar. 
E l doctor Muller a s i s t i ó ayer, de 
Síntomas graves de i n t o x i c a c i ó n por 
la ingestión de bicloruro de mercurio 
e Manuel Rivas de 19 años de edad, 
•ollero y vecino de la calle de L o m -
Wllo número 4. E s t e individuo ingi-
rió el tóxico en el domicilio de su 
•raante "María Teresa Rabasa, vecina 
t e la calle de T u l i p á n n ú m e r o 112, 
con el prpóslto de suicidarse. S e g ú n 
Teresa. Rivas, s a l i ó del hospital ha-
ce varios días atribuyendo a su mal 
tetado de salud la de terminac ión que 
lomó. 
juez de i n s t r u c c i ó n de la cuarta sec-
c i ó n Daniel Derdo V á z q u e z , por lesio-
nes, con qu'nientos pesos; Pedro 
Puentes por hurto, con trescientos pe-
sos, Alberto G o n z á l e z con doscien-
tos pesos. 
A M E N A Z A S 
E n el juzgado de i n s t r u c c i ó u de la 
s e c c i ó n primera se rec ib ió ayer una 
denuncia formulada en l a , Judicial 
por Marcos G a r c í a Gonzá lez e spañol , 
y vecino de la cal le de San Nico lás 
n ú m e r o 1, en la que manifiesta que 
su hermano Manuel Garc ía se encuen 
tra en la Cárcel cumpliendo pena de 
treinta días que le fué impuesta por 
amenazas a su hermana Marcel ina a 
la que ha maltratado de obra y que 
ayer recibieron una carta en la cual 
su citado hermano los amenaza de 
muerta 
que el obrero Bieavenido Al tares , a zac ión pidió unas pieles valuadas en to, L a Loba, por L u i s a Glaun y C h a r -
quien t e n í a empleado pn l a fabrica cien pesos a p r o p i á n d o s e de las mis- . les R a y . i 
de abonos de Kegla . dice que le va mas. Mañana , Remordimientos y T r a s el 
a dar un tiro en U cabeza a causa j muro del j a r d í n 
de que lo s e p a r ó del trabajo. A P A R E C I O ' * • • 
. I E n l a segunda e s t a c i ó n de p o l i c í a X A R G O T 
Francisco Lónez Alvarez, maquinis-
ta naval y vecino de l a cal le F a c -
toría n ú m e r o 57, aitos, d e n u n j l ó ayer 
.„ . ^ S Z A ^ « . J S e P r e s e n t ó ayer, Josefa López espa 
D e n u n c i ó a>er en l a serreta, Manuel fiola) y veclna de la calle de Sol n ú 
Borges F e r n á n d e z , vecino de l a c a -
lle de Diez de Octubre en Regla , qut 
un individuo nombrado J o s é Arlas , v« 
c i ñ o de Omoa y Castillo, se presen 
tó en s u domicilo y s in s u autori-
H E R I D A G R A V E D E B A L A 
E l doctor Mufiiz,, m é d i c o del tercer 
ícentro de socorros as i s t ió a Cr i s t ina 
Pardo Aballí, natural de Matanzas, de 
55 años de edad, soltera y veclna de 
la calle de Cruz del Padre n ú m e r o 
14, de una herida por proyectil de 
trm de fuego en el dedo índ ice de 
írma de fuego en el dedo índice de 
primera falange E s t a s e ñ o r a fué con-
ducida al centro de socorros por su 
esposo el vigilante de la po l i c ía na-
cional Gonzalo Hidalgo Vázquez , el 
cual refiere que fué despertado por 
tna detonación que oyó en su cuarto 
Viendo a su mujer con el r e v ó l v e r 
la mano y herida, que le qui tó 
«1 arma, pues Cris t ina se encuentra 
taal del cerebro y sa l ló del hospital 
Calixto García, por creerla mejorada, 
W día 17 del acaual, a g r e g ó el v i -
olante que temeroso de que é l l a pu-
diera atentar contra su vida cada vez 
llega a la casa le quitaba las 
«Apsulas al r evó lver y las ocultaba 
Í>ero parece que Cris t ina , o b s e r v ó ese 
«cto. y recogió las c á p s u l a s p o n i é n -
doselas nuevamente al revó lver , C r i s -
pina dice que el r e v ó l v e r pe le dispa-
*d cuando se d i sponía a darle muer-
de a su marido y suicidarse é l l a des-
ínés y 0ue hac ía tal cosa por que é l l a 
U» usado hech icer ía s , tanto con su 
parido como con sus dns hijas. L a le-
sionada fué remitada al hospital C a -
uxto García. 
i , H E R I D O G R A V E 
Andrés López, dueño do l a tlntore-
situada en J e s ú s del Monte n ú m e -
*o 205. fué asistido por el doctor A r -
J1*» en el t^;cer centro de socorros 
e graben contusiones en l a cabeza 
7 antebrazo derecho y f e n ó m e n o s de 
conmoción cerebral Refiere López . 
¿ . daño nue presenta se lo pro-
e j o Pedro Est^vez E s c u l l , de l a r a -
*» negra, vecino de E n n a . n ú m e r o 119, 
tC11v .trat6 de l e v a r s e sin pagar 
v. lrabajo. de dos pantalones que ha-
la dejado para su lavado, y los caa-
dándniatVle ' ('u,tarlG de ^ s manos 
han' Bstevez. un tuerto empujan 
Insf CaCr a l KUfqo- ^ íuez de 
injccifin de la s ecc ión cuarta dejó 
™ libertad al detenido. 
U pol ic ía secreta arres tó ayer, a 
na que aParece acusado 
aaoer colocado una bomba explo-
<m« ^ Taniarindo n ú m e r o 81 l a 
ca«a ejíplotar caURó daños en la 
aot-" J 4 e?ld0 será Presentado hoy 
^ l e c c i ó n 2 Instrucci6n de la cuar 
p P E R J U R I O 
fino ^ r Pfdro Tntpri;i" ve-
ro i , la calzada d* Crist ina n ú m e -
^ ñ í a 1 1 ^ P ^ n t a c i ó n de la Com-
Rabana aStecedora de 'eche de la 
eT w T 1 1 ^ nyGr ,,na nuerella 
• « « d ó ^ f ^ 0 de ' " S u c c i ó n de l a 
^litn h a en la cua arusa de un 
« í a c ^ V í)ferJurio a ^ s s e ñ o r e s F r a n 
^He rin 7 , Z AlvaTez- vecino de la 
^ V e n h , ^ x-^r30^10 "^mero 209, y 
^ « t o " ales *llora- consistiendo el 
'«miniatrA v6*, a Citada c o m p a ñ í a le 
^ Pesos i 'n3 de leClle por valor 
y « v e n ^ ; ,ner0 flUe no Pagaron, 
^ M o r l ¿ * l establecimiento de 
^ 1«e pose ían juraron no tener deu 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r F r a n c i s c o L V í a n e í l o y L a t o u r 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o su ent ierro p a r a h o y , j u e v e s 2 9 , a las c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , s u 
v i u d a , h i j o s , m a d r e , h i jo s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n a las p e r s o n a s d e s u a m i s -
t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , S a n L á z a r o , 3 4 0 , a l tos , 
h a s t a el C e m e n t e r i o de C o l ó n p o r c u y o f a v o r les q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 9 d e ju l io d e 1 9 2 0 . 
C a r m e n G a r c í a , v i u d a d e V i a n e l l o ; F r a n c i s c o , L u i s , R a ú l , M a r í a , 
R a q u e l y S a r a V i a n e l l o y G a r c í a ; C a r m e n P i e d r a h i t a , v i u d a d e 
G a r c í a ; E u g e n i o L i z á r r a g a ; G u s t a v o G u t i é r r e z y S á n c h e z ; J u l i o 
No se reparten e9quela9- G a r c í a y P i e d r a h i t a ; M a n u e l V i c a r i o y P i e d r a h i t a . 
l-d. 
r 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
CEDO E X AT>QTJIEER LOS ALTOS D E la casa Villesras 73, entre Obrapía 
y Lamparilla, con gran sala, comedor, 
tres cuartos, baño, gas, electricidad, mo-
saicos y demás servicios, a cambio de 
otra casa de las mismas condiciones en 
Jesús del Monte, Víbora. Tamarindo. San-
tos Su&rez, Cerro o Vedado, mediante 
convenio y condiciones. Puede verse des-
pués de las diez a. m. 
28447 31 Jl. 
Necesito u n t o e n dependiente con re-
ferencias, para a n a tienda mixta en 
el campo, cerca de l a H a b a n a . H a de 
tena* buena contabilidad. Escr iba a 
finca Majana , Campo Florido, o Tele-
fonee a la f inca M a j a n a . 
28414 2 ag. 
1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
con muebles y todo servicio, luí, telé-
fono y ropa; hay comida también. Ga-
liano,"90. Teléfono A-9684. 
28440 ' aff-
TO L E T . E I K S T C L A 8 S ROOM8 I N J American House. Suárez, 96, altos. 
28499 31 J1-
EN G A L I A X O , 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para hombre solo. 
28455 L J * L -
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A un departamento y una habitación 
independiente. San Rafael, 134, tercer 
piso; al lado de Carballal. No molesten 
en el primer piso. 
2S458 SI Jl. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A cuidar dos niñas , en la Calzada del 
Cerro, 84 y frente a la calle de Ayunta-
miento. Se paga el tranvía. 
2&142 - 31 J L 





H O J A L A T E R O S S O L D A D O R E S 
J o r n a l d e $ 4 . 0 0 a $ 5 . 0 0 , y 
peones , $ 2 . 5 0 a $ 3 . 0 0 d e 
j o r n a l , s e so l i c i tan e n l a S o -
c i e d a d I n d u s t r i a l de C u b a , 
F á b r i c a de E n v a s e s , e n e l R e -
p a r t o L a F e r n a n d a , C a s e r í o 
de L u y a n ó , 
28450 s i 31. 
SOLICITO B U E N SOCIO P A R A B O D E -ga bien situada y buen contrato; quie-
ro un socio ya práctico si puede ser. 
Informa el cantinero del Café Habana, 
en Amargura y Mercaderes. 
28457 2 ag. 
R U S T I C A S 
VE N T A D E DOS F I N C A S RUSTICAS deenatro y de cinco caballerías, en 
Calzada de Managua, y, en Alquízar. Más 
Informes: J . Echeverría, Obispo, 14. De 
2 a 3 y media. 
JÍ.S-Í42 31 JL 
mero 54, con su h i ja la menor A n -
gela Deijo, de cuya d e s a p a r i c i ó n ha-
b í a dada cuenta a l a p o l i c í a el d ía 
23 de este mes, y l a cual fué encon-
trada ayer mismo por su yerno. D i -
ce la menor que fué inducida por su 
hermana Adelaida y por el amante de 
é s t a a que abandonara l a c o l o c a c i ó n . 
F R A C T U R A 
E n log talleres del per iód ico "He-
raldo de Cuba", se f r a c t u r ó el brazo 
izquierdo el obi-ero J o s é P l a n a L a b o r -
de de 17 a ñ o s de edad y vecino de 
l a calle de A r m a ^ n ú m e r o 111, sien-
do asistido en el hospital do E m e r -
gencias. 
A R R O L L A D O 
Ismael L e ó n Castro , vecino de la 
calle de San L u i s n ú m e r o 1, fué arro- , 
Hado ayer tarde j o r el a u t o - c a m i ó n ^ Populares empresarios Santos y 
H a y gran Interés para asistir a l a 
e x h i b i c i ó n de la c inta E l m é d i c o de 
las locas, que se p r o y e c t a r á en Mar-
jjot los d ías 30 del actual y 3 del en-
trante mes de Agosto. 
D icha se p r o y e c t a r á completa en 
cada una de las dos funciones. 
• • • 
M Z A 
F u n c i ó n continua desde a una de 
la tarde hasta las once de ia noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se p a s a r á n los episodios pr i -
mero, segundo y tercero de E l mi l lo-
nario Cárter y las cintas c ó m i c a s E l 
gran Sherlock Ambrisio y Garlitos lo-
co de amor . | 
• • • 
G L O R I A 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben p e l í c u l a s de 
n ú m e r o 8460 que guiaba el chauffeur 
Manuel M á r q u e z Q u i ñ o n e s vecino de 
la cal le de Vi s ta Hermosa. E n el hos-
pital de H e m e r g é n c i a s f u é asistido de 
varias lesiones de p r o n ó s t i c o graves. 
E l accidente s é estima casual por lo 
que el chauffeur q u e d ó en libertad. 
V A R I O S H E R I D O S E N C H O Q U E 
Jos3 Lores Port i l la , e s p a ñ o l , y ve-
cino de l a calle de C á r d e n a s , n ú m e r o 
64, María C o n c e p c i ó n Méndez , de B e r -
naza n ú m e r o 72, fjjeron, asistidos de 
madrugada en el centro de socorros 
de J e s ú s del Monte de lesiones gra-
ves. T a m b i é n fueron asistidos Ampa-
ro Chepa, E s t e l a y Manuel CaÑlzo 
Grela , ambos vecinos de Bernaza n ú -
mero 72. Todas estas personas v i a j a -
ban en el a u t o m ó v i l , j o i í m s o 4280, 
que guiaba R a m ó n F e r r e i r o Garc ía , 
vecino de F in lay n ú m e r o 144, m á q u i n a 
que se v o l c ó al trans i tar por l a ca -
rretera de Managua entre los k i l ó -
metros n ú m e r o 8 y 9, por consecuen-
cia de haber chocado con una piedra, 
y desgranarse dos ruedas. 
Art igas 
Tandas diarias, nocturnas, con v a -
riado programa. L o s domingos y d ías 
festivos, m a t i n é e . i 
• • • 
T E R S A X L E S i 
E n el Cine Versal les , de Santos y 
Art igas situado en l a Víbora , se ex-
hiben diariamente pe l í cu lag muy inte-
resantes . • * • 
F O T I O X E X T R A O R D I N A R I A 
E n l a f u n c i ó n extraordinaria que se 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BONITA Y BUENA BODEGA: VENDO en diez o doce mil pesos, según el 
tiempo duracidn contrato, que pniede ser 
largo, con gran presente y mejor por-
venir. Informa el señor Juan Vlctorio, 
en Mercaderes y Amargura, café Habana; 
a todas horas. 
28467 2 ag. 
GANGA: VENDO CINCO V I D R I E R A S de varios tamaños, todas de vidrio; 
so dan baratas por desocupar el local. 
Picota, 23, Carpintería. 
28456 31 j l . 
POR NO PODERIiO A T E N D E R VENDO un taller de Carpintería, con una 
sierra universal, bancos y teléfono. Tie-
ne cinco años de contrato y paga 60 pe-
sos de alquiler; tiene 15 metros de fon-
do por 10 de frente: lo mismo cedo el 
local solo. Picota/ 23. Teléfono A-19S7. 
28450 s i JL 
S E O F K E C E I f 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A COLOCAR TJN J O V E N , es-pañol, de chauffeur, en casa parti-
cular o de comercio. Prueba de su tra-
bajo. Teléfono A-2931; de 8 a 10 de 
la mañana. 
28334 31 j l 
PA R A C A R P I N T E R O S : VENDO MUY barato todos los enseres de una car-
pintería: bancos, herramientas y sierra 
universal; también cedo el local, con 5 
años de contrato y paga 50 pesos de al-
quiler. Trato directo con el señor Diez. 
Teléfono A-1987. Picota. 23. 
2S456 « j J U ^ , 
VENDO E N 3.500 PESOS UNA B O D E -ga, con buen contrato y mucha ven-
ta cantina. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 1 
a 3 
, 28441 12 ag. 
F E R D f D A S 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
E L C E M E N T E R I O D E A R R O T O 
N A R A N J O 
E l Alcalde Municipal h a trasladado 
al Ayuntamiento el proyecto presen-
tado por e l Alcalde de barrio de A r r o -
ya Naranjo, p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
un nuevo cementerio civi l , por resu l -
tar chico el actual a causa de ocurr ir 
mayor n ú m e r o de defunciones dia-
r i a s , por r a z ó n de aumento de pobla-
c i ó n y de haberse trasladado a aque-
l la barriada el asilo L a Misericor-
dia , i 
Se ca lcula que la c o n s t r u c c i ó n del 
nuevo cementerio importe cuarenta 
mil pesos. 
A C E R T A D A D E S I G N A C I O N 
E l Alcalde ha designado al doctor 
Fernando del L lano , m é d i c o de l a ca-
,sa de socorro del Vedado, para des-
e m p e ñ a r Interinamente el cargo de 
Segundo Jefe de los Servicios Sanita-
rios Municipales,, mientras dure la 
c o m i s i ó n concedida a l doctor P ó o , que 
se encuentra en los Estados Unidos . 
NO H U B O S E S I O N 
L a s e s i ó n extraordinaria convocada 
para ayer tarde no pudo celebrarse 
por falta de quorum. 
Se h a citado nuevamente para m a -
ñ a n a , viernes, a las cuatro de l a tar -
de, | 
U N A P E N S I O N 
E l joven Antonio Carbonero A r a n -
go ha presentado un escrito a la A l -
ca ld ía solicitando una beca o p e n s i ó n 
para estudiar canto en M i l á n . 
E l doctor V a r o n a ha trasladado al 
Ayuntamiento dicha solicitud. 
V A R I O S 
8 ' 
E O F R E C E MANICURE A DOMICI-
lio, en cualquier parte de la Haba-
na, Teléfono A-3817 y A-7725. 
I - O M O I T A UNA MANEJADORA de • 28313 I _ f g _ 
mediana edad para un niño de seis T>ARA L I M P I E Z A D E MAQUINA O Co-
meses. Bañoi y 
28410 
19, altos. 
31 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UX CRIADO D E MANO de 18 a 20 años, que sepa de limpie 
za y algo de cuentas. Dirigirse 
pía, 61, altos, con referencias. 
28443 
1 sa análoga, desea un hombre traba-
Jo solamente por las mañanas. Infor-
man en 23, solar número 10, altos. Ve-
dado. 
28314 81 j l 
TODO CON] lo 
En i C A I D A 
aslstiSf51 de s o r o r r ^ ^ Regla 
^ d i s e m i n é 0 7 Var,as escoriaclo-
SanTla/o * T Gi cnerpo el me-
88 1 ^ Calle de Céspedes 
de nt(,Ue se P ^ d u j o al 
" una mata de moras. 
í ! ao. R O B O 
^ o d e 1 1 0 : , 1 ^ Gil , y M í d e l e s , ve-
^ U novenae'lU,na a F - ^ ñ i f e s t ó 
^ S a n , v01011 ñ e pnl ic ía nue 
í ^ o por ?a 0 b s r v 6 ^ le hab ían 
^ P ^ t a l X T * * ^ * de l a casa, de 
Ayer f a r / R O C E S A D O S 
^ ' n o R a i ! - f r f u e T Procesados Cons 
y 1 ° ftresc,ent08 pesos de 
atentaí"aqaUln González Alfonso 
X b ^ c i - ^ n t e de , a autori-
b!en Procesados por el 
EX UA CAUUE 17, NUMERO 202, E N -tre G y H se desea un criado de 
mano japonés, que sepa servir bien y 
tenga recomendaciones. Se paga el via-
je. 
28Í5C 1 ag. 
F I T E R O , P A S T E L E R O Y 
concerniente al ramo de confi-
tería y cocina, se ofrece. Informan: San 
Obra- Pedro, 22, café Universo. 
2ffl5n 31 Jl 
31 JL /CORRESPONSAL, MECANOGRAFO, E N 
\ J castellano, 22 años, buenas referen-
cias y módicas pretensiones. Habana o 
interior. J . González. Industria, 160, nú-
mero 106. Habana. 
28388 31 j l 
C O C I N E R A S 
E 
N SAN NICOLAS, 65, ALTOS, S E SO-
licita una buena cocinera que tenga 
referencias. Se paga buen sueldo. 
3 8 0 6 31 j l . 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E n la Loma de la Universidad, calle 
R E C L A M A C I O N D B H A B E R E S 
D E o S c r o s ^ T a ^ ^ f s A u s ^ i d r o \ S A p 8 e A ^ ^ S S J T Í * £ 
rro perdiguero, tamaño grande, con las I s é G u e r r a han presentado dos escr l -
orejas carmelitas y todo el resto del i tos en el Ayuntamiento, reclamando 
^ u e d é n ^ el pago de los haberes que dejaron 
que se encuentra o lo presente en el 
Banco Nacional de Cuba, Sucursal de la 
Lonja, se le gratificará; quien lo oculte 
se entenderá con la Justicia. 
28453 ao j l . 
* CTTTT'TJ» f J 7 C ¡ 
' n o 
SE V E N D E , E N go de cuarto lateado, con cinco 
zas. Industria, 103. 
28324 
830 PESOS, U X J U E -
pie-
7 ag 
SE V E N D E E N 140 PESOS U X J U E -go de cuarto con cinco piezas. Indus-
tria, 103. 
28325 7 ag 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Tomo 70.000 pesos en primera hi -
poteca, a l 7 , sobre casa de tres plan-
tas, en O'Reil ly, cerca Parque C e n -
t r a l ; o t a m b i é n la vendo en 125.000 
pesos, sin reba ja ; produce 1.250 pe-
sos mensuales; tiene 350 metros cua 
drados, libre de g r a v á m e n e s en todos na Mayo. i 
. s ent ido» . T i tu lac ión a p j l impia. S o , l . ^ las t a ? d í i 6 , . 1 " nd°S: e i io-
do Jorollar, ontr. Infanta y N , » U propiotario, t r a t , directo y r J l - ^ ú Z Z ^ ™ ™ 
vende una e s p l é n d i d a casa de dot vado; no pago corretaje. T e l é f o n o 
plantas independendientes, fachada de j ^ ^ 2 ^ ' 
canter ía , m a g n í f i c a s habitaciones, bue- f -
B ag St S O L I C I T A UN B U E N TENEDOR D E libros con experiencia suficiente pa-ra hacerse cargo de un juego completo 
de libros de sistema americano, y más 
M b o S e C d ^ b a í o s ' * a r a « e ' * a k , f a p 0 ' ^ Í N S T R U M E N T O S 
E s preciso que sepa el Inglés bastante e{ frente de los Cuartos, cocinas de 
bien para traducir al español las car- • 
tas y facturas en inglés . Dirigirse, apii- j eas terraza al fondo con vista al Ma-
caclones j referencias, en su propia le- » » ^ , , c j e V E N D E UN PIANO F R A N C E S , mar 
tra, dando pretensiones, al Apartado ¡gcon. Es ta . Sin estrenar y la vende y ¿5 ca "Boiselot", en buen uso. Revilla 
D E M T T S T Q A 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y dle-- y cuar-
R E C O R T E E S T O 
MaravUloia Preparación por» el Ci 
rro, Sordera Catarral y Zumbido 
d» Cabeza. 
2381. 
2843T 31 jl. 
V A R I O S 
SOCIOS: S O L I C I T O UN COMANDITA-rio o un gerente, y también un in-
lustrial para casa de víveres finos de 
eran porvenir. Deseo pormenores su per-
sona, capital y quienes informan, al se-
ñor S., Apartado 1.257, Habar\a. 
2S457 2 ag. 
enseña su dueño , de 2 a 4 p. m. en la 




4 IMOH m i u u o n a r i o s q u e q u i e r a n 
x \ . vivir casa propia en el Prado, les 
vendo una buena de dos plantas. J . 
Echeverría. Obispo, 14. Trato directo. 
2S142 31 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
LOTES DE T E R R E N O F R E N T E A Cal-zada, pasado Luyanó. 1.<W3, 2.000̂  
5.000 metros, a $2.00 y $1.50 metro; con-
tado y plazos. Lotes de 75, 100. 150 y 175 
metros, de 50 centavos a $1.00. segOn M ^ - J - U f a . C 
cantidad. Havqna Business, Avenida Boíl- I floto cele ta . 
bar, 2a A. 9115. (Antes Reina). 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios, 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía, To-
más Vega, Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-S5S6. 
i>-t:.'0 27 ag. 
Necesitamos una cocinera, una c r i a d a Í - p A R A a l m a c e n T e s p l e n d i d a c a -
pcnannln nara la -- * ____ ' x sa, loza por tabla; resiste tres a l -espanoia, para la misma casa, para tos. ^na pla¿ta ^ altos al fondo, eoo 
varas. $62.000. Se le puede agregar otra 
inmediata con 250 varas. Zona comercial, 
$33.000. Esquina comercial, moderna y 
en lo mejor, $50.000. Otra, $200.000. Otra 
céntrica, rentando $16.000 al afio, $130.000. 
Havana Business. Avenida Bolfvar, 28. 
A-9115. (Antes Reina.) 
31 Jl. 
Q E V E N D E UN PIANO, P R O P I O P A -
O ra estudio, en muy buenas condicio-
nes. Informan: J . de la O. San Pedro, 
24, altos de la casa de Banca de "Di-
gdn Hermanos". Teléfono A-3517. 
A U T O M O V I L E S 
SI usted sabe de alguien a quiei mo-
lesten los íumbidoi de cabera o la kor-
dera catarral, recorte este pirrafo » dé-
selo, con lo que muy bien puede ber, 
le libre de sordera totaL Molestia* co-
mo el catarro, la sordera catarral y e! 
zumbido de cabeza, provienen de enfer-
medades constitucionales; las pomadas, 
lociaduras, inhalacioues, etc., podrán. 
quizA, contemporizar co- el mal, pero 
rara vez o nunca remed/urlo con (ema-
iiencia. Porque esto es a t̂, se ba en-
1 i leadu mucho tiempo en perfeccionar un 
I tónico puro, benigno, y «in embargo, 
efectivo, que arroje pcontamento Jipata 
Se vende un Cadil lac con muy p o c o l j a última traza del veneno catarral del 
sistema. La receta eficaz que ev.-iatual 
uso o se cambia por una m á q u i n a mas 
chica . Informan: Calle 17 y G , bodega. 
81 JL :e430 
una casa importadora de comercio, 
provincia Santa C l a r a , ganando una 
45 pesos y otra 3 0 ; un ma&acho co-
mo de veinte a ñ o s , para segundo de-
| pendiente bodega, 25 pesos, viajes y 
gastos pagos a todos. Informan: Vi l la-
verde y C o m p a ñ í a , O'Reil ly, 13. Agen-
cia Seria. 
2S443 l a r 
e compra una que no 
tenga mucho uso, modelo Sport, 
Scoot, etc- Baratillo, 9, altos. T e l é f o -
no A-9183 . Emilio. 
28444 81 JL 
\ RENDEMOS O CAMBIAMOS CASA P E dos plantas, rentando $2.750. al año. 
por finca o solares. Se deducen $0.0<tO 
que reconoce. Valor $24.000. Solar en el 
Vedado, con S00 metros de frente, sobre 
700 metros, a $35.000 metro. Havana Bu-
siness, Avenida Simón Bolívar, 28. Te l -
A-flll5. (Antea Reina) 
28451 31 Jl. 
Vendo una c u ñ a F o r d , tipo de carre-
r a , motor del 14 , en perfectas condi-
ciones; cinco gomas nuevas. L a m p a r i -
lla, n ú m e r o 51. Precio: 5.500 pesos. 
28Í48 31 j l . 
CAMIONCITO R E P A R T O VENDO UNO carrocería cerrada; está buenís lmo; j 
cosa fácil probar. Informan: Jesús Ma-
ría. 35. 
2S457 2 ag. 1 
mente se formuló, sigue a continuación 
en forma tan inteligible que cualquiera 
la puede usar en su casa « on poco <;osto. 
Pídale a bu boticario un pomlto de 
Parmenta (Doble Fuerza); lléveselo a 
cesa y añádale 1|5 litro de agua ca-
llente y 116 gramos de axácar grant.la-
do; bátalo hasta disolverlo y tOmese una 
cucharad* de las de fostró, cuatro veces 
al día. 
E l alivio de loa molestos znmbldaí de 
cabeza, de la Jaqueca, del estupor y do 
la confMsldn de ideas debe empezar con 
la primera dosis; y el oído aclarándofc) 
a medida que el sistema se vigoriza por 
l a acción tónica del tratamtiento. La 
T-érdida de olfato, la goteadura mocosa 
al fondo de la garganta, son asimismo 
tfntomas que demuestran la prfsenela del 
veneno catarral, y que a menudo ceden 
al gran efecto de este tratamiento. Alen-
do causados por el catarro casi el no-
venta por ciento de todos loa males de 
oídos, mucha gente fe lo tiene que curar 
; or este sencillísimo tratamiento ca.sero. 
Toda persona que sufre zumbldod de 
cabeza, sordera catar mi o catarro en 
cualqnler forma, debe hacer una prueba 
con esta mixtura. 
de percibir durante el tiempo que es-
tuvieron indebdamente cesantes. 
E s o e c t á c u l o s 
Viene de l a p á g i n a S E I S 
titulada Triunfo comerola' por B . 
Wasbburn . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, E s p i -
gas de oro, por M a r y Mac Liaren. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y die; y cuar-
to, U n rayo de sol, por A n n a P e n -
ninton. i 
M a ñ a n a : Demasiados picaros y 
Cuando el l e ó n d e s p e r t ó , por Monroe 
Sa l i sbury . I 
* * * 
D í G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos, se p a s a r á la pe-
l í c u l a L a dama de c o m p a ñ í a , por E n -
L a f u e r z a d e l a v o l u n t a d 
A los muchos libros que se han es-
crito acerca de la Educación de la Vo-
luntad, hay que agri»>r¡ir otro nuevo, 
tuyo título es el que encabeza est-is l i -
neas, y que se dlfertíncia de todos los 
domás en que no sól^ trata de la edu-
cación de la rolnntad, sino que sugie-
re un raí-todo practico para su educa-
ción fundado en la experiencia. 
Desde luego se trata de un libro su-
gestivo y de un Interés general no de-
biendo haber padre que lio le procurs 
a &us hijos un ejemplar con el que pue< 
den adquirir muy rttües conocimientos. 
Para que cada uno puf;c¡a darse me-
jor Idea de lo q'io trata M citado 11 
tro ponemos a continuación los prin-
ciralea capítulos en que está dividida: 
Nociones generales sobre la educa-
ción de la voluntad.—La religión y la 
educación de la voluntad.--El despertar 
tío la voluntad.—Tres Introspecciones 
p<bre laa luchas de la voluntad.—La vo-
luntad y el entendimiento.—La volun-
tad enferma.—Causas de l.is enfermeda-
des de la voluntad.—M-'todos para adies-
trar l a voilnr.tad.—Explanación de un 
nutvo método.—Técnica «W nuevo mé-
t«>dío,—Esquema de ejercicios por n a 
de ensayo.—La voluntal * el hábito.— 
L a voluntad y la sensnallflad.—Nneros 
datos sobre la voluntad. - Porvenir de 
la Ps icologí i de la voluntad. -La c e n -
cía del "arScter. 
Obra escrira en francés por el P . E . 
Uoyd Barretí y traducida al castellano 
for el P . Manuel Trullas. 
1 temo enejadernado tn tela. , fl.50 
L A P R O S P E R I D A D í L A E T I C A 
D E L O S X(2GOOr08. 
Cartas a un negociante en las 
que de una manera set.i'lllfaima 
se expone todo lo que debe aa-
l or un buen comerciante. 
Loa principales capítulos de es-
ta o b r a son: 
L a operación mercantil - L a Ps i -
cología del pilblico.—La Psico-
lefrla de la venta aplicada a l 
arte de vender.-Los fines do la 
actividad comercial.—Ln fiebre 
de los negocios.—La E V s a . del 
comercianta y comiiitarlop sobre 
los libros que más se leen y 
otros que mercen ser mejor co-
nocidos. 
Obra escrita por Pedro Gnal T I -
llalbl. Profesor roercanill. 
1 tomo, encuadernado . . . . |2.00 
T U ATADO D E O R T O G R A F I A 
P R A C T I C A 
F l método mñs sencillo y prácti-
co de cuantos se han publ'ca-
do basta lii fecha para adquirir 
en poco tiempo y sin r ecesinad 
de maestro una correcta Orto-
grafía. Obra declarafia de texto 
en todas las prlncioalss Acade-
mals Mercantiles de Espafla y 
en muchas de las R«pábllcas 
Hispano-Aaericanu.s, escrita por 
Antonio Cots y Tría?. Sexta edi-
ción. 
1 tomo en 4o., apaisado, encua-
dernado $1.5C 
TKNEDÜRIA D B L I B R O S 
Fnsefianza práctica «ie la Tene-
duría de Libros por FMl'da do-
ble, seguida de un nuevo e in-
teresante modelo do Libro Dia-
rlo, mediante el cual puede co-
nocerse en r-ualquler IttOMMto el 
Oapital existente ¡r las ganancias 
y pérdidas, por .Tose Martínez 
rlst.ln. 
1 tomo en 4o., rrtstlcí» $1.00 
L E X I C O C A S T E L L A N O 
Un millar de voceé c»Ftlzas y 
blon autorizadas que pidón lutfar 
en nuestro léxlc<» v o r haber'as 
bisados los más preclaros Inge-
nios de la Literatura, española 
y que en la actualidad t s tán Ig-
noradas por muchos. 
Selecta recopilación heohp por 
don Francisco Rodrigu-?/. Marín. 
1 tomo de más de ítOO páginas, 
rústica *1.00 
L A NUKVA COCINA K I . L I G A N T E 
E S P A D O L A 
Tratado práctico y conpleto de 
Cocina, Pastelería, Reoostería y 
Refrescos, por Ignacio Dome-
necli, Ex-Jefe de cocina de las 
principales rasas de Esoafia y 
«leí Extranjero. 
Edición Ilustrada ron T-rofus1ón 
de crabados Intercalados en el 
texto. 
1 t"mo en 4o., de cerra de 600 
páginas, rústica |2.00 
Librería • •CERVANTKS." de Rlcirdo 
Voloso. Gallano fl?. (Es^uim a N«Dtu-
ii...) Apartado 1,113. Teléfono A-495a 
Habana. 
— 1M. 21 m. 
E l desaliento en las mujeres es una 
condición mental originada por algún 
mal proolo del sexo femenino. Las 
mujeres saludablea no sufren de abatl-
mionto, pero pocas personas saben que 
bnv medicina que cura este mal. 
E L COMPUESTO V E G E T A L D B VT-
BTRN'UM hace que desapatetca el aba-
timiento pues es un remedio que res-
guarda a salud de la mujer. Este pre-
parado regulariza todo el organismo 
femenino como ningún otro remedio lo 
puede hacer. Juntamente con los do-
b-tes tirantM hacia abajo y los dolores 
de espalda desaparecerá el abatimiento. 
Prueba una botel'a. 
De venta por todos los boticarios. 
¿ P u e d e U d . A r r i e s g a r S a S a l a d ? 
Ha sufrido usted alguna vez de ata-
ques agudos de calambres cólicos o 
diarrea sin tener en la casa una bo-
tella del Remedio Chamberlaln para 
Cólico y Diarrea? No arriesgue bu sa-
lud de esa manera. Una dosis o dos 
aliviarán el mal an^es de que llegue 
el doctor. Este remedio no falla ni 
aún en 'os casos más peligrosos. 
C a l a m b r e s C o H c o t . 
No hay necesidad de sufrir de calam-
bres en el estómago o de dolores in-
testinales E l Remedio de Chamber-
laln para Cólico y Diarrea nunca de-
Ja de aliviar los casos más serios. 
Compre este remedio hoy pues no ha-
brá tiempo de adquirirlo después que 
lo ataca el mal. 
C u a n d o H a C o m i d o U d . 
D e m a s i a d o . 
Pesadex en el estómago después de 
comida es aliviado tomando una pas-
tilla de Chamberlaln. Pruebe esta Pas-
tillas la próxima vez que coma más de 
que debe. 
N o N e c e s i t a m o s L l a m a r L a 
A t e n c i ó n . 
E l Remedio de Chamberlaln para 
Cólico y Diarrea no necesita de tlpoa 
grandes do Imprenta para llamar la 
atención del público. E l becho sólo de 
que lo vendan todos los boticario! es 
suficiente anuncio, pues cada familia 
sabe lo mucho que vale. Se ha estado 
vsando yor cuarenta años y su repu-
tación es envldiabls. 
c e l e b r a r á en Mart í el día 10 del p r ó -
ximo mes de Agosto, se e s t r e n a r á una 
obra del popular autor y actor Ser-
gio A c e b a l . 
"Correspondencia amorosa", que es 
el t í t u l o de dicha p r o d u c c i ó n , s e r á 
interpretada por su autor el conocido 
"negrito', L u z G i l , B l a n c a Becerra , 
E l o í s a T r í a s , A l i c i a Rico , Gustavo R o 
b r e ñ o , del Campo y otros artistas de 
l a c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
T a m b i é n se p o n d r á n en jscena en 
esa f u n c i ó n , dos zarzuelas por l a 
c o m p a ñ í a de Velasco y se c a n t a r á n 
canciones cubanas y e s p a ñ o l a s por 
conocidos art is tas . 
M T T A S O C I E D A D 
Hemos recibido la siguiente carta , 
qué con gusto publicamos: 
Habana, Jul io 27 de 1920. 
S e ñ o r Cronista teatral del D I A R I O 
D B L A M A R I N A -
Muy s e ñ o r nuestro: • 
Tenemos el honor de poner en s u 
conocimiento que se ha disuelto la! 
Sociedad propietaria del Cine Ria l to , 
que giraba bajo l a r a z ó n social do 
F e r n á n d e z Hermanos, y, en su lugar, 
se h a formado otra, para seguir con 
el mismo negocio, y de l a cual son 
propie tar ios í los s e ñ o r e s Franc i sco 
A . F e r n á n d e z y J o s é Mar ía F e r r a n -
dlz. I 
A I tener el gusto de c o m u n i c á r s e -
lo no dudamos que usted nos s iga 
dispensando su valioso concurso; 
aprovechando esta oportunidad para 
ofrecernos de usted atentamente. 
! F . V a l l é s , administrador. 
C f o o i c a C a t ó l i c a 
DÍA 29 D E .1ULTO 
Este mes está consaerado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
srucrlsto. _ 
E l Circular está en las Heparadoras. 
Santos Fflte IT. papa; Lope, Próspe-
ro v Eanstlno, confesores:: ?antas Marta 
r ^ e r a f i n a . vírgenes, Lucila. Flora y 
feeatrlz. vírgenes y mártires 
San Próspero, obispo y confesor: Flo-
reció en Órleans, en cuya ciudad apren-
dió las ciencias humaras y sagrada», 
y en las que adquirió no vulgares co-
ñoclmleintos; pero infinitamente mayo 
tes en !a ciencia de los Santos. Dis-
t inguióse partlcularniente p o r fcu bello 
trato social que le harta duetlo de to-
dos los corazones. E s t a mjperiorldad la 
empleaba nuestro Santo en ganar a^maa 
pora Jesucristo. 
Posteriormente, y como era tan cono-
cldb el brillo de sus eminentes virtu-
des, y habiendo vacado la silla de Or-
leans.' fu5 nuestro Santo inmed'atamen-
te elegido y consagracio obispo de Or-
eCumpllendo con la mnyot ••xactitml 
las funciones de su elevado ministerio, 
asistió a vurlos concHIos, y claro es. 
que el santo obispo Próspero Mnft Oé 
los primeros- a ellos -nvitado^. Obró 
muchos milagros y estuvo dotado del 
don de profecía. 
Sus diocesanos le qiuerfan tanto, qu» 
ruando murió vistieron luto publico la 
mayor parto de las poblaciones de su 
diócesis, y fu* llorado o.>mo el radro d* 
todos. Ignórase la época fija do su santa 
muerte, y sólo se sabe que fué por los 
dltimos afios del siglo V. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
I f t — Solemnes, en Ifl Catedral la 
Tercia, y en las demás .gleslas las de 
costumbre. 
A . V I S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A ORACION 
E l domingo lo., a las 8 a. m. tendrft 
lugar la comunión reparadora. A las* 
9 a. m. misa solemne, con exposición 
del Santísimo y sermón. 
anos 1 fl* 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
F E S T I V I D A D A IM. MILAGROSA SAN-
T A MRT 
E l domingo 1 de agosto tendrá lugar 
dicha fiesta, predicando en ella el se-
ñor Cura Párroco. 
Nota: No tiene Camarera. 
28452 1 «g- . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L ~ 
F I E S T A E N HONOR D B SANTA M A R T A 
E l día 29, a las ocho y media a. m. 
tendrá lugar una misa solemne de mi-
nistros ante la Imagen de tan gloriosa 
santa. E l sermón está a cargo del Re-
verendo padre Abascal. 
28271 29 Jl. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves, 29. a las ocho a. 
m. se cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Sant í s ima Virgen. 
28117 30 j l . 
E N L A I G L E S I A D E S A N F E U P E 
A las 8 y media se celebrará el día lo. 
de Agosto la fiesta de la Gloriosa San-
ta Ana. E l sermón está a cargo de un 
gran orador. Se invita a sus devotos a 
las congregaciones Marianas y a los Pa-
jes del Santísimo. L a Camarera. 
27818 1 ag 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
F I E S T A D E SAN IGNACIO D E L O T O L A . 
D I A 31 D E J U L I O . 
A las 7 y media a m. se dirá la mi-
sa de Comunión general. 
A las 9 a. m. misa solemne a gran 
orquesta, que dirá el R. P. Rector, Pe-
dro Abad, S. J . 
Predicará en ella el Excmo. sefior 
Obispo de Pinar del Rio. 
Se gana indulgencia plenaria. 
28037 SO Jl 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P ír Iuos , i z q u i e r á o j O K 
D E C A D I Z 
V Í A r e * R ^ r u H J S A E S P A S A 
Vapor 
C o n d e W í f r e d o 
de 6.500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto durante k 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s iniormes. precios de pa 
saje, etc., dirigirse a : 
Agentes Genérale» . 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18. 
P A G I N A D I E Z v i m O D F L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V I U 
T e l é f o n o A-3082 . 
Vapor 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas 
Capi tán G A R D O Q U I 
S a l d r á de este nuprtn a nrinc'píos 
de Agosto con la ruta de: 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera, inclui-
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.60. 
Informes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é h m o A-3082 . 
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de Abril de 1917. 
E l Condgnatario. Manne' Ot iduy. 
C O M P A l l l A G E N E R A L E T R A H . 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
frito postal con el Gobierno Frai leen 
W a r d L i n e 
E l r á p i d o v a p o r a m e r i c a n o 
S I B O N E Y 
s a l d r á p a r a N u e v a Y o r k s o b r e e l 
d í a 2 8 de J u l i o . 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d i á par 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
en 15 de Agosto. 
P a r a m á s niformes dirigirse al se-
ñor Ernest Gaye . 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. T e l é f o n o A-1476 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
RA, G l d O N , S A N T A N D E R Y S M I f T 
N A Z A I R E 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a! muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á e! flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcad- . 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emprera Naviera de Cnba . 
GA L L I N A S D E P U R A RAZA. G R A N J A Avícola Amparo Calzada Aldabd. 
ReoPca,l̂ 0 Lo8 Pinos, Habana. 2 ag. 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
í ' K A N I M A 
SE V E N D E ÜN BONITO C A B A L L O criollo, dorado, de 6 y media cuar-
tas de alzada, de buenas condiciones y 
muy noble. Fundición, 3, a una cuadra 
del paradero. Calabazar de la Habana. 
28358 2 ag 
E l v a p o r D R I Z A B A z a r p a r á d e 
l a H a b a n a p a r a p u e r t o s d e l N o r t e 
d e E s p a ñ a s o b r e e l d í a 2 8 de J u -
l io . 
P r i m e r a c l a s e : 
P r a d o , 1 1 8 . T e l é f . A - 6 1 5 4 . 
S e g u n d a y t e r c e r a c l a s e : 
M u r a l l a , n ú m . 2 . T e l é f . A - 0 1 1 3 . 
W m . H . S m i t h , A g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
L I N E A D E N U E V A T O R K A l HA* 
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é -
l ices) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O . N I A G A -
R A . L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos imormes. d m s i n c *•. 
E R N E S T G A T E 
O F I C I O S , 90. 
Aoartado 1090. 
Telefone A - M 7 6 . 
Habana . 
V A L O R E S 
C O S T E F ^ 1 
C 6104 8í1-20 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p « £ í a Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hi lo») 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ u . dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de Tos 
jeñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin anies presentar sus pasapor-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A , 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del fono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
G R A r E S T A B L O D E EÜKKAS de L E C H Í 
Belascoaln y Podto. T«l. A-4S10. 
Burras criollas, tedas del país, con «er-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial i % nensaje-
ros en bicicleta para despachar las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, '-.n el \>dado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los bit-
rrioa de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servido» Inmedia-
tamente. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
SE V E N D E T N L O R O EMPEZANDO A hablar. Fonda L a s Cuatro Naciones, 
Santa Clara, 3. 
28110 29 Jl. 
L . 6 L U M 
V I V E S . 149. T e l . A-8122. 
R e c i b í hoy: 
50 vacas HoUtein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros H o t £ e i n , 2 0 toros y va-
cas " C e b ú , * raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos ce 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme* 
sas. 
" C A B A L L O S D E K E N T U C K Y " 
Muy finos, de paso, acabados de Uegar, 
vendemos; también vacas de raza y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al público en general. Infor-
marán: E . Maceo, en O'Reilly, 53, ba-
jos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
25474 fl ag 
m m 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S D E C U B A 
CONVOCATORIA 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el; 
artículo 16 de los Estatutos, citamos por i 
este medio a los señores accionistas pa-1 
ra que concurran a la Junta Generai 
Ordinaria que se llevará a efecto en el 
local social. Amargura, 23, altos, el sá- [ 
bado 14 de agosto de 1920, a las tres j 
p. m. 
U o que de orden del seüor presidente j 
P. S. R. se hace público para conocí*-
miento de los señores asociados. 
Ram6n .T. Martínez, Secretario. " • 
Orden del día: Primero: Lectura de • 
una Memoria que presentará el Secreta-
rio, incluyendo un estado de Tesorería, i 
Segundo: Medidas que han de acordarse 
en defensa del azúcar en la záfra prCxi- ¡ 
ma. Tercero: Informes de las Comisio-i 
nes. 
C 6225 21d-25 
PIANO: S E V E N D E UNO, L . SLOMER. nuevo, con mandolina y todos los 
muebles modernos de una casa; tam-
bién un piano de estudios. San Miguel, 
165. 
_ 28218 _ 6 a g _ 
PI A N O L A STOWERS, E N F L A M A N T E estado, se vende en 800 pesos. Beni- | 
to Lagueruela, número 18, Víbora, de 121 
a 2, tínicamente. 
ANGA: VENDO UN MAGNIFICO pla-
V no automático de 88 notas; es del 
fabricante mejor que viene a Chiba; tu-
bería de plomo y regularizador automá-
tico. Pase a verlo y seguro que le agra-
dará. Calle Santos Suárez, número 83, 
entre Flores y Serrano, Jesús del Mon-
te. 
28122 31 Jl. 
P I A N O S D E A L Q L - I L E r 
V I U D A D E C A R R E R A S y r 
P r a d . . 1 1 9 . T d . A.3C40¿2 
manos. Teléfono A-3517 
C 6163 
I N 3 T K Ü M E N T O S 
D E 
R . S . H o w a r d , a u t o m á t i c o , de 
8 8 no tas , c a s i n u e v o , c o n 
b a n q u e t a y m u c h o s ro l los , 
se v e n d e en H o r n o s , 1 6 , e n -
t r e P r í n c i p e y V a p o r . 
SE V E N D E Djí PIANO A L E M A N , F A -bricante Kallman, de cuerdas cruza-
das, 3 pedales, no se ha usado, acaba-
do de traer de Europa. Industria. 94. 
28367 31 j l 
EN $75 SE VENDK UN PIANO K U -ropeo, cuerdas cruzadas, 3 pedales, 
a totio de orquesta, sano como una man-
zana. Buen sonido. Mejor pulsación. Je-
sús del Monte. 99. 
28366 31 j l 
27066 7 ag 
O E V E N D E ÜN GRAN PIANO MARCA ! 
O Emerson, por necesitarse el local.1 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he- ( 
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 1 
$500. Muralla, 74, alto» per Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1239 S0d-4 1 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I ^ 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A .9228 
" J ^ d ^ E f P a t r i a . T Ü é f ^ T 
F - 1 4 8 8 . C a l l e I , esquina a 
2 1 , V e d a d o . V e n t a de plan-
tas y f l ore s . E s p e c i a l i d a d en 
c o r o n a s , c r u c e s , r a m o s para 
r e g a l o s y bouquets de novia. 
G r a n s u r t i d o en plantas de 
t o d a s c l a s e s . V a r i e d a d en ro-
sa les f inos , m u y baratos . No 
o l v i d e n : I , e squ ina 2 1 , jard ín 
E l P a t r i a , m e d i a c u a d r a del 
t r a n v í a de l a cal le 2 3 . 
Z8S12 
PD E L I T O S D E P I RA RAZA, W H I T E Leghorns, Rodhe Island, Plymouth 
Rocíes jabados; Minorcas, 50 centavos 
cada uno; los remitimos a domicilio pi-
diéndolos por carta. Granja Avícola Am-
paro, Calzada Aldabó, Reparto Los Pi-
nos, Habana. 
28160 2 ag. 
W 
$ í í . R 0 B A 5 N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d is -
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
P I L A R C . D E G U T I E R R E Z 
M I L A G R O G U T I E R R E Z 
M O D I S T A S E S P A Ñ O L A S 
L o n f e c c i ó n de t o d a c l a s e d e ves -
t idos p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
C O R T E P A R I S I E N . 
S A N N I C O L A S , 1 7 , p r i m e r p i s o . 
C 66134 «d-2 
LOS NIÑOS son m á s graciosos cuan-
do e s tán bien pelados y tienen el pe* 
lo rizado a la última moda, esto es, 
cuando sus papás los llevan a la acre-
ditada " P P E L U Q U B R I A P A R I S I E N " . 
Salad, 47, frente a la Iglesia de U Ca-
ridad. L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es la favorita de las buenas familiaB 
habaneras. Tiene manlcure para sefio-
ras. Se lava la cabeza a las damas. E s -
pecialidad en toda clase de postizos. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es el 
deposito üe la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejor de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
C5505 31d.-lo. 
S e c r e t o s de B e l l e z a de Mis s . A r -
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas formulas france-
sar). E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro," Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos : tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo: para hacer Cesaparocer los 
barros, espinillas, manchas, pecasly des-
coloraciones. Para reducir los excesos 
d* grasa en los brazos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los afios. 
Para cutis porosos y grasientos. Para 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos na ra todos 
los tonos de la piel y para "cutis gra-
sientos o secos. LociOn para cuMs secos 
Cremas para cutis grasientos. Pasta v 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabén dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . a García 
Apartado de Correo. 1915. Habana. 
C 1438 ind 8 f 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a « 
vos. 
T e ñ i d o s de p e k ) , d e l co lor que 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
m a . - \ o . C U 98 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y a ñ a s . 
Extraeto leg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. D color que 
da a los labios: últ ima preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica mudema^ 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias. Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Joan Mart ínez , Neptuno, 81. T e l é f o -
no A-5039 . 
L A A C A D E i m / i D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D K D E PARIS) 
Con sus aparatos Instantflneos / p«r-
tcnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de lo^ caballna con sus productos 
yetetales virtualmente inofensiros y d« 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creaciOi francesa, son 
Incomparables. 
Peinadas artísticos de todos estile* 
para ca&amieníos. teatros, "8oiré«a et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Maree1 * 
Expertas manicures. Arreglo 1« ojos 
y cejas. Schampoings.. ^uldados <W1 en-
t l n y cabeza. "Eclairei«í,ement du teim"1 
Corte y rizado del pelo a los nifioa I 
Masaje "esthétlque,' manual, per l m - i 
flucción, "Pneumatique" y rlbratorlo 
H»n los cuales Madam» Gil obtiene ma-
ravillosos resMltados. 
E l rápido éxito de esta casa «s la i 
mejor recomendacldn d» un serittdad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y l 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 ln 37 • 
tCANAfit 
I CANAS! 
' D t a m . j f ñ . r ec e n 
xsando la T in ta -
ra, regetai 
L A 
F A V O R I T A 
• base de quina, 
i n s t a n t á n e a e 
1 n of en siva. De 
venta en boticas 
y sederías. . 
Dlstribul(}or: 





J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servido es mejor y m i s 
completo que ninguna otra casa. E s -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la mofla d«l arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se di ferenciáis , por su inimita< 
ble perfeoc:<¿4 a b s ofxas qne es tén 
arregladas en otro s i tM; se arreglan 
sin dolor, con crema q a t t o Drenar». 
S ó l o se arreglan se i íor .u . 
R I Z O P E R I W A N E K T E 
garant í j an ^aio, durn 2 y 3 , pnede 
lavarse la cabeza iodns los d í a s . 
Estucar y tintar la c a r a y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la minr.a p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete d i belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. E n sn toca-
dor use los produftes misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , P l Z A m . H > , í i i a í } » . 
con verdadera perf e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó f 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A C A ) E Z A : 50 C T S . 
con aparatos m o d « m o s y sillones gi-
ratorios y r e c l í n a t e n o s . 
M A S A J E : Bü Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues £ a c e desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, m a n c h a y 
grasas de la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masaies y se garantizan. 
P E L U C A S , M O ^ O S Y T R E N Z A S 
Son el cirnto p- r ciento m á s bara« 
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refcr-
inan t a m b i é n las risadas, pon iéndo la* 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver les modelo< y pre-
cios de esta c a í a . Mando pedidos do 
todo el campo. Manden sello par? Is 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "MísterioM para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor cal idad y m á s 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R « 0 R Q U E T 1 L L A S ; 
60 C I - N T A V O S 
SE COMPRAN M I E B T - E S E X B U E N O mal estado, ya sean antiguos o mo-
dernos, pagando los más altos precios. 
Dlamen al Teléfono A-5832. Los Dos Her-
manos. Aguila, 188, esquina a Gloria. 
2S329 ag 
T 7 E N D O MAQUINA E S C R I B I R R E M I N G -
\ ton, número 7, poco usada, tapa me-
tálica, mesita y aparatos sistema Vidal. 
Amistad, 83-87, bajos; cuarto, 5; 8 a 
10 a. m. 
28372 « B ag 
P E N D I E N T E S C O N 8 B R I L L A N T E S 
Se vende un par de pendientes, con 
ocho piedras, talladura francesa, blan-
cas y limpias, son de lo mejorcito que 
viene, costaron en la casa de Quinta-
na , hace un a ñ o , $1.600, se dan en 
$1.300, lo menos; es buen negocio. 
No pierda esta oportunidad que se 
presentan pocas como el la. C a m p a n a -
rio, 191, esquina a C o n c e p c i ó n de 
la V a l l a , en la 2 a . de MastacKe. 
28104 M Jl 
M A Q U I N A S " S I N G E J T 
Para talleres y casas de familia, /, desen 
nstrJ comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernándea. 
MAMPARAS SE V E N D E N DOS J U E -gos, modernas, r m juego cuarto 
marquetería, otro meple, con Cbifonier, 
dos sillones caoba, un plano,otra coque-
ta color caramelo, una nevera, un jue-
go sala laqueado tapizado elegantísimo. 
San Miguel, 145. 
27817 3 ag. 
(1ANGA: SE VKN-DEN MESAS D E CA-T fé, de mármol y de vitrolite q varias 
sillas de Viena, y tres vidrieras de cur-
va, una de lunch, dos más forma mos-
trador y varias más chiquitas; dos ca-
jas de caudales, una grande; dos burós, i 
uno chiquito; dos cocinas de gas, una 
cuatro hornillas; varias camas y doce I 
sillas americanas y cuatro sillones y una I 
caja carpintero y otros varios muebles | 
más ; un toldo con aparato para abrir | 
y cerrar, grande. Puede verse: Apodaca, 
58, a todas horas. 
278(55 8 ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , U l . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebl í s , vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien ««rTído por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $fl; 
aparadores, de estante, a ?j4; lavabos, 
a $13; mesas d® noche, a *2; tambifn 
hay Juegos completos y toda, clase de 
piezas «ueltas relacionadas al giro y 
ios precios antes mencionados. V*alc y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : B L 111. 
Q R V E N D E N S E I S HUECOS P m ? 
^ tas. de persianas, todo cedro nn*" 
( vas. modernas, do Zxí . : \Q. eon sus 
- i-rajcs; precio ganrra. Prado 77-a ba 
- t _30JL 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , compre^ 
c a m b i e sus mueb le s y prendas en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegas 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C SttU 1n 17 «b 
A TREÍ IOS MI Y BAJOS S E V E N D E un par de pendientes brillantes so-
los, una sortija con un brillante, un par 
de pendientes, esmeralda y brillantes, 
de f inísima clase y otras joyas: todas de 
primera calidad. Pueden verse en Manza-
na de Gómez, número 522, de 0 a 11 y 
de 3 a 5. M. Paajrtn. Telí'fono A-0760. 
28209 30 J l . ^ 
"X-VISO: SE V E N D E UNA MAQUINA 
¿ \ . Rlnger. de cinco gavetas, medio ga-
binete, ovillo central, casi nueva: se da 
a precio módico. Aprovechen ganga. Vi -
1 lepras, 99. 
28297 2 
J/ T U E B L E S : SE V E N D E N TODOS EOS _ X muebles de la casa N, número 190, j 
entre 19 y 21, Vedado. 
__28103 1 ag. 
AVISO: SI USTED Q U I E R E V E N D E R bien sus muebles, llame al teléfo-
no 1-2737; que esta casa paga un 20 
por 100 más que ninguna otra del ra-
mo ; no olvidarse 1-2737. 
27485 21 ag. 
' E L N U E V O R A S T R O CUBANO" 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra toda clase de muebles qne n 
i le propongan. Esta casa pajea nn cln-
| cuenta por ciento más que las de ao (fl-
' ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la nd»-
m» antes de ir a otra, en la sesníridil 
que encontrarán todo lo que deseen y 
u e r é n servidos bien y a satlsfacclfin. Te-
léfono A-1903. 
MU E B L E S UROIMOS P A R A CASA D E huéspedes u hotel, se vende un es-
tante grande con armario y una sombre; 
rera; pueden verse e informan: calle K 
número 102, esquina a 11, Vedado. 
28149 31 j l . 
l > A R B K R O S : S E V E N D E N EOS MUE-
1 3 bles completos de la barbería de 
O'Reilly, 23. Informan: O'Reilly, 53. al-
tos- ^ « 
28000 2" 3* 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A G R A N D E , propia para sombreros o exhibiclfln 
de confecciones. Se da barata. Para in-
formes en la I s la de Cuba. Monte, 5o. 
Teléfono A-tí633. ^ _ 
28017 30 j l 
M U C H A S G A N G A S E N L A C A S A 
D E L P U E B L O 
Que es l a 2 a . de Mastache, l a casa 
de las gangas. Campanario , 191 , es-
quina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . C i n -
co juegos de sala , todos modernistas, 
a $125 y $150, son de lo mejor ; un 
juego de cuarto, color c a r á m e l o , $ 2 7 5 ; 
un escaparate muy bueno, $ 3 5 ; una 
l á m p a r a valenciana, $ 2 0 ; u n reloj, 
$ 5 ; un aparador, $ 1 0 ; una basto-
nera, $ 8 ; un piano, $ 5 0 ; un lavabo, 
$ 3 5 ; una pianola, $ 7 0 0 ; u n par de 
sillones de mimbre, $ 3 0 ; una m á q u i -
na de escribir, $ 3 0 ; una de Singer, 
gabinete, $ 4 0 ; una de cadeneta, pa-
ra camisero, $ 3 0 ; un espejo y conso-
la , $ 2 5 ; un peinador, $ 1 5 ; cuadros 
¡ a $ 2 ; columnas, $ 4 ; mapas de la Is-
la de Cuba , $ 5 ; un p i z a r r ó n , $20 ; 
y muchas figuras muy finas, a como 
quiera. No deje de ver estas gangas 
que en verdad le conviene. 
27032 30 Jl 
L A C A S A N U E V A 
Reloj pulsera para nlfins, u.^T^Lonitas. I 
Solo 30 centavos. Pasador pájnro azul, I 
símbolo de amor, A 38. Globos de go- [' 
ma, modelo número so, con pitos, a $5, Se campran muebles asados, de to« 
pruesa. R. O. Sánchez, S. en C. Nefitu- r i . _i ' J „ l _ . _ ¿ . „„„ 
no, ioo. Habana. Idas cl ises , p a g á n d o l o s mas que mh 
i0d-2i I g ú r otro. Y lo mismo que los Ten-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 112. 
Hevillas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el par, $8.95. 
Se* remite al interior libre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratit. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mnebles, 
que vendemo's a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a prerici! <í' ¿'-islón. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo lnteré«. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A OALIANO 
C O M P R A M O S 
toda clase de muebles; los papamos 
más que nadie. Virtudes, 30. Telefono 
A-0236. Laureiro y Prieto. 
27038 10 ag _ 
AL H A J A S , N E C E S I T O L I Q U I D A R E V breves d í a s : collar de perlas. $4 500; 
aretes brillantes solos, S8.000; alfiler de 
perla, $850; pendantlff perla de 22 kt-
lates, $4.200. Prefiero tratar persona en-
tendida. Pueden verse en la Manzana 
G6mez, of. 522. Señor Maximino Para-
jfin; de 0 a 11 y de 2 a 5. Teléfono 
9760. 
28018 . 29 Jl 
PASO D E B I L L A R : S E V E N D E UNO de la afamada marca Simoni, para 
mesa americana de carambola, tamaño 
8 por 4 y medio pies. Precio $75. G. 
! BulV? Co. Mercaderes, 13, altos. 
28020 29 Jl 
E S P E J O S 
E s una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arregjao como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600. Se compran lunas 
viejas. 
24248 29 JL 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Kcpecial," almacén Importador de 
muebles y objetof» do fantasía, salfln de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos ron un 60 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, juegos de 
«ala. «ilíones de mimbre, espejos dom-
dos. Nieges tapizados, c&Tnas de bronce, 
caw»* de hierro, camas de nlflo, burfls, 
«scritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de cala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayfllicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
dera' .-edondas y cuadrada», relojes do 
pared. Billones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sillo-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"I« Especial," Neptuno, 159. y _2erán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15U. •>• „ ^ 
Vendo los mnebles a plazos y fann-
camos toda clase de mueble» a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no papan em-
balaje v «e penen en '.a eptacifln. 
L A M I S C E L A N E A 
A VISO: OFRECEMOS A L PCBUfO por 90 días, una gran llquidacú'.n 
de allialas finas, muebles y ropas, con 
nn 40 por 100 de rebaja a los precia 
anteriores. También compramos toda 
clase de mnebles, pagándolos más qn» 
nndle. Avise a L a Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M.9175. 
17 «I ^ 
S E Á R R E G L A N M U E B L E S 
Peparacloncs en general, nos baceninf 
carpo de toda clase de arreglos, ya sed 
en barnizarlos o esmaltarlos en el 
lor que usted desee, especialidad « 
mimbres, los dejamos como nuev*a • 
llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
U l - . -
25245 B 
L E A N J A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos 0 esmal-
tamos su» muebles de todas clases, in-
cluso planos, díJílndolos como n a e ™ J 
así se evitará ol tener que coniPrar otro* 
González y CompaBía. Gervasio, 4J, " 
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M - a » 
Avise hoy. 
C 3980 ÍOd-7 
Compramos: para llevar al campo* j . 
Se v e n d e n ^ o d ^ ^ c U - ^ ^ , ^ fon6?rafos y máquinas d» 
se de muebles, comí) Juegos _ 
de comedor, de sala y toda clase de ob - • - -p - iLj , . . Ios ñ a p a m o s mas QUC nin 
jetos relacionados al giro, precios sin ^ » i T - U f « « « A^ilST. 
competenj^a. Compramos toda clase de . gun colega. Llame al i eieiono " ^ V j 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
d e 
A r ^ 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
1 eas. barros y todas las impurezas de 
¡ la piel, da a*l cutis blancura de nácar 
• y tersura sin Igual. De venta en se-
¡ derías, farmacias y casas de modas, y i 
en su depósito: Belascoaln. 30, altos. 
Tel.fono M-1112. 
27101 19 ag 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón. 20; ra ladillo. 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5S03 30 d-O. 
Use ía Mixtma de "Misterio," 15 
coloree y iodos ¡rarantízados. Hay es-
tuches de nn peto y dos; también te-
ñimos o la apli tamos en los esplén-
didos gabmetej de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, qne cuesta 
$3.00; és ta se aplica a l pelo en-*, la 
mano; ninguna mane**" 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81. Telf . A-SGIfS. 
SE V E N D E N CNOS M l ' E B l i E S Y CUA-tro baúles. Juntos o separados. Amis-
tad, 10, altos. 
2S051 29 Jl 
Muebles: Se vende un juego de cuar-
to y otro de comedor, completamente 
nuevos y de moda; una nevera Bons, 
que cuesta nueva 600 pesos y varios 
| cuadros buenos y en buen estado; un 
escaparate de hombre, u n solitario de 
cuatro y medio kilates, b lanco; c o s t ó 
cuatro mil pesos; unos aretes que cos-
taron 3.500, blancos, limpios y moder-
nos; un reloj pulsera s e ñ o r a , bril lan-
; tes y platino. Preguntar por Eduardo 
I Huerta, Concordia, 162, moderno, en-
| tre Aramburo y Soledad; a todas ho-
l ras. 
í 27903 28 Jl. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , ta l l er de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s en g e n e r a l . Nos h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
249.18 * a » 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a 
oro , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a 
gent ina , de super ior c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g r a n sur t ido d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubier tos de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos de 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
tuno, 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 5531 30d-2 
GA N G A : SE V E N D E N UN MOSTRA-dor con su armatoste y nevera, pa-ra café; y otros varios armatostes, pro-
pios para restaurant, bodega, botica u 
otro giro cualquiera y un kiosco com- . • 
pleto para cigarros y billetes y varias prondas de oro ? J^1''8"!.,-^ 
vidrieras forma mostrador, varios esca- antiguas que m"f,(^'T;aslt *tror _ 
parates, uu ropero grande, una caja las. fonógrafos, " " ¿ e ôs 
caudales, todo en buen estado, muy ba-'nas de escribir maquillas u .aa 
rato por necesitarse el local y pue- • drieras. cajas de c * " ™ 1 * * ' ñ ( , ¿bj< 
de verse en Apodaca, 58, a todas horas. | doras, baúles y todaL0c^emág 
• 26656 31 Jl ¡valor. Mastache y nada mas. 
T > E G I S T R A D O R A B A R A T A , 
26688 
C K VKNDE COCINA D E CAS, MESA*» 
O comodor, ppíp pillas y otros ^"-^ a 
tamhiCn se alquila una habitación 
halcón a la calle. Misión, 1<, 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca ^ T I O N ^ T , ba 
do. nuevas, flamantes P ^ r » " " ^ " 
se realizan a precios qne njdJeJf, % 
ce. vea las que hay en " « n̂  ' ai 
marca $90.09, recibido, crédito y v»;s 
dn, con cinta y ticket, 44-. ina^a 
recibido, cródito y parado, ¡ y j ] L l l ^ ¿ 
ticket: 421 marca J-eclbHo. cr^ 
to v pagado, ton cinta. Dos ^ J 1 * 1 s 
K).00. recibido, cródito y P . ^ 0 ' rr 
cinta. 356 marca $2a99 recibida ¿ 
dito v pagado, con cinta. 3.6 ^ clnt 
con cinta. 332 marca $3.90, *™ 
Comr/are los precios y veril n"* "^r( 
recargo de comisión para J f " ^ " ^ 
pues son ganga verdad. Calle de 
celona, número 3, Imprenta. ^ * 
26511 . ! S 
A - 0 6 7 3 — M - 9 3 1 4 
Son los teléfonos a"e nsted debe d e » 
mar para vender bien -
19 ai 
B I L L A R E S 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
25394 i© ag 
A T E N C I O N 
j Quiere nsted, por poco dlnern, arreciar 
sus mármoles o lozas de lavabo, jarro-
j nes de sala? Llame al te lé fono A-S567, 
Andrés Mourifi-,, Corrales, 44. 
27922 ' 2 ag. -
D E K -i r A U C I N A S D E E S C R I B I R UNI 
i -i-'JL wood, Ilemington y Colombia, 
i venden baratas. San Lázaro, 308, bajos, 
I doctor Mesa. 
1 28109 ao JL 
Se venden nuevos, cor todos sus acceso-
rios de primera ciase, y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses i-rra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amarcu-
ra. 43. Teléf«no A-5030. 
N U E S T R O S P R E C I O S 
S O N A C E P T A B L E S 
H a y m u e b l e s f inos y c o -
rr i en te s de todos p r e c i o s . 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o e l 
sur t ido de gus to . 
L A M E D A L L A D E O R O 
N e p t u n o , 2 3 5 , e s q u i n a a 
S o l e d a d . 
S e c o m p r a n t o d o s ios m u e -
b le s de uso que se nos p r o -
p o n g a n . T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 \ Z ag 
V E N D E -
inos una, National, poco uso, nique-
lada, teclado horizontal. Indica hasta 
$3.99. Suma todas las ventas. Faci l i -
tan la contabilidad. Evitan errores. Im-
piden tentaciones. Belascoaln, 24. 
27153 1 ag 
Neces i to c o m p r a r muebles 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . 
l é f o n o A - Í ^ S ^ 
— I r aí x i f i C O S ARMATOSTE". r e J í i o 
N E C E S I T A M O S A M U E B L A R TNA CASA l í construcción en cedro. _ 
1> de huéspedes de 90 habitaciones; si ^ ^ teni(-.ndo „n mostradw- « " ¿ - ^ i . 
quiere vender sus muebles en buenas . ^ i j . mflrmoi v vidriera exposid 
condiciones llame al teléfono M-9109. ,7f^o 47-5 cálabazar. Habana- ^ 
27713 27483 
COMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S , j - t - j Y l L A B I S T A S : VENDO T lamparas, fonógrafos y objetos ar- j j y jjolas de ma rfil, de disui ae 
t í s t icos; llame al A-7580 y en el acto , mleden detallar por J*1*5*--.; / 
„ ftr t a m b ó l a s , ^ e s ^ ^2 hasU ^ W » » ' ^ g -




I están' como Duevas i, ^ . u o ^ * 1 ^ a | ñor Ortiz, Monte, 2-D, altos. ^ jj 
M u e b l e s : N o se o l v i d e que nos -
| otros p a g a m o s m á s q u e n a d i e los 
m u e b l e s de u s o . A v i s e s i e m p r e a l 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N e p -
tuno , 2 3 5 - B . 
27417 
T A A I IAN7A. NEPTCNO, > 
L A p r f " u e b . e s de todas el 
dándolos al más ^ f 1 al 
Cualquiera del ^ n v ^ r l 
no M-1048 y se convenc 
141-
27625 22 ag 
C 0 M P R Ó M U E B U S ur 
• Suárez. 53. Teléfono - ^ 
S CAJAS C A U D A L E S S E V E N D E N j ofríOl r — Í ^ J Á Í * * ' 
D " p r o p i a s para Banco o Joyería u otro I m~v-"1 —- k R q E?-"^: 
giro importante, y un toldo grande, con | V T E V E R A S » E " « ^ La S e j u f 
aparato para abrir y cerrar, y puede | H das, se ^ o m X l f , f 0 entre O * * * 
verse en Apodaca, 58, a todas horas | Habana, 90 y -




Solitario de brillante: yendo, en $4.500 — — — — ; p T á r o Habanero 
de contado, un m a g n í f i c o solitario de! M u e b l e r í a Ras^o0 Comprll y « * £ 
diez kilates, talle moderno y sin de-^ionte n ^ m e ^ 
fecto alguno. Puede verse de 2 a 3 
en Teniente Rey, 11, departamento, 
505. No se quieren tratos con espe-
culadores ni revendedores. 
27794 1 ag. 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E RALA Luis X I V y Luis XV, en buen esta-
do; el primero con espejo; pueden ver-
se en Es trada Palma, número 5 
2S099 30 JL 
die debe r e a l ^ r n n t ^ visitarno9- "po 
de muebles, sin ant<^d s cantldadf3' 
mes operaciones en todas ¿ j f i S L f 
«levadas que sean. ^ _ _ _ ^ ^ - ^ f f 
t V e i n t i c u a t r o " ^ ^ A ^ f i í 
V Siete mesas ¿e fterro 5 c a « J T » 
drado, gris; un m°'in1" lieria. yo 
v v a H o s objetos rie l ^ e l é f o n o ^ 
del precio. MHegas, o. 
Losada y Hermano. 
C 6162 
A Í Í O I J L X X V Ü i 
D Í A R i O Dfc L A H A R I N A J u l i o 2 9 de 1 9 Z 0 P A G I N A O N C E 
:S**^ T SFIS P A R E S O HUECOS 
s V ^ p d : e B 3 l u . nuevas, modernas ^•persianas <ie * is o separadas. 
T d'ñ. 'Prado. TT-A. .ba^os., 
r — p a a t k o n co> i>ós bo-
S ^ O ü N ^ ^ ' r „s v otro de una 
C "das 7 ^ l ^ ^ u e v a s . Habana. 60. ^ ve ,arf su osario, nueras 
^ lado del Obispado. 
*5í5 rL-rsTRAriOV DE_*'BO»>« 
Í % e papel" Trocadero, 
, AVGA: C ? » ? ? ^ s í é n ; veVdo tan 
- de.uh¿eamente b T ¿ t o s ; cuarta par-
* * % ¿recio. Estorban. ^ ¡x 
' JS278 . 
~ .-s-rcir D E C A L D E R A S , co-
de ios pulgadas, a 13 
\ mo nu.ev.0V,ñaues y chimeneas; ba-
^ ^ e j a n d V o ' B a m l ^ y Buenos Aires. 
^¿Biero 1- 5 ag. 
^ Z ^ - r ^ i r WTFRRO. f MVERS1DAD, 
T A > Q l E f ? D f n K n ArYillero Cubano se 
I 2« y ,"„n,ie«» en buenas condi-
Tenden ,tre*o 20 pipas de cabida, 
^ i p e s i c i o n e s Aceptables. fl ^ 
• ^ C Í Ñ Á S D E E S T Ü F I N A 
o'Beilly 1 ag 
- ^ 5 • I 
Lean contratistas de ferrocarriles o í 
J . carreteras: Por razones de salud, 1 
vendo una planta completa para con-; 
tratas de ferrocarriles o de carrete-1 
n s , compuesta de muchas y buenas 
pulas y mulos maestros, 3 caballos,! 
carros, scrapers, etc. Informarán e ^ 
Mercaderes, 11, altos; depar tamento ¡ 
M. Kohly. Llame al A.9340. 
isnií •"'0 J1 
^ T T f f o n o i r t k a a , s e c e d k me-
l diantp regalía. Informan A-452(5. E r -
' ' • ¿ J a d 0 - 29 j l . 
M A D E R A S D E L P A I S 
Venta ai por mayor de cedro, caoba, 
majagua, etc. Guasch. Teniente Rey, 3ü, 
o Frailes Veranes. Maloja, OS. 
2T7'JS 1 ag 
G L O B O S , R E G A L O 
De dos coiore^ y zeppeünes con figuras-
desde $2 gruesa, muestra, 20 centavos. 
Mariano Boeia, SomerueioB. número 12, 
Habana. Referencias, Banco COrdoya. 
30 JL 
P O R C I N C O D I A S 
se vende una Registradora Nacional, que 
«•ostó HoO. en buen precio. Informan: 
Prado, número 98. Camisería. 
27758 28 JL 
\ F A R T A D O D E CORREOS, SE D E S E A 
comprar uno en Oficios, 30. altos. 
Señor Marsal. 
2S156 4 ag. 
SE V E X D E UN E L E V A D O R D E MA teriales. con su Yigurs: se puede 
ver funcionando en: Concordia 12 
27326 ' 20 Á. 
S e ñ o r a : l impie o a r r e g l e s u c o c i n a 
o c a l e n t a d o r , y e c o n o m i z a r á u n 
5 0 p o r l O O de g a s ; s i é s t o s e s t á n 
en m a l a s c o n d i c i o n e s , l l a m e a R . 
F e r n á n d e z , T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . 
27562 29 Jl. 
E N V A S E S 
r p E L E F O X O , S E D E S E A COMPRAR 
JL uno en Oficios, 30, altos. Señor Mar-
sal. 
28155 4 ag. 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s de c a -
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s de l 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n de H u n t , 
z o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S tee l 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C 5157 Ind 17 Jn 
Se vende un lote de latas con sus ta-
pas, sin estrenar, se dan baratas. Cris-
tina. 13. frente a la Quinta Balear. 
26350 29 j l 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 5 
^ T E N D O DOS C A L E N T A D O R E S D E 
V gas. muy buenas condiciones, los 
doy baratos; me hago cargo de limpie-
za, instalaciones y reparaciones de apa-
ratos de gas. S. Antolín. J . del Mon-
te, 80. 
2794S > "-0 j l . 
S e v e n d e u n a r e j a d e h i e r r o , p r o -
p i a p a r a c e r c a r j a r d i n e s e n e l V e -
d a d o o en c u a l q u i e r r e p a r t o ; e s -
t á e n b u e n e s t a d o y p i n t a d a d e 
n e g r o . M i d e a p r o x i m a d a m e n t e 1 3 2 
m e t r o s de l a r g o p o r u n a l to de 
1 m e t r o 4 0 c e n t í m e t r o s . D e b e 
v e r s e e n l a ca l le B y 1 9 . D a r á r a -
z ó n : M r . M a c k i n t o s k . 
I M P R E S O R E S 
V e n d o u n a r o t a t i v a H o e 
t a m a ñ o M a r i n a . 
P u e d e v e r s e e n : 
P i u l a , 4 4 . H a b a n a . 
I 2729« 29 j i ; 
De hisrro galvanizado, cabida una bo-
tella, práctico y de gran duración, en 
La Sevillana. Habana, 00 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
27817 8 ag 
M A Q Ü T N A K T A 
A los panaderos: se vende una gran 
sobadora, propia para p a n a d e r í a . I n -
forman en Virtudes, 83 y 85, pana-
i der ía . 
I 28304 31 j l 
SE V E N D E VN MOTOR F E R R O , E s -pecial, de 3 caballos, con su cambio 
de velocidad. Informes en San Antonio 
de los Baños. Sallas. 70, por Nodarse. 
. los í M. Jorrín. 
1N"."7 5 ag 
SE V E N D E I-NA P E Q U E S A MAGCINA compresora de aire, casi nueva, con 
motor eléctrico, para dos corrientes trans 
portable y con todos sus accesorios, 
propia para un marmolista. Está tra-
bajando. Para verla y tratar, calle 17, 
esquina a 12, número 483. garage nú-
mero 3. Vedado. 
2*25» ^ 31 Jl. I 
EN r A P L A N T A E L E C T R I C A D E .fO-babo. se vende un motor de petró-
leo crudo marca "Stver," de 30 H. P. 
y un dinamo de corriente directa de 
20 K. W. y 220 volts, fabricado por la 
General Electric Co. Estas maquinarias 
son de poco uso y se hallan en bue-
nas condiciones. 
C C239 30d-28 Jl 
CE P I L L O D E L A B R A R M A D E R A , de uso, compro uno de 18" o 20" y ven-
do un motor vertical Morse tipo T. de 
8 caballos y otro de 6. de dos cilindros; i 
muy baratos. Taller de Pifieira, frente 
al tejar Toledo. Teléfono 1-7369. Maria-, 
nao. 1 
Bomba Rumsly, 3 pistones, motor 
1 2 H . P . 220 v., correa y correderas 
completamente nueva, c o s t ó $ 3 2 5 ; se 
da en la mitad de su costo- O'Rei l ly , 
72, ahos. 
2S0O4 SO Jl j 
Q E V E N D E E N A P L A N T A C O M P L E T A 
O para pavimentos de asfalto. Informa:! 
Miguel Verano. Edificio Abreu. O'Beilly 
y Mercaderes. 
_27090 3 ag 
N E C E S I T A M O S 
C O N M U C H I S I M A U R G E N C I A 
Una locomotora pequeña, para vía an-
cha, 14"' diámetro cilindros, 20" curso 
de cilindros y tres voladoras acopladas 
de 3 y medio pies de diámetro y su 
alijo con capacidad para 1.500 galones 
de agua. 
También estamos Interesados en ob-
tener alguna locomotora sin ser precisa-
mente de las característ icas indicadas 
que pueda sernos Otll. 
T H E C U B A N A M E R I C A N S U G A R 
C 0 M P A N Y 
E D I F I C I O D E ROBIXS. 605. 
HABANA. 
2S01S 1 ag 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E H A -cer roscas, con dos terrajas. Infor-
mes: fundición de Guitian, caserío de 
Luyanó, número 3. 
2S033 5 ag 
T I E N D O DOS C A L D E R A S V E R T I C A -
V les de 40 y 35 H . P. y una de 80 
H. P - Reorno completamente nuevas y 
baratas. San Felipe y Ensenada, Manuel 
López, taller. Teléfono 1-2707. 
28111: 5 ag.__ 
T>UEN NEGOCIO: POR N E C E S I T A R 
J J este local vendo tres tanques de 
hierro, perfecto estado; uno de 6.000 ga-
lones, otro de 4.000 y otro de 3.000; y 
una Paila locomóvil, 50 H. P.; todo esto 
700 pesos. Apodaca, 61. Teléfono 0755. 
28118 30 j l . 
Tenemos en existencia para entrega In-
mediata: Mlngitorios, asientos y tapas 
de inodoros, mezcladoras de concreto, 
tanques de ciprés y otros materiales de 
construcción. Davidson y Manrara. Lon-
ja del Comercio, 438. Teléfono M-0068. 
27501 29 Jl 
A L O S D U E Ñ O S D E I N G E N I O S | A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
Se renden 3 trapiches, fabricantes 
"Meerlees," casi nuevos. Para informes 
y demás detalles: A. Barrena. Lealtad, 
«2. Habana. 
28010 2 ag 
Se vende un molino de a z ú c a r , mar-
ca Graig, T á n d e m , de 4 trapiches, 
desmenuzadora, motores de vapor Cor-
iiss, h idrául icos , conductores, etc., 
etc. Rolls, 35 y medio por 78. Gui-
jos, 18 por 22 . Capacidad 1.500 to-
! neladas. Todo en magnifico estado, 
usado 7 zafras, es una oportunidad 
j excepcional Dirigirse a : C . A . M . 
i Apartado 466. Santiago de C u b a . 
, 6 ag 
i D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
¡ p a r a p e r f o r a r pozos d e p e t r ó l e o , 
j c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e tres 
m i l p ies . M r . E . M . S k i n n e r . L o n 
j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 
C 5075 Ind 14 Jl 
" F o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
ler h e r e in H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
g 6PS3 ind 18 Jl 
C E P I L L O M E C A N I C O 
S e v e n d e u n o , e n m a g n í f i c o 
e s t a d o , d e 5 4 " d e a n c h o p o r 
6 0 " a l to p o r 1 6 p ies d e largo 
d e m e s a . E s t á c o m p l e t o en 
todas sus p a r t e s , i n c l u s o c o n -
t r a m a r c h a . T a m b i é n se v e n d e 
u n m a g n í f i c o t a l a d r o r a d i p l 
d e 4 y m e d i o p ies d e b r a z o . 
A m b a s h e r r a m i e n t a s se d a n 
e n b u e n a p r o p o r c i ó n p o r n o 
n e c e s i t a r s e . S e p u e d e n v e r y 
d a n p r e c i o e n l a F u n d i c i ó n 
d e L e o n y , E n n a y V i l l a n u e v a , 
H a b a n a , O f i c i n a : L o n j a , 2 1 6 . 
C 6111 10d-21 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
doble y treble r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e l 
114" en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d i 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a 4 4 1 , Habaz>a. 
O 2640 In 17 m i 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a en l a H a b a -
P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l n a . 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
C 6031 Ind 16 Jl 
SE V E N D E N : UNA MAQUINA D E VA-por de 70 caballos; dos máquinas 
de gas pobre de 260 caballos cada una. 
Un motor Diesel, de 600 caballos. Par 
ra detalles dirigirse a la Planta Eléc-
trica de Sagua la Grande. Apartado 194. 
P- 15d-20 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A S A S , P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , N O T E -
- : : L E S V C A S A S D E H U E S P E D E S :; 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
A B A N A 
lan. Llamar al A-3429, o ir a casa 
de Eduardo Huertas, Concordia, l t>¿, 
aodemo, entre Aramburo y Soledad.. 
swnn L> LOCaTTÍsÑ L A C A L L E D E ; 
nnrVrnia. l-n', una peaiu^a ln-
Jírtria; tiene contrato. Informan: Ha-
C 
ag 
DE ALQUIEA, E N APODACA, ! A 
dos cuadr."' de" <7am¡)0 Marte una 
mta baja chica, compuesta do sala, 
medor dos cuartos, patio, cocina y 
SíriOB sanitarios, únk-amente matn-
miIos «oíos o personas mayores. Uen-
$50 Demús ínforrot's en. la misma, 
los: de 12 a 2. 
P J (AKI.O> MI, l NA <iKAN ( A^A, 
E J ron I.'jOO metros, propia para una 
familia <le gnuto. Informa: Serafín h . 
Pellón. Mercaderes, 11; do 3 a ^ 
C» ALÍll i r A , PHOPIO PARA COMI-
sionista, escritorios o depfisito de 
Mrcanclas. A.-opta. S3. tiene dos puer-
tas a la calle, ^üla, saleta, habitación, 
a!or,0' i ag I 
I.W KMPKDKADO, m, s e a l q u i l a i n 
X J primer idso. compuesto de sala, cln-
fo habitaciones, comedor y doble ser-
»Wo. Informan en el mismo 2o. piso, 
altos. 
2̂ 21 L_a*L_ 
/ 'EDO CN LOí A l / TARA' E S T A B L K -
\ J cimiento, de 6 por ÍW, con vivienda 
espléndida, en calzada comercial, con-
trato largo, informa: San Canta, Belas-
282H-". ' :í a?. 
C E AL((I I I .aT MLI'IANTK R E G A L I A , 
O casa de cuatro cuartos, sala, comedor. 
í>ali" y sus» serricios; tiene rocina de gas 
• instalación eléctrica; a una cuadra de 
arlos I II y dos de Belascoafn. Informes: 
Teléfono M-1787; de « a 12 a. m. y de 
2*293" SO jl-
EDO UNA OFICINA EN L A LONJA 
del Comercio. A-2505. 
27064 30 j l 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a bus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por nn procedimiento 
t*modo y gratuito. Prado y Trocaderc/; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a ó p. m- Teléfo-
no A-5417. 
SOLO P A R A COMERCIO, INDUSTRIA u oficinas, se alquilan los bajos de i 
la casa Villegas. 2, con entrada por Mon-I 
serratc. Para condiciones: llamar al Te- i 
léfono A-S330. 
_J>7064 g j l _ 
Magnifico local. Calle Neptuno, entre | 
Galiano y Parque, propio para casa 
de confecciones, pe le ter ía , muebles de 
lujo, joyer ía , e t c Montado sobre co- | 
lumnas. 10 por 30. Informan: " L a Mi - i 
mí" , Neptuno, 33 . 
28270 31 j l . 
"OUSCA CASA? AMORRE T I E M P O Y 
-13 dinero. E l Kureau de Cosas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el duefio. Informes: pratis; de 
0 a 12 y de 2 a tí. Teléfono A-65C0. 
27403 21 ag. 
?SA8A D E INQUILINATO* S E C E D E 
V-* «na. con diez habitaciones, siete 
.imuebladas, deja un buen sueldo. I n -
formes: Compostela, 148. casa de prés-
tamos. 
27674 . 29 j l 
Q E A L Q U I L A , AMUEBLADO, E L MO-
O derno chalet, calle G, número 6, en-
tfe Quinta y Tercera, Vedado. Dos 
plantas. Todas las comodidades y ga-
raje. I'ara informes: Banco Nacional de 
Cuba. 305. Teléfono A-1051. Se ve a cual-
quier hora del día. 
'-'.̂ OO 4 ag 
Diecinueve, n ú m e r o 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6x4, 
siete cuartos de 4x4, doble servicio 
sanitario. Informan: en el chalet de 
12 y 15. 
2S174 1 ag 
\ rEDADO, POR E L 25 D E AGOSTO, se desocuparan los hermosísimos 
bajos, compuestos de cinco cuartos, dos 
hafios, sala, antesala, comedor, cuar-
tos de criados, garaje, gas y luz insta-
lados; 50 metros de la línea y al prin-
cipio del Vedado. Dirigirse en los altos 
de la casa Vil la Pershing, calle K en-
tre 9 y 11, de las 2 hasta las 5 de la tar-
de, o después de las 7. 
28137 I ag. 
T T E D A D O , SE A L Q U I L A UN PISO ¡il-
V to en la calle 17 entre A y B, nú-
mero 328, compuesto de sala, recibidor, 
cinco cuartos dormitorios, dos míls pe-
queños, comedor, servicios sanitarios 
completos, cocina y calentador de gas; 
tiene garaje y cuarto para chauffeur. 
Informan en la planta baja. 
28162 1 ag. " 
•PILAN UNOS BONITOS A L T O S 
lúrez. 102, rte sala grande y dos 
grandes, cinco balcones a la ca-
ía, bailo, lavabos en todas las j 
•nes. agua abundante, casa mío-1 
quina, a la briiía, instalacb'in de 
Icctrlcidad. Informan en la bo- j 
: CEDO UN MAGNIFICO L O C A L | 
ante módica regaifa; punto de 
orvenlr, frente al Palacio Presl-
ínforman en la misma, Monserr^ I 
itiguo. 
30 j l . 
Q O L I C I T O P L A N T A B A J A , CON SU-
O perficie de 300 a 500 metros, para 
almacén de ferretería; hacemos refor-
mas necesarias si se da contrato. Dir i -
girse a: D. Lebcuf. San Ignacio, 88. 
27406 6 ag. 
SE A L Q I T L A L O C A L P A R A A L M A -cén o establecimiento. Contrato lar-
go. Informes: Bernaza, 60, bajos. 
27619 31 j l 
SE A L Q U I L A , E N J E S C S M A R I A Y _ San Ignacio, un salón propio para 
oficinas o barbería. 
27370 29 j l 
ADMITEN PKOPOSICIONES P A R A 
l arrendamiento de un loca! de es-
a, da mucho porvenir, en Teniente 
J Bernaza, hcy Plácido. Se da buen 
rato. En la mlsiria. informan, 
¿ i 6 ag. 
J 'fcDO, MKDIANTK R E G A L I A , UNOS 
^Preciosos altos en el barrio de Mon-
"Hrote, con sala, caleta, tres cuartos, 
jj,'118 de gas y doble eerTlclo; a todo 
JW- Alquiler 125 pesos. Informan: Juan 
Belaacoaín y Lagunas, vidriera de 
g P » 30 j l . 
P^fa a lmacén , depós i to o estableci-
j^nto: se alquilan los bajos de Z u -
34, casi esquina a Teniente 
Key; se da contrato; 225 pesos ríen-1 
^ M . Informan: Luz , 4. A-2465. 
t^r-^ 1 ' 
«Vi ^ A R E Z ' 108 BAJOS, A L Q U I L O I 
i r > * h a h u '',asa- compuesta do saleta y 
'"«en g ;!'',on('s. con derecho a la sala,' 
âd a í ? l • w ^"^ario . gas y eléctrlel-1 
^üer T ^ Ua de moralidad. m6dico al-
J l i c » Informan la misma. j 
i ^ S F V * r y A CASA, DE DOS plai"-i 
J Fm ^Caye de Cnba' entre O'Rel-
. altÍTr^S. Informes : Malecón, 
üj^-os. Teléfono M-irso. 
E j - — - ag 
*ra ^ í r íHlLAR UNA CASA PA-
Manrf^3 le.clml,B*^ calle Neptuno. 
do T-e- a' P^'Tne Central o Galia-
TtíñdcV n « Neptuno. Informan: R. 
toa • 0- B o i 1728. 
8 ag. 
s 
T A L L E R D E M E C A N I C A 
Se d e s e a a r r e n d a r u n o , b a s -
tante c o m p l e t o p a r a s u t a -
m a ñ o . E s t á e n c l a v a d o e n 
u n a z o n a r o d e a d o d e i n d u s -
tr ias y p o r lo tanto t r a b a j o 
le h a d e s o b r a r . A d e m á s , el 
h e c h o d e q u e e s t é j u n t o a 
u n a f u n d i c i ó n d e h i e r r o le d a 
s e g u r i d a d d e a l g ú n t r a b a j o 
constante . T i e n e tornos , t a -
l a d r o s , r e c o r t a d o r , e s c o p l o , 
etc . y m u c h a s h e r r a m i e n t a s 
d e m a n o . E s t á m o v i d o p o r 
e l e c t r i c i d a d c o n m o t o r e s p a -
r a grupos de h e r r a m i e n t a s . 
L a p e r s o n a que lo v a y a a 
a r r e n d a r t iene q u e t ener s u -
f iciente r e s p o n s a b i l i d a d , o 
qu ien g a r a n t i c e e l c o n t r a t o 
que se h a g a . I n f o r m e s : C o n -
c h a y V i l l a n u e v a . F u n d i c i ó n . 
C o r r e s p o n d e n c i a : A p a r t a d o , 
3 7 7 , H a b a n a * 
V e d a d o : S e a l q u i l a e s p l é n d i d a c a -
s a de l a ca l le 1 0 , n ú m e r o 3 , en tre 
5 y 3 , p a r a n u m e r o s a f a m i l i a de 
gusto , c o n t o d a s las c o m o d i d a d e s 
a p e t e c i b l e s ; g r a n c u a r t o de b a ñ o y 
d o b l e s e r v i c i o ; p i s o s f inos , c i e lo 
r a s o , m a m p a r a s e n todos los c u a r -
tos. G a r a g e y c u a r t o s p a r a e l ser 
v i c i o . A c a b a d a de p i n t a r . I n f o r -
m e s : S a n M i g u e l , 1 5 5 , a l tos . L a s 
l l a v e s e n e l n ú m e r o 5 . 
C 622 4d-27. 
T > A R E B I E N A R E G A L I A A L QUE ME 
i J norporcione casa de planta baja, en 
o\ X c d m l j n . con tres habltaciopes por lo' 
menos y alquiler que no exceda de se-
tenta pesos. Si usted tiene lo que soli-
cito llame de 3 a 5 al teléfono M-SSRT 
2811.1 2U j l . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el .acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I K R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALÍUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esnecialista de Par í s y 
Madrid. 
24910 31 Jl 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA Meireles. 33, Calabazar. Sala, saleta, 
siete cuartos, garage. Precio 65 pesos 
mensuales. Se alquila por aflo. Informan: 
Cuba, 38, Notaría Fernández Criado. Te-
léfono, M-1010. E n la misma, de 0 a 12 
y de 2 a 4 y media, 
27752 30 Jl 
U A ^ i T A C i O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Jesús del Monte, nflmero 62, 
dos cuadras de Tejas, compuestos de te-
rraza al frente, sala, saleta corrida, cin-
co habitaciones muy amplias y rentlla-
das, occina y servicios: todo de cons-
truccifm moderna. Informan: Monte, nú-
mero 304. Teléfono A-3747. Fernán iez. 
2S0S1 29 j l . 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -ladas habitaciones, a precios módi-
cos, en Dragones, 00. 
28428 3 ag 
EN CASA P A R T I C U I i A R , S E A L Q U I -la una habitación alta, amueblada, 
muv fresca, a personas de moralidad, 
hombres solos; en la misma se sirve 
comida. Peña Pobre, 15. 
28427 2_ag_ 
A m e d i a c u a d r a d e l J a i A l a i , en 
C o n c o r d i a , 1 6 5 , b a j o s , se a l q u i l a 
f r e s c a h a b i t a c i ó n , a u n a o d o s p e r -
s o n a s , e n c a s a t r a n q u i l a y c o n c o -
m o d i d a d e s . 
C 6240 4d-28 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
27850 1 ag. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E P E S Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnifica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a |20 mensuales. 
25324 9ag. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; fxlas las habi-
taciones tienen balcón a la callo, servi-
cios privados, timbre y elevador, don-
de los señorea huéspedes encontrarán 
toda clase de comodidades; precios eco-
nómicos a las familias estables; se pi-
den referencias. Teléfono A-5404. 
26691 ™*-14l m 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
En Virtudes, C9, esquina a Galiano, casa 
fresca y confortable para familias; ha-
bitaciones con balcón a la calle de Ga-
liano y Virtudes; comida a la españo-
la y criolla; precios de verano. Teléfo-
no A-03ü5. Se admiten abonados a la 
uiesa 
27070 18 ag. 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa do huéspedes Cam-
panario, i r A , alto», casi esquina a Reina, 
se alquilan amplias y ventiladas habita-
ciones con toda asistencia, trato esmera-
do y estricta moralidad para hombres; 
grandes ventajas a las familias estables. 
Luz eléctrica, teléfono, cuartos de bauo 
con agua fría y caliente. No se mude sin 
ver esta casa que le convendrá por ser 
la más fresca y cómoda de la Habana. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia, Hermano y Vivero; toas las 
habitaciones con servicio privao y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9168. 
_ 27124 19 ag 
SE D E S E A A L Q U I L A R DOS H A B I T A -ciones, con derecho a cocina y de-
más servicios; que no ganen más de 33 
o 540, en la Habana, Je^ús del Monte o 
Víbora; se desea lugar fresco y casa 
de moralidad. Diríjase a Luz, 22, bajos. 
29 Jl. 
28300 4 ag. 
C E A L Q U I L A N SIN G A R A J E , LOS MO-
O demos bajos de la calle 23 número 
336. entre A y B ; alquiler $250. Infor-
man en los altos. F-1161. 
28001 31 Jl. . 
L o c a l : para establecimiento, y con 
armatostes, se cede uno. Tiene altos; 
con b a ñ o , cocina y servicios. Ajpia-j 
cate, 64, esquina a Obispo. 
27101 ' 30 Jl ! 
C 6110 10d-21 
A T A T R I M O N I O PIN N15fOS, DESKA 
iTJL casa sola o planta baja, en el Veda-
do, con tres o cuatro dormitorios; pre-
ferible con garaje. Háganse proposi-
ciones. Teléfono A-0448. 
28161 30 j l . 
Q E A L Q U I L A UNA ESPACIOSA CASA, 
k"7 amueblada, en el Vedado, calle G, 
númef* 42, entre 17 y 19. por los mesen I 
de Agosto, Septiembre y Octtibre. Tie-1 
ne sala, antesala, comedor, 5 cuartos. I 
pantry, cocina, exiarto de baño, cuartos 
criado v garale. Precio $300 mensuales. I 
Teléfono F-1627. 
2S243 30 Jl | 
CJB A L Q U I L A E N E L VEDAOO UNA r a - : 
3 sa amueblada con grandes coinodl-1 
dades. Para Informes: Beers Agency,' 
O'Reillv, 9 y medio. 
2S083 29 Jl. 
E n el Reparto Santos S u á r e z se a l -
quila, en la parte alta, a una cua-
dra del t r a n v í a de Santos S u á r e z , una 
c ó m o d a casa , rec ién construida, calle 
Durege; corresponde a l n ú m e r o 18, 
entre Enamorados y San Leonardo, la 
segunda casa después de Enamorados; 
muy fresca y c lara por estar a la 
brisa. Sa la , saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, muy fresco, doble ser-
vicio sanitario, gran patio cuadrado 
y traspatio. E n $170; dos meses en 
fondo o fiador de g a r a n t í a . L a llave 
al lado. T e l é f o n o A-5890. S a n L á z a r o , 
199, altos. 
28027 29 J L 
AVISO: D E S E O A L Q U I L A R UNA CA-sita chica, que esté próxima a la 
línea del carrito de Jesús del Monte o 
Cerro, que no suba de $30 y también 
la compro si conviene. Dirigirse: Mon-1 
iérrate y Lamparilla, vidriera de bi-¡ 
lletes. Teléfono A-7979. Pedro Lamas. 
27060 29 Jl 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A " 
Departamento para oficinas; c ó m o d o s , 
frescos, con todo servicio y ascensor, 
se alquilan en Compostela, 6 5 . 
28'_'27 31 Jl. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -nes altas a matrimonio sin n iños o 
hombres solos. Neptuno y Marqués Gon-
zález. -
2 s i S J S t — 
V e n í i l a d a h a b i t a c i ó n : a hombres o 
matrimonios solos, sin n iños , n i ani-
males, ni enfermos; han de ser per-
sonas decentes. L u z , I lav ín , t e l é f o n o , 
buen b a ñ o . S a n J o s é , 82, altos. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato, Lamparilla, 58, es-
quina a Aguacate. 
. 27760 81 Jl . 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l i a s 
estables , c o n t o d o s l o s ade lantos 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ en lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jadi l io y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L R O M A 
28266 80 J L 
C E R R O 
H u é s p e d e s : en Prado, 123, se alqui-
lan habitaciones con todo servicio, a 
precios e c o n ó m i c o s ; solamente para 
hombres. 
_28111 31 3>- . 
E n M u r a l l a , 9 8 , q u i n t o y sex to p i -
so , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i c inas . S e f a c i l i -
t a n i n f o r m e s e n H a b a n a , 1 1 5 , p r i -
m e r p i so . 
C 62i r, 3<l-28 
I S t o . 0 ? ^ * SE * ^ I L A E N ,o. 
E Wa t „nn83 / e u l a r . "8, gran 
S i e n el . i^o * o dos cuartos. Infor-í 
2*1:0 «Imacén de los bajos. 
¡̂ T . 20JI. 
í ' ^ m f * ! ° S n MENSUALES. DANDO 
i» Ikuilo «rL fondo y módica rega-
L Tíene cin^Bran r,a.sa de Planta ba-
Patio v o, ainplla8 habitaciones, 
í 1 * en Ev?obtrCe^entc $año- 8»-
infomlace,;?a de San Kafael. 
K de Z * * • llamar al teléfono 
• 29 JL 
SE A L Q U I L A UNA (iRAN CASA, CON 640 metros, de alto y bajo, propia 
para almacén, en la Calzada <lel Monte, 
."lOl, cerctf de la Plaza nueva; la llave 
en la platería al lado y razón, en L . 
161. Vedado. Teléfono F-3520. Señor Va-
lle. 
2T367 j , 
• 
oC a d n » t e n propos ic iones p a -
ra «1 a r r e n d a m i e n t o de l a 
p,anta b a j a de l a c a s a caUe 
A p o s t e l a , n u m e r o 1 1 1 , e n -
tre ^ ^ S o l y M u r a l l a . I n -
0rine8: J - R o m a g u e r a . E m -
pedrado, n u m e r o 1 6 . 
Comerciantes: Buena oportunidad pa-
ra establecerse. Cedo el contrato por 
seis a ñ o s de un m a g n í f i c o local, aca-
bado de pintar, con columnas de hie-
rro, en punto comercial de la calle H a -
bana, cerca de Obispo. R e g a l í a m ó -
dica. Monte, 2-, altos. A .9720 . 
7418 29 j l . 
V E D A D O 
A L MACEN AJE": A m i I T I M O S M E R -
-TX. cañetas en depósito haciéndonos res-
ponsables de su custodia. Luyanó. 225 
Teléfono 1-1270. 
28021 31 Jl 
I ag 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se desea tomar en alquiler una bu(_ 
na casa, de bajo o de alto y baio^ 
con todas comodidades, para familia 
que sabe vivir bien, con buenos jar -
dines, alquiler de 300 a 500 pesos, 
se prefiere parte alta y calle de Lí-
neas; pueden ofrecer al s^ñor R . P . 
Apartado Correo, 288, Ciudad. 
28840 • r. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U U N O 
Se alquilan unos hermosos altos, pró-
ximos a los lindos parques de Men-
doza, cinco grandes y ventiladas ha-
bitaciones, hall corrido, sala, comedor, 
b a ñ o de lujo, cuartos para criados, 
garaje para dos máquinas- Informa su 
d u e ñ o : Carmen y Strampes. Reparto 
Mendoza. T e l é f o n o 1-2754. 
2S164 31 Jl _ 
C ' E S O K A SOLA, A L Q U I L A L A MITA» 
O de su casa de 5 habitaciones. los 
eléctrica, cocina, etc. Flores, 14, esqui-
na Rodríguez, J ^ ú s del Monte. Se pue-
de ver después ere las G p. m. 
•j^r.n "i j l 
Se alquila en lo mejor de la Avenida 
de Estrada Palma, V íbora , la casa 
numero 20, a una cuadra de la C a l -
zada, con jardín , portal, recibidor, sa-; 
la , cinco cuartos, comedor, hall , dos 
servicios y una huerta con frutales. 
Está terminándose de pintar. Se puede 
er a todas horas- S u d u e ñ o : Avenida 
Estrada Palma, n ú m e r o 45. Te lé fo -
no 1-2007. 
27937 
C(ALZADA D E L C E R R O , 582, SE A L -' quila una casa y írran terreno en el | 
fondo, propio para industria; la casa 
tiene portal, pala, saleta, siete cuartos' 
y servicio sanitario, la liare en la bo-! 
dega^de enfrente. Informarán en L'. 164, i 
Vedado. Teléfono F-3529. Señor Valle. 
27366 29 Jl 
V A R I O S 
SE A R R I E N D A UNA C A N T E R A D E piedras, en la finca Maria Luisa, en-
tre los kilómetros S y 9 de "la carretera 
de' la Habana a Güines; nunca ha sido 
explotada, pero" se exije que el arrenda-
tario sea entendido en ese negocio y la 
explote en gran escala, colocando ma-
quinaria. Informan: Arturo Rosa, Nep-
tuno. 338, altos, esquina a Ba*arrate. 
27983 3 ag. 
" H O T E L V A R A D E R O " 
S e a r r i e n d a este H o t e l , 
s i tuado en l a p l a y a d e 
su h o m b r e , c o n todo s u 
m o b i l i a r i o . R e s p e c t o a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , i n -
f o r m a r á el P r e s i d e n t e 
de l a S o c i e d a d , ca l l e 
S ie te , n ú m e r o d i e z y 
n u e v e , O e s t e , C á r d e n a s . 
Q E A L Q U L A l NA H A B I T A C I O N AM-
plia, con todo el servicio. E n O'Iíei-
lly. r,9. altos. 
28150 30 . 
O E A L Q U L A UNA H A B I T A C I O N Á 
O uno o dos hombres solos, tiene en-
trada independiente, luz .eléctrica y ser-
vicios sanitarios. Informan en la misma. 
Paula. 36, altos. 
28208 W JL 
Q E A L Q U I L A N COMOPAS Y V E N T I L A -
O das habitaciones, en casa de hués-
t pedes de moralidad, con o sin muebles 
y toda asistencia. Campaiano, 105. 
ggag 5 
Q E A L Q V I L A KN MONTE 2. L E T R A 
O A esquina a Xulueta, un hermoso de-
uartamento de dos habitaciones y sala, 
con balcón corrido a dos calles: es de 
esquina y m a y frescas. Casa de toda 
moralidad. „ 
2S10S 31 J ' - ^ 
l - 'N M U R A L L A . 51 A L T O S , S E A L Q U I -
JLli lan dos habitaciones; una con vista 
a la calle, muy espaciosa y fresca, para 
dos o tres personas del comercio, con 
muebles o para oficina, y otra interior 
muv buena, para uno o dos, con muebles 
lirapie7,a, buen baño y mucha tranquili-
dad. Se exigen referencia?. 
2S1 (X1 gjj Jl-
Este hermoso y antiguo edificra ha aldo 
completamente reformado. Hay en él 
departamentoa con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. 8a 
propietario, Joaquín Socarris, ofrece a 
las familias oatables, al hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-926a Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
motel." 
A ^ í 8 ? / . 1 ? V I V E S . S E A L Q U I L A N 
f * . habitaciones altas y baja», muv 
lIeS¿tS' * hombres so109- Informan en 
a2^22ma- 80 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA S A L A con dos ventanas a la calle Infor. 
Crespo. 56. bajos. nf0r 
29 j l . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
?,5&el<&*4, e8<lnina » Agular. Teléfcmo 
f ' ™ , 3 2 - Este »ran hotel se encuentra sl-
\?,^?0 fn ^ má8 ^ntrlco de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
UlTTfo 4 nos d/PP-rtamentoS » la calle T 
co ^taolo«ne3 ,desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
«2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono Pr«; 
clos especiales para los huéspedes es-
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
pl ios , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i tuados á l a s o m b r a , c o n e l e v a -
dor , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r ? 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i d o d e 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n l o m á s 
c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c e r c a de 
los m u e l l e s y a u n a c u a d r a de l a 
ca l le M u r a l l a , c o n t r a n v í a s de to -
d a s l a s b'neas p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O " V I L L A R " 
S O L . 8 5 . H A B A N A . 
24493 31 Jl 
CASA B U E F A L O , Z U L U E T A , 82, E N -tre Pasaje y Parque Central, ¡rran 
casa para familias, situada a la brisa, 
la más céntrica y económica. 
26206 11 agio. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S T fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños, o dos amigos. Magníficos baños, 
teléfono, luz toda la noche. Imprescin-
dible referencias. Aguacate. 86, altos. 
27003 20 j l . 
SE A L Q U I L A UNA COCINA, CON T o -dos los utensilios y comedor y se 
I |^<luilan habitaciones, en San Renació, 
""27973 29 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Mannev Rodríguez Pllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños do agua ca-
liente y irla Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 5L Habana, Cuba. E s la 
n^ejor localidad en la ciudad. Venga y 
H O T E L M A N H A T T A N 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 38 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
PA L A C E T E ' ' L A POUPEE1'. PRADoTT. tres pisos. Teléfono A-7541. Ponemos 
en conocimiento de nuestros nuevos clien-
tes, así como leí público, que el próxi-
mo primero de agosto abriremos nuestra 
Casa de Muñecas. L a Paupee es una nue-
va casa de huéspedes, que se abre al 
público, con todo nuevo, casa que estre-
namos y muebles también. Invitamos al 
público a visitarnos para que se con-
venza. Todos los departamentos y habi-
taciones tienen lavabos de agua corrien-
te, así como todos tambiin con vista al 
Prado. Viviendo en nuestra casa vivirá 
usted en su propia casa en el Prado, 
ningún eartel escandaloso delatará a 
nuestros vecinos que vivimos una casa de 
huéspedes. Insistimos en retar a que no 
hay casa en el Prado de nuestras ondi-
ciones que compita con nosotros en nues-
tros alquileres. V i s í t enos : Courttillier y 
Compañía. Oficinas: Aguiar, 13. 
27154 80 Jl. 
Toqus ios cuarto ^.enen baño privado 
y teléfono. Predoo especiales para la 
temporada de ver«r.o. Situado en el lu-
jar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOA1N. Teléfonos A-6393 y 
A-0009. 
O RAN C ASA n E H U E S P E D E S CON 
x J T frescas y ventiladas habitaciones, con 
tando con un buen maestro de cocina; na-
die se mude sin tintes ver esta, pues sus 
precios son muy reducidos y está muy 
céntrica; abonos con todo el servicio 
los hay desde 45 pesos mensuales; dia-
rios, 2*pesosr se hacen abonos de comida 
por 30 pesos. Empedrado, 75, casi esquina 
a Monserrate. Teléfono A-7S0S. 
25=078 31 Jl . 
M O N T E , C I N C O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes, todas con vista a la calle, después 
de grandes reformas se encuentran to-
das las comodidades de una casa de-
cente. Se piden referencias. Teniente 
Key, 33, altos; quedan 2 habitaciones 





17'N L A CALZADA DE JESUS D E L 
Í J Monte, se ¡ilquila una habitación 
alta: se exigen y se dan referencias, en 
P.elascoain, 126 informan, en esta últi-
ma se alquila un local, propio para in-
dustria. 
2782B l r g 
Nueva Paz . Se solicita arrendar, en 
el t érmino de Nueva Paz , un potrero 
que tenga de quince a treinta caba-
llerías, por a ñ o s , sin in tervenc ión de 
corredores. E n v í e proposiciones, ex-i 
presando la situacicn y condiciones a 
la d i r e c c i ó n : s eñores L ó p e z y S u á -
rez. Apartado 2294. Habana. 1 
27095' • 30 j l 
TT'N GALIANO, 18, BAJOS, CASA DE 
i - i familia, se alqjiiila una sala, y una 
habitación amueblada. 
•-7n.5ñ 29 Jl. j 
E n O'Reil ly, 72, altos, entre Villegas 
y Agaecate. H a y habitaciones por 15 
pesos, otras por 20. L lav ín , luz, j a r -
d í n , brisa, t e l é f o n o ; indispensable an-
tecedentes y dos meses fondo. 
28003 ^ 3 ag 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N «1 
O "Vedado, 11 y Bafios, altos. Teléfo-
no F 3175. 
zésio f ¡ j i 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la' mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con vista al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
25447 18 a g 
Hotel Cosmopolita, de Mederos y G ó -
mez. O b r a p í a , 9 1 . T e l é f o n o A-6778, 
entre Bernaza y Villegas, a una cua-
dra de Obispo y Parque Central . Los 
nuevos propietarios de esta antigua y 
acreditada casa, ofrecen al publico ex-
celentes habitaciones, limpias y con-
fortables, todas con lavabos de agua 
corriente, b a ñ o y servicio privado. C a -
sa especial para familias y hombres 
solos estables, servicio superior, nun-
ca falta agua, exclusivamente a per-
sonas de absoluta honorabilidad. Dis-
ponemos de m a g n í f i c a s habitaciones 
a la calle. 
27456 1 ag 
SE A L Q U I L A EN ANIMAS, 31. A L T O S , una fresca y hermosa habitación 
amueblada, a un hombre solo o señora 
extranjera; no hay Inquilino?. 
27905 29 j l . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taciones, frescas, a matrimonios sin 
niños o hombres solos. Casa de morali-
| dad. San José, 137, moderno, altos. 
27897 •"•1 Jl-
Habitaciones amuebladas, con todo ser* 
vicio, a $50, $40 y $30 al mes. Todas 
son grandes, con v e n t i l a c i ó n propia. 
Algunas con b a l c ó n a l a calle. T e l é -
fono A-2392-
HO T E L COMERCIO, D E MANUEL BOu-zas. Restaurant. Grades y ventila-
das habitaciones oon vista a la calle, 
en el mejor punto de la ciudad. Ser-
vicio de camarera» y camareros. Pre-
j cios reducidos. Se recomienda visite es-
i ta casa. Baños caliente y frío. Mont*. 
número 53. frente al Campo de Marte. 
Teléfono A-8319. Habana. 
27S27 r L a J L -
I TT'N F A M I L I A P R I V A D A . S E A L Q C I L A 
1 X-J una habitación, amueblada, muy ven-
tilada, casa moderna, solo a caballeros. 
Oficios. 16, entrada por Lamparilla. 
9T(U7 "-o Jl 
D Í A A (O D E LA jVLARINA Julio 29 de 1920 ANO U X X V I 1 1 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ' 
COMPRAS 
^ •.r.Mnno I NA CASA V I K J A EN l A 
en la Víbora, « j e ^ ^ S i ^ l M 
diferencia en ci;f ^ a l ' ; entre San 
t»<tava. número .1 . ae x i 
Kritncisco y Milagros. „ 
282fl0 - — 
g l S . Ga^ianoT San l ^ - r o Ve-
da.l" Señor Guerra San Kafael. 86. al 
tos, de 10 a 1 y de 5 a J-
28258 -
COMPUAN VNA O « O S « A-A> 
^ - ^ ^ ^ . " ^ o r ^ ^ ^ a r o . 
üos. bajos. Todo el día. „ 
• 18109 „ . _ ' 
Una esquina a $50 en la Habana Se vende un chalet en Buena Vista, 
con garage; y un solar en Jesús del 
Monte, de 9 metros de frente por 25 
Kien situada. 125 metros, tiene los oi-
mientos y dos medianeras, censo de 
$1.(¡00 uue se descuenta, v^ame pronto. | 
Manzana de G6meí. 205. E . Mazón. Te- • 
U'-fonos A-0275 y A-4832. 
2v;:;2 
MARQUEZ Y CARRION, 
C O R R E D O R E S 
de fondo. F.4087. Línea, 111. 
1 ap_- ! 28044 M 11. 
<'uba 32, de 3 a 5 exclusivamente. Teló-
fono. A-S450. Compran y venden finca» I 
riisticas y urbanas. Dinero en hipoteca 
al tipo más bajo de plaza y con la ma 
] 12 años de relación comercial. I JORGE ARMANDO RUZ | VENDO UNA CASA 
JOSE B. FERNANDEZ ¡Habana, 91. Tel. A-2736 ' , 
Corredor 
J 
{•'elida entre Rnsa 
l-uyanó, de buena 
Ksquinas: Reina y Belascoafn. 2 pisos. J-10"- r p n portal, hall. saia 
, fachada de cantería, con 470 metros, liahuaciones de 4X4, comedor 
las firmas Ban-1 $140.000. Otra en San^Ignacio. 2^.plan- ^ y , ' « f l - J ^ A 0 - tri«spatio. 
•Íf>T\. 
SE V E N D E I.A CASA OQIENDO. 92, con sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, cuarto de baño, de cantería moder-
na: en la misma informan; está a dos 
cuadras del nuevo FrontOn. 
27954 5 ag. 
V K N D O . < AI / A D A J K M S D E L MON-
V te, casa parte alta, a la brisa, 20 
v pico frente, 40 fondo, propio para al-
macén, depósito o garaje, prOximo a 
Correa. $36.000: otra, una cuadra Cal-
zada, terreno 25X45. en $22.000: otra. 
$7.000, con pasillo. Santa Felicia. 2-B. 
entre Justicia y Luco. Villanueva: des-
pués de la una. 
28338 
^\TENDO. EN I O S PINOS, 
T to paradero Alda y frente camino precio 
real San Juan, linda con terreno Aso 
ciación Canaria, cuatro extensiones de , t ^ x t ,a C A L L E SOE, CASA D E DOS 
terreno con frente paralela ferrocarril, plantas; sala, saleta, cuatro habita-
fácll chucho. 60.000, 50.000, 40.000 a 90. i i l i ciones, baño, comedor al fondo; lo 
Antiguo empleado 
precio 2.000 pesos , quier radio de la Ciuciad. Dinero en hi 
K \ í.A * O'Ueilly. magnífica casa 
——— c'— 1 plantas, con ocho departamentos en cada 
INMEDIA- planta v establecimiento en los bajos. 
'$200.000. 
c a y r r CONCORDIA: Buen lugar, tres casitas i potecas. Banco Canadá, números -"09 y Dos casas de al 
Z l ' r ^ ' ^ n IfOO metros frente en 19.500 pesos 210 Teléfonos M-OtóS. M-1184. E n la ofl- bajos, en San I 
d l t r l s las tres árenle, e clna únicamente de S a. m. a l i a. m. | Ha. rentando mi 
CASAS 
EN 1,A C A E L E S,, 
ANIMAS; Espléndida propiedad de tres 
"% T K D A M O 
ltos, con almacén en los y , Paveo , 
gnacio, cerca de Mura- n,lip',e L * ^ ' * ^ J^nde una « s a de « 
1 pesos, que miden 008 ^ o-' -ala sale^L \, tiene en 
metros, sobre unos 17 de frente, en $134 f u s i ó n Vltol- 4 'h»h?ted?r y hT 
y recono.er pequeño censo. En Maloja. sorvic^s. ademks s ^ i S ^ ^ Son S 
cerca Belascoaln. con más - -
cientos metros, para fabrica 
2̂ :;:;!t D ag ' 17 N BE ( A I I i; L E A L T A D , A EN A cna-
^ZTc" T " ' H i dra de Reina. Dos casas de una plan-
Compro para ^l™*0*" .un*. 1 1 
2Ua que admita reedificación, de OO- s Felicia. 2-B. entre Justicia y L u - , redimida. Precio: $38w000. ^ L í i ^ f f »,l o T I l t o s ! ,as- 000. 
ce a veinte metros de frente por 40 co. viHanueva: después de 1 ¡ dos ^ o » . j ^ ^ e t c . , 1 •-'u^nario, 7 por 25. 
de fondo, de Obrapía a Desampara-
dos, desocupada, titulación clara y 
ú n gravamen, de 50 a 100 mil pe-
sos moneda oficial, en efectivo. Da-
tos completos por corree. Manuel 
González. Picota, 30. 
y L M M V JKSCS D E L MONTE, DOS c»- ta (|e fabri-oac.irtn antig„a, en buen es-
, ^ J ^ ^ S l ^ ^ ^ M ^ ^ ^ \ ^ 0 ' Pisos de n>^aico. feada una con 
da. SIi.OOO y $..000 otra $1.̂ 000, $ .000. ' sala comedor tres habitaciones y ser-
esquina otra $9.000 cerca Toyo. Santa 1 v¡clos y con lina superficie de 11 por 22 
Felicia, 2-B entre Justicia y Luco. ^ 1-. cetros Precio: $11.000. 
Uanueva; después de la una. | 
— EN E L VEDADO: Tres casas inde-
INDO, JSSVS D E E MONTE, FNA 
plantas, constrftcclrtn primera de prime- ^ . hahitacione!, 
ra, fachada de cantería todos los techos , ^ *" 
r.?ní^nf ret0, maenífieos cuartos de baño, j San J o s , fi por ^ „ plantas 535.000. 
1 San Miguel. 6 por 35. 2 plantas. $38.000. | Casas 
moderno, 2 plan- | Trocadero 
. dema, $.''>.s.ooo 
con tres cuartos, construcción primer», j ^ r u T ^ ' 
Precio: $22.000. I Lealtad. 7 por 30. 2 plantas, 
i-trT-> a t-í/-. n I Belascoafn, 9 por 20. 2 plantas, 
L E ^ ° l . J J ^ * J 5 ? ^ 0 " 3 . ^ ^ cerca de Belascoaín. altos 
I jos, con 22 habitaciones, $45.000. | en $19.000. Dos chicas, en Oquendo, 
I Animas, casa antigua, cerca de Belas-, 0̂ 500 cada una. 
CASAS EN LA VIBORA 
t s cuatro- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
icar en $20.000. { ¿ l ^ g;000- Informa: Q. « j 
Malecé.n. teniendo frente a San L & ' - a r o , . j - e d « d o . p.». , • . . , . 
que miden 300 metros, $70.000. \ ^ T e d a d o T o n n ^ n S ? ^ - 0 * * * * 
cerca Galiano. 3 pisos, mo-; dos bonitas .-asas en ' - '^ 6 TW1««» 
de los mejores cuartos de manzana, 
y 9. a 70 pesos metro. 
3 ag 
en Gloria. •cera cerca 
Compro para distintos clientes, 59 
casas, en todo el término municipal 
de la Habana, las quieren para ren-
tar, se pagan a precios razonables o 
sea el aumento de 30 por ciento, so-
bre lo que legalmente valían hace 
seis años, se desean títulos limpios, 
cantidades separadas de 6 a 40 mil 
pesos, todas en efectivo. Detalles cla-
ros y completos por correo. Manuel 
González. Picota, 30. 
S „ 1 1 j _ s ; San Miguel, cerca de Belascoaín, antl-1 e vende una hermosa casa de e$qui- BU0 ;{o0 metros- a $1o0 el metr0. ina en Estrada palma cerca 
na, situada en la parte más alta d e \ * ™ t r e n t e por san Láz.aro y , , Calzada, con 800 metros, con jar-
7 ^ ~ . * , ™ J r * * . . . frente por Malecón 6 por 48. J-S-OOO- afa, portal, ¿ala. saleta de comer. 5 
«•'«ono •(cuartos familia. 2 cuartos criados, 2 te-
f.b.uou. m n n n n rrazas. patio con árboles frutales, toda 
ara almacén $90.000. | „ ron lso carpintería 
Palacio. 350 metros a rte 1)rimera en $40.000. 
una. 
28 
X^E , . IKM> i>r.i> i i . ^ i t L , t >«. J ' 1. , • ' ; "~> ~ •« pa«i.v l íente 
> cuadra Cateada, amplia casa, por-. p e n d i e n t e s , de DUena C o n s t r u c c i ó n , la Ciudad. Tiene tres PISOS, lujosas san Lázaro, cerca d< 
tal sala, saleta, azotea. ( cuartos, ser- , . 1 1 • « . ' J 1 I . , , , .• r • i>or .'10 una nl-inta $ 
deioa en m terreno 27X40. caiie asfai t echos de v i g u e t e r i a de m a d e r a , [ mansiones de buen gusto, satisfacien-l ¡)fk io<; de s tS íado pa 
W ^ r ^ ^ ™ ^ * ^ - ^ \ cada u n a c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a d o las necesidades de la vida m o d e r - ' x i m o ^ n u e v e : 
d . ,• Luco. Villanueva; después de ' « | c o m e d tres h a b i t a c i o n e s , baño, n?; C O n J ^ P ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ s t ^ ^ e ^ ^ ^ r e l ! ^ ^ ' • o s - ^ 
. , ' . ' I sótano, para cada piso, y habitacio- ^etro ,ndB8trla- 800 cetros, a $,0 ei(470 metroai 
pat io , c u a r t o de c r i a d o , en t e r r e - j ^ ^ fa ^ ' ¿ ¿ ^ cons. K pano 
sv ,,1, no de 8.33 p o r 22.66, a c e r a de la trucción, a todo costo, faltando po-
ferrqca-1 brisa, p a r t e a l ta d e l Vedado. ¡ eos días para completar su termina-
t t ' n l a c a l l e . T r p a r t e a l t a , d o s ' ciÓ11' estáLdesocuPada, pudiendo verse 
H J casas de dos plañías, t p H sala, re- a todas horas. Su preClO CS de 
$200.000. Informan: Bernaza, 16. 
cada 
del 
otra, $27.000, en Luyanó. 12.000 
v 4.00O, amplias nares, chucho 
rrl l . Santa Felicia. 2-B. entre Justicia 
v Luco. Villanueva; después de la una. 
28335 5 ag 
/ -"ASA QÜINVA E V MARIANAO. BS 
V. vende muy barata. Buena fabrica-
ción. Arboles frutales. Informan: Banco 
de Canadá. Departamento, 416. 
28432 1- aff 
pío para 
de Las Cañas, 2 casit s nu  
vas y 10 habitaciones, produce el 1 y „ 
cuarto, $14.000 
Vives, nfnnero 52, 176 metros, a $75 el 
metre 
T / N L A C E N A S , < EKCA DE l E A l f . ^ 
J j se vende una hermosa V S a d;T*D' 
Plantas, con 250 metros de sUnPr«d0í 
y compuesta de sala, saleta com^C:* 
- cuartos y servicios para rriad^d0r-
piso. Precio: $50.(W Inform,, 'r" 
Monte. Habana, 82. 
I^N L A C A E l E DE CUBA, r r n r * -l t Obispo, se vende una Ü an . a.A DE 
800 metros de superficie^ fabrtra^S 
de. primera, de dos plantas, a i S k 1 B 
tro. Negocio de ocasión. Vista h í c e T 
Monte. Habana, S2 
T> A B A T A S : 
Informa: G. del 
s e - > ENDEN rEQt r « a . 
áquinas y servicios finquiias en el Wajav, con frintl . 
lijosos en $35.000. 'a carretera, agua notahli tr " i1? .• 
E - n . P A R T E A L T A , DOS 
os plantas, t p n s la, re- a toda  horas. 
cibidor, seis habitaciones, dos baños, 
comedor, cocina y patio, con garage. Pre-
cio : $45.000. 2818.°, 
EN„ 
L A C A L I 
le. Hermoso 
tal, sala, reci Compro terreno que tenga o pueda 
tener chucho de ferrocarril, de mil a ^ vend cn el Vedad0t Calle Q ^ f t ^ É * ^ ^ p ^ S T Í 
dos mil metros en las afueras de la t? dos casas m o á t m ¡ l S f planta b a j a j & . ' ' PiecI0- aegfs informe^ W n o r - x u * . , 
población- Detalles claros a Manuel 
González, por correo. Picota, núme-
ro 30. 
esquina. 2 plantas, con 
jardín, portal, sala, come-
dor, 4 cuartos bajos, saleta, 5 cuartos 
familia y 2 cuartos criados. 2 terrazas 
garaje para dos 
la carretera agua potable y T u i ' V l " ^ / 
ca. Aprovechen esta oportunidad rníi 
¡fifí™'. ... . , Avenida de Acosta v Poncepción. con jar-1 ^ e r Persona, por modesta que 'spa Vñ 
l \ ^ 9 F i l e r o » casi esquina a Mila- dín. tal SílIa 4 cuartos fa- Posición, puede adquirir una de est!. 
f»« v a h ^ a d 0 de fabricar. 2 casitas ai- n ^ 2 c criados, garaje v Un! Pequeñas finoas rás t icas oon6 
nna 1JOS' /e .Pa¿ad0 l0S.taltí5S- está * "uarto para chauffeur, $18.500. Otfa a L a^ededa y rodeada de grandes 
m f̂ ^ od/1 Y*1"6 Mendoza' a ^ ( lado con jardín. portkL sala, comedor | M ^ a s facilidades en la V m a de 
sañtn F n ^ n a a ,Ufai 1 1 r. « « . y 2 cuartos: toda d é l o raso, $6.000. Con- T ,en la» comnnicadones con la ciud !̂0 
- • c ^ . í a « v i ^ a ' 31 lad0 del tranvía' una cepclón y 10. para establecimiento, con nform«s ^ Planos: G. del Monte hT. 
C A ^ A S ! ™ - , . 5 - 4 0 ^ - , I"na accesoria. $7.500. Una casa chica a l iban .a -^-
$5.800. 1 c 5"<8 
Compro terreno en Cerro, Luyanó o 
Jesús del Monte, que tenga agua y 
calle, de 12 metros de frente por 35 
de fondo, al precio de $4 el metro, 
libre de censos. Manuel González. 
Picota, 30. 
con sala, recibidor, tre$ cuartos, co-
medor y servicios, medidas de las dos 
13.66 por 3ÍÍ, precio 30 mil pesos; 
otra, calle de Revillagigedo, dos pi-
sos, losa por tabla, 5.90X21, sala y 
Vedado, calle K , cerca de Línea, cha-1 ¡'¿jĵ  
lets. altos y bajos. $62.000. 
Ule 17. casa altos y bajos. 500 me-! SOLARES EN E L VEDADO 
Ind 29 jn. 
tros. $62.000 
1 D, cer 
sas. 8 por 35, a 
JOSE GOMEZ 
->, ca del Parque Villalón. 2 ca- rn,c',"nrtoi de manzana en Paseo y 21: p O M P R O Y VENDO CASAS, s o i a r e í 
- $80 el y fincas rústicas. Doy .iinpro en pri-mil pesos cada una, y 1816 metros en Paseo y 19, : metro. Dos solares de centro en 4, entre 
En una avenida importante de los c e v e x j ^ T x í T c a s Í , m o d e r n a . , d ^ 1 V J L , Í Í I e J f i l a . d - ^ ! 2 » t ¿ d 7 - n -80"r-<i-e ce?-t-ro' en 15' — - T?,nblén •••obre sl,s rentas Escr1 
i j j j i i j i i i 1 ^ plantas, sala, saleta, y tres cuartos. | 
alrededores de la Habana, casa de 
construcción de primera, de lujo, 
de dos plantas, a una cuadra de 
Compro tres bodegas, en las afueras 
de la Ciudad, se desea contrato de. 
cuatro años, pagar de alquiler $50 por! 
r \ local y casita al lado, que sean re-
fulares y tengan barrio, precio de ca-j 
da una al contado, de 3 a 6 mil pe-' 
ros. Manuel González. Picota, 30. i 
270m 31 Jl j 
/COMPRO CASAS V S O L A R E S . E N H a - | 
V ' baña. Guanabacoa y Marianao. gran-
des v chicas v doy dinero en hipoteca. | 
Pulgarón. Aguiar, 72. Telófono A-5864Í , 
28073 "0 jl 
tres habitaciones, buen estado, do* j dos líneas dé tranvía. Aproximada 
cuadras de Monte, en 25 mil pesos; j mente ^ 
otra en la Calzada de Columbia, to- ¡ " . u . 
da bien construida, de 6X22, portal, i ""e110' * r b o ™ frutales, jardines, 
sala, tres cuartos y servicios, en 91 gran garage doble, con cuartos al-
mil pesos- Manuel González. Picota, tos. Es una magnífica residencia 
30; de 12 a 1. 
27X1 
escalera de mílrmol, serv 
mera, punto inmejorable 
del Malecón, 'de Belascoaín a Gallano 
renta $200; su precio. $28,000 y recono-
cer un censo de $600. Informa: Berro-
cal. San Nicolás, 224, pegado a Monte. 
28169 11 ag. 
lautas, 34 habitaciones, a todo lujo, 
i c i o r de prN I $180 000-
„ nnn cnmira departo L a Sierra, un gran chalet, altos 
,ra y bajos, calle 4, entre Primera y Ter-
cera. 500 metros, $33.000. 
Para mfis inform,es en la Oficina: 
torio: Lamparilla y San Ignacio casa 
de Carvajal. Telófono M-1742, 
JOSE B. FERNANDEZ 
Banco Canadá, números 209 v 210. 
Teléfonos M-9328 y M-1184 
27Tn 1 ag 
L A Cl l DAD DE ( O H M R I A , R E -
parto Buena Vista, se vende una ea-1 
sita, moderna, esquina,' con buenos ser-1 
vicios, con 2is varas de terreno, üc iuh Se vende: una gran casa de mam-
25 pesos, precio 2.200 pesos y se venden 
varias más <ie centro, que producen i postería y esquina, de tres pisos, de 
una buena renta: idem de mamposte-
ría, de n.ooo a a.ooo informan enI 437 metros cuadrados, a las dos bri-
27̂ 10 29 j l 
31 Jl Mendoza, al 
JORGE G0VANTES 




F. A R I A S 
Compra v vende casas y solares: da di-
nero en "hipotecas al 6 por 100; compra 
y vende colonias, en Aguiar, 92, L a Ca-
sa Blanca. Departamento, 29. 
para persona de gusto. Tiene ocho! ia c 
habitaciones, tres baños modernos i e se«or Gome.. • que renta 1.250.00 pesos A u n . S ^ ™ ^ ^ 
y todas las comodidades. Puede de-1 í ^ ^ - ^ ^ ' ^ i . ^ 1 ^ * ™ " f * 0 : E8tá de.,os, X ^ ' N ' x " S J e « ? d 0 ^ 
jarse parte en hipoteca Precio• i ^ de S*n Jose; el que Q ^ a ! cuartos, aitoá ig-.ai 
100.000 pesos 
T I E -
an-
r n i n W I A Q n F T A Ñ A ! MARIANAO: EN LA S E R A F I N A . A L E N D O I N A (.KAN c a ^ a b 
C U L U l l l A k J U t J 0 \ I l / \ un chalet compuesto de sala, saleta. V He de Primelles. Úlde 5 v .. 
FW P I N A R n F I R I O ! "61-? euartos- cocina, comedor, cuarto de ¡ frente por 38.10 de fondo: tiene portal. 
£.11 r l l l M I V U L A L . ixiv/jliano moderno, garage, sobre umi super-• sala, saleta corrida, cuatro cuartos gran-
$65.000. 
fuerra y Betáncourt, Amar- co1ocar Ujpn . „ ¿\neírn oul. venir» a in- ! A< l NAs. CERCA DE ESCOBAR, ura. 11, Departamento 2. colocar Dien SU amero que venga a i n - ^ j ne de frente. 466 metros, 
28105 Ma». formarse. Oficios, número 36, entre- ' mo00' 
N I A ("A ' i • w I 4 N'>IAS, CERCA DE G A L I A X O , 10 V 
medio i suelos, Luis Ramírez. 
i _i.i_:í aa. 
"I.^ARM A C I A : SE COMPRA I N A , D E ; 
X ' 2.000 n :i.noo pesos, en pueblo de cam-
po o entro en sociedad de alguna. In-1 
formes: cafó E l Angel; de 1 a 5 p. m. 
276«2 ft J l _ I 
f^ACSTINO A. CAMINO. COMPRO SO-, 
1' lares en todos los Repartos. In-1 
formim: Calle Hospital. 7. altos. 
27500 30 Jl.__ j 
/COMPRO I NA CASA V I E J A , AUNQUE i 
sea en estado ruinoso, dentro de 
t k Habana: que tenga una superficie no! 
menor de 300 a 500 metros; hacer ofer-j 
tas a : D. Lebeuf. San Ignacio, 88. 
27405 1 
t ' E COMPRAN V VENDEN ».,-.c«i.„ T¡ 
"̂5 solares, en la Habana y sus barrios, j 
Trato directo. Sr. Portilla. Apodaca, 46, i 
altos. Teléfono M-050e. 
20003 *0 f L . ¡ 
COMPRO EN E L VEDADO 
T'na casa, de $30.000 n $50.000. otra que 
• enga garaje, hasta $80.000 y un buen 
chalet. Jorge Govantes. Habana. 59. Te-
Ii'fonos P"'-1667, M-0505. 
25<?44 28 ag. 
V E N T A i ) t FINCAS URBANAS 
caballerías, 12 sembradas de caña 
18 yuntas de bueyes. 0 carretas. 12 ara-
dos, una grada, dos limpiadoras, 2 ca-
sas de vivienda, 22 casas de trabaja-
dores, 2 cliuclios, 100 rollos de alam-
bre, 8 años contrato, 6 arrobas de azú-
car v $3.500 do renta. Da «0.000 arro-
31 caballerías de tierra, 0 sem 
caña, 2 cortes. 
1̂  yuntas de b 
dios, una casa 
ra trabajadores. 
mismo, 8 añ 
has de a/.úcar, 
lado: $112.500. 
terreno, j des. saleta de comer al fondo, un gran ! 
cuarto de baño, gran cocina, servicios de ¡ 
flcie de 30 por 47 metros de 
Precio : $26.000. 
-riado, patio y traspatio. Informan : Amia 
T^N B U E N R E T I R O , C H A L E T MODER- ' tad, 25, altos. Teléfono -M0333. 
. L i no, con 11 por 60 metros, con sala, i 2808Í) 30 j l . 
comedor cuatro habitaciones, baño mo • T ^ x C H r R R i i C A c F i T r o i NA~~r.RAX 
derno, dos cuartos para o-iados v serví- SJ, R R E t A, CERRO l > A ORAN 
pat io y traspatio, garage. ' Precio •1-"^ con POÍtal, sala, saleta, dos 
• cuartos, servicio y patio, en $0.750. Suá-
rez Cáceres, Habana, número 80; de 2 
fa 4 
era y segunda hipoteca sobre las ral» 
s centro, en 1 
E . de 20X50. a $55 metro 
JORGE ARMANDO RUZ 
H o k o n * 01 T ^ l A t ' T ' i C T^^aÍ*1*^^! ^ h A L E T . EN E L REPARTO n a D a n a , Sf|a l e í . A - ¿ í ó b ^ Almendares, modernísimo, es^uint 
de fraile, con más de 1.500 metros, In-
joso; siete cuartos, sala, saleta, come-
dor, varios cuartos de criados, garaje 
jardines, cielo raso; situación Inmejo-
rable. Má.s d.> la mitad de su import» 
se puede do>r en hipoteca por largo 
plazo. Gómez, Lamparilla y San Igna-
cio. Casa de Carvajal. 
V r E D A D O , P A R T E A L T A , ACERA DF, 
t la brisa y a una cuadra de la linea, 
casa con jardín, portal, sala, saleta, tre* 
cuartos, patio, cuarto de baño, entrada 
independiente. Precio: 11.000 pesos j 
reconocer .in« hipoteca al 6 y medio por 
ciento. Cóniez, Lamparilla y San Ig-
nacio. Ca-.a de Carvajal. 
BONITA CASA: EN E A VIBORA, Mo-dernísima, cantería, jardín, portal, 
sala, saleta, tres servicios de criado». 
9.000 pesor. Otra casa, moderna, Inme 
diata a la linea, con sala, saleta, dos 
cuartos, cle\p raso. 5,500 pesos. GAmex. 
Lamparilla y San Ignacio. Casa de Car-
vajal. 
" O A R R I O D E SAN LAZARO. A Ü>A 
A-> cuadra del Malecón, vendo dos ca-
sas, con sala, comedor, cuatro cuarto» 
cada una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
Otra próxima a la glorieta del Male-
cón,- de dos plantas, moderna, con »a-
la, saleta, cinco luartos, un cuarfo de 
baño; en el alto Igual, con escalera d» 
mármol. Precio: 53.000 pesoo y recono-
cer un censo. Gómez, Lamparilla y Sa* 
'gnacio. Casa de Carvajal. 
sala, co-
c ó n 
I XA. medio frente, 320 metros 
| medor, 5 cuartos. $48.000. 
C' A L L E C L A V E L . DOS CASAS. ' 2.050 metros, $60.000 cada casa. 
VEDADO: CHALETS, CASAS 
f 7, E R C A D E J , SALA, S A L E T A , CO-
1 medor. 5 cuartos, 1 cuarto criado, al-
tos, Igual, $60.000. 
E L I A S CASTAÑEDO 
VENTA DE PRGIPEDADES 
Banco de Canadá, número 
T E L E F O N O M-2468. T , C E R C A DE 31, V E S T I B U L O , S A L A 
i ± j saleta, comedor, 2 cuartos y baño 
r 1 v U J I \ / J _ altos, 6 cuartos y 3 baños, garaje, j , 
L a s a en l a p a r t e a l t a de l V e d a - si,-,.-,.— 
has de caña por caballería. Precio $125.000 , cío ¡ 
Contado $75.000, $50.(100 en plazos có- 000. 
modos 
r \ T K ( i C H A L E T EN LA C A L L E C, SO-
bradas de ^re 16 por 41 metros de terreno; tie- -vr0 
de piñas, tk. sala, cinco cuartos, comedor, cocina. 7» 
Calle Cienfuegos. 




la, saleta, tres 
servicio y patio. 
Calle Corrales, número 54. Mide 8X22 va 
ras. Precio: $20.000. Distribución: Sala, 
saleta, tres cuartos y servicio. 
dos casas modernas. Uenlan el nueve por 
ciento libre. Precio $25.000. 
Calle de los Oficios, vendo una casa 
con 42 metros de frente, con una su-
perficie de 2000 metros. Para más 
informes: Serafín F . Pellón. Merca-
deres, 11; de 3 a 5. 
28345 31_ j l _ 
Se venden varías casas en el Vedado, 
desde $30.000 hasta $150.000. Una 
caá de esquina, cerca de Muralla, de 
dos plantas, de 550 metros. Un terre-
no de 1.000 varas, cerca de Puerta 
Cerrada. También tengo, en Merced, 
Acosta, Jesús María y en la Víbora, 
'nformes: Habana, 60; de 12 a 5. 
3B37I 31 j l 
REPARTO MENDOZA 
Víbora, se vende un hermoso chalet de 
llanta baja, deliciosamente fresco v con 
múltiples comodidades. Su precio: $30.000. 
l'ueden dejarse en hipoteca $12.000. Pa-
ra tratar: F. Blanco Polanco, calle de 
concepción, número 15. altos. Víbora, 
l'e I a 3. Teléfono 1-1608. 
28309 • i ag 
A L E N D O EN L A A V E N I D A D E CON-
• cepclón. Reparto de Lawton. varias 
• asas de ll.OQO a 25.000 pesos. Serafín 
F. Pellón. Mercaderes, 11; de 3 a ñ. 
. 28344 ^ 31 }1 
" C H A L E T SIN ESTRENAR 
Situarlo en lo más alto y saludable de 
la Víbora, se vende en .«-IfiOOO. Jardín, 
sala, recibidor, galería, cuatro dormlto-
i ios bajos y tres altos, dos magníficos 
cuartos de baño, comedor al fondo, co-
cina de gas. dos cuartos para los cria-
dos con sus servicios sanitarios, amplio 
taraje e infinidad de detalles que em- , 
l-ellecen la propiedad. Lo enseña F . ¡ 
Rlanco Polanco. calle Concepción. 15, al-
- ontre Delicias y San Buenaventura, i 
\ fbort. De 1 a 3. Telefono 1-1608. 
«WB _ L _ a K _ i 
k ' E VENOE, EN L A C A L L E DE H A - ! 
O baña, una casa en muy buenas con-' 
(liciones: > y medio metros de frenta: 
por 40 metros de fondo. Informan : De-i 
metrio Córdoba, su dueño. $45.000. Sin ,' 
intervención de corredores. 
28806 
Calle Gervasio, número 97-A. Mide 





recibidor, sala, gabinete, tres cuar-
comedor. cocina y servicios. Ba-
zaguíin, recibidor, saín, tres cuar 
comedor, cocina y servicios 
$28.000. 
f ^ A S A MODERNA EN LO MEJOR del 
103 N barrio do Atarés. Mido ti por 21, que 
resulta un total de 144 metros. Compuesta 
• lo síila, saleta, tres enanos, despensa, 
cocina do :r;is. doblo servici.. de criarlos 
y buen patio con su cantero con flores. 
pre. ¡ l ienta míis del nueve por ciento libre. 
Precio: $12.000. 
Calle 14, a una cuadra de Línea, a $32 
metro; otro con fabricación, a $10 me-
tro. I'na gran casa, con doble antrada 
de auto, solar completo, cn $35.000. Calle 
Ci rl"i fabricación, a $56 metro, ''.alio Q, 
isegiido a 23. fabricado, a $05 metro. C i -
lio 13, uno do esquina y otro de ceiun», 
8 |35. Esquina on' D, cerca del I'arquo 
Medina, a metroi con íabrfraipltfn. 
Luis itaáres Cicoros, Habana, número 80; 
do 2 .i 4. 
C P221 4d-27. 
del Vedado. Cada una tiene jardín, 
portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, baño, cocina, patio, etc.' I '» c e r c a d e j , s a l a , s a l e t a , haii, J 
_ . _ I comedor. 5 cuartos. 2 cuartos criados, 
lotal superficie, 266 metros. Pre-
cio por las tres: $42.000. 
0 3 , C E R C A DE PASEO, S A L A , S A L E T A , ' clo. Casa de Carvajal. 
(4̂  hall. 5 cuartos. 2 cuartos criados, ga- | . , 
raje, moderna. $62.000. i t-i>' CONSULADO. HERMOSA CASA V t 
, l l i dos plantas, con sala, saleta y •«Js 
cuartos: en el alto Igual; escalera de 
garaje XS5.000. i mArmol.' Otra en el barrio de San ben-
i - i v a r A n v T>a«ir'r> «sai A c a í ir.1 poldo, de dos plantas, acera de la 
I . , <I-.R<A DE PASEO, S A L A , S A L E - sal comedor, saleta al fond 
J ta, hall, comedor. 6 cuartos • 
cuartos criados, garaje, $85.000. 
Calle de ,Iesfis María, número 30. casi I r ^ f , ^ f>OCiNA i;n l o m e j o r 
esquina a Damas. Mide 8.98X25 metros, i v "c' b«rna M Atarós. Mide 233.33 me-
Distribuclón. Precio $20.000. i tros suporflclales. en dos plantas; ade-
¡ mfls puede tenor automóvil en la mis- tos y modernos chalets, construcción de , , . . , 
Calle de Concepción, número 114, 118 y , ,ría:, est*; Pfn •«o0<«JP*11 del ocbo Por| Primera clase, próximos a la Playa de! h a b i t a c i ó n COH SerVICIO, COCina , ' | i 
118. entre Octava y Porvenir. Tres casas! ('íento- «rec io: .?.!3.000. | Marianao, con buena comunicación, pro-. ^ i • i . i i I 
E n l a c a l l e 2 7 . d e l V e d a d o , d o s l ' ^ ^ ^ » t o t ^ RA 
en el alto igual. Precio íl^ooo. 0.̂  
mez. Lamparilla y San Ignacio. O s a - ' 
grandes, altos Igual, 
R E P A R T O T O R R E C I L L A |casas de esquina, de dos plantas. | ' ^ ' ^ ^ ^ s a l e t a , 
M n ianao. L a Lisa. Se venden 2 elegan-1 Cada U n a COtt S a l a , C o m e d o r , U n a ITl'comedor, 3 cuartos, altos igual, ga-
' raje, moderna, $36 000. 
( E R C A DE J , SALA, COMEDOR, 4 
acera sombra, $28.000. 
40 por 40 metros de terreno. Situado en j der un solar de esquina en este mag 
Cocos, número 6. Mide 6 v medio por 33 Patrocinio y Flgueroa. frente a los par-' nifico Reparto. Informes: Compañía Te-
metros. Tiene jardín, portal, sala co-• 1'les rle Mendo7,a, donde el terreno vale rritorial. Cuba. 76 v 78. altos; o Real, 
medor. tres cuartos, baño, cocina v pa-¡ , ada. .fllíl m&s Mitad al contado y mitad . 11-B. frente al Reparto Ramón Gonzft-
' í - 1 1 ^ CERCJ 
tiene /os cómodos. Solo nos queda para ven- ta b a i a . V CUatfO CUartOS V b a n o i A cuartos, mide 12.50X2 
I ra garaje. $19.000, 
UN ORAN TÍEC.OCIO. PRECIOSA ASA modernísima, en el Vedado. do« P'»"' 
tas. renta mensual 270 pesos. Pr**,0„ 
33.000 pesos. Gómez, Lamparh** 7 o*" 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
..idi i«iiau, con niiciia cum miiccicum, p ío- . . - 1 1 • I cuirtos 
on sala, recibidor, cuatro cuartos, b a - i . , . ^ r — L . . • . P'os para persona de gusto; fVrecio a , c u a r t o d e C n a a O S , e tc . , en la plan-1 . , ^ T L * . ___ . . 
lo completo, patio v traspatio. M i d e n , F N 10^A D E I ' MAZO: MAC.NIFI-! 812.000 cada uno; pueden agarse a pía- . . , _ l l L C E R C A DE 6, SALA, COMEDOR, 4 
X40 c!u. Precio: $11.000. I - M 00 solar de esquina, cercado; * - 1 
VEDADO: línea, en la parte alta. 
entrada 
lio. Un cuarto 
Precio: $12.000. 
serriclo de criados. ¡ en h'Poteca. Precio $15.00 el metro. ¡ lez 
Carmen y Strampes. Mide 14X47. Renta 
$120. Tiene Jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, un cuarto baño completo y 
un cuarto de criado y servicios. Pre-
cio : $15.000. 
EN L A LOMA DE C H A P E E : MAGNIEI-co solar 2S011 
1 ag 
D . C E R C A D E 17. MAGNIFICO CHA-let. vestíbulo, sala, saleta, comedor. en el segundo piso. $46.000 por 
cada casa. Puede venderse una. 
Lujosa casa en Buen Retiro, en 
la Avenida; construcción de pri-
mera, de dos plantas, con precio- í*. c e r c a d e n , e s q u i n a d e f i 
* i i t i vF le. sala, saleta. hall, comedor 
4 cuartos. 4 closet. 4 cuartos criados y 
garaje. $125.000. 
• )7, C E R C A D E PASEO, S A L A , COME 
A MEDIA V v L V n A DE lA 
casa 
pa- jardín, portal, sala, saleta, cuatro cajr-
; tos. entrada para automóviles, v u 
muy próxima al Vedado, con 688 metro» 
Jardín, portal, comedor, cinco cuarto-
garaje, un cuarto de criado. 
30,000 pesos. Gómez, Lamparilla 7 
Ignacio. Casa de Carrajal. 
PreeK»1 flan 
dor, 2 cuartos criados, altos 9 cuar 
tos, $55.000. 
F R A I 
la, comedor, cilitro cuartos. comedor 
baño, patio y traspatio. Précio: $20.000 
Santa Emilia. entre Paz y San Julio. 
Mide 175 metros. Precio: $16.000. Tie-
ne sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, servicio de criados, cocina, baño 
completo, patio y servicios. Toda de cie-
lo raso. Acabada de construir. ' 1 
d .esquina, cerca de buenas ¡ Q E V E N D E UNA GRAN QUINTA V I -
residenclas. Mide 21 por 42 metros de i ^ l ia Lourdes, calle Máximo Gómez. 62. 
terreno. Precio: $15,50 la vara. i Guanabacoa. llamando al garaje por el 
- . dueño. Informes también: C. Bom. O'Rei-1 ,. - i i r i ^ . . ^ 
The Trust Company of Cuba._ Obispo. 53.1 IJy. 106. Harris Bros Co.. departamento SOS jardines V arboles I fUtaleS en1 cuartos, dos bañ 
caja, primer piso. Verla es conven- \ { • , 1 J 1 I Baraje. $75.000. 
es una gran ganga. ^ .jproduccion, a una cuadra de los 
tranvías del Vedado y de Zanja y i tos. 2 cuartos criados, garaje. $75.000 
Departamento de Bienes. C. Pujol. Venta ] de ios. 
cuartos criados, 
Josefina, número 29. Mide 12 y medio por , llenr'!£í),iedades- A-2822, A-2339 V A-768L j ' ̂  ' i " 
40 metros. Tiene jardín, portal, antesa- *'—' gww 
1>, ( E R C A DE 23, C H A L E T , SALA, SA-
O leta, comedor, 4 cuartos, altos 5 cuar-
VE u , derno, de dos plantas, con Jardin*;-
portal, sala, recibidor, cuatro ^""r,, 
al un cuarto de baño, nn ,,aar1to ,f* ipjal 
do y servicios, garaje; en — —.-l,.T.tT¡-
con espléndida terraza; « n t / t ^ f J ^ n d» 
diente, toda decorada y, íabr1c*¿l„ u-
primera. Gótftez, Lamparilla 7 B » n 
P A R A E N T R E C A R F N F I A f T O V I N"0 C A s A KN 1 1 , 0 10 I N r i r» i 
i L . n i i \ c . u / \ i \ c u c l . m u i u > cinco mii ciento rin, uenta pesos, b a n a n o . U c h o a m p l i a s h a b i t a c i o -
\eiido, en Jesús del Monte, a media Pudiendo dejar dos mil en hipoteca, al ¡ • i - i 1 
cuadra de la Calzada y próxima a la seis por ciento; se compone de: sala, | neS, t re s banOS m o d e r n o s y todas 
¡ Iglesia, lujosa casa de esquina, monta- • comedor y dos cuartos, cocina y sus , i- t i • J • 
•da sobre columnas, se compone de dos servicios sanitarios, toda de mampos- las C o m o d i d a d e s de Una r e s i d e n c i a 
plantas, portal ancho y corrido, reci-; terfa. Su dueño en La Ceiba. Asbert. 4.1 | . r> • <*• l r \ f \ r \ r \ r \ 
I bidor. sala, comedor, tres cuartos, gran i 28232 31 Jl \ d e p r i m e r a , i reClO í ÍJ) I UU.UUU. 
i cuarto baño, cocina servicios de criado | "~" • ~~ 
i! loa altos, sala, saleta, tres V F P n A n F R ñ N F ^ O T í n r r O o' •.• i i j 
senada Mide 7X40 varas Tiene nnrtfi, ,uar1to?. cuanto . de (ri;i ,1,,. comedor, cuar- V C I ^ L I A U L K U U C U U V I U L a n g a : L n DUCn K e t i r O , a l lado: 
-ala saleta c ^ r ^ S r t M i ^ S ^ n r to bafio ^ servicios de criado e infi-I Fn $130.000. I na de las mejores casas , . & , , , ' J r P I 
irtos. comedoi. nldad de fietalle„ de lujo; precio ?45.000. 1 de la calle Habana, con 400 metros de, de l p a r a d e r o d e l t r a n v í a de ( j a l i a -
\ ista hace fe. Informan: Monte. 19. a l - ¡ superficie, de dos plantas, de cantería! 
6 af 
Pérez, número 9, entre Atarés E n - 1 





"tina y servicios. Tiene gas y elo( 
tricidad y techos de losa por tabla. Pre 
ció $16.000. 
3S44 
p r i _ -
nado. Casa de Carvajal. 
25412 
T I E N D O DOS HERMOSOS CHATI T' 
V de planta baja. Se rompone" ^ 
cuatro cuartos dormitorios. cu* hjnetí. 
baño con todo confort. cuart0 cntr-
panfry. cocina, cocina de í*5- ^ f . jjr-
tos para criados. Jardín a í ^ " 1 '-nt^ 
dín al fondo, garage Milagros " 
San Antonio y Saco, a dos ^ ^ " ^ ¡ j D t . 
día de la Calzada. Informes en la mía A 29.000 pesos cada una. 
27421 S a » _ T E , 5* 
Alberto. 
Estrada Palma, número 91 v 91-A. Pre-
cio $18.000. Distribución: jardín, portal, 
saín, saleta, 8 cuartos, cocina, patio, un 
cuarto y servicios de criados. L a due-
ña : Petrona Riva. en el 91-A. vive. 
tos; de 8 a 10 y de 12 a 
CHALET E Ñ T A VIBORA 
Más de seicientas varas cua-: 
iradas de terreno, con casa de 
la misma vive 
Dolores, entre Correa y Santa Irene, 
dos pisos. Distribución: portal, sala, 
saleta. 4 cuartos, patio, baño, cocina 
los altos Iguales y 2 cuartos en la azo-
tea, garaje y 3 cuartos de criados. Pre-
cio: $32.000. E l dueño: Manuel Rodrí-
guez. Teléfono 1-2961. 
ag 
CHALET EN LA VIBORA 
Lsmeradamente edificado hace algunos 
¡rños por un reputado arquitecto, con ¡ 
.'•00 metros de superifeie y de elegante 
.•tspecto. Tiene varios dormitorios, gale-
ría, garaje y otras muchas comodidades, i 
Ka todo de planta baja. Se vende en [ 
$26.ooo. imdiendo dejarse en hipoteca 10" 
ó 15.000 pesos. Infórmense con F . Blan-
co Polanco. calle Concepción. 15. altos, 
IfbonL De 1 a 3. Telefono 1-1608. 
28800 1 ag 
C A L L E DE C 0 N C 0 R D I A ~ " 
A una cuadra de Belascoaín. vendo una 
casa con zaguán, sala, saleta al fondo, 
cuatro cuartos, mide 8 por 31. vive el 
dueño y se puede entregar enseguida. 
Trato únicamente con comprad(|^s. K. 
Mazón. Manzana de Gómez, 205. Teléfo-
nos A-0275 y A-4832. 
28333 1 ag 
y en brillante estado, hoy alquilada pa-1 no 
ra of icina. I'rge su venta.. Informas: i i 
O'SelUy, •">:;. áe 9 a 11 y de 3 a 5. J . ] Cl 
' n c d t i j N O I m a m p o s t e r í a , d e p o r t a l , s a l a , co- ' 
gran chalet de esquina, con 1,250 metros' . ^ 1 , „,„ m p r W K a ™ rtac ViaKifarirm^c 
de terreno. Tiene 450 metros fabricados. ^endPni0* V"'1 .,-,,Srt vieja, de 212 metr-.s meOOr, D a ñ o , OOS HaDliaClOneS. 
,1.8 casa se compone de gran jardín, c o n ' s u p e r f i c i e . Está en la mejor cuadiM ^ Con <W metros $150 000 
Felipe Poey. número 4. Precio- $26 500 ' ^boleda' P0-rtal- sala- recibidor, hall. se Pueden ganar $10.000. tal romo es-, ^ t . J U U . V e n X sfn lUfael '^erca de Gervasio. 
Distribución: Jardín, portal, sa a sale- • ' n ^ ^ a n d e s cuartos, comedor F.l fondo. « ^ » d ciembre Informes:_ o Re. 1'y. dos p i s o ^ 262 metVos $6^W0 
ta. 6 cuartos, cocina. cuartos de cria- 1 ,!ar.to. bafio. dos cuartas de cnados. doble W; baJ°ÍJ-(,f,e " af11 -v <,e 3 a 0- *• Mar-. Grao S o l a r d e PSOllina en P f a - ¡ Vendo Campanario cerca de Reina, 
dos v servicios. Im cuarto de baño com- S ^ ? . t r ^ i o - tme/ " S f f J ^ S , , , r r k I T A • , , e squ ina en e l L a l c . ^ v o n ^ T ^ S , rteerraeno y buena 
pleto. El dueño Eduardo Pórtela, en £ t e ^ f V 1 S S * £ t ¿ * r 'to3- llt 8 a 10 ^ U R G E S U V E N T A ! m m O de la Playa, e n Quemados > - "ta. $50.000.' 
vendemos en Corrales una bonita casa i M ' J J 1 Vend? ^ " i n ^ fabricada en Ca.zada 
de 12 metros de frente v de dos ¡dan-, Oe M a r i a n a o , a Una C u a d r a d e l k e r c a de J . Mide I iSS metros. Renta 
ta>< con sala «aiAfo v cinon t , \ , . . ílO.OÜO. Precio 125.000. 
nes. y lo mismo eñ Tos altos Pre'-io.; t r a n v í a , COH Ochoc ientas V a r a s C U a - ! Vendo una manzana en Country Club, 
$-•{0.000. Informan: O^Rcilly, 53. bajos, de ¡ 
9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez y Com-
E N E L B A R R I O D E C O L O N 
Vendemos varias casas de $23.000 a $60.000 
Cinco casas mfts y una en O'Rollly. peó-1 
xima a Coraposteía. Informarán: .1 Mar-
tínez y C'ompoñía. O'Reilly. 53, de 9; 
11 y de 3 a 5. 
2.S091 B ag. 
I T - E N D O : EN JESUS D E L MON--
V y 38, a una cuadra de Calzad»-\ M M I O 400 METROS E N PRADO, 
V $400. E s casa antigua. 
Vendo en San Rafael, de Infanta a p0r 40 de fondo. 
Belascoafn. esquina con 1.600 metros, to-j . x r . v A V 0 -
SOLAR EN RA> t'?*, ' T . mu-
r í a n . $160.000. . ' 
Vendo Corrales, cerca de Factoría, es- do por 8 de frente. 
V y 3». a una cuaum "° — f r a a i 
solares qiie miden 25 metros de 
o
OTRi entre 3 y 5. mide 54 metros de 
Milagros y Pasaje Enrique 
es de Alentado. Esta casa 
Aendo en la calle Consulado, a media 
• uadra del Prado, y próximo al Maln-
(••>n, dos casas con una superficie de 
14.60 por 20.50. Se da a $200 metro, terre-
no y fabricación. Informan: Monte, 19 
altos, de S a 10 y de 12 a 2, Alberto. 
DOS CASASEN $10.000 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
.Calzada, dos casas. Cada una se compo-1 
l.uz f ahallero. entre Milagros v Líber-1 ne de saln' saleta, dos cuartos, su cuar-
tad, al fondo de la casa de Rafael Me-1 1? de baño, patio, traspatio. Informan: ! 
n. ndez. Precio: $28.000. La casa de ia I Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2.1 
dradas. Precio: $6.00 vara. 
E L I A S CASTAÑEDO 
VENTA DE PROPIEDADES 
T E L E F O N O M-2468. 
C 6207 6d-25. 
esquina se vende en $32.000. 
San Lúzaro. 
• io: $35.000. número 134, pisos. Pre-
^EÜADO, S E V E N D E UNA CASA E N ' $10.500. 
l>egado a un parque, a $5 la vara. 
Vendo una manzana en Ciénaga, lin-
dando con ferrocarril y calzada. 
Vendo 6, cerca de 25. casa nueva y 
buena, con 300 metros. $35.000. 
Vendo otra, cerca de la anterior, de 
esquina, do altos. 800 metros. $40.000. 
Vendo una buena botica en el Vedado, 
bien surtida y se garantiza una venta 
de 15 a 20.000 pesos. Se vende por aten-
der caña. Vale más. pero se da en 
O ' 
159, 
O ' d ' e V m e t r o s de fondo por 
te. 
TRO SOLAR, E S T R E L L A 
quina. Superficie 436 metro». 
Q T R O SOLAR, SOLEDAD, 44. » rr 
flcie 465 metros. 
T T N A CASA D E / ^ ^ j i - Í T l T * W*" 
U San Nicolás. 48- Superficie » 
tros; precio $22.000. 
d e T í a n t a b a j a "r 
recientemente «-•on1̂ rU ¿«qalBV 
ría. en ^ 0 J a t A I b r i s » ' t V 
admlnibl^üente ba"^a de 
quila $120; precio: $-0.OW. ^ 
T - N A MANZANA NrMEBO lS. ^ 
V f ^ ^ - i . ^ d ' e * S ^ r d ^ Hespid 
TA BA-'A. 
M. Sánchez, entre 21 y 23, con jar-q 1 A L E N D O , C H A L E T , > IBORA, dos pUn 
oe Compran y Venden Casas y SOla- ^ tas' entrada independiente. 10X40. ¡din. portal, sala, comedor, tres cuartos. 
, . . 1 Jardín 
i j K \ EN DE UNA CASA CON SAI.A, aa-
0 leta. 5 cuartos, nueva; y otra con 
sala., saleta. 3 cuartos, también es nue-
va, en $12.000. Informan: Habana, 87. 
28396 31 j l 
d ^ ^ t a T ^ ^ ^ lo» P ^ o s no sean exa 
cVoT$35".oí"»ona' teihos mono,ftícos- Pre- ' gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Of ic ina: Mon-
Basarrate. números 9. 11. lá. 15. 17. 1» ' . , „ . _ w w w . 
j i . 2". 25 j 27. a $10.000 cada una I te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165. De 
Neptuno. entre Infanta y Mazón. 7 y ! * * 10 y de 12 a 2 
medio por 25. sala, saleta, 3 cuartos.! 
buen comedor, 1 cuarto de criado. 
, portal, sala, salón comedor, •> 
res en todos los Darnos y repartos, 'labítaciones, hüño completo, hall, coci-
na, pantry, cuarto servicios criados, al-
tos, terraza, sala. hall. 5 habitaciones, 
baño, comedor, servidos criado, entrada 
automóvil. Precio $40.000. Trato dlrec-
I to. Informes: su dueño: Estrada Pal-
! ma. 52; de 12 a 2. 
Mpaa so j i 
ALENDO UNA C A S I T A DE DOS PI.AN-
V plantas en la calle de Amistad, en 
ciña de gas y garaje. Precio: 




Neptuno, número 350. entre Basarrate v 
Mazón. sala, saleta. 3 cuartos, buen co-
medor, cocina y servicios de criados, los 
altos iguales. Precio: $23.000. 
28222-45 20 j l 
«n la calle Estrella, próximo 
a Belascoaín, casas antiguas para fa-
bricar, con 1.100 metros de terreno. 
12.000 pesos; es una Niena inversión: 
gana de alquiler actualmente 100 pesos, 
pudiendo ganar mucho más. Informan: 
Amistad. 25. altos. Teléfono M-n333. 
J-Osf, 30 j l . 
ocina. baño. Inodoro, y patio; precio 
I $\000: sin Intervención de corredores, 
i Informan en la -calle 11 número 144. 
I entre J y K ; de 1 a 7 de la tarde, to-
dos los días. 
26044 3 ag. 
: / C H A L E T : SAN MARIANO, E N T R E 
| \ y Avenida Mayla Rodríguez y Sala, 
vendo dos chalets con garage; los entre»* v«.nHri on v . . . 
Igo en el acto. Julio Gil, Oquendo. 9 2 . 4 - J ^ " « L " ^ f j ^ 3 - rerca í16 y [ o n t f -
v Peñalver ^ \ metros, buena para almacén de ta-
baco. No corredores. 
Triana. Calle 10, nrtmero 80, entre 8 
10. Vedado. Teléfono F-1H23. 
- O " 6 ag. 
! /"VTRA CASA D E 
V > ta, í enten .^ . . - - _ 
(mampostería . en Maloja, 1 « . 
da por las 
Jesús Peregrino y 
calles de Sal..-.. -; ^ Aramburo, v Vendo D, cerca de Línea, buena y mo derna casa con siete cuartos y todas co 
modldades, acera de la sombra; vale más. convencional. 
$90.000. 
Vendo B. cerca de 13, casa igual uqe 
la anterior. $75.000. 
Vendo I I y números, regia casa con 
ocho cuartos y todas comodidades: fa- construcción y DaDauSi, "rAléfon 
bricada en dos solares; vale más. $105.000. • do Martín. Villegas, o*, -i"' 
Vendo en Maloja. cerca de Campanario I de _12 a 3 p. m 
buena fabricación, con 520 metros. $30.000. 
C O M P R O EN M A L E C O N S » 
U raro o Vedado. Línea y £ 





28184 • ag. 
Vendo esquina, con establecimiento 
y una casa al lado; en total, 250 me-
P ¿ tros' fabricación nueva, techos de cie-
J U A N P E R E Z 
pEBj 
PEI ' 
SE V I3.6( 
Más informes: Monte, 19, altos, de 1 W ^ « t í 0 ^ J & ^ L S S t ^ r f - í t lo raso» preparado para altos. Infor- v,líla',0• oon, ,ar.flt"- p o r t a \ . 
, , «.v na dejando 15 ó 20.000 pesos al siete, y r r r • j cuatro cuartos, baño t cocí 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. I'>or 10?; ^ « J . en la vihora. t»ctava, nú- m a n . Monte, 180, Teléfono 3606. , T-10 rcor 
.mero 21; de 1 a 2. ' ' . I ^enor Se 
28006 5 ag 1 28260 30 Jl. 1 27406 81 Jl. I 28271 
ENDEN DOS CASAS D E ej»3 O 
66 por 50 metros, fabricadas de 
mampostería, situadas en la Calzada del 
sala, saleta, 
cocina. Trato di-
on el propietario. Mercaderes. 21. 
rrano. 
Quién vende ' * * 
;.Quién compra «i3"8;: po? 
• §ülén ton1£ dinero en hipotecar ^ f 
L o . negocio. ¿'¿'ado*. ^ 
Belascoaín. 3 .̂ -







D I A R I O D I L A M A R I N A J iá io 29 de 1320 
A S O LXXXVÍIJ PÁGINA T R E C E 
C o m p r a y V e n t a d e f i n c a s . S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
~ . # B * ^ r i * ^ ' Vend0 medÍa manzana t^110» Pe«a-!BlnEoNAbi, 
\ / 3 O H 6 O g ' T i r _ 1 da a Vives, ferrocarriles, mueUcs de ^ y 
•.—:==::i ; Z J „ « u ^ T v ha- Tallapiedra, punto inmejorable para 
r e n d e n a o s casas de altos y oa- c w 
Ü o n todos los adelantos moder- cualqmer mdustna. Informan: San Ni-
2 En Santo Suárez, entre Gómez - L 
tíoza,J. del Monte. Informan 31 JL 
jn ja misma, a todas horas. Sin in-
tervención de corredores. 
30 Jl 
j ^ e l Vedado vendo una buena j 
c5quina. con fabricación, muy cer-, 
ca del Parque Medina y se da a: 
metro. Suárez Cáceres . H a - | 






vendo un bonito cha-
n todo el gran confort moderno. 
ancirio ¿á* pintoresco y orlsto-
'rte la barriada del C erro, ral e 
-hlo a media cuadra de la Cai-
se comiwne de buen jard n con 
- e r a s que lo rodean, portal, sala 
« ruarlos, todo «rande y el 
de bailo principal con todos los 
o, modernos a todo lujo: garaje. 
^- de 3 a 5 exclusivamente, 
número 32, el souor Miguel 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C O M P O S T E L A . 19. 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A-2365 . 
T7ARMACTA EN TA HABANA. EN !5 
X' mil pesop. Venta 4.500 pesos al mes, 
con contrato de 6 años. Alquiler 180 pe-
sos. 
C A S A S E N L A W T 0 N 
Octavo, cerca <ie San Francisco, 




Octava, cerca del 
anexo. Su precio 
sos. 
tranvía, con un solar 
11 mil quinientos pe-
3 ag Solar 
20X40 
en San Francisco, 
10.000 pesos. 
entre 8 y 8, 
Gran chalet, nuevo, a media cuadra 
de San Lázaro; inmejorable situación; j V I B O R A 
270 metros superficiales- Sala, sale-j 
1 habitaciones, comedor, garaje,1 Príncipe de Asturias. Hermosa casa con 
0i j uau.^ . j u fí Jardín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
cnarto de criados, cuarto de cnaurreur t08 ^ i n a , patio y traspatio con fru-
1 tales, servicios de criados. Mide 10X50. » to<!os los demás servicios a la mo 
derna. Está deshabitado. Se vende e 
raforman: Empedrado, 20. Teléfono 
A-7109 
I Su precio 17 mil pesos. 
20 Jl 
Reparto Almendares, calle 12, entre 
1 y 3, se vende un hermoso chalet, 
de alto y icabado de fabricar, es 
(ienc mirador, 4 cuartos, 
H A B A N A 
Aniht, cerca de Vives, de 
mil pesos. 
plantas, 27 
V E D A D O 
Jft, inti»rirt-i- «"asas en 37 mil pesos. Tienen sa]a, 
uu» "T^™I titl*ta y S cuartos cada una y cuarte-
cuarto de criado; sala, comedor;; rfa separada, 
dos dobles serricios, garaje para dos ma 
y se dejan en hipoteca «i 
ouiere; precio $27.i>00; en la misma T A G E N T E : V E N D O pos C A S A S , I D E 
iiuiviv-, ^««.v >» r j ' . j mampostena, .con jardín, portal, sa-
» enseña y por SU dueño: Avenida la. tres cuartos, comedor, cocina y ser-
i vicios sanitarios, rodeada de murallas 
1 de manipostería, compuesto su terreno 
B u de 565 metros, situada en punto alto. 
en Buena Vista, último precio .510.000 y 
I una de madera, bien construida, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor y cocina, con patio cementado, pi-
sos de mosaicos, 1 cuadra del tranvía, 
en S-'í.tíCO. Informa su dueño: t'apitfin 
Manuel Keníter.. la. Avenida y calle i>, 
Itnena Vista, Columbla, a todas horas. 
H S S t í 31 jl 
TE R R E N O , T R O P I O P A R A U N A rV~ dust.rla: Vendo una manzana, con 
6.OTO metros; muy poco de contado, a 
dos cuadras de Infanta,; y vendo una 
faja, con - 2 de fondo, por $R de fren-
te. R tibio «íil, Oquendo, 92 y Peñalver. 
28185 _ . 0 ajr._ 
T)KPARTO M E N n O ¿ A ^ V I B O R A : V E N -
IV do un raa?nífico solar de esquina. 
2, Buenavist i : Vaqner. 
DAVIDS0N & M A N R A R A 
ja. 136 Tel. M-OOftS 
n Retiro, <'halet de esquina, dos 
ML con«lriiccl6n de primera, Jardl-
larnje. Precio: $35.000. otras casas 
1.- |e.UI)0 U H Ü I U in.ooo. 
ISTA: 695 VARAS DE T E R R E -
bien fituado, para venta Inme-
1.50 vara. Dirigirse a J . Al-
Animas, 49. altos. 
2527S 6 a« 
T I N B I E N NEGOCIO: DOS SOLARES 
<J centro y esquina, a plazos, bay po-
co entregado, miden 1318 varas, a $5.30 
vara: más informes: M-1314. 
2&170 1« 
Se vende la única manzana de terre-
no que queda en Jesús del Monte, cer-
ca del Parque Mendoza, sin haber 
vendido ningún solar y libre de gra-
vamen; se domina toda la Habana y 
el mará una vista de lo mejor que 
hay; se facilita la compra; trato di-
recto con el dueño; se vende barato-
San Mariano y San Antonio, Víbora. 
2S038 3 ag. 
R U S T I C A S 
G A R C I A Y C A . 
Compran y venden rápidamente todos 
_ i los negocios con reserva, asi como ca-; 
Cn>tT>Tín i-v* m r o v i A n r T A ^ A F N f*s- bodegas. hoteles, casas de huéspe-1 OMPRO p . A C O L O N I A DE C A * A E> r es y todo lo que ' constituye comercio-! la provincia de la Habana, que sea. Sj usted deseua HTender 0 coinprar rápi-! 
buena y valga lo que piden. (lamento, avísenos a la oficina prinel-| 
^ endo colonia en Oriente, con 31 ca- Amistad. 136. García y Co. 
V TENDO l"N SOLAR DE 8.35 POR STL 
V en San Lázaro y Tejar, Víbora. Otro 
de 10 por 40. en el Reparto La Espe-
ranza, Arroyo Apolo. Informan: Camp'ro-
dón. Belascoaín y San Miguel. 
25202 5 ag. 
EN ALMENDARES, VENDO 1554, VA-ras de terreno, de esquina, a parque. 
Tennis, dos cuadras de la Linea Playa, i ballerías netas y 12 de potrero artl-, t r / ^ u r D I 
tres del Hotel, punto muy bueno. A. ficlal. Tiene Romana, grúa de acero,' í L E C H E R I A 
t̂?ft0' CienfUeS0S• 48 Habana-OR n Hienda, fonda, romana, barracones, doce vendo una en lle comeroiai. en $3.000,: 
^ J 1 ™ casaf- Estimado 2.000000 Pagan cinco con contrato de I años, poco alquiler I 
ES CTM BLEN NEGOCIO: VENDO una! frr,obas 51,1 renta- ?250-«)0- Mitad co -̂ vende por el dueño no po'erla aten-i esquina de 1,012 varas a «^5. «n el! ^ ^ ^ ^ y ^ , ^ . 1 ^ : p̂ gâ OO ̂ s i e n t a s día-1 
V E N D O 
6 panaderías, de las mejores de la Ha-
Otra en Camagtley. en terreno propio 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
mejor punto de la seguida ampliación deL 0tra ^rca de la ^ t « r ^ y eooUP». 
Mendoza a una cuadra del Parque de la' le8 aPeroa- Estimado 1.200.000 arrobas 
Fu-ente Luminosa y a dos c ^ T a s dê l Pre1tio ^ COmpr0 183 d0f 
tranvía- allí se vende a nueve y diez I se e una rel)aJa-
pesos- se dan facilidades para el pago. I 1-0trj1,<:n /^"^«"«y- en terreno propio, baña, con contratos de ocho o diez años. I f ^ l 
Informa- Várela, Poeito. 58. altos De-, ,' Gal ler ías de caña, 22 de moate y 2< con unas ventas < e $250 y $300 diartoa. : W I 
t-artaraeñto número 2. I á!_p?^e/0:,Aañ^.d®_??P_ .y Jl0,?. c?Ite,8„- Precios desde $20.000 hasta $33.000, dan-¡ J L i i 
C l i e n t e 
•?1 fl ¡Con toda clase de aperos; molió en la do ia mitad de contado T el resto 
J — última zafra más de cuatro millones. Pre 
\ TENDO EN LA MITAD DE SU PRE-cio un solar a la brisa, en la Amplia-
ción de Almendares, a una cuadra de 
la fuente luminosa; lo doy a 7 pesos la 
vara y cuatro o cinco cuadras de allí los 
vende la Compañía a 15 y 17 pesos. Mide 
709 varas; puede dejarse la mitad a pa-
gar a plazos si lo desean. Informan: 
Amistad, 2.7., altos. Teléfono M-9o53. 
ENDO EN SOLAR EN E L REPARTO 
Los Pinos, muy bien situado; linda 
con el gran chalett del administrador del 
Reparto; tiene cuatro matas de mangos 
y otros árboles frutales; poco desembol-
so y cómodo el pago. Mide 84S vai-as. In-
forman: Amistad, 35, altos. Teléfono 
H-98S3. 
2«08a 30 31. 
partaraento 
" Pagar en plazos convencionales. García 
\^Ji>UU SUUAiv, •Triiirsiv JknTOUilQ î Wt »HCJU»O verrenn, «IOU.VW. .>IILJ.U tv»»-I y Co. Amistad. 138. Cortina y Carmen, fabricado al eos-' tado y resto en tres zafras. bifWlVIlAC 
tado y en la manzana más bonita y pró-1 Otra do 61 caballerías netas y 19 de; D y J U L y j A t j 
simo al Parque Mendoza, Víbora, con ' potrero y batey. Tres grúas, tienda, 40 Vendemos varias, desde $3.000 hasta 
377 varas; precio $3.020; una ganga. I casas, barracones, agua y demás. Quedan $20.000, con contratos largos v poco al-
Amlstad, 56; de 9 a 2. j diez años de contrato. Estimado cuatro quiler, con unas ventas < e $100 diarios 
28013 31 Jl i millones. Esta colonia es la mejor de a $250 diarios, no compre sin antes TÍ-
1 Ciego de Avila. $800.000. ' sitar esta oficina de (Jarcia y Co- Amis-
En estas colonias no hav que gastar j tad, 136. 
S E V E N D E 
VENDO TERRENO DE ESQUENA, Ai media cuadra de San Lázaro, con 344 nada en limpia, por estar cerrado el re-
metros, propio para garaje u otra in- toño. 
L a 
A r m a z ó n . 
dustria, a razón 
po. 100, altos 
28057 
de $60 metro. Obis-
30 Jl 
V 
("lANGA: EN 3.500 T en el Vedado, nmedlato PESOS EN SOLAR calzada 
de Zasata. Lugar alto y saludable. In-
forman : .Tesús del Monte, 112, de 3 a 
6 p. m. No a corredores. 
1S109 30 Jl. 
SE VEN] rreno < iíN LA VIBORA EN T E -de 20 por 40, en la calle de Do-
lores, entre Lawton y Armas; esplén-
dida situación; se da barato. Informan 
en Jesús del Monte, número 363. Teléfono 
1-2601. 
Ttata. <"h;iiet. constriirrlón mo-
garaje, jardlner. 90O metros de 
'. Preelo $24.000. | 
hir^". CaSA de dos pisos, moder-
strucetón. i>t>rraltorlo.s v baño en 
l<«s. Preci..; .fJ.ViOO. Chalet TUfig-
riMco minutos de la estación del 
i. Todas las comodidadob moder-
recio $45.000. 
ra. Espléndido chalet, dos pisos, pa-
Meibldor, cocinii, s^rvi'-los. partry. 
tu criados, miraje en los bajos. Dor-
flos, espléndldii h;\íir> en los altos, 
• M alrededor, ci-im patio con árbo-
rdtalos, ('er,-., .],. i-, estación de lla-
' i Dtral. Precio $10.000. 
ina. Teneiuoa varias casas desde 
0(i. VenileiiM ŝ solires eti torios los 
BP» y fincas do reí-reo on Countrv 
• Kan llafael y P-irandillá, 
m una de las mejores callefi del Kepar-
to. $3.50 más barato q»ic la Compafifn. 
Parte de contado y el resto a plazos có-
modos. Informes: Teléfono A-6531. 
28215 4 ag. 
. r ( FDEN'crATRO-SOLARES EN l̂ A 
0 Cuarta Ampliación del Reparto de 
Lawton. en la calle A, entre 14 y 15. 
Más barato que la Compañía. I-M57; de 
1 ¡i 2. Octava, número 21, entre San Fran-
cisco y Milagros. , 
2S269 30 Jl. 
Se venden tres solares en la Avenida 
Séptima, entre Primera y Calzada la 
Sierra, Reparto Buena Vista, rodeados 
de las mejores residencias del Repar-
to; se domina toda la Playa, cerca 
del Hotel y con dos líneas próximas. 
Se da en ganga; todo terreno llano. 
Informan: San Mariano, esquina a San 
Antonio, Víbora. 
28030 3 ag. 
\ 7'ENDO l N GAN S O L A F T E N i A A V E -nida de Santa Catalina, entre .L Cor-
tina y FIgueroa. Mide 17 por 44, a 9 pe-
sos 50 centavos la vara; todo de con-
Udo, Informan; Amistad, 25, altos. Te-
léfono M-9333. 
29080 30 jl. 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
Parcelas lindando con la Pla-
y a . Próx imo al Yacht Club. 
5.000 metros a $9.25. 
De gran porvenir. 
Trato directo. 
Informan: Manzana de G6-
Trlana. Calle 19, número S9, entre 8 
y 10. Vedado. No corredores. 
28280 6 ag. 
t o de contado $15.000. Informan en Amis-
tad. 136. García v Co. 
V E N D O 
G RAN FINCA DE PRODUCCION T crianza, en Calzada, a 20 minutos de 
la Habana, solo su arboleda y guayabal 
de 1.500 cajones, producen $3-000 al año. I 
más sus cultivos y crianzas. Puede pro-1 un c _ o afin_ a- contrato T 
ducir $10.000. Tiene mil y pico arrobas ¿£ 'V^..001 
de viandas y terrenos preparad 
$2.000 vendo BM a«*clón y hago 
t0 P 2 L 4 ^ 2 5 ? Se finiere; hay que pa- d0 $7.000 de contado y el resto a pagar 
gar $40 de renta mensual. J. r)Iaz_Mln-1 en plazos convencionales, está hacien-
Muchos médicos me recomiendan 7 
UOK.. f1 en ia caIIe de Prad0' r 2 n 60'las recetas de los oculistas se despa-üabitaciones, con contrato de > años y cüan con toda exactitud. 
r ^ / n » IU^e $000- dí3* ^ S i á S 1 1 ! ^ ,.111" dientes, que los cuento por in»: mas de S1.500, so vende en $30.000, dan- llares, cst¿n contentos y depositan en mi 
en mis ópticos una" gran conllan/a 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
• inn ! Va? SUS O-*08-
La armazón tiene que ser correcta-
bien 
al 
y gusto del cliente. 
chero. 
28221 Guanabacoa. on 
Villa María 
4 ag 
CO L O N I A DE C A S A . EN ORIENTE, terrenos Inmejorables. 50 caballerías 
de tierra, de ellas 18 sembradas de ca-
ña nueva, 32 listas para sembrarse y 
de éstas ae están sembrando ya unas 
10. Muele en dos Ingenios, no 
renta. Precio: $230.000. Informes: O'Rei 
í lly, 53; do 8 a 11 y de 1 a 6 p. m. Mar-
' tlnez y Co. 
28235 « ag 
os po i * * * ^ ' « 5 l * * * * * ^ . I meTte e l e g ^ á \ a r 7 q u V se adopte t 
B a y a - O p t i c o 
mez, 528. T e l é f o n o A-3759 . 
do una venta diarla de $190, estA en 
Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 
13(3. García y Co. 
S E V E N D E 
un café, en $13.000, dando de contado 
$7.000 y el resto a pagar en plazos c6-
rootos, con contrato de 7 afios, no pa-
• no» !S alquiler y hace una venta diaria de 
$250, punto de lo mejor. Amistad, 136. 
García y Co. 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
E N GÜIRA D E M E L E N A 
Se vende una magnífica finca, a una Jé» 
V E N D O 
una vidriera de tabacos y cigarros, la 
mejor por su precio en la Habana, en 
$3.000, con contrato de 4 años, un al- „ - . , r -i-, j i 
quiler de $70, con comida y una venta tro ^ O S , se taciütan por separado las 
En primera hipoteca, con T>uena ga-
rantía y titulación limpia, para cual-
quier barrio o Reparto de la Habana, 
al 9 por ciento, por dos, tres o cua-
oaballerías de tierra, a medio IklOmetro: no p0derla atender. Amistad, 138. Gar 
de Calzada, con ocho chuchos o cargii-1 c[a j p0 
deros de dos centrales; el mejor terre- f k C k C T W u l T r c n r r k P e 
no para cafia, plitanoi i de O01-I LAoAO U L n V t b r W L o 
ra; árboleda diez casas trabajadores y I Vendemos cuatro, una de ellas Pradc. 
cuatro de tabaco; doce pozos; no tiene i con una utilidad de $500 a $600 men-
una piedra; más de un metro de capa guaieg; Ubres de gastos, y otra en Ga-
vegetal; terreno colorado; más de seis l Uano, con buen contrato T buena utl-
caballerías de buena caña y el resto. ndad; otra en Consulado, q'ue deja men-
riANGA: 8E VENDE EN HERMOSO plátanos y yuca; sin gravamen. Están 1 Pllai $S0ü; y otra en O'Rellly. con una 
VT solar de 730 varas a tres cuadras del cumplidos los contratos; sólo a uno le; utilidad de $1.000 mensuales, libres; pa-
nano. Ar- faltan dos años, y aceptarla por quedarse se por esta oficina de García y Co 
cualquier otro negocio. San Lázaro, 199, 
altos..Teléfono A-r»890. 
28028 29 Jl. 
27941-7 
Parque Mendoza, punto alto y H  
mando Guerra. San Joaquín, 50 




ID. 10 ag. 
REPARTO K 0 H L Y 
Prolongación de la calle 23, Puente 
NEGOCIO D E CAÑA 
Se ofrecen veinte millones de arro-
Amistad. 136. 
C A F E 
Almendares. Se venden solares, a ¡bas de caña molibles en Enero del 21. 
Sa vende uno. con contrato de í aftos 
y me' io. en $7.000, dando de contado 
$5.000 y el resto a plazos. Vende de XI00 
B $150 diarios. García y CQ. Amistad, 
136L 
^'«fio j cantidades siguientes: una de 32 mil 
pesos, otra de 26 mil pesos y otras 
de 20 mil, de 16 mü, de 14 rail, de 
10 y de 8 mil pesos. Manuel Gonzá-
lez. Picota, 30. 
_ 31J1_ 
En primera hipoteca tomo las siguien-
tes partidas: 12.000, 18.000, 36.000 
Buen interés y buena garantía. Llame 
al teléfono 1-2857. 
Z ' M Z 29 Jl. 
rriRES MILLONES DE PESOS PAKA 
JL hipotecas, pagarés, usufructos al-
plazos, lindando con el rio Almenda-1 Terrenos gratis para batey y ochoden- G ^ ^ ^ ^ o t ' ^ i ^ P a n r d e f . , 1 ; t f ™ T ^ t w S r l ^ c o m p i r ^ s a s ^ o f e 
T TENDO SEIS CETROS CUARENTA 
\ cuatro centímetros de frente, p 
J 1 . Vendemos en Jesús del Monte, 78, »o-
¡GANGA V E R D A D ! 'lar de esquina, con 1.200 varas. In-
n ' 1 forman: González, Díaz y Co. San por aiisen(arse te ."ti venta, dn» cisas mam-
sóii.i.T fabricación de citaran. Rafael, 148. Depósito de maderas. 
%I102 3 ag. 
saleta y <l".-< itiartos, en 
i. UUUbift de <¡(íir''»n. en1 
dia cuadra del i>urii(lerr> ríe 
y por último otra en $('i.000, 
sala, «nleía y dos cuartos, 
citarón, y unías con »ns 
infarkM y do azotea, etc. 
les: Infanta. 23, entre Pe-
»;i Terep:i, r,e|.:iito Las Ta-
ag 
Vendo una casa de dos pisos. Portal, 
»wt, saleta corrida, seis habitaciones 
<• cada piso. Cada piso tiene doble 
•erricio sanitario. $25000. Sin corre-
W Llame al I-2S57. 
J ? * * 29 JL 
/JAMPAS AH lo, if»7. ANTIUVOV CA-
Vsa moderna, 126 metros, tres arrl-
WP* para do.« pl.-tntas má?. preparada 
CTl?uet.;is ,j0 hierro, baño elefante. 
- instalación elíctrlca 
msáicos, cielos metálicos, 
entanas, sala, recibidor, 
habitaciones, patio gran 
desean f»jriosos ni Inter-
rive su < / t % ñ o y la entre-
tiene ir.< censo de $20*. 
pagan $11 / i año; precio 
gas 
C'E VENDE IN SOLAR. ESQEINA DE 
O fraile, compuesto de ochocientos me-
(ros cuadrados, lindante por el frente 
con l¡i calle Concejal Veiga y por la 
izquierda con la del General Lacret, a 
la que liace esquina, en la Víbora. In-
formes en la Manzana do Gómez. 319; 
! de 3 a 5 p. m. 
28074 20 jl 
líEPARTO tOLOIBIA, > ENDO 4 í>lO-
Í \ lares de terreno alto, miden cada 
nnn HfiH varas. nr>/io 2.60O pesos cada 
Otto, Calle Nflñez, entro Mira mar y Pri-
melles, a 1 cuadra de la Calzada y 2 
i del carrito. Informan : Calle 23 T 10, 
i Jardín La Mariposa. Teléfono F-IOCT. 
26839 1 ag 
j Se vende el solar Milagro./ j Stram-1 
pes, a una cuadra del ti i/o ría, con! 
1239 varas. Informan: Teléfono1 
1-2882. 
27327 30 Jl 
T 
por 
30 de fondo en la calle Poclto, a dos 
cuadras de la Calzada de la Víbora, 
frente a la estación de policía; para in-
forme» : Llame a el telófono A-8134. 
27052 1 ag. 
Vendo un solar en lugar alto, llano y 
fresco, de Santos Suárez, calle de San 
Julio, a una cuadra del tranvía, 10X46 
varas, a $10 la vara, de contado o 
la mitad se deja en hipoteca, al 6 
por 100, por el tiempo gue desee. Ma-
nuel González. Picota, 30. 
27031 31 jl 
Se vende, en el lugar alto y llano de 
Colombia, La Ceiba, un terreno de 
esquina, de 600 metros cuadrados, 
propio para un chalet, cimientos de 
pura roca, por los alrededores mag-
níficas residencias^ construidas y ha-
bitadas, inmediato a establecimientos 
y líneas de comunicación, precio $9 
metro, Ubre de gravamen. Manuel 
González. Picota, 30. 
$13 y $14 vara cuadrada. Condicio-¡ cientos mU sacos disponible en el ^ ^ ^ J ^ . ^ ^ ^ ¿ ¡ S ó 
nes de pago: 15 por 100 al contado to; para corcertar cualquier negocio P»ra el une te.npa poro capital; «cti ail 
• . i r _ - . •_ • i j « i . . terminar la línea directa, y este es el' 
y el resto a pagar en 15 anos, sin, seno y adecuado, bolo se trata c o n ^ n t o por donde pasa toda la VU1A 
obligación a amortizar capital raen-1 los interesado., que han de presen-1 ¡ " ^ ^ ^ ^ 
sualmente, con el 6 por 100 ínteres tar ios planos y especificaciones de i Teléfono A S I * . 
anual; pudiendo amortizarlo volun- lo que propongan, se desea brevedad 
tariamente en los 15 años. Informan: 
L . Kohly. Teléfono F-3513. 
27074 25 8g 
en la concertación del negocio. Nep-
tuno, 100, informan 
27001. 29 Jl 
K VENDE COLONIA DE C A G A , EN 
la Provincia do Santa Clara Para Informes: 






27931 SI jl 
Ganga: Se vende en el Country Club, 
Avenida de las Flores: 5.000 metrosj raagíiey 
de esquina, lindando con la Playa y; 
lo más próximo al Yacht Club, a | "\TENDO EA ACCION DE ENA FINCA 
$9.25; 5.000 metros en la misraa! J n a ^ ^ ^ ^ 
Avenida, a $8.50; y en el lugar más «poros; tiene casa, arboleda y buenas 
. ' . , S i «•« 4 «j aguas. J. D. Mlnchero. Guanabacoa, en 
alto y pintoresco de dicha Avenida, vina María. 
dominándose todo el panorama sin . -7:;1n 
que nadie la pueda « c a r la v i s t a , ' S T ^ ^ J 
7.500 metros a $9.50. Es el lugar de vos, 
más porvenir del Country, entre el na ha roa. 
lago y la playa. Nadie vende en es- ,7;") 
f N̂ S.000 PESOS SE VENDE LA CASA i de huéspedes San Ignacio, 12, con 
18 habitaciones amuebladas, o se admi-
te un socio que entienda el giro, con 
1.500 pesos. 
27581 30 Jl. 
D O S CARAXiT.E-
. palmares, rultl-
7.500 etros a $9.50. s el l gar e vos, fábrica, buenas aguas y cerca de 
-alzada, la vendo en $28.000. J. Díar, Gua-
Caserfo de Villa María. 
29 Jl. 
¡ A L E R T A , B O D E G U E R O S ! 
Por no ser del giro, se vende una bo-
dega que vale 6.000 pesos y se da en 
5.000. Venta SO pesos, 20 son de cantina 
y nngún fiado. Informa: San Francisco 
y Sa., Víbora. 
•,'T152 0 ag 
C E VENDE ENA GRAN VIDRIERA co-
V} mo para dos socios; buen contrato y 
módico alquiler, en punto téntrico y co-
mercial. Para informes, el interesado: 
Factoría y Corrales, caff*. de 12 a 2 y 
de 0 a S, Sr. Chao. 
27710 V ag. 
L a mejor i n v e r s i ó n : un 
solar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
Cortina y C é s p e d e s . De-
partimento de Real Esta-
le. O^ReilIy, 33 . Teléfonos 
A - 0 5 4 6 . M-2145 . 
i^lANGA: EN S4,:00 VENDO 
\ T lar en la 
IN SO-
calle 10 entre 3 y 4, a me-
dia cuadra de la Fuente Luminosa y 
una del tranvía que va a la Playa; sa 
admite la. mitad en hipoteca; no quiero 
corredores. Antonio Martínez. Haba-
na, 80. do S a 5 p. m. 
27001 ft ag. 
, ,, „„„ I„ • J „ 11 , T TENDO FINCA DE 15 CABALLERIAS, 
ta parte y por lo mas malo piden 11 j V frente rurretera, magnifico pozo cer-. 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo 
:n« 
uueno, F A C I L I T A D I N E R O 
DCS0S Informan* Manzana de Gó-,^da, palmar, arbolada y próximo a la fC ^ t ? . ^ " 0 ^ ^ . V f ^ 1 aller de Atl-1 Kn primera y segunda hipoteca, en fo-
eoo •• ~ y ¡Habana, « razóa de $.1500 caballería, l lar, Nikelar, Cuchillería y Joyería, t-n doa puntos en la Habana, y sus R?par-
mez, SZo-
27041 29 Jl 
Obispo, 
2«05S 100, altos. .10 Jl 
epar 
Sagua la Grande, trato directo con toa, en todas cantidades Préstamos, a Gon-
\ VENIDA DE EOS 
¿ \ . la mejor situación 
; la 
ilda: 
ieme urbanizado, aceras, alum 
a» de Vento, a 3 pesos rara, 
lldad para el pago. J . García 
'Beilly. 120; de 9 a 11. 
tnd 24 ab 
PRESIDENTES, 
del Vedado, pa-
ra quî n quiera fabricar una gran re-
sidencia, se vende un cuarto de manza-
na, a $70 metro, último precio. Infor-
ma: F. Mungol. Prado, 41), de 12 a 2 1¡2 
i p. in.: no corredores. 
») Jl • 273:{6 J i X ji. 
Ev muv ^e ^ende, de terreno, un lote urbani-
ma^alfada ^ 0 f 4 * ™*<* cuadrados, M | 
aceras, árboles, agua 
No hay quien pueda con 
Arango. Vende los mejores 
solares de esquina, a la en-
trada del Reparto Mendoza, 
en la V í b o r a , y cerca del 
tranvía de la Calzada de Je-
sús del Monte. Informes: T e -
l é fonos 1-1778, A-4181 y 
A-5829 . 
>7872 31 Jl. 
O E VENDEN TRES MAGNIFICOS SO- I 
O lares, a dos cuadras del paradero' 
de Orfllia. acera de sombra, dos de cen-
tro de 6 metros por 22 y medio ca l 
da uno. a $1.000 cada uno y uno de es-! 
quina do 8 metros por 22 y medio, en; 
$1,750; se venden Juntos o separa-
dos. Para informes: Amistad, 46. 
27766 8 ag. 
EST^BIJÜCIMIENTOS V / M O S 
i VISO: SALVADOR FESQl ET TRAS-' 
2 \ . lada su taller de herrería a la mis-
ma calle de Benito Anido esquina Agra-
monte, cuyo taller lo vendo o lo arrien-
da con todas sus herramientas moder-
C , / i i n i / , - J J ñas. En la misma se solicita un perro j ountry Club rark. Gran oportunidad, i de patio. Regia. 
Vendo una parcela, con más de 3.500 c"̂ '•l1 ~ r— 
metros cuadrados, le pasa el rio por! D ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ; ' u n T o t e ^ ^ 
sus costados media f ^ d r a del Gran | ̂ ^restau^nt.^con^ ao ^ 
Boulevard. Precio mínimo $9 el me-! a $5.000. y un kiosco d« dulces y be-
tro. Trato directo: José A. X * * * . ^ * ^ * ^ ^ * ^ ^ ^ * 
434 5 ag 
1 su propietario señor Nicanor 
i zález. 
j \ r.od-13 
SE VENDE ENA FONDA, LA MEJOR del barrio de Colón. Trocadero. 22-A, 
propietari s y comerciantes, en pagarí.
pignoraciones de valores cotizables. (S*-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín. 34. alto»; d« 1 a 4. Juan Pére». 
4 P O R 100 
informarfln en la. misma. Pregunten por De interés anual sobre to('..x los «repó-
el cantinero. También se vende una casa sitos que se hagan en el Departamento 
n̂ Jesús del Monte. Informarán en La de Ahorros de la Asociación de Depen-
Mina. fonda 
2t5r.fiH Trocadero, 22-A. 11 wz. 
( IRAN OPORTCNIDAD: VENDO IVA T casa de comidas, en punto comer-
cial, buena marchanterta y ocasión p:i-
ra principiantes en el giro-, no Interesa 
la causa; es negocio; pregunten por Bus-
to, de 10 a 12. Bayo, número 85. 
27:504 31 Jj. 
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 m Ifi • 
D I N E R O 
y luz, en «1 Reparto Almendares: vendo dos raag-
punto mas alto y céntrico de Colum-' níf¡cos ^ lare , de centro, en la man-
bia con dos lineas y dos paraderos zana 103, por la calle C . entre 12 
D I W A (A. e.n trente. Propio para industria o re- ¡y \\y aCera de sombra y a una cna-
'ntefaSor% J " P ! ' ^ S f ^ ^ ^ Japonés. Ultimo pre-
<-\o $7.50 vara- Informa: Carlos ras-
!abada d 
s de fre te 
jnllla, 10. 
i r de olido; todavía utiliza ble, al con-
ia«én. infor , tado o a plazo. Informan: Banco E S -
D O S C A S A S E N LO M E J O R 
rolle de Indio, que miden 11 
frente por 10 de fondo. Buc-
rt-rí ,i"r<' de gravamen. Pre-
^ /frato directo con su due-
:s ji ' pañol, Luc Prado. Eduardo Reincira, 
27831 29 Jl 
cual. Apartado, 1704. 
2770n 1 ag 
B l KNA cerse 
' D E E N 
O P O K T I N I D A I ) P A R A H A -
de un magnífico solar de es-
quina Reparto de Columbla, entre las 
i1"6** <*« carritos, lugar donde se 
n^J^f tod? ,a g,a-va- Mide ochocientos ! noventa metros. Se realiza a ocho pesos metro, pudiendo dejar dos mil tres-
T E R R E N O Y E R M O 
i t : s  . Lucas. 
Aguiar, 101. Teléfono A-7077-
29 31 ̂  ' T>OR NI EVE MIL PESOS SE VENDE ' 
\ > KPARTO ALMENDARES, VENDO j A "na bodega, «ion mfts de 5.000 de-
l i SI" varas de terreno llano, precio 1 existencias y una venta de 150 pesos día-| 
?7 vara. Calle la., entre 18 y Fuentes, I ríos en adelanto. Tiene contrato largo 
a 2 cuadras del carrito. Informan: ca- v público y 10O pesos mensuales sobran- I 
lie 2.1 v 10. Jardín La Mariposa. Te- teB de alquiler. Razón en la vidriera de. 
[áfono F-1027. 1 Amargura, 31; do 8 a 10 y de 1 a a. 
2^38 1 ag | 2897 11 «e-
De oportunidad: se venden dos s ¡ i ; . ^ S E q . y I ^ l F á . ^ e ; A , ) C n í S ^ n l r V , ? J l ^ í 
res, en la calle Dos, Reparto San An-! Jores de la Habana. Para informes, di-
. . . y . v 7 " rigirse a Sol, 112, de 12 a 2 y de 4 a 7. 
tomo, próximo a unirse con el Ce- | josé Rodríguez. 
rro y a dos cuadras de los canos,! 2g53 - 30 lt -
que el próximo lo. de Agosto circu- B O D E G U E R O S 
L . ! larán por la Calzada de Zapata, ñor Vcndo cuatro bodegas en el Vedado to-




s a t a , ^ ^ . Tre. ^ Í 2 : Pes«^n hTpoí^a ,1 
ta; puede dejarse algo en 





t ^ » ' - dos 1.-1 
— J I —' Se venden, muy baratos, en un lote 
Teléfono 
2 «g-
Vendo, en Jesdfl del Monte, próximo a 
la Calzada y bien situado, un lote de 
1".000 varas de terreno, esquina fraile, 
apropósito para una gran industria o 
para fabricar varias casas; también un 
solar separado de 7(TD varas de terre-
ro. Más informes: Monte, 19, altos; de 
S a 10 v de 12 a 2. Alberto. 
G A N G A : A $7 V A R A 
la línea del Príncipe. Para informes: 
Teléfono F-1014. 
27337 29 Jl 1 — 
Informes: 
na a O. 
2S:h,7 
Vicente Pérez, Calle 23, esqui-
4 ag. 
O E VENDE ENA EStQCINA EN E l . R F -
O parto IMvero, con gas alcantarillado,! 
¡sitio de rancho porvenir, a $5.75 rara; la | 
i esquina tiene 9.'. Informes en San Fran- I 
|'-isco, 111. entre Porvenir y 8a. señor' 
i 
IA, ME.TOR BODEGA DE LA \ rBNPO Habana; todo cantina; mitad conta-
do y el resto a plaios. Galiano y Drago-
nes, café. J . Cu en ya. 
2S202 ' 30 Jl. 
JCNTAS 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar. Mi-
de' 0.67 por 4716 de fondo, arrimos y pla-
, - no. todo pago- Informan: Monte, 19. al-
situadas fn 0 ,eParadoS. CUICO solares de 10X40 de S a 10 y do 12 a 2. Alberto. 
tóíSSrkJS ,netros. uno, o sean 2.000 me- R E P A R T O A L M E N D A R E S , $7 .50 
D E X C E P C I O N A X : >F 
vende toda o la mitad de una ofi- > 
a de negocios, qno produce de If ' 27."̂ 3 1 ag. — | eina ae negocios, <iuo t#iwuun» i.. .1 . 
1/N El , REPASTO LAWTOV VENDO 2it pe?o3 diarios, pudiendo producir mu-I 
1 J un gran solar, en la callen, casi es-i cho más; está situada hace un año en 
quina a la Avenida de Concepción, al ! el mejor punto de la Habana y cuenta 
increíble preelo de 3.09 la vara. Infor-'con Innumerable clientela; en caso de 
Se vende, por no po 
derlo atender su direc 
tor y propietario, 
m a g n í f i c o laboratorio 
que se halla organiza-
do, con varios produc-
tos medicinales y a acre-
ditados, varias repre-
sentaciones de casas ex-
tranjeras y una existen-
cia en substancias qu í -
micas de m á s de treinta 
mil pesos. Informan en 
Barcelona, 14, bajos. 
pnra hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Giíbert. 
Aguila y Neptiinf, barbería. A-3210; d« 
9 a M . 
21161 31 Jl. 
O F I C I A L 
E S T A B L E C I M I E N T O M I X T O 
Egido. irlo. 
Loiiengrín i lros» «tuados en la calle J . A. Cor- y,cnd° e" lo_ 11 
1 tina r> 111, Avenida ia.. 
mejor del Reparto, calle 
I a: 
tina n "— Avenida ia.. un lote de 2.162 raras 
i esquina a Carmen, muy cerca1 dn terreno, esquina fraile, 







10 y do 12 
-Manuel \ es. 
P I A F E S Y E R M O S 
le la li ea de la play  
del parque; es una ganga 
to. Monte. 19, altos, do 8 
a 2. Alberto-
E N CONCHA, A $12 M E T R O 
Vendo en la Calzada de Concha un lote 
V E N D E ' N SOLAR E N 
i sombra, muy pró-
frent« ,lna' Uenc c í n -






Jel tranvía y del hermoso Parque de 
Mendoza, en la Víbora. Informa su 
dueño: por el Teléfono 1-2692. 
-< <16 n 
- ag 
Ampliación de Almendares- v#nH*mA«! f'eroe^ro^^^ de'2.500 
^..--t,. j ul*eH1"8. metros, a 17 pesos metro; no trato con 
LUOITO Qe manzana, esquina calle '^rredores; trato directamente. Monte, 
M y Avenida Quinta. Un total A * a!toíi- de 8 a 10 ^ de 12 a -• liberto. 
2.800 varas, a $6.50 vara Urge ven I L U Y A N 0 , A $7 V A R A 
M k ? X * l ^ * * * S * Tarrid: y Co.! S^es^u^r'^p^ffcTe^de^^^^^^^ 
"lonte, 6. Teléfono A-2347 
277S2 ' 
¿Quiere invertir con provecho su~dT-
|mes en San Francisco, entre PorveniW admitir socio, éste aportaría 730 peaos, ¡Ganga, ganga. En un pueblo, préxlmo 
, Uctava. Morera. ly podrá administrar el negocio PÍ lo de- » 'a Habana, con tres centrales alrede 
1 27,wi * l a » ¡sea. Se garantiza el éxito. Informa el 
i — 1 señor Amor, Monserrate, 137. 
EL nr.PARTO LO? PINOS, a DOS 28124 30 J!. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
Aviso 
TTabana, julio 26 de 1920. 
De orden del señor Alcalde Munici-
pal, se recuerda de nuevo a loa seño-
res contribuyentes por los conceptos de 
"Transporte y Locomoción," "Automó-
viles y carrnaiCB particulares," que bas-
ta el día ."0 de los corrientes pueden 
.-atisfacer sin recargo alguno, sus res-
pectivas cuotas, en las oficinas recau-
dadoras de este Municipio, durante las 
horas comprendidas de S y media a 11 
a. va. y de 1 y media a 3 p. m. 
El contribuyente que después de esa 
feehn fuere encontrado en la vía pú-
blica ejerciendo alguno de estos con-
ceptos, sin que Justifique haber satis-
fecho su cuota, incurrirá en la penali-
dad del cnádrnplo del impuesto deja-
do de abonar, de conformidad con la 
tarifa vigente y la Ley de Impuesto? 
Municipales. 
M. Romav, 
Jefe del pepartamento de Impuestos. 
C C2<H 3é-2l 
J 1 .-nadras do la Gran Avenida, traspa- 1 
i so contrato de una parcela de 25 por 53. I 
a 2.40 peso.s vara. Vendo rarlea solares i 
muy bien situados. E . Fernández, Aguí- 3 5.000 pesos, Buenos contratos, algunos 
Perito Agrónomo, al lado' de la|no pagan alquiler y les quedan 
REPUBLICA DE CUBA—SECRETAUIA 
dor, haciendo unaventa de L00O a 5.000 I»K AGRICULTURA. COMERCIO Y T R \ -
pesos mensuales, con una existencia de BAJO. GRANJA ESCUELA •'CONDE 
10.000 a 17.000 pesos. Contrato por ocho DE POZOS DUDCES." Hasta las "di---/ 
— " —¡afios. Se desea vender en el término de de la mañana del día treinta y ur.u 
^ E N D O T B E ^ BODEGAS EN PENTOS veinte días. Más informes: O'Reillv. 63. de Julio de 1920 se recibirán en el lo-
1 ag 
V. ^ ^ g i ñero? Compre los solares de esquina 
;OLtRE* D E ES«IIINA, j J ™ » I Benjumeda. Informan en 
la Compañía Anunciadora Lumínica al 








^ D M e n S A ^ u r i K ^ ^ 
A. Manrique. 96. 
Q « - »C..-NL»E U N A rAi;cr 
O rreno, propia para LA nE 
Jl varas de frente 
lo más céntrico del 
ín, lava ?e Marianao 




un chalet, mide 
Por de fondo, en 
iteparto Buena Vis-
una cuadra de 
-w.» ((• i.'.f I] • 1 
precio es de S2.200 
ra dueBo. Arturo 
w- Habana. 
11.70 por 30; no trato con corredores 
1 trato directamente. Monte, 19 altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N 0 , A $7.50 M E T R O 
Vendo en la calle Reforma solar de es-
quina. Superficie 470 metros: es ma 
, ganga; trato directamente. Monte, 19 
¡altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
SANTOS S U A R E Z 
I Vendo en lo más alto del Reparto un 
solar de esquina, con una superficie de 
?.0 por 40 varas de fondo. Para tratar: 
Monte, 10, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
2«O07 
de porvenir en los precios de 4.000 bajos. de_8 a 11 y de 1 a 5. J . Martínez cal de la Secretaria de la Granja 
Estación, frente 
272'M a la Carnicería. Amis-to ag. 
Q E V ENDE EN SOLAR A MEDIA f TA-
O dra de Carlos HI. Mide 9.44 de fren-
te por 40.10 de fondo, parte Al contado 
y resto a plur.os. Informan: Ortlz, San 
Francisco y Porvenir, Víbora, Reparto 
Lewton. 
27614-15 
favor de 20 a 30 pesos. Informan 
tad, 25¿ altos. Telefono M-9533. 





ATENDER ENA "POK T K . N E R QUE 
JL industria, su dueño vende en 16.500 ["j 
P 
OB ESTAR ENEERMO 8C DEESO V 
no poder atenderlo como es debido 
ag. 
se vende el kiosko sito en la calle de 
¡Cuba y Amargura, y se da en propor-
1 clAn. En el misaio informan. 
280*0 30 j l . 
1— un negocio establecido, con contrato, bien 
! situado y garuntiza prácticamente una 
utilidad líquida de $40 . diarios. Razón 
en la vidriera de Amargura, 31; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
~[g>g 7 ag 
Z"1 ANGA : 696 VARAS, A 6 PBSOS VARA. 
VT en la Ampliación de Almendares, cer- VENDE ENA BODEGA, QEE HA-
ca del tranvía, se da más barato que & ce de cajón, diario, de SO a 00 pe-
nadle. No quiero corredores. Antonio ?08- Informan: Maceo, SO, café. Guana- i 
Martínez. Habana, SO; de 8 a 3 p. m 
270ít.S 5 ag 
bacoa. 
I R I I \ 9 % T ' j ^ ; ^ i ^ 
ag 
R E P A R T O B A T I S T A 
L U Y A N 0 
RAN CAFE V RESTAURANT. EN 
VJT buenas condiciones para el compra-
dor y en una de las mejores calles v 
mas comerciales de la Capital, con buen 
1 Se vende un solar de esquina de fral-' contrato y una venta ascendente a $200 
i lo. en la calle 9, esquina a C. mide diarios y 1200 mensuales, sobrantes de 
; 80.80X00 metros. Precio y condiciones alquiler. Ranón on la vidriera de Amar-
1 en Villegas. 78. ferretería. Telefono, gura. T , \ ; de S a 10 y de 1 a 3 
1 A -^02. 27035 
H IPOTECAS t SE COLOCAN 150.000 pesos en hipoteca, sobre fincas ur-
banas o rústicas, en partidas, interés 
cuela Agrícola "Conde de Pozos Dulces.' 
sita en la Ciénaga, proposiciones en 
pliego cerrado para el suminis-tro du-
rante el año fiscal de 1920 a 192L de 
artículos siguientes: Víveres, Car-
ne, Pescado, Forraje, - Efectos de Ferre-
tería, Efectos de Escritorio. Los pliego» 
se abrirán y leerán públicamente a la« 
die?; de la mañana del día treinta \ 
uno del expresado mes de Jnlio. En 1̂  
Secretaría de la Granja se hallan dí 
manifiesto los pliegos de condiciones v 
se darán los informes que se soliciten 
Ciénaga, 19 de Julio de 1920 Eduardc 
Arcay, Director. 
C 6121 : 4d-22 2d-29 jl 
REPEBLICA DE CUBA. SECRETARES de Obras Públicas. Jefatura del Al 
cantarlllado y Pavimentación. Aviso. 
módico, según sltuaelrtn y garantía. Tra- Habana. 30 de Junio de 1920. Hasta In directo: Eupedmdo. 5; de 10 a 11. 
Prado 77-A, altos; de 1 a 4. Teléfono 
A-0598. Doctor Alvarado. 
28348 ó ag 
once de la mañana del día 30 de Ju-
lio de mil novecientos veinte sa reci-
birán en esta Jefatura, calle de Cuba 




O daren la esquina fraile Fuentes EL 
«g-
mern. a $6.r>0 vara. 
te. xa. nlto-. 
38204 




Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
3 ag 
VENDE EN BEEN 1 
D 0 ¿ 
EN HIPOTECA *40.0rto AL 7 POR 1103 ^ pliegos cerrados para la <on 100 anual, junto o fraccionado, 
requiere sólida garantía, 
en Amistad, 50; de 9 a 2. 
28014 a jl 
triieción sobre f imitación de pllotagc 
Trato di'recto de dren y cloaca en la ca-
lle Rastro, entre \ives y Matadero. \ 
entonces las 
31 jl. 
tado café y restaurant, en S4.500, con 
buen contrato, módico 
1 r\iAoi/-\ nr» de l̂00 diarios de 
lUNA y anuncíese en el LMAK1Ü U E vidriera de Amargura y Habana; de 8 res, en el escritoilo de los señorea Cas-
LA MARINA ^ de 1 a 3 telelro y A'izoso. Lamparilla, número t. 
proposiciones se ahrlrár 
leerán públicamente. En esta Ofldm 
rant e  Sl.oOO, co  -r-^- PRIMERA HIPOTECA V CON B L E - be podrán examinar los planos v so f:i 
•  alquiler y más \ j na garantía, se dan basta 20.000 pe- .Hitarán impresos e informes;" a ln' 
enta. Razón en la sos. Informa el señor José IT. Colmena- personas que lo soliciten. Enuiclacc 
«.arria. Ingeniero Jefo Alcantarillado 
imentación, P. S. I!. 
juno C-XJ ae i v c \ t ftKU 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c e t c 
b h e r m a n a s . V ^ ^ f ^ o 0 s ^ T o y de po-
^ r s & í r . i ! t o 8 ' e n t r e Vllle' 
¡.-as y Aguacate . 5 aS 
- ~ 
C E S O I . I C I T A V ^ r - i a s p a r a un n i -
- -V>4- - g M A N O S S O L I C I T A , 
/ 1 R I A . D A D E M A N O , DE. 
que sea l i m p i a y c u m p l a t u u 
b í r Ga l iano , 18. bajos . 31 J l _ 
í W D A ^ 1 ^ O ^ r S d C o T : M ) i 
una, para dos de a d a del Ve-1 
pesos y ropa . ^ P ^ . R e d a d o C a r r o s j 
dado. 120. e s q u i n a a 8 ^ e a a a 
de L í n e a , parando en fe. l ag 
S O L I C I T A ^ « « ^ S f í V l " : ¡ 
S r L o r T D » " ^ V » M o n t e ; 
7 a 9 a. m. y de 12 a - P- m- -
284p6 -
i ^ N P R A D O , SB, A L T O S , S E S O L I C I T A 
K una frTada de manos que s e a r e c i é n 
Iletrada. 
CR I A D O D E M A N O : S E N E C E S I T A uno que s e p a c u m p l i r con su obl i -
| g a c i ó n . E s ind i spensab le presente bue-1 
I ñ a s re ferenc ias y se da buen sueldo. 
Ca l l e C á r c e l , n ú m e r o L . I 
- ^ 5 3 50 j l . 
\ J E S O L I C I T A U N C R I A D O Q I E NO1 
, ¡O sea de mucha edad y sepa t r a b a j a r . 1 
A g u i l a , 131. bajos . 
• 28184 50 j l 
C H A U F F E U R S 
S O R P R E N T E C O L O C A C I O N 
Necesito un buen c r i a d o : sueldo, $60; 
dos chauffeurs , $70; un portero, un m a -
tr imonio , dos camareros , un dependien-
tes, $40; dos muchachones p a r a a l m a -
cén , $35. y diez peones de m e c á n i c o , j o r -
na l $2.75 y casa . H a b a n a , 126 
27S89 31 J L 
/ ^ H A E F E E n i : S E N E C E S I T A C N O P A -
\ j r a c a s a p a r t i c u l a r . $80. « a s a , corn ia l 
y u n i f o r m e : y otro para c a m i ó n ; se e x i -
gen re ferenc ias . Monserra te . 187. 
28124 • ^ •)'• .. 
- , ' A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ »00 al mes y m á s g a n a nn buen chf.n-eur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mlstso. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res se l los de a 2 centaros , p * r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l j . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S - j p a ü o l a . que cocine a l a c r i o l l a y se-
lla c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Sueldo 35 
pesos. 19 y N , Vedado. 
28341 ^ 5 _ a g _ I 
O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C O - i 
c i ñ e r a , p a r a poca f a m i l i a . B u e n s u e l - | 
do. C a l z a d a , 120 y 8, Vedado. F-4214. 
2.8350 31 ^ _ 
CO C I N E R A : B U E N A . B U E N S U E L D O . E s t r a d a P a l m a . 23. T e l é f o n o I-2S55. 
28379 31 j l 
28284 
30 j l . 
. 
r i " F " s O L I C l T A U N A C R I A D A P A R A loB 
ÍS Quehaceres de u n a c a s a p e q u e ñ a ; no 
s o n T á s que dos de f a m i l i a T ™ 'Inerme 
* n l a c o l o c a c i ó n . S a n L á z a r o , 400, de 
«1 a. m- en adelante. 
28214 . - S — 
r - K S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
vS pa coser que se coloque por mese?. 
P a r a el Vedado. 17. e squ ina a H . 
JS204 M 3 
' ¿ • r S O L I C I T A 1 N A B U E N A C R I A D A 
O de manos para habi tac iones y coser. 
Se da buen sueldo y ropa l impia Mi la -
gros y C o r t i n a . V í b o r a . R e p a r t o Mendo-
1 Ed'28247 > 31 3L -
" l / S P A D A , LI8 , A L T O S , P R O X I M O A 
1 í^j P a r i o s I I , se s o l i c i t a una c r i a d a pen-
i n s u l a r p a r a s e r v i r a un matr imonio . 
1 Se pref iere de a l g u n a edad. 
28251 " " J — 
! t J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
1 14 a Ki . afios. p a r a los quehaceres 
de una casa de c o r t a f a m i l i a 
I f i e r e que duerma f u e r a de la c o l o c a c i ó n , 
dantos S u á r e z . 2-A, a l lado de el cafe. 
| J e s ú s del Monte. 
28173 ^ •"• 
4 J E S O L I C I T A U N A N I S A D E 12 O 1» 
! O ' a f i o s . p a r a a c o m p a ñ a r a u n a BOfiora, 
! sue ldo $12 y ropa l impia . Merced, 4J, 
I entresue los . ^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , no duerme en l a coloca-
c i ó n . O b r a p í a , 92, altos. 
28397 3 a g 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , para una c o r t a fami l ia . V i l l e g a s , 
78, a l tos . Sueldo $30. 
_28404 1 a g 
O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E 
ayude en l a l impieza de l a c a s a . 
Buen sueldo. S a n t a E m i l i a . 17. J e s ú s del 
Monte. 
28406 31 J l 
S E S O I i I C I T A U N A C O C I N E R A . P U E -de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n s i lo de-
sea. T u l i p á n , nflmero 1. C e r r o . 
20411 1 ag 
i O E S O L I C I T A U N A M U C M A O I I T A 
b lanca o de color, p a r a ayudar a urta 
Fefiora. en los quehaceres de una cor la 
[ f a m i l i a : sueldo $4 a l a s e m a n a y fco-
' m i d a . C u a r t e l e s , 16, altos. 
: 28152 ^ 
! L E S O L I C I T A I N A C5UQ» I T A . D B 10 
O a 15 a ñ o s , o u n a s e ñ o r a so la , p a r a 
STUdar a la l impieza de la c a s a : ha de 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Qu iroga , 10, 
iba los, J e s ú s del Monte, 
I 28240 30 3l . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O c o r t a fami l ia . 4, e squ ina a 23, a l tos , 
Vedado. 
28293 SO j l . 
SO L I C I T O C O C I N E B A B L A N C A , B U E N sueldo. I n f o r m e s : Telefono A-943H. 
28280 30 JL 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O que haga t a m b i é n l a l i m p i e z a de c a s a 
de muy c o r t a f a m i l i a e x t r a n j e r a . P r e c i s a 
buenas referencias , s er a seada y no r e -
belde; y se da en cambio trato afable , 
buen sueldo, ropa l impia , etc. P r a d o , 
96, segundo piso, en tre A n i m a s y V i r -
tudes. 
27851 83. 31. 
SA N M I G U E L , 179, L E T R A F , A L l f O S , se s o l i c i t a una c r i a d a que ent ienda 
de cocina. 
28201 1 ag. 
N M A L E C O N , 354, A L T O S , S E S O L I -
c i ta una buena cocinera, b lanca o 
de color. H a de saber hacer dulces . 
2819:! 31 j l 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de l a s e ñ o r a Nieves V i s u s o y su so-
b r i n a V i c e n t a V i s u s o . L a d i r e c c i ó n . 
Oficios , 32, a l tos . V í c t o r B e l t r á n ^ 
28352 L _ 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
joven E m i l i o Rozoz. Lío s o l i c i t a s u ma-
dre, en l a ca l l e de M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 42. 
28296 • . .á0 W- _ 
O E ' D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O C o n c e p c i ó n P é r e z C i d , y su h e r m a n a 
M a r í a , a n t u r a l e s de la p r o v i n c i a de LUÍO. 
L a s so l i c i ta s u h e r m a n o G u s t a v o Perox 
C i d . S i a lguno supiese de e l las h á g a m « 
el favor de a v i s á r m e l o a l H o t e l C a m a -
giiey. C a l l e de Eg ido . 
28128 ^ a » - _ ! 
1 A S E S O R A I S A U R A R O D R I G U E Z de-J s e a s a b e r de f a m i l i a de C a r n i z e r y 
C a r m e n D í a z . Omoa. 11, a l tos . 
27971 2» 
SE D E S E A S A B E B E L P A R A D E R O D E E m i l i o R o d r í g u e z , n a t u r a l de A s t u r i a s , | 
de San M a r t í n de Bezduledo, que se h a - ; 
l i a en C u b a hace s iete afios y s u f a m i -
l i a no sabe nada de 61, o de s u abuelo, 
su hermana, que se e n c u e n t r a en e l V e -
dado, calle 21. e s q u i n a a Paseo . L o so-
l i c i t a su h e r m a n a , E s p e r a n z a R o d r í g u e z . 
27012 30 J l . 
A V I S O 
A L C O M E F R I O 
T e n e m o s 
D e s i n f e s t a n t e 
" G e r m e l í n " 
5 0 0 v e c e s m á s f u e r t e 
Q u e e l á c i d o f é n i c o . 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
_ C _ 4 R 2 8 _ _ ind o Jn 
E n B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e C a l z a d a 
y 5 a , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e 
m a n o q u e s e p a c u m p l i r c o n : u 
o b l i g a c i ó n . 
S e s o l i c i t a u n c a r p i n t e r o d e p r i m e -
r a d a s e . N a t i o n a l S t e e i C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
Q E S O L I C I T A N V E \ n i r r > r > „ 
O un a r t í c u l o de fáci l v ^ ^ S 
m i s i ó n . I n f o r m a n e n ? : ba 
9 a 10. B a r b e r í a n J o s é . 
I 27496-97 
C 5158 md-18 j n . 
I n d 18 Jl 
( . j r S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E E N 
O t ienda in 
I A V A N D E R A , P A R A C O R T A F A M I -J l i a , - se neces i ta en e l Vedado, ca l l e j 
S. n ú m e r o 111: y que ayude a algunos 
quehaceres d o m é s t i c o s . . i 
27?36 3 « g _ | 
S- É S O L I C I T A U N A D O B L A D I L L A D O ^ I . r a . en m á q u i n a de dobladi l lo de ojo. 
Ncptuno, 63, bajos. 
P. ' . 15d-20 i 
P R O F E S O R l u T í T T K ' T r 
- g l é s 
'•alcular fac turas 
pany. R i e l a . 8. 
27635 
que s e a p r á c t i c o en 
M a c h í n y W a l l C o m -
30 j l 
U n g a l ó n p a r a 1 0 0 d e 
a g u a . 
¡ S e n e c e s i t a n o p e r a r i a s q u e s e p a n 
l b o r d a r e n m á q u i n a " S i n g e r " y a 
m a n o . B u e n o s s u e l d o s . E l E n c a n -
I t o . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
c en; 10d-21 
$ 3 . 0 0 
E l g a l ó n p u e s t o e n s u c a s a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 , 
H a b a n a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C E N E C E S I T A P A R A I R A L I N T E -
O r lor . un tenedor de l i b r o s de p r i m e -
r a , que conozca a lgo del s i s t e m a compro-
bante, no se neces i ta que hab le I n g l é s : 
p a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a s e a l : C u b a n 
A m e r i c a n S u g a r Company. E d i f i c i o R o -
b lns . 605; t rayendo recomendaciones . 
28142 31 J l . 
CA M I N E R A O C O C I N E R O , S E S O L I -J c i ta uno. que t enga re ferenc ias . V e -
dado, cal le 15. n ú m e r o 249, e n t r e P y 
B a ñ o s : en l a m i s m a se s o l i c i t a u n a m u -
chachita como, de 12 a 15 afios. 
28194 6 ag-
Í~ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , R E P O S ^ 
O1 tera , sueldo 45 p e s o s : hora p a r a t r a -
t a r : de S a l , C o r r a l e s , 1, e squina E g i d o . 
28237 30 j l 
tU", S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que sepa coser en l a m á q u i n a . 
Bueldo 30 pesos, casa , comida y ropa 
l impia . C a l l e Moreno. 40. C e r r o . 
2R224 30 j l 
C M S O L U I T A U N A S E S O R A , D E M E -
O diana edad, para la l impieza de c a -
sn '1c 3 de fami l ia , que sopa t r a b a j a r . 
I n f o r m a r á n : A v e n i d a S e r r a n o . 32, .Te-
Bfts del Monte. R e p a r t o de Santos S u á -
ro/.. 
28221 ag 
1 \ N L A C A M . E 17, E S Q U I N A A H , V E -
l ' j dado se so l ic i ta una joven peninsu-
Ja'r para l impieza de habi tac iones y oo-
B é r ; ( iene que ser fqrmal y l i m p i a y 
t r a e r recomendaciones: se pagan v ia je s . 
( T ' E - S O L I C I T A l N A M U J E R L I M P I A Y 
V i honrada, para '-tildar y s e r v i r a una 
Béff'ora enferma. C a l z a d a de V í b o r a , íOL 
Te le fono 1-2840. y M 
27ttett i » Jl-
SE S O I i K I T A I NA C R I A D A I»E M A -no con buenas re ferenc ias , en C o n -
i-ulado. 21, 3o. piso. 
27972 29 J l . 
L J O T . n 1TO I > A T R I A D A , D O Y 125, po-
O rb v a le d iremos c ó m o puede ganar 
m í i s . A g u i a r . 72. a l tos . C a s a <de h u é s -
pedes. „ „ 
28072 50 j l 
(B O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A , E N y Bafios, 244, entre 25 y 27, Vedado , 
que ayude algo en l a l impieza , 30 pe-
sos y ropa l impia. Puede o no d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . 
•^•22r, 31 j l 
O E . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A ) 
O c r i a d a de cuartos , que sepan coser 
algo. R e i n a . 113. 
28094^ 29 J l . 
¿ ( O C I N K R A P A R A C O C I N A R A C O R T A 
\ J fami l ia en una c a s a fuera de la H a -
bana : se s o l i c i t a mujer- formal . I n f o r -
man en 0"Kei l ly . 11, cuarto , 302. 
27930 2 ag . 
( I G C I M K K A : S E N E C E S I T A U N A C O -J c i ñ e r a , que s e p a su o b l i g a c i ó n . Se 
le paga buen sueldo. Composte la , 114-A. 
a l t o s ; de 1 en adelante . 
27939 S ag. 
V A R I O S 
•iMIIII •••••¡[•¡•¡•••IMHwJMnimfHBHBHBw • nm ••! i 
Regente: se solicita una regente far 
maceútica. Dirigirse a: F . F . F . Apar-
tado, número 106. Habana. 
2! :r.O 31 Jl 
(C R I A D O : S E S O L I C I T A U N O , E Ñ " S a n J Miguel . 172, p a r a a y u d a r en t r a b a j o s 
de L a b o r a t o r i o . 
2S307 2 _ a g _ 
X T E C E S I T O U N S O C I O Q U E Q U I E R A 
i - l t r a b a j a r p a r a una i n d u s t r i a en m a r -
cha, muy lucrat ivo y con poco capi ta l . 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a . 29. S e ñ o r L ó p e z . 
L's:{89 3 a g 
ÍTiN E L V E D A D O , C A L L E M , N U M I -J ro R. a l tos , se s o l i c i t a u n a cos ture -
r a , p a r a coser desde las ocho de l a m a -
ñ a n a h a s t a l a » s e i s de l a tarde, se 
le paga por p iezas . 
28407 31 Jl 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
i T T ' A C T U R E R O : S E N E C E S I T A U N O P A -
. 1- ra a l m a c é n de v í v e r e s a l p i r m a y o r 
, U ñ p i d o c a l c u l i s t a y que tenga p r á c t i c a 
| a d q u i r i d a en e l g iro. So l in i tudes y r e -
ferenc ias a l A p a r t a d o 236, H a b a n a . . i 
i _27533 30 j l . I 
| T A R D I N E R O , H O R T E L A N O : S E S O - I 
I * J l i c i ta uno, p a r a f inca de campo, cer- j 
| ca de la H a b a n a . Se pref iere que s e a | 
| '-asado y que la m u j e r pueda hacerse 
i cargo del cuidado de l a c a s a de v i v i e n -
da y de cocinar p a r a los empleados de 
• l a f inca que son cuatro. T i e n e n c a s a 
; s e p a r a d a y se les d a r í a sueldo y m a - { 
| n u t e n c l ó n a los dos. S i t i enen n i ñ o s . 
e n la f inca hay escuela . D i r i g i r s e a l i 
Apar tado . 303 a l 307. E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . 
Afrular y E m p e d r a d o . H a b a n a . 
27646 , 30 J l 
A R A E L S A N A T O R I O D E L A '«CO-' 
l on ia E s p a ñ o l a de C u b a , " se s o l l c l - i 
ta un f a r m a c é u t i c o . Se p r e f e r i r á p r á c - 1 
tico. D i r i g i r s e : doctor F r a n c i s c o F . G o n - I 
z á l e z . Prado , 60; de 1 a 3. 
-7019 29 J l i 
S e s o l i c i t a u n m e c á n i c o d e p n - l 
m e r a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a , ! 
4 4 1 . 
C 59.5 ind 14 J l 
SE S O L I C I T A U N A N I S A D E D O C E A 'catorce a ñ o s en Neptuno 269 y medio . ' 
a l tos , entre I n f a n t a y B a s a r r a t e ; no t ie-
ne que hacer mandados en l a cal le y ' 
puede si quiere disponer de los domin-
gos. 
28085 29 j l . 
V e n d e d o r : c o n o c e d o r d e l a p l a z a , 
p a r a v e n t a d e l i c o r e s a c r e d i t a d o s , 
s e s o l i c i t a u n o c o n b u e n s u e l d o , 
s i e m p r e q u e s e a f o r m a l , e x p e r t o 
e n e l g i r o y t e n g a q u i e n l o g a -
r a n t i c e . V e l a s c o , 4 , e n t r e H a b a n a 
y C o m p o s t e l a ; d e 9 a 1 1 a . m . 
30_ J L 
SE S O L I C I T A N T A Q U I G R A F O S ( A M -bos s e x o s ) , en e s p a ñ o l . J . P a s c u a l 
B a l d w i n . Obispo. 101. 
28098 30 j l . 
C E N E C E S I T A U V ( A \ I A ¿ t- ^ 
30 JL 
^ E S O L I C I T A T A ^ i ^ T ^ T - Z 
9 qmgrafa . •om^tente p0 U . 
r i n a P - " í a v ^ C Í O n a l fle ^ o m " ^ ^ ^ 
27987 
— _ 2 9 Jl 
C A R P I N T E R O : S E N E C F ^ T T ^ 
V qile se£)a a ^ e g l a r muebles . * * * * 
otrnS trabajos . Mon.errate . 41 L * ? * i 
28o04S1>r lere ,,e mediana eclad 6 » * 
« 1 30 1 
C a s a i m p o r t a d o r a n e c e s i t a 
e x p e r t o e n c o n t a b i l i d a d y c o -
r r e s p o n d e c i a . D i g a ú l t i m o 
e m p l e o y s u e l d o . A p a r t a d o 
2 3 5 4 . 
C O S T U R E R A S 
S e s o l i c i t a n h á b i l e s y en 
g r a n n ú m e r o , p a r a c o s e r en 
s u s c a s a s r o p a d e h o m b r e ; 
s e p a g a n m e j o r e s p r e c i o s q u é 
n a d i e ; c a l z o n c i l l o s a $ 1 . 5 0 
y c a m i s a s a $ 1 . 8 0 . D i r i g i r -
s e a l o s s e ñ o r e s R . G a r c í a y 
C o . , S . e n C , C u b a , 9 6 ; to-
d o s l o s s á b a d o s d e 8 a . m. 
a 2 p . m . 
28061 
28102 29 J l . 
I E \ A C O C I N E R A S E S O L I C I T A , E N 
Prado . 4; buen sueldo. 
27947 29 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -ño la . de m e d i a n a edad p a r a coc inar 
p a r a c o r t a f a m i l i a y a y u d a r a los queha-
ceres de l a casa . Merced. 38. bajos . 
28006 5 ag. 
i I B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Neces i to una cr iada y u n a a m a de l l a -
ves p a r a c a s a de un caba l l ero ,.010. Sue l -
do. 40 pesos ; o tra p a r a Ir a Nueva Y o r k , 
dos c a m a r e r a s , 30 pesos ; una sr iv i ente 
H f n i c a . 35 pesos, una costurera, 40 pesos, 
y dos c a m a r e r a s p a r a e l campo, 40 pe-
sos v muchas propinas y v i a j e s pegos. 
H a b a n a . 126 
27917 81 J L . , 
O E * S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
¿ 3 no. que t r a i g a r e f e r e n c i a s . Sueldo 
í i 'S y ropa l impia . C a l l e 12. n ú m e r o 70. 
pi tos . Vedado, de 10 de la m a ñ a n a a 4 
de la tarde . T e l ó f o n o F-5287. 
27837 29 j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A el s erv ic io de comedor, que s R I A D A P A R A e p a ser-
v i r y que t r a i g a re ferenc ias . B u e n sue l -
do. S e ñ o r a de Gustavo P i n o . B. entre 
13 y 15. 
_ 31 Jl 
C E S O E I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O -
C3 l a p a r a la ciudad de C a m a g ü e y . que 
bepa coc inar y l impiar , p a r a corta fa-
m i l i a . Se le paga el v ia je y se le da 
buen sueldo. Que tra iga r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n : 19 y N. Vedado. 
_ 275*0 i ag. 
S e s o l i c i t a c r i a d a , p e n i n s u l a r , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , e s p a ñ o l a . 
C á r d e n a s , 7 , p r i m e r p i s o . 
6153 8d-23 
CJ E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - 1 
O no. p a r a un m a t r i m o n i o ; h a de t r a e r ' 
r e f erenc ias . C a l l e D . entre L í n e a y 11.' 
V i l l a A n t o n i a , altos. 
27M2 i a g i 
el O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E J s e p a coc inar y cumpl i r que s e a for-
mal y a s e a d a : h a de a y u d a r a la l i m -
pieza, corta fami l ia : s i no puede d o r m i r 
que e s t é todo el dfa. Sueldo 30 pesos | 
y ropa l impia . Concordia , 54. a l t o s ; d e l 
3 a 5 p. m. 
| 27989 _ _ : ? ( ) W I 
O Í S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E A Y l - • 
£ j de a los quehaceres de la c a s a . E s 
matr imonio solo. C a l l e 27, entre B y , 
O, bajos, i zquierda . 
28029 29 JJ 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , " Q U E 
O s e p a coc inar bien y sea muy l i m p i a . I 
p a r a un matr imonio- so lo: en la m i s m a | 
una c r i a d a p a r a l a s h a b i t a c i o n e s ; buen 
sueldo. 19. e squ ina 4. Vedado. 
28043 29 Jl ' 
SE S O L I C I T A I N A B U E N A f O C f N E -_ r a , que sepa c u m p l i r con su obl iga-
c i ó n . Sueldo $30. O b r a p í a . 109. a l tos . ! 
28054 29 j l 1 
Cocinera peninsular. Se necesita una 
que duerma en la colocación* Buen 
sueldo y ropa limpia. Informan en 
Egido, 6, altos. 
; Z t S f i 31 j i . i 
t J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ~ qmí 
O « e a l i m p i a y fortnal y sepa c o c i n a r ; 
se da buen sueldo. E n l a ca l l e 23 y A . 
Vedado. 
-7779 29 j l | 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - ^ r a . p a r a cuatro de f a m i l i a , t iene que 
dormir en l a c o l o c a c i ó n ; sueMo. $35. 
Ohranfa . 99, i m p r e n t a . 
27813 r.O J L 
C E S O L I C V P A U N A C O C I N E R A E N 
O A g u i l a . 203. a l tos f r e c i o s K i l o s 
27784 • i ag. 
SE N E C E S I T A N O P E R A R I O S C A R -p interos de t a l l e r : se d a buen s u e l -
do. No se admi ten s i no saben el ofi-
cio. D i r i g i r s e a : P r a d o , 84. 
28422 1 a g _ 
Í J E S O L I C I T A U V A B U E N A L A V A N -
O dera. Sue ldo: c u a r e n t a pesos. C a l -
zada del C e r r o , 575. 
28431 1 ag 
U E S O L I C I T A S O C I O P A R A E X P L O -
O tar u n a patente de. muy f á c i l r e n t a , 
patentada ante el gobierno de C u b a ; no 
se neces i ta gran c a p i t a l ; es negocio pe-
q u e ñ o : de ja 15 o 20 yesos d iar los . M á s 
i n f o r m e s : .1. C u e n y a . G a l i a n o y D r a g o -
nes, ca fó . 
28292 30 j l . 
i V I S O : S E S O L I C I T A N H O M B R E S 
J \ . fuertes y t r a b a j a d o r e s p a r a p a l e a r 
a r e n a por s u cuenta . P u e d e n s a c a r un 
j o r n a l de cuatro u ocho pesos d i a r i o s . 
I n f o r m a n : de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en el f erroenrr i l de v í a e s t r e c h a que 
e s t á frente a l p a r a d e r o de los Un idos , 
en la P l a v a de M a r i a n a o . 
2s24;i 6 ag. 
"A V I S O : S E S O L I C I T A U N F O G O N E -
j \ . ro. p a r a u n a g r ú a de ca ldera v e r -
t i ca l , que duerma en l a c o l o c a c i ó n . I n -
forman en el f e r r o c a r r i l de v í a e s t r e -
che que e s t á frente del p a r a d e r o de los 
Unidos , en l a P l a y a de M a r i a n a o . 
28248 6 ag. 
j 
Se g a n a m e j e r sueldo, con menos tra-
' bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
I M R . K B L L ' Y lo ensefia a m a n e j a r y to-
\ d o el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
i dernos . E n corto t iempo us ted puede 
) obtener el t í t r l o y uno buena coloca-
clfcn. L a EIscuela de Mr. K E L L Y es l a 
ünick. en su r í a s e en l a i í í p ú b l i c a dt 
" M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D irec tor de e s t a gran escuel'-i os e l ex-
perto m á s conocido ev la B e p ú l i U c Á de 
1 C u b a , y t iene todos los documentos y 
I t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t e n y qu ieran comprobar sus 
' m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que vaya a todos 
los l a g a r e s donde le d igan que se en-
sefia p e r c no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
Vonga hoy ml fmo o escr iba por nn 
l ibro ae I n s t r u c c i ó n , gra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F R E N T E A L P A . R Q U E D E M A C E O . 
Se solicita un buen dependiente de 
Farmacia. Calzada del Monte, núme-
i ro, 412. 
I 27.-ln9 i ag . 
| Se solicita un práctico de Farmacia, 
j Informarán: Riela, 99, Farmacia San 
! Julián. 
2773S 29 J l . 
O B S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P E 60 
O a 60 afioa p a r a c u i d a r y l i m p i a r una 
f á b r i c a . Se d a h a b i t a c i ó n y sueldo. I n - ¡ 
f o r m e s : M é n d e z G o m l l a , V i s t a H e r m o s a , j 
J n ú m e r o 1, C e r r o . • 
27711 31 J l . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R i ' 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ¡ o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
31 Jl 
Q E N E C E S I T A N D O S ñEPFVmrv" 
O tas p a r a el ca fé de Curazao e8aB& 
a J e s ú s M a r í a . D i r í j a s e a su due'fio ~ 
el mismo, a todas horas . 
r V O P E N D I E N T E : S E S O L I C I T A V N O Í Z 
ra la F a r m a c i a " L a Nueva" Calarti 
y B , n ú m e r o 82, Vedado. 
» 11 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A C A S A K H E M ^ N D Í A * -
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - - 1 8 7 2 . 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES 
D E E U L O G I O P. E C H E M E N D I A 
E s t a c a s a faci l i ta con rapidez, perso-
nal competente y con buenas re íerendí j 
para toda clase de oficinas, establecí* 
mientes , a lmacenes . Indus tr ias partlcu» 
lares , etc., y grandes y pequeñas cut. 
d r l l l a s p a r a l a ciudad y e l campo. Nota: 
gran escue la de chauffeurs, por el pro-
cedimiento m á s r á p i d o . 
24402 i ai. 
SE S O L I C I T A N D O S H O M B R E S ^ P A -r a cu idar e l estudio y el recreo en un 
colegio, y a d e m á s un profesor de l a . 
E n s e ñ a n z a , Colegio M i m ó . Concord ia , 18. 
2T0OS 31 Jl . 
C J E S O L I C I T A U N O E P E N D I E N T E Q C E 
k> s e p a e n v a s a r v idr ios y a r t í c u l o s de 
cuidado. Rot i ca . Neptuno e I n d u s t r i a . 
28087 29 J L 
I A B R A D O R , S E N E C E S I T A U N H O M -J bre de m e d i a n a edad, s i n f a m i l i a , 
que sepa c u l t i v a r y o r d e ñ a r u n a v a c a , 
p a r a t r a b a j a r en u n a quinta cerca de l a 
c i u d a d ; se dan $50 y l a comida. I n f o r -
man en O ' R e i l l y , 11, cuarto 302. 
27038 2 ag. 
S E S O L I C I T A J O V E N 
M E C A N O G R A F O P A R A 
T R A B A J O S D E O F I C I -
N A . E D W I N W . M I L E S , 
P R A D O , N U M E R O 1 3 . 
U R G E N T E 
E m p l e a r e m o s cinco hombres permanentes , 
g a n a r á n S40 semanales . M á s I n f o r m e s : 
Z a l d í v a r ; de 9 a 12 a. m. C o n s u l t o r í a 
Nac ional , a l to s del cafA Monte y A m i s -
tad. I n d i s p e n s a b l e g a r a n t í a s de $20 el 
so l i c i tante . 
28010 30 Jl 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C U D E COLOCACI0N18 
Si quiere us ted tener n a buen cocinen 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros , crladoe. 6»» 
pendientes, ayndantes . fregadores, repar-
tidores, aprendices , etc.. que sepan n 
o b l i g a c i ó n , l l a m e al t e l é f o n o de esta an-
tigua y a c r e d i t a d a casa que se loi fa-
c i l i t a r á n con buenas referencias. Se man-
dan a tedos los pueblos de la lila y 
t rabajadores oara el campo. 
27S84 81 J l . I 
S 
JÍS N E C E S I T A N V A H I O S M U C H A C H O S 
Q B S O L I C I T A N M U C H A C H O S Q U E NO 
O sean muy chicos p a r a l l e v a r paque-
tes y a y u d a r a hacer la l impieza. I n -
formes en L a Moda A m e r i c a n a . San R a -
fael , n ú m e r o 22. e s q u i n a A m i s t a d . 
2^11!) 30 j l . 
SE S O L I C I T A N M U J E R E S J O V E N E S p a r a t r a b a j a r en un s a l ó n de m a n l -
c u r e : buena c o m i s i ó n . I n f o r m a n : Nep-
tuno. 2-A. v i d r i e r a de b i l l e t e s 
que sepan i n g l ó s p a r a oficinas. V a -
r ios t a q u í g r a f o s en i n g l é s y e s p a ñ o l . 
V a r i o s T e n e d o r e s de l ibros , en i n g l é s 
V a r i o s t a q u í g a r f o s en e s p a ñ o l . U n ta -
q u í g r a f o en i n g l é s , p a r a t r a b a j o de 1 ^ 
4. U n m e c a n ó g r a f o en e s p a ñ o l . Se nece-
s i t a un c o r r e s p o n s a l en i n g l é s y e s p a -
ñ o l . U n a c r i a d a blanca. V a r i o s hombres 
t rahajos de of ic inas en campo. B e e r s 
Agencv . O ' R e i l l v . 9 y medio. 
28081 29 j l . 
M O C I O P A R A U N N E G O C I O Q U E P R O -
k j (luce de 15 a 20 pesos d i a r i o s , pud len -
do produc ir mucho m á s . s i tuado en e l 
mejor punto de l a H a b a n a y cuenta con 
I n n u m e r a b l e c l i ente la , se s o l i c i t a uno 
con 750 pesos, g a r a n t i z á n d o s e el é x i t o . 
E l puede a d m i n i s t r a r l o s i lo desea. I n -
f o r m a : A m o r , Monserrate , 137. 
28124 30 j l . 
\ T E N D E D O R A C O M I S I O N P A R A O r l e n 
V te y C a m a g ü e y . Buena oportunidad 
para ol que sepa vender dorgas y p a t e n -
tes. Neptuno e I n d u s t r i a . 
280S8 20 Jl-
T a q u í g r a f o e n i n g l é s y e s p a ñ o l , 
h o m b # e o m u j e r , q u e s e a r á p i d o y 
e f i c i e n t e e n a m b o s i d i o m a s , s e 
s o l i c i t a . H a b i t a c i ó n g r a t i s s i e s 
s o l o y m a g n í f i c a c a s a m e d i a n t e 
m ó d i c a r e n t a s i t i e n e f a m i l i a . S o -
l a m e n t e s e c o n s i d e r a r á n l a s s o -
l i c i t u d e s q u e p r o v e n g a n d e p e r -
s o n a s m u y c o m p e t e n t e s . E s c r í b a s e 
i n d i c a n d o e l s u e l d o q u e s e d e s e a 
y s u m i n i s t r a n d o i n f o r m e s a l S e -
c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n G e -
n e r a l , C h a p a r r a , O r i e n t e 
r 62-U 7d-28 
I A AG-K N r l A P E COLOCACinvr í J " T h e N e w Y o r k " se ha trasladado 
a L a m p a r i l l a . 63, donde cont inuará M» 
negocios, de 7 a. TU. a 8 p. tn., actnan-
do con roRi i lar idad la academia polltf<--
n l ca p r á c t i c a de asuntos mercantiles T 
p r e p a r a c i ó n de tenedores de libros, me-
c a n ó g r a f o s , etc.. facllUiindo empleado» 
competentes y honomMes , obrero» T 
cr iados de todas c lases , teniendo Men-
pre so l i c i tudes y ofertas para ser^r 
honradamente a n u e s t r a numerosa mar-
c h a n t e r í a , lo cnal mantiene nneetro 
c r é d i t o . s i n competencia solicitan""' 
m e c a n ó g r a f a s y obreros s in llmlt*"-
M u e s t r a s y venta de var ios obJpt0V,*'" 
c o m i s i ó n , a u t o m ó v i l e s a plazos cómofloe 
y en trega garant izada . 
27478 6 8g 
— s n 
P E R D I D A b 
T > E R D I D A D E UN P E R R I T O P Q J g f t 
1 n í a , color chocolate, fce le ru|f!» 
que lo tenga lo lleve a C ^ ™ * * - ^ , * 
tre A y B . donde se le gratinca.» 
bien. nn i\ 
28000 • ' 
C1 E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A J c o l o c a c i ó n a sus a s i l a d o s , a los In-1 
m i g r a n t e s y a l a mujer gallegos, s in es-
t ipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofertas 
se h a r á n personalmente en l a Of ic ina de 
Colocaciones . I n f o r m a c i ó n y E s t a f e t a , 
a l t e s de l P a l a c i o social , y l a s demandas 
en c u a l q u i e r a o tra forma, pero g a r a n -
t izadas . 
C 9550 i J t Ind 22 o 
28139 31 Jl . 
Se solicita portero de mediana edad, 
que entienda de carpintería ordinaria, 
con referencias de casa de la Habana. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, cogiendo carrito Palaitno, 
E N S E Ñ A N Z A S 
C 6238 •Id-28 
S O L I C I T A U N A B U E N A I I A V A N -
^ dora, p a r a t r a b a j a r en l a c a s a : b ú e n 
sueldo. L í n e a . . 93. Vedado. 
281C8 -2 ag . ¡ 
T > A R A E X K K P A R T O D E M E R C A N -
A c í a s y quehaceres de la casa se n e -
c e s i t a un Joven mayor de 18 a ñ o s , en 
el r l e p ó s i t o A v e s y Huevos . A c o s t a , 4. 
28150 ao J L ' 
C¡ I R V I E N T E , S E S O L I C I T A E N R E I -
k J na. 71. F a r m a c i a del Doctor P e d r o 
Morales. 
2SlinO 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
K n e s ta A c a d e m i a se e n s e ñ a i n g l é s , t a -
q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y d i -
bujo m e c á n i c o . P r e c i o s b a j í s i m o s . Re co-
loca gra tu i tamente a s u s d i s c í p u l o s a 
fin de curso . D i r e c t o r : Profesor F . H e i t z -
man. Concordia , 91, bajos. 
28^28 -7 ag 
CL A S E S A D O M I C I L I O , S E S O R I T A t a q u í g r a f a , da c la s e s a domic i l io a 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . D i r i g i r s e por escr i to 
a : S u á r e z , 104, bajos . H a b a n a . 
28143 30 j l . 
1 ag. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
O Prado , 11. a l tos . 
27fi8.T 
FN 
31 J l 
wJI s o i , H I T A ( V MECANICO, CAPAZ 
O para ponerse a l frente de un t a l l e r ; 
si no es bueno y no conoce todo lo con-
cern iente a m e c á n i c a y s u s h e r r a m i e n -
tas , que no se presente . Sueldo $200 
mensua les . D i r i g i r s e a : M u r a l l a . 56. a l -
tos. S e ñ o r C o l o t i ; d e s p u é s de las B p. m. 
2.S196 3 ! j j 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita un ciiado de mediana edad,' 
español, que sepa desempeñar el ser-j 
vicio ae criado de mano y traiga re-; 
ferencias- En Industria, 111, antiguo. 
g B g 1 ag j 
( ^ E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA- | 
O no. e s p a ñ o l , que t enga buenas r e - i 
ferencias . Sueldo 35 pesos. 19 y N-. Ve-
dado. 
28340 ñ ag 
y S O L I C I T A U N B U E N C R l A D O ~ I > E 
O mano, p a r a cocina de hotel amer icano 
y otro cr iado de mano, que sepa el 
i n g l é s . B u e n sueldo. Q u i n t a B a s t i e n . P a -
feo esquina a Zapata . Vedado. T e l é f o -
no F-IS83. 
- ^ 0 0 l _ a R _ 
Se solicita un criado, de mediana edad, 
para la limpieza exterior y cuidar el 
jardín. Sueldo $30 y ropa limpia. Ca-
lle H, número 45, esquina a 19, Ve-
dado. Informes: de 7 a 8 a. m. y de 
1̂  a 1 o. m. 
__2ís58» 31 , j l 
V̂ » S O L I C I T A UN PRIMERO V l V S|^ 
O gundo cr iado de mano, con buenas 
re ferenc ias . Cal le 1". en tre B y C . se-
ñ o r a de Grtmez Mena. 
28429 s i j ! 
Se solicita una buena cocinera en 13, 
esquina a F , Vedado. 
30 J l . 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e s e p a 
c o c i n a r b i e n . E s i n d i s p e n s a b l e q u e 
s e p a c o c i n a r b i e n . I n f o r m a n e n 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 1 3 . 
B O C I N E R O S " 
C E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O c o c í . 
O ñ e r a , que haga la compra p a r a un 
matr imonio . Sueldo S25; que sea m ^ 
Hmplo; y en la m i s m a se s o l i c i t a ™ n a 
c r i a d a p a j a el s erv i c io de l a c a s j ñ u e 
no sea r / c i í n l legada. Sueldo 2.-, pCsoS 
'Saí,(L0o-SuárC':i * Je8<is del Monte 
. - M - J . .",1 J l _ _ 
S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
i p o coc inera . q „ e tenga re ferenc ia" 
de buenas casas . O b r a p í a . 37. a l t o s Se-
ñor Diego. ' oe 
28171 31 J l . 
O R A C T I C O D E F A R M A C I A . P A R A u n a 
1 p o b l a c i ó n importante de Or iente , se 
so l i c i ta un segundo dependiente. ' I n f o r - I 
m a r á el s e ñ o r M a r t í n e z . F a r m a c i a doc-
tor R a m í r e z . S a l u d y L e a l t a d . 
t S m 6 ag _ 
Q E D E S E A U N J O V E N . P E N I N S U L A R , 
O de 18 a 20 afios. p a r a l i m p i e z a de | 
cub ier tos y d e m á s quehaceres . E n l a i 
m i s m a se neces i ta otro joven, p a r a por-
tero y l i m p i e z a de patio. C a l l e 7a. y 2, | 
Vedado, i n f o r m a r á n . 
281«) 30 Jl 
Q B S O L I C I T A UN C R I A D O F I N O , P A - j 
O r a l impieza , de sa lones , que tenga | 
recomendaciones de la H a b a n a . P r e s e n -
t a r s e por la mafiana en la Q u i n t a P a l a - j 
t ino, cogiendo c a r r i t o P a l a t i n o . 
C 6189 7d-25 
C R I A N D E R A S 
C E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
O comedor, p r á c t i c o y con referencias 
de buenas casas. O b r a p í a , 37, a l t o » . Se-
ñ o r Diego. 
s i Jl . 
T I N A C R I A N D E R A S E S O L I C I T A E N ' 
U I n d u s t r i a 130, bajos, entre S a n Ra-1 
fael y San J o s é . Doc tor Quiroga . de 8 
a. m. a 6 p. m. B u e n sueldo. 
29 J l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E T A M A . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
i V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S E N 
A » , g e n e r a l : L o s s e ñ o r e s comerc iantes 
de todos los r a m o s e n e s a p l a z a que 
deseen a r t í c u l o s de su v e n t a e spec ia l , 
respect ivamente , pueden d i r i g i r s e por 
e scr i to so l i c i tando datos v m u e s t r a s a 
' N a v m a r B a r b a r á . 14. B a r c e l o n a . E s -
p a ñ a ; o a "Navmar ," en Neptuno. 19. 
bajos. S e r á n atendidos a l a m a v o r b r e -
vedad posible . 
. - S ^ l 11 ag 
T ^ M P L E A D O : S E D E S E A UNO, Q U E 
J^í s epa m e c a n o g r a f í a , buen sueldo, p a -
r a un bufete de c o m p r a y venta do c a -
s a s , l l a m a r a l A-3429 o i r a Ooncordia . 
l e d k d ™ rn0 ' en tre A r a m b u r o y S o -
f»ftfK>0 
- — 31 Jl 
D Y n ^ T ^ SK S O L I C I T A U N O 
^ 0 F a n n a c i a "T.a Nueva- . C a l -
ra^a1nyrfB-,n"tnPu0 S2- P!,ra t r a b a j a r de B a 10 de la noche un d í a s í v otro no. > eoado. 
30 j l . 
S O L I C I T O U N V E N D E D O R A C O M I -
3 s i ó n p a r a vender de c a s a s a m e r i c a -
n a s . Debe tener exper i enc ia T buenas 
rererenc ias . Buen negocio. Informes p e r -
a n a l e s . M. B . C r i s t o , nflmero 34 v 39. 
Z^02 J O J l . 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s 
a s i g n a t u r a s del B a c h i l l e r a t o . C l a s e s es-
peciales para i n g r e s a r e n la E s c u e l a de 
I n g e n i e r o s , V e t e r i n a r i a e I n s t i t u t o de 
Segunda E n s e ñ a n z a . Campanir io , 120, ba-
jos . 
28192 31 j l 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u j g r a f o - m « c a n f i g r a f o en espa-
ñol , p e r c acuda a l a ú n i c a A c a d e m i a que 
por su ser iedad y competencia le ga-
r a n t i z a «u aprendizaje . Baate s a b e r que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
dir ig idos por 18 profe iores y 10 a u x i l i a -
res . De las ocho de l a mafiana hasta 
Jas diez de l a noche, c lases c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a para 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
frles. f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y Ore-lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a bachil lerato, 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m * -
qu inas de ca lcu lar . Us ted puede elegir 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
tilado. Prec lou b a j í a i m o s . P i d a nuestra 
prospecto o v i s í t e n o s a cualquier hora. 
A c a d e m i a "Manr ique de L a r a . " S a n Ig -
nacio. 12. a l tos , entre T e t a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-276(l Aceptamos I n -
ternos y medio internos p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o a a loa p a d r e s de fa-
m i l i a que concurran a l a s c l a s e » . Nues-
tros m é t o d o s «on a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i zamos 1« ensefianza. S a n Ignac io , 12, 
al tos . 
S H 0 R E A C R E S 
B a b y l o n L . I . 
N e w Y o r k . 
Coleg io super ior p a r a p e r s o n a s que 
q u i e r a n a p r e n d e r I n g l é s , de c u a l q u i e r 
edad y ambos sexos . Una h o r a por t r e n 
de N e w Y o r k . M ú s i c a . A r t e , B a i l e e I n -
g l é s . ' con profesores de ambos sexos . S a -
ludable , buenas comidas y e s m e r a d a 
a t e n c i ó n , a p e r s o n a s de l h a b l a e s p a ñ o -
la , y que q u i e r a n pagar un buen co-
legio. Recomendado por el M i n i s t r o de 
P e n i en W a s h i n g t o n . M. M. H a d d e n , D i -
rector , o pregunte a Mr. B e e r s , O ' B e l -
IIy, » y medica. H a b a n a . C u b a , o 152 
F o u r t h A v e . N e w Y o r k . 
1 P . 12d-25 
T E N E D U R I A 
P e r i t a j e m e r c a n t i l . S i s t ema eminente 
mente p r á c t i c o . E n s e ñ a n z a r á p i d a g a - : 
r a n t l z a d a . C u o t a m ó d i c a . I n s c r í b a s e hoy , 
mismo o » c u a n t o antes , pues s ó l o admi-1 
t imos u n l imitado n ú m e r o de a lumnos f 
p a r a es te curso . G ? a n Academia C o m e r - . 
c ia l . J . L ó p e z . S a r N i c o l á s . -85. bajos . 
T e l é f o n o M-1036. 
24522-23 2 ag . _ j 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S , S E 5 f O R I - | t a f rancesa , desea dar c lases de I n - j 
g l K i y f r a n c é s , a domici l io y en su a c á - I 
demla, dando I6s mejores referencias , j 
Recibo orden por escr i to . Mdme. Mahieu. | 
C a l l a d a de Zapata y Paseo , c a s a - q u i n t a j 
B a s t i e n , Vedado. 
27032-33 18 ag 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
L a s nuevas c lases p r i n c i p i a r á n el 2 de 
agosto p r ó x i m o . 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mes. 
C l a s e a partlcu>arAfl por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a us ted apr»"»-
der pronto y b ien el i d i o m a ingles ̂  
Compre usted e l M E T O D O N O V Í S I M O 
R O B E R T S , reconocido u n i v e r a a l m e s t e 
como el m « í o r de los m é t o d o s h a s t a U 
fecha publicados. B a e l flnlco racloa&l, 
a l a par senc i l lo y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á cualquier persona d o m i n a r en po-
co t iempo la lengua inglesa , t a n necs -
• a r l a hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n , nasta $1-50. 
26819 22 ag 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas e l a c i o n e s en los ba i les a m e r i -
canos. Se ens i í f i a F o x - T t r o t . One-Step. 
V a l s . S c h o t i s . T a n g o . Pasodoble . e t c 
C l a s e s p r i v a d a s de 3 a 7 p. m. $3.000 la 
hora. T a m b i é n c lases a domic i l io , ho-
teles , etc. C á r d e n a s , 5, tercer piso. A-8006. 
Profesor M a r t í , D i r e c t o r . 
28077 3 a g _ 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , en Duz, 17, a l t o » . H a b a n a . D i r e c t o r : 
C . P . M a n z a n i l l a . Nota : el profesor es-
tá en la; A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a l a s ho-
r a s de c lase , que son l a s de 7 a 10 de 
la noche. 
27487 , 6 ag. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s r C o r s é s . 
r 
L A U R A L . D E B E U A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , i c n e d o r í a da 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y P lano . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
Por • ! moderno s i s t e m a Mart í , que e n 
reci^Ate v ia je a B a r c e l o a a obtuvo e l t i -
tulo y D i p l o m a de Hondr . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es comple ta : f o r m a s , de 
alambT-e, de paja , de e s p a r t r l s in horma, 
copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador s e d a n c l a s e s 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de l i b r o s . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y M e c a n o g r a f í a p a -
ra j ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de l i -
bros. Ense f ianza p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e ^ C u b a , 99, a l tos . 
2686», - 16 a r. 
A C A D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de Cá lcu lo y T e n e d u r í a J e L l - 1 
bros. por procedimientos m o d e r a d í s i m o s ; | 
h a y c lases e spec ia l e s para d e p e n d i e n t e » ! 
d e l romorclo por la noche, cobrando i 
cnotas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe- 1 
l a r d o l í y Castro . Mercadere i . 40, a l to» . 
Q E D A N - C L A 8 E S _ D E ~ S O L F E O , C A N T O i 
O piano y t e o r í a exp l i cada , con el s i s - • 
t ema de e n s e ñ a n z a se a d e l a n t a r á p i d a - . 
mente ; se e n s e ñ a n danzones por m ú s i - • 
c a ; d a r á n r a z ó n en l a s e d e r í a L a B o r -
i a Moderna, Obispo y H a b a n a . 
27700 23 ag. \ 
B A I L E S ! B A I L E S T " 
S E Ñ O R I T A S i n s t r u c t o r a s . Nuevas crea- ; 
c lones en B a i l e s I n t e r n a c i o n a l e s por I n s -
t m e t o r e a recientemente de New Y o r k . E s - i 
p l é n d i d a oportunidad para s e ñ o r i t a s y Jó-1 
venes. E s p e c i a l i d a d e s : J a z z s h i m - F o x - T r o t , i 
P r o m e n a d e - O n e - S t e p , V a l s e **Fanta8y',. | 
Paso-doble . Schott isch, C l a s s i c - T a n g o . i 
p h i m - D a n z ó n . H u í a Or ien ta l , etc. C í a - • 
s e s p r i v a d a s por e l d í a $3; c l a s e s co-1 
l ec t ivas de noche, carao. Í 5 . y de d ía | 
$10.00 m e n s u a l e s ; t a m b i é n c lases p r i v a -
d a s o co lec t ivas a domicil io, a s í como | 
i n s t r u c c i ó n i n d i v i d u a l en reuniones p ú - 1 
b l l cas , hoteles , etc. Apar tado 1033. T e l é - ; 
fonos A-1S27 de 9.30 a 12 m ; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p. m. 
L l a m a r domingos o a otras horas , r e s u l -
t a r á I n ú t l L Prof . W i l l i a m s , D irec tor . 
24703 1 ag. 
r E C C I O N E S D E C A N T O : O R A N p r o -- J fesora d ip lomada en Conservator io 
de M i l á n y cantante de ó p e r a , ofrece 
lecc iones a domici l io . S e ñ o r a D o ñ n a m a -
r i a . Prado , 13, altos. T e l é f o n o M-1865. 
27387 5 ag 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -m e t r í a , F i s i c a . Q u í m i c a . H i s t o r i a Na-
t u r a l ; p r o g r a m a de la H a b a n a . Matan-
zas , etc. C l a s e s ind iv idua le s y colecti-
vas . Pro fe sor A l v a r e z . V i r t u d e s . 124 y 
138. al tos . 
25169 5 ag 
F R A N C E S ^ 
C u r s o e s p e c i a l de v e r a n o . P a r í s - S c h o o l , 
M a n z a n a G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A _ 
Repaso de m a t e m á t i c a s p a r a S e v , ^ . 
b r e ; todas o cualquiera de "ixne« 
turas del grupo. D é j e m e s u direcc 
I n d u s t r i a . 105. z a p a t e r í a F . l » c % ' 
27fi24 - " " T 
Profesor con título académico; 
clase de 2a. Enseñanza y prepara | £ 
ra el ingreso en el Bachillerato y 
más carreras especiales. Curs0. 
cial de diez alumnas para [ } " f l ? 
en la Normls. de Maestras, balud. o • 
bajos. S f r ^ 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R A . 
^ ^ ^ n a M 0 ^ % a f i ; , c f e d ^ c £ i ^ ^ 
autor i za p a r a dar t í t u l o s y j " P ' 0 inrea-
honor otorgados por la \\ * p. 
tora. D i r e c t o r a : s e ñ o r a ' ! e l t j L m ^ r t ^ 
P a v ó n . C o r t e y ^ cos |UI l | - f-, p¿»«' 
c o r s é s , p i n t u r a oriental , e " " / ! ^ j n-
dos. flores, cestos de P a P e L i „ "nar» 
• 25 afios de p r á c t i c a en c o n i e ^ 
vestidos, sombreros y . ^ V ^ e a t i i ^ . 
' breros y vest idos es la m * - " - ^ c c i ^ ' : 
> u e d e n Terse los ^ ^ I ^ ^ J ^ ^ . 
j dos por l a s a l u m n a s « ^ o p r e » ^ , la-
en las v i d r i e r a s c o n o * n U » • 
Ibores h a s ¿ V T ^ « s t ^ J j 
i l a s a l u m n a s de laI(ica4)s_a- ¿anxa coniPHS 
I Jo cobro $ 5 por la e ^ f ^ R e l U T i J í Z 
H a b a n a . <a, a l tos , u " u * * * * 
¡Por un experto contador se dan 
¡de ContabUidad y Cálculos Me* ^ 
\ les, pudiendo ofrecerse para clase^ ^ 
i lectivas o particulares; de 1 a ^ 
¡tarde puede dar clase a domiciii ^ f 
forma: M. Lobato, San M u n ^ 
88, de 8 a 11 a. m. y de 7 a ^ 
27395 _ T T A ^ O 
^ S O C E L A D E ^ S a " ? r í t t n í ^ 
i í , c i n e m a t o g r á f i c o , e ^ " " ^ ^ ^ ^ ! ^ -
gesto y de las danzas « ^ e n ^ ^ c j j 
to Soler, compositor v Pro -d() A n £ £ . 
t.,; Miembro de ^ S ™ ™ * , , , de 
. v ' C o m p o s i t o r e s ^ m a i ; , e ^ ^ ^ 
•ria. D i r e c t o r de escena 
the F r e r e s de pa r '„ - T j 
piso, por Monserrate . T e i 
27323 
S e g r a t i f i c a r á c o n d i e z pesos al 
q u e e n t r e g u e e n L e a l t a d , ^ ' J a * 
j o s , u n p e r r i t o m u y c h i q u i t o , color 
c a f é c o n l e c h e y q u e a t i e n d e por 
e l n o m b r e d e " C h i q u i t i c o " . ^ 
28355 
A Í 3 0 L X X X V í r t 
O l Á R l O D E L A H A R I N A i u l i o 2 9 d e 1 9 2 0 P A G I N A Q U I N C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e í ü 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D l N i Z R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c 
SMADAS DE MANO 
C m y M A N E J A D O R A S 
^ ^ T ^ L Ó C A K ^ E I N A J O V E N , p e -
n E - - - i i " "abe c u m r l i r con su obl i -
E ^ í n f o r m a n : Sol.. 20. l o - e n t r e I n -
4 §S(M , — 
>t'o-frS,e d% c r i a d a de m»BO o m a -
e * p r á c t i c a en e l pu i s ; taoe 
I r i n t o r m a n : A r a m b u r u , 1-'. 
V T . » r R O S 33: D E S E A C O L O C A R S E 
i P ^ P ^ o v e n . penin^ulafs on c a £ a de 
¿ í n . M d a d . Sue ldo $28. - ^ 
' ^ P V S T A T ' C Ó L O C A U U N A M l C f t A -
S cha ^ 15 a ñ ^ - . p a r a m a n e j a d o r a o 
Viada de m a n o . I n í o r m e e : ca l l e 19. 48*. 
D 
. - ^ • ¿ . F A C O L O C A R V N A M L C H A -
.ha Pen insu lar , de c r i a d a de mano, 
pata 7 *. bodega. Ved»ao. ^ 
15^1 i, " —« 
v s K A C O L O C A R S E V N A S E Ñ O R A , 
neninFular. Jaren , ac l imatada en e l 
.«« de cr iada de mano o p a r a h m -
de bubitaciones. en c a * a t o r m a l ; 
Sbe cumplir con sus deberes. I n f o r -
m t . ^ u d - 70" í * s 
77,\ r , s P F . . M N 8 L L A R , D E S E A C O L O -
.1 rarsa de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
Án 1"* n i ñ o s , l l eva poco t iempo eu el 
'p«l5, tiene quien responda. O b r a p í a . 3̂ . 
El portero. 
88360 o i 31 
T T » E > t A C O L O C A R T7VA S T C C H A -
en c%sa de fami l ia , p a r a c r i a d a 
nano o manejadora , que sabe curu-
Ir con tu o b l i g ' t c i ú n . I n f o r m a n : K s -
m - n i j i _ 
f Í A . I O V E N \ P E N I N S U L A R , D E S E A 
I Mlocarae de cr iada de mano. T i e n e 
ferencias buenas y sabe c u m p l i r con 
deher I n f o r m a n : V i r t u d e s , 19. S a e l -
3 ^ " " ^ _ 31 j l 
p i A J O V E N , 1 ' E N I N ' S U I . A R , D E S E A 
r fu locarso i m v í c r i a d a de mano, sahp, 
ibaJar. I n f o r m a n : A r a m b u r o y A n i -
s 
51 j l 
vESKA ( O I . O C A R S E U N A J O V E N , p.e-
r ninbtilar. de c r i a d a de mano o m a -
jadera de un n i ñ o , en casa do m o r a -
lid. Relascoaln , w, a n t i g u o ; h a b i t a -
In. 14. 
:ÍMOI 31 a s 
K E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C I I A -
U cba.s. pen insu lares , una para el ser -
ifaia de comedor y la otru para l a l i m -
pieza de habitaciones . L o m i s m o fe 
«oleran juntas que separadas . JSelaacoaln. 
Aó, é n t r a l a por l a p e l e t e r í a L a P o p u -
2842:: 31 Jl 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
olnsular, p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
mano. I n f o r m a r á n en fian L&zaro, 
541S 81 Jl 
p R I A D A D K M A N O , P E N I N S U L A R , SO 
\ J ofrece para t r a b a j a r en caba do mo-
ralidad, sabe c u m p l i r con cu o b l i g a c i ó n 
y t i í f e referencias y quien l a g^rant l -
rt. Informes: C e r r o , tilo. 
2&417 81 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A MT C H A -
O cha, peninsular , de c r i a d a de mano, 
«abe cumplir coa su o b l i g a c i ó n ; buen 
saelrio. Informa en E s t r e l l a , 125. 
28435 31 Jl _ 
E C R I A D A D E M A N O , M A N E J A D O -
ra o para l i m p i a r habi tac iones , se 
ta una peninsular , joven. que se 
CIH dr saber cumpl i r como l a mejor . 
C E P E S I A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O l a r d » cr iada do m a n o s ; l l eva l i e m r • 
pn el p a í s y t iene re ferenc ias . D i r i g i r s e 
a l H o t e l las V i l l a s , E g i d o . 20. 
: - - : - ) 30 J L _ 
T \ E S E A N COUOCARíSE D O S M C C H A -
U chas de c r i a d a s de mano. Z u l u e -
ta, 71. por D r a g o n e s , t i n t o r e r í a . 
2S13S SO J L 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
0 cha de color, f ina , p a r a h a b l a r i n -
g l é s con los n i ñ o s , es muy c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s , o para a tender a u n a s e ñ o r a 
1 coser. L l a m e de 8 a 12 a. m. t e l é f o n o 
t-73«3. 
28133 30 JL 
Q E D E ^ E A C O L O C A R U N A M U C I I A -
O cha p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a , o p a r a U s cuartos , se 
p r e s t a p a r a iodo; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en P u e n t e s G r a n -
des. 87. 
28151 SO J L 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -n i n s n l a r . a c l i m a t a d a en el p a í s , de 
13 a ñ o s , fuerte y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n : 
A g u i l a . 116, cuarto 52. 
28172 30 J l . 
T % O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O -
J L ' locarse , u n a de m a n e j a d o r a y o t r a 
da c r i a d a de mano, gon formales , l l evan 
t iempo e - e l p a í s ; no Ies importa s a -
l i r fuera de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
• C a r m e n . 
gggag si JJ. 
C E O F R E C E U N A C R I A D A P A R A C A -
O c a s a ser ia . G l o r i a , 29. Telefono 
A-Stil'fi. 
2 ^ 3 30 J l . 
J T N A M U C H A C U I T A D E 13 A S O S , de-
sea colocarHt! para ayudar a los que-
haceres de una c a s a . I n f o r m a n : F i g u -
ras 82, a l tos . 
-S109 80 J l . 
C E D E S E C O L O C A R P N A P E N I N 8 U -
i ' y l a r p a r a c r i a d a de mano, es f o r m a l . 
I n f o r m e s : Barce lona , 2. 
_2S202 ID ag 
C E 5 Í O R A ] T O H M A l ü D E S E A C O L O -
O carse en c a s a s e r i a , de m a n e j a d ' r a 
o pava a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; 
buenas r e f e r e n c i a s ; no se admiten t a r -
j e t a s : s i no es c a s a ser la no va. P r a -
do, 30. a l tos . 
« g U g 33 j l 
UN A J O V E N , E S F A S O L A , Q U E A C A -ba de l l egar de E a p a ü n , desea c » ' 
locarse de c r i a d a o m a n e j a d o r a en c a -
s a de corta f a m i l i a ; t iene f a m i l i a que 
l a garant i ce . Sol , 60, bajos . ¡ 
28190 31 JJ. j 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , rec l tn l legada, c a s a de po-
ca f a m i l i a o matr imonio so lo; t iene quien 
l a garant ice . I n f o r m a : C o n c e p c i ó n de 
i a V a l l a , 2S, por L e a l t a d . i 
_ 38212 4 ag 
C E D E S E A C O L O C A R , E S P A D O L A , p a -
O r a c r i a d a de mano o manejadora , t i e -
ne recomendaciones , l l eva tiempo en e l 
p a í s . D i r e c c i ó n : A y e s t e r á n , 20, bodega. 
_ 2S21>9 30 j l 
DE S K A C O L O C A R S E , D E C R I A D A da caano, una p e n i n s u l a r , sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y le gusta t r a -
b a j a r . In forman en A n t ó n Rec io , 75, a n -
tiguo ; moderno, 77. 
8tWfl 30 j l ] 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -
X J n lnswlar , de c r i a d a de mano o m a -
ne jadora , en c a s a f o r m a l ; t iene r e f e r e n -
cias . P a r a i n f o r m e s : S a n J o s é . 78. 
28234 30 J l 
S¥ D E S E A C O L O C A R U ^ A Mí C U A -cha, pen insu lar , de manejadora o 
c r i a d a de mano. I n f o r m a n : cal le I n ú -
mero 230, en tre 23 y 25, Vedado. ' 
j m i _ _ . 30 J l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A . Í O f E N pon-
i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ; ent iendo 
alg(v de cos tura . I n f o r m a n : A g u i l a , 307. 
28127 2i( J l . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
O n ir . su lar de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; t i en© r e f e r e n c i a s ; o de a y u d a n -
te de c l í n i c a s Apodaca , 17, A m é r i c a G a r -
1 c í a . 
27955 » J L | 
UN A S E Ñ O R A E S P A S O L A , D E S E A 
colocarse , con u n a n i ñ a de 7 a ñ o s . 
¡ I n f o r m a n : Susp iro , 14. , 
) 2796(5 80 J l . ! 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A de mano, pen insu lar . Vedado, ca l le 
I G , entre 19 y 2 L I 
27976 29 J L | 
' C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
! iC> n i n s u l a r de c r i a d a de mano es for^ 
mal , sabe cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n , de-
sea u n a c a s a s e r i a y no admite t a r j e -
tas . Dragones , 36. 
i 27978 30 J L 1 
i T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
| J L J l a r do cr iada de corta f a m i l i a , e n -
I t iende algo de cocina, o p a r a h a b i t a d o - , 
] nes . L u c e n a , 10, e s q u i n a a San J o s é . ! 
27997 29 J L ! 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p* -
O n i n s u l a r , en c a s a de mora l idad , de 
maneiadora . I n f o r m a n : Dragones , 2.3. 
27985 20 J l 
SE D E S E A C O l i O C A R U N A J O V E N , es -p a ñ o l a , en c a s a de moral idad, p a r a 
l i m p i a r habitac iones o manejadora: ha-
b i ta en Neptuno, entre B e l a s c o a í n y 
Gervas io , 190, t ren do lavado, 
28408 31 J ! 
C O C I N E R A S 
^ E O F R E C E U N C O C I N E R O , R E P O S T E - Q E O F R E C E M E C A N I C O P A R A M A -
ro, buena s a z ó n , aseado, gabe su ofi- O quinas de coser, conociendo todos los 
ció a !a p e r f e c c i ó n , cuenta con buen re- s istemas. T e j a r Capdev i la , Vento . J o r g e 
pertor io en v a r i a r e l mena como en Javaloys . 
C E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , postres del p a í s ; va a l campo. In forma: 2&030 29 J ! 
& s sabe bien su o b l i g a c i ó n , coc ina es- A-74*J,Í. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe- p a ñ o l i y c r i o l l a ; t iene buenas referen 
O n i n s u l a r , desea encontrar casa- de c i a m ; no duermo en el acomodo; hay 
buena fami l ia , p a r a habitaciones y co- Q116 a b o n a r los c a r r i t o s . V i n u d e f , 96, 
s er y da recomendaciones de donde ha i bajos. 
estado. D i r í j a B s e a : San J o s é , 115. 1 28308 31 J l 
28413 
2Sft;i 29 j l ; C E í í O R A : H O N R A D A , D E S E A E N C O N -
• O t r a r casa p a r t i c u l a r para coser y 
31 j l 
T - T X A J O V E N D E C O L O R , F I N A D E - ^ de coc inera , p a r a c o r t a f a m i l i a , o de 
U s ea co locarse de cr iada de cuartos c r i a d a de mano. I n f o r m e s : Ofic ios , 32. 
o p a r a m a n e j a r una n i ñ a mayorci ta . T i e -
ne quien l a recomiente. Se pref iere en _ _ i ¿ r v 
C E C O L O C A U N C O C I N E R O D E M E - ayudar en a lguna o tra cosa m á s s i lo 
O d iana edad, p e r a comercio o casa desea. Informan en 20, n ú m e r o 4. 
j p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 81. 2S023 29 j l _ ^ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . ^ r S " 0 ] . i f f 5 J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 25 A5fOS 
_ ' ' U se ofrece para cobrador, en casa de 
l O C N E R O : D E S E A C O L O C A R S E UN ? ° t r ° l " ! ^ / " 
C 0 c V c i n e r o ^ " ^ o t t e r r t o W m í m o ^ ^ comerc ia l : t iene buenas re ferenc ias 
_ _ 1 31 r a casa p a r t i c u l a r como para hotel: tie- f es ^ Pract ico. Composte la , l i o . - a l -
el Vedado. B a ñ o s numero 2, e squ ina a p o c i N E R A , P E N I N S U L A R , S E O F R E - ne, b u « n a 3 J ^ . 1 - 6 . 1 1 ^ 5 - I n f o r m a r á n G t0^ ., 
oao-fiot¿tOS' en a entrada- ^ „ \ \ ¿ ce p a r a m a t r i m o n i o o corta f a m i l i a . e T l í ™ J * -v 21- ^edado- QA „ 1 -J22£ ' 
30 J l . i sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : M i s i ó n . -^lb' . J1'. A T E C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O -
X ^ N A S E S O R A E S P A S O L A D E M E D I A - S2, ^ t o s , an t iguo .^ E n Ja m i s m a c r i a J a ^Jíí C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E E D A D , í 
U n a edad desea colocarse de cr iada de mano o m a n e j a d o r a . L a c o c i n e r a duer-
de c u a r t o s en casa do moral idad y c o r t a me en su casa. 
f a m i l i a . I n f o r m a n en e l Vedado, c a l l o 28393 31 J l 
14. n ú m e r o 11, e n t r e L í n e a y 1 L 
28385 30 j l ( " l O C I N E R A , I N M E J O R A B L E , D E L pat3, ** 
- se coloca en comercio, café o p a r t í - Jf C o m p a ñ í a S i n g e r ; pront . tnd y g a r a n -
cu la r , e s t a no hace plaza. R a z ó n : K e i - " a ,eP f * f t r a b a j o s a domici l io . C r i s -
na 0*5 T e l é f o n o A-1727 t 0 ' l 8 - altos, antes C r i s t o , n ú m e r o 13. 
27945 ' 30 J l . T e l é f o n o M-1S22. C o n s é r v e s e es to a n o n -
\ J desea colocarse , en c a s a donde les ' / " B O C I N E R O R E P O S T E R O , E S P A í f O L , 2G978 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse 4* cr iada de mano o ma-
ne jadora . V i v e s , 155, ^ I t o s ; cuarto. 15. 
2S009 19 j l 
SB O F R E C ? U N A J O V E N A S T E R I A - gust3 comer sabroso . T a m b i é n sabe • \ j m u y l impio en l a cocina, Jiombre so 
na p a r a c r i a d a de c u a r t o s y coser c p u l s a r a la francesa- I n q u i s i d o r , S: h a - lo, so ofrece para casa part icular o di 
p a r a comedor, e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r - b i t a c i ó n , 13. 
v i r en buenas casas en E s p a ñ a ; en casa 2S430 31 J l 
de moral idad, s i no es a s í , que n o so T - T V A n É v ñ ñ n ñ A R T I F S S I H A M I Í 
presenten . I n f o r m a n en M u r a l l a , 13. L ' e ^ a d ^ d e s ^ í í o c a r s ^ i ? S 3 S S t 
cocina a la e-spo.ñola y c r i o l l a . D u e r m e 
28144 31 Jl 
18 ag. 
de r p R A D U C T O R . C O R R E S P O N S A L IN" 
comercio'; joven. I n f o r m a n : Concordia, 49 JL g l é s . francas, a l e m á n , ofrece e n » 
c a r n i c e r í a , MI domic i l io : Vives , 162. 
-•SISS 30 JL 
CRIANDERAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e -
O n i n s u l a r , de cr iada de mano o m a -
nejadora . In forman H o t e l L a A u r o r a . 
Dragones , %. 
21992 29 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V F N ' 7 p ^ 
0 nintiular, de c r i a d a de mano y dor-
m i r en su casa . I n f o r m e s : M a r q u é s Qonr 
z á l e z . l e t r a D , n ú m e r o 6. 
28052 20 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p « -
0 1 n i n s u l a r , de cr iada de m a n o ; sabe 
cumpl i r cen su o b l i g a c i ó n y no s a l e d e 
l a H a b a n a . I r f o r m a en P a u l a , 63. 
2S053_ _ ' 20 y | 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E M E -
\ J d iana edad, desea co lorarse , bien 
I-ara cr iada de manos o l impieza do 
c u a r t o s ; Sabe su o b l i g a c i ó n . R e s p o n d e n : 
Obispo, 67, a l tos . Manue l R i v e r a . 
27040 29 j l . 
IT N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -I carse de cr iada de mano. B s f o r m a l 
y sabe cumpl i r con s n deber. No se 
coloca por menos de 33 pesos. P a r a i n -
f i r m e s : T e l é f o n o AT7488. 
2S062 29 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p » -
O n ins i j l ar . p a r a manejadora . I n f o r m a n : 
C u a r t e l e s , 20. 
28066 80 Jl 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
X J p e n i n s u l a r para c r i a d a de m a n o s ; 
l leva tiempo en e l p a í s ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas refe-
renc ias . C a r l o s I I I , n ú m e r o 8, a l tos da l a 
fonda el Centro Obrero . 
27808 29 J l . 
JO V E N P E N I N S U I i A R , C O N M V ^ H A en l  c o l o c a c i ó n . No se c loca menosp r á c t i c a , desea colocarse de c n a S a de 30 pesos . I n f o r m a r á n en R e i n a , 17, 
do cuar tos so lamente ; s i no es c a s a L o - a l tos . 
norable que no uie busquen. I n f o r m a n : 28Í19 31 J l 
S g a ^ . ^ eS<14Ín4 a MOnt£: S ^ d t o ^ l f á S ^ l S t o í V S : S í 9 ^ ^ S d S S 6 ^ numero 230, eh- : R A E D Ü C A D A T 
D i r i g i r s e a l H o - • 28368 > eaano. ^ ^ | O mediana edad, desea 
tr N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -' Sea colocarse de criandera, tiene 
- • buena leche y cert i f icado de Sanidad. 
Í81M SO J l . ú l t i m a casa que t r a b a j ó . 
T ^ N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A í e l C o n t i n e n t a l , Of ic ios y M u r a l l a . 
U co locarse p a r a l impieza de hab i ta - 50 J l . 
c lone? y zurc ir o cr iada de comedor, c u - ¿,35 D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E ¿ 
tiendo bien estos tranajop. D i r e c c i ó n : 
3 ag 
servicios.. D i r í j a n s e por c a r t a a : E m i l i o 
Roth. M i s i ó n , 15. a l t o s . H a b a n a , 
_ _ _ . J 1 ag-
C E O F R E C E U N J A R D I N E R O D E M E -
O diana edad. Se coloca en casa p a r -
t i cu lar ; para informes, l l a m a r a l F-1176. 
J a r d í n L a D í a m e l a . J y 23, Vedado . 
28589 L ü L -
A C T I V A , D E 
co loca r se p a r a 
i d a r de l m a n e j o de u n a casa, s e ñ o r a 
C E í f O B A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E - de c o m p a ñ í a o cosa a n á l o g a . Sabe coser 
O s^a co locarse de cr iandera; tiene y zurcir muy bien y l i m p i a u n a o dos 
cert i f icado de Sanidad . I n f o r m a n : F l - habitaciones. T a m b i é n se co locar la con 
amer icana . I n f o r m a n : H a b a n a , 
a jop . i e c c i : nag0ia fis c o c i n t r - * n a r a ^ - T s a 7 o ^ ^ " ' " f " - • " - " V j ^ . u . 
L fnea 118 e n t r e 14 v 16. c u a r t o 8 V e d a - „ P-i ^ . coc lnexa p a r a casa ae co- gura? . 0J, h a b i t a c i ó n 10. H a b a n a . f a m i l i a 1 ift e n t r o i * y JA», CUUXLO O. v e a a m e r c i o y de m o r a l i d a d ; sabe c o c i n a r a l a 2S147 30 Jl 00 bajos 
ooic.i «A <i c r i o l l a y a la e s p a ú o l a . E n l a m i s m a u n a — : I 'STO^S 
50 JL c r i a d a . I n f o r m a n : 17 y F , V e d a d o , s a s t r e - T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A P , D E S E A " 
29 Jl 
30 J L DE S E A ( J D Ü O C A R S E U N A J O V E N E S - r í a . 
p a ñ o l a , de c r i a d a de cuartos, en c a - 2S270 
s a de poca f a m i l i a y de mora l idad; no O F , n p c p » r f . T n r A t í V V A •BB-N.-TN.-CV 
salo de l a H a b a n a . In forman en S a n S D E S E A C O L O C A R U N A I 
Mljruel. 84. 
28242 30 J l 
colocarse do c r i a n d e r a , con abundan 
te leche y t i e n e pape les de .Sanidad. San 
R a f a e l , 141, e n t r a d a por Oquendo. 
28197 SO Jl 
l a r de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r con su — — 
; o b l i g a c i ó n ; es r e p o s t e r a . Gana de 10 J I Ñ A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
a 45 pesos . San I g n a c i o , 43, c u a r t o n ú - ^ ^ r , r e c i e n t e m e n t e l legada , desea co-
\ . 1 T ^ A -
n U p a r a hacer cop las a mano o en ma 
T I N A J O V E N A ? . I E R I C A N A , B L A N C A , 
\ J desea e n c e n t r a r c o l o c a c i ó n en c a s a 
de f a m i l i a cubana , p a r a i n s t i t u t r i z de 
uno o dos n i ñ o s g r a n d e s . T e l é f o n o F-4444. 
27959 30 J l . 
Sv C O L O C A U N A J O V E N F S P A ^ f O T A mera 4. locarse a leche e n t e r a : no tiene cria. T T ^ ' A S E S O R I T A D E S E A C O L O C A R S E 
do no menor de 35 a $40, duermo en l a C r i a n d e r a , p e t u n s a l a r , c o n b n c n a le- n ^ Dulce . 
28226 30 j l 29 J l . 
T ^ N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -
U r a l i m p i a r habi ta icones : sabf: coser 
b i e n ; t iene quien l a recomiende. S a n N i -
c o l á s . 135, cnt iguo. 
28079 20 J1-
SE D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A -cha, e s p a ñ o l a , en casa do moral idad , 
l l eva tiempo en e l p a i s ; t iene quien res -
ponda por e l l a ; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n : p a r a cuartos o p a r a come- ± j rd_ pen i nsu l ar , l l eva tiempo en e l 
dor. I n f o r m a n en S a n J o a q u í n y Omoa, p a í s . i n f o r m a n : A g u i l a , 116; h a b i t a c i ó n , 
1' 1 -, .1 11 ..•>.-. r-1 'j A i 
D o T o ^ " - " ^ i V ' v í b o m ' ^ e í a n ^ T a ^ n - c h e reconocida, desea colocarse a le- - - -
P y 14, M b C r a - " e P í - ' t ü h ^ ° n - L . p ' ¿ ' - j : N E C E S I T A U S T E D U N B U E N C O R R E S -
j i . ene entera, rueae ""erse s u j u n o . z «e- j ^ j 1>onsal y traductor del i n g l é s a i e s -_28165 
DE S E A C O L O C A R S E U N A c i ñ e r a y r epos tera , del 
buenas re ferenc ias , para l a . 
sus a lrededores . A n g e l e s , 54; de $15 en Q E O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E R A , 
ade lante ; casa f o r m a l supl ico . 
B U E N A co ne referencias. Informan: Prado, 30. pano l y vec 
[ p a í s , t i e n e I J M A «>« ÍI y F lo re s . V 
i H a b a n a y - - " • J - 27977 
30 Jl 
vece -versa? J . H . San L e o n a r d o 
i l l a D o r a . J e s ú s del Monte. 
29 J l 
O r e c i é n l l egada de E s p a ñ a ; tiene nuien T T N J O V E N O I T O , E S P A S O L , R E C I E N 
la garant ice^y con certificado do Sanidad. U llegado que habla y lee perfecta-
i n f o r m a n : Sol , 20. bajos. 
2767Í 30 Jl . 
t54, c a r n i c e r í a . 
2S016 20 Jl 
n ú m e r o 26. 
2S228 30 J l 
C H A U F F E U R S 
mente e l f r a n c é s , desea colocarse e n 
una casa de comercio; t iene 14 a ñ o s y 
le han de de jar i r a d a r c lases a l C e n -
tro por l a noche. D i r i g i r s e a l t e l é f o n o 
A-5328. 
27981 , , 29 J l . 
I) 
U 
31 J l | _ 
N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
con dos n i t í o s , se coloca en c a s a 
p a r t i c u l a r donde l a den un cuarto p a r a 
v i v i r y tener en él a BUS dos n i ñ o s . Se 
coloca en casa de moral idad. Raz f tn : 
Zulueta , 44. H o r t e n s i a L ó p e z . 
2T943-44 1 ag . 
C E D E S K A C O L O C A R U N A M U C H A -
<J cha peninsular de 16 a ñ o s de edad, 
«la criada de m a n o s ; t iene buenas refe-
rt&clas. D i r i g i r s e a calle Z a n j a , n ú m e r o 
84, hajo?. H a b l e n con l a encargada. 
J | t l » l 30 j l . 
D E S E A f O L O C A R E N C A S A D E 
O moralidad una cr iada de m a n o s ; sabe 
cumplir run su o h l i g a c i ó n . P e ñ a Uobre, 
nflmero L 
-5-'- 30 J l . 
E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, de c r i a d a s de m a n o ; 
f referencias de las casas donde h a n 
do. I n f o r m a n : I n f a n t a e s q u i n a " a 
lumeda, l e c h e r í a . 
1*3-46 31 J l -
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E 8 -
•aooln de c r i a d a de mano o manoja -
• Sabe cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n . 
I » 
80 J l . 
D E S E A V C O L O C A R P O S M U C H A -
murn. e s p a ñ o l a s , a ser posible en la 
Í«J!??IJ- una e s r e c i é n l e g a d a y la 
d« m t iempo en el p í a s ; de c r i a d a s 
' J ^ n 0 0 m a n e j a d o r a s . C e r r o , «27. 
~ f * 30 JJ. 
S V " C O U O C A R U N A J O V E N pen-
dora- ' rle cr iada de mano o m a n e j a -
»• Kn Ka cumpl i r con sus deberes y tie 
V t . . ei\as h e r e n c i a s . No se a d m i t e n t a r -
^gua- ate, 17. 
SO J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V K N poir -i n s u l a r en c a s a de mora l idad p a r a 
m a n e j a d o r a o l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; t ie-
ne re ferenc ias de l a s c a s a s que ha e s -
tado; no admite t a r j e t a s . I n f r o m a n : M a -
1 lo ja , 180. 
I 28076 20 J l . 
C E D E S E A C O L O C A R C R I A D A D E M A -
O nos o de c u a r t o s ; t iene re ferenc ias 
No se coloca menos de 30 pesos . I n -
' f o r m e s : San J o s é e I n f a n t a , l e tr* A , a l -
' toa. 
. 2 » » 3 29 J l . 
Se desea colocar una joven, peninsu-
lar, de criada de mano, sabe cum-
¡ plir con su obligación y tiene buenas 
referencias de las casas donde estuvo. 
I Neptuno, 336-B. 
| _270S8_ 20 Jl 
JO V E N E S P A A O L A D E S E A C O L O C A R -se ele c r iada do mano o cocinera, en 
c a s a de corta f a m i l i a . I n f o r m a n : C a l l e 
23 n ú m e r o 8, Vedado. 
| • • 7 9 ^ 30 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, pen insu lar , du c r . j d a de mano, 
en c a s a de m o r a l i d a d ; t iene re ferenc ias 
de l a s casas de donde h a estado de 
a l t a , 123. entre S a n J o s é y San R a f a e l , 
menos 30 ó 35 pesos no ro coloca. 
2S055 28 Jl 
DE S E A C O L O f ^ R B B U N A M U C H A -cha, r e c i é n negada, p a r a s e r v i r en 
c a s a sor ia . I n f o r m a n : Monte, 275, a l -
tos. 
28060 20 J l _ _ 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
J L J cha do cr iada da mano. I n f o r m e s : 
San N i c o l á s , 290, bajos . 
27118 20 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O de mediana edad, de c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a ; t iene re ferenc ias . O f i -
cios , 72, departamento 10. 
28002 29 J l . 
DE S E A C O I i O C A R S B U N A J O V E N e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a ; t iene que s e r en la V í b o r a , e s 
c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s ; t ieno r e f e r e n -
c ias . I n f o r m a n : San Inda lec io y E n c a r -
n a c i ó n . Chalet . 
27060 29 J l . 
UN A M U C H A C H A , D E M O R A L I D A D , desea colocarse en una c a s a de 
m o r a l i d a d , de cr iada de mano o ae m a -
n e j a d o r a , con buenas re ferenc ias . I n f o r -
m a n : J e s ú s del Monte. Reparto S a n t o s 
Su&rez, cal lo Mendoza, n ú m e r o 10, en tre 
Santos S u á r e z y S a n t a E m i l i a . 
2S0€7 - 5 ag 
C E D E S E A C O L O C A R U N A ~ J O V E N , 
C7 p r á c t i c a p a r a c r i a d a do comedor o 
cuar tos ; va a l campo t a m b i é n o p a r a 
u n a buena cocina. D u e r m e en l a co-
l o a c l ó n . S a n t a C a t a l i n a , l e t ra í', C e r r o . 
2806S 29 Jl 
C E D E S E A N T O L O C A R D O S J O V E N E S : 
O una de c r i a d a de manos o inanojadnra 
y o t r i p a r a l i m p i a r hab i tac ionca y coser 
a maii( y a m á r n - i n a ; t ienen oaenaii r e -
f e r e n c i a s I n f t i m a n ; I n f a n t a , »!I, a n -
tiguo, enl.'e 1 ocito y J e s ú s Porecrrlno. 
29 Jl . 
SE D E S E A C O L O f A K U N A M U C H A C H A d é c r iada de mano, pero no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . V i v e en B e n j u m e d a , 
n ú m e r o 46. ant iguo. Manue la Nogueira . 
28095 20 Jl. 
LRIADA? PARA LIMPIAR 
HAPITAC10NES 0 COSER 
«VmaaMBmi|iiiin lll mm**m rti mu — 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e a -
O I n s u l a r p a r a cuartos o c r i a d a de m a -
no. P a u l a , 30. 
2S276 _ 80 Jl . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, a s t u r i a n a , l l eva t iempo en e l 
p a í s , p a r a cuartos o m a n e j a r un nlf io; 
es de formal idad. Ltealtad, 123. 
2S070 29 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k3 cha , p e n i n s u l a r , lo mistno se colo-
c a de c u a r t o s que de m a n e j a d o r a ; l leva 
t iempo en el p a í s ; sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . Monto. 405. 
28034 29 J l | 
T O V F N T ^ P A f t O T A T l F ^ K A f fiT f í c j v j t T I N C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A I O V E N E . P A í f O L A D E S E A C O L O C A R - (.olocarse; con referencias. Informan 
D 
se p a r a coc inar y a r r e g l a r q c o c í a f a - ^„ 17 „ . / -o - , , , , , «AM.J . . 
m i l i a ; es l i m p i a ; d u e r m e en l á c o l o c a - , ^ J J o / A ' G a r a & e . ^ edado. 
c i ó n . I n f o r m a n : M o n t e . 5, c u a r t o 2?. T 
29 J l . C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R ¡ 
O en casa de comerc io o casa p a r t i c t j - ' 
S 
30 Jl . 
E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O , 
. pen insu lar , p a r a hacer mandados o 
limpieza de una of ic ina . A v i s e n : T e l é -
fono I-115S. J e s ú s del Monte. 302. 
2708tt 29 j l 
OS J O V E N E S , D E S E A N C O L O C A R - ^ E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N - l a r , que h a y a manejado m á q u i n a de P a r - ' T \ E S E A C O L O C A R S E , E N F E R R E T E -
se, en c a s a de mora l idad y pu l i en-
do ser pre f i eren p a r a cuartos y coser ; 
en l a m i s m a casa . In forman en S a n t a 
C l a r a , 31. 
28024 29 J l 
O su lar , p a r a cusa de comerc io; dan ^ dos agOS- p a r a informes: Crespo, J J r í a , un Joven, de 18 a ñ o s , e s p a ñ o l , 
ra*L™Leu C r i s t i n a , i , b a r b e r í a . ^ T e l é f o n o A-7095. L l a m e n a c u a l a u i e - ¡ adelantado en e l g iro. Apodaca , 17. 
20 í l - i r a hora. i 28015 20 Jl 
28273 
27961 
T T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E - 30 Jl . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C H I C A , D E m e d i a n a edad, de Santander , de 
cr iada de c u a r t o s o t rabajar por h o r a s ; 
t iene buenas re ferenc ias , desea casa da " p v E S E A U N A S E S O R A E S P A S t O L A co 
mora l idad . 17, e squ ina D, Vedado, ga - U locarse p a r a coc inar; sabe cura-
r a je. 
2?n50 39 Jl 
• A los colonos y hacendados: mecá-
U s e a encontrar una casa do corta f a - / C H A U F F E U R M E C A N I C O , E 9 P A S O L , . ^ . ^ L * J I 
mi l la . Omoa, 11, h a b i t a c i ó n 5a . se ofrece p a r a casa part icular o de WCO: experto en tractores y tOOa Cia-
"970 29 J l . ' comerc io ; t iene buenas referencias. I n - „ J f r a h a i n a . ofrece* t e n ? o re-
forman de 7 a 9 a. m. 4 y 5a. Vedado. ** ae traDajOS, 50 Oirece, lengO re-
T e i é i o n o F-WSSL ferencias y garantizo mis trabajos. 
1 % Escriban: 7a., número 50, Vedado. 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas, p e n i n s u l a r e s , p a r a cuartos o 
c r i a d a s de mano o manejadoras , j u n t a s 
o separadas , ent ienden algo de c o s t u r a ; 
t ienen referenc ias . I n f o r m a n ; J e s ú s P e -
regr ino , 11. 
25056 29 J l 
p l i r con su o b l i g a c i ó n ; pref iere que sea 
p a r a c a s a de c o m e r c i o o e s tab lec imien-
to. In forman en V i r t u d e s , 17. 
27983 50 Jl . 
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , P E - . . . T I ' / ' n i n s u l a r , p r á c t i c o en el m a n » j o de r ' a b a n a . a e n o ? Y a r e l a , leletono 
D 
c i i a l q u / ; r m á q u i n a . Informan en L u z y p c o f i ? 
H a b a n a , café . . ' r * ' 2 0 ¿ -
2HiHk 30 Jl 27SÍS 29 11 
e s p a ñ o l a , p a r a corta f a m i l i a ; d a re - p I H A U F F E U R , C O N E X C E L E N T E S R E - /~1 U A R D I A N : U N H O M B R E Y S U E S -
ferencias . Aguacate , 32, bajos . i V J ferenc ias y p r á c t i c o en el manejo V X posa, ingleses , que hab lan algo e i 
29 Jl . I de toda c lase de automfiviles, « ofrece e s p a ñ o l , desean colocarse de guardianes 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C 1 N E -
X J r a . de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , 
sabe cocinar a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a : 
para c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. I n -
f o r m e s : T o l é f o n o M-1872. 
28124 30 j l . DOS M U C H A C H A S E S P A D O L A S D E -sean colocarse Juntas o s e p a r a d a s ; 
una p a r a c r i a d a de cuartos y otra p a r a 
c r i a d a de m a n o s - l l evan tiempo en e l Pref?ere c a s a de comerc io; da buenas / C H A U F F E U R P A R A F O R D S E O F R E -
pafs; t ienen referencias . Ca l l e 23, ea- í"?íere.ncia8- P a r a i n f o r m e s : V i l l e g a s 
quina a C a ñ o s , n ú m e r o 90. 
en lo que sa desee y que c o r r e s p o n d í 
con ambos. E s c r i b a n a : C . J . Q u l n t » 
del Obispo, 30. Cerro . 
27671 30 Jl 
\ J ce uno. p r á c t i c o en el manejo y me- u r O D I S T A , C O N C O M P L E T O C O N O C E 
canismo. I n f o r m a n : E g í d o , 85-87. Casa de ¿ U L m i e n t o del arte , desea e n c o n t r a r u n a 
h u é s p e d e s . 
28052 casa part i cu lar donde t r a b a j a r por d í a s ; ¿ ^ y 1 _ v iajes pagos, v a fuera de l a H a b a n a . 
26(725! 
T \ E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe- n O C l * ^ A ' * ^ ^ A S O L A , D E M E D I A 
T 7 S F A S O L A , D E M E D I A N A E D A D .le lafita. Concordia , 195, a l tos . 
2S246 l ^ E S E A C O L O C A ! , S E U N A J O V E N , - _ . í ea e n c o n t r a r casa p a r a l i m p i a r des , 
de l a s doce en ade lante ; sabe t r a b a j a r - L ' p a ñ o l a , p a r a c o c i n a r ; es f ormal y 
y t iene referencias!. I n f o r m a n : Oa l iano sabe bien eu o b l i g a c i ó n . S a n t a C l a r a . I 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
y B a r c e l o n a , bodega. 
28101 
CRIADOS 0 F MANO 
23 J l . 
ItJ. fonda L a P a l o m a , 
25035 
T T N H O M B R E D E M E D T A N A E D A D , 
~> „ I T V ñ p H n r A o l iKrn« n r á r f i r n on rorros- K i se coloca de portero, sereno o l i m -
29 j i ^ | l e n e a o r a e u o r o s , p r a c t i c o en corres - pi(?za de o f l c inas ; t ,en6 re ferenc ias . 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es - pendencia, tiene horas disponibles. In- A m i 
, r a r ^ ^ ^ ^ c i n ^ ^ b e ^ r ^ r »onnan: "Optica Martí." Egido, 2-B, 27053 
29 J l . 
ag 
- t e l ó n . I n f o r m r j i : A m a r g u r a , 63, bodega. t n n e 
CR I A D O F O R M A L S E O F R E C E P A R A 28068 • 20 Jl i 0 A p a r t a d o , 1 9 9 8 . v i a j a r con cabal lero o fami l ia que onnBKBBHBHBBBgBMRíSKifvsBraBBCBBiaBbMaa 28185 
v a y a a N u e v a York- No t iene p r e t e n s l o - I f f t r ' l W P ' l í f l Q i " ——— 
nes. P a r a informes y t r a t a r , por esenito, 1 V .UV^I l l t . IVUiJ r p E N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A B A - ' greso, 27,"de 3 a '. E s p r á c t i c o y' t iene 
a F r a n c i s c o L . R o m á n , Centro de D e - i BMggaK8IBM>B—a—mum •« i • w u m m m m m m 1 X ja en c a s a de importancia , desea cm- referencias de buenas casas . 
^ S » 1 1 * * ' SO 11 • T T N C O C L T E R C , D E M E D I A N A E D A D . P , 1 ^ r _ c i e r t o t iempo que tiepe l ibre.^en j 28093 _ 20 j l . 
T T O M B R E D E M E D I A N A E D A D D E -
4.X sea colocarse p a r a l i m p i a r oficinas, 
bufetes o cosa a n á l o g a ? por horas o por 
ajuste, s e g ú n convensra. I n f o r m a n : P r o -
T T N C O C L T E R C , D E M E D I A N A E D A D . P l e a r c ierto tiempo_ que tiene libre, en 2SO0; 
i l - '• L ) desea colocarse para coc inar en ca - ^ S n n a c a s a p e q u e ñ a oe comercio. Sle- — 
D E sa de . o m e r c i o ; U m b i é n v a a l campo. r r ? ; ^ ¿ j 1Sfono A-206*. W H » > ^ ^ T T N A 
_ mano, con buenas referencias de ca - D a r á n r a z ó n en e l C e r r o , R e p a r t o Be 
s a s que ha t r a b a j a d o ; sabiendo todo lo t a n c o u r t , ca l l e F l o r e n c i a , l e t r a C y D . 
concerniente a un servic io , f i n o , m u y ap-earse f r e n t e a l a i g l e s i a del C e r r o , 
cumpl idor . D i r e c c i ó n : E l Progreso . T a - 28391 «1 J l 
1 , ' f ^ £ r t A _ 4 2 6 2 - o* „ i C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o l 
29 .11. 1 ¿ 5 
30 J l 
VARIOS 
I P 
S E Ñ O R I T A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa p a r a cos^r, b o r d a r o ense-
ñ a r a s e ñ o r i t a s ; desea e s t a r como de fa-
mi l ia . H a b a n a , 56, bajos . 
25075 2 ag. 
T A E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L 
.. ^ ^ 29 Jl-.,. ! ^ ~ c i n e r o y repostero en casa part icur T O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A UN E M - de mediana ec'.ad, de portero o j a r -
/ ^ B I A D O E S P A 5 Í O L , C O N R E F E R E N - l a r ú hote l ; p a r a e l campo o p a r a l a t f pleo en casa de comercio o pastre- dinero, con buenos Informes de l a casa 
\ J c i a s ; sabe s u o b l i g a c i ó n ; se coloca c iudad. Su d o m ' t ü i o es A r m a s , e n t r e r í * , sale a l campo, prefiere C a m a g ü e y . que ha estado 9 afios. I n f o r m a n « n l a 
para comedor. Sue ldo : 45 a 50 pesos. D í a S a n t a C a t a l i n a f S a n M a r i a n o , V í b o r a , D i r e c c i ó n : Marce l ino Paredes. Agui- calle Composte la , e squ ina a O b r a p í a , 
men a l t e l é f o n o 1-1608; de 10 a 1. P a s a j e de L i m a . la , 14.T café . 
28260 30 J l . 28132 31 J l . 1 2Slád SO JL 28173 SO J l . 
C o m p r a y V e n í a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
* Tende on Dodge Brothers, en bue-
]*« c o n d i c i o n e s . Informan en Virts-
• ^ . n i - C , altos. Alfredo García. 
^g3'1 ai j i 
Cadillacc," se vende, es el co-
J e m á s bonito y regio de este 
que hay e n la Habana; es 
^Pé landoulct, propio para fa-
• * * de gusto, pues apenas se no-
J que haya sido usado. Se ven-
f e u proporción. Calle 29, en-
&e A y Pasco, Vedado. 
^ ——. - a i¿ 
^ a m ^ ' E C A M I O N E S : E N U N 
•"••onea o í adecuado local admit imos 
i ^ W n ó o í f % Z f } e P ? r m ó d i c o prec io . , 
.« -.• —;>- T e l é f o n o I-127f>. i 
31 J l 
" ' ' - n . l ^ ' C A a O O ^ R E ^ B L I C . 1 
^ 0 n n a n en / R o c e r í a . . 3.450 pesos. 
^0re3 V Pago" 7 P e d r 0 P e r n a s ; i 
V • ' f a ? Í D E J í f O R I > . D E L n r u L N p^er-' 
i ^ t a r s , « ' " d i c l o n e s . por teKer Pque 
^ verlo i ^ P 6 1 ' P ^ ^ d o de nuevo"; 
S L * e á i t a r nno-mlS' ^ : . d e p a r t á m ^ - ^ ^ « ¿ a P A n ? e l ; de 1 a 4 p. m. 
5 ¡ ^ ^ ' — ' i a * 
* * k t ™ * ? & f ú ñ c s . cuña, de d o * 
t * J ¿ Z 8 ^ndros, en muy buenas i 
y ffiddico Precio» ven-' 
de ! : 00 necesitarU su dueña. Pue-! 
* M .CwnPañía Nacional de 
I ^C10- Warma y Príncipe. 
31 Jl 
C u b a Automov i l i s ta . G r a n A c a a e a i l a p a -
ra l a e n s e ñ a n z a t e ó r i c o y p r á c t i c a de l 
manejo y cuidado de a u t o m ó v i l e s , t r a c -
tores , etc. L a verdadera ú n i c a E s c u e l a 
s i s tema europeo de R a l p de P a l m a y 
C h e r r o l e t D i r i g i d a por profesores euro-
peos. No gas ta un centavo antes de v i -
s i t a r n u e s t r a grande A c a d e m i a de l a 
ca l l e Coba, n ú m e r o 22, a l lado del C o n -
su lado e s p a ñ o l , y del garage de Z a p a t a 
y C a r l o s I I I , con m á s de quince m á q u i -
na^ grandes , camiones , t rac tores y m á s 
de c incuenta m i l pesos de m a q u i n a r i a 
p a r a l a e n s e ñ a n z a . No v a y a a o t r a s e s -
cuelas p e q u e ñ a s , con un p a r de c a c h a -
r r o s viejos , que no a p r e n d e r é n a d a , p e r -
diendo tiempo y dinero . C u r s o e spec ia l 
de noche, de 8 a 10, p u r a los s e ñ o r e s e m -
pleados de d í a ; l y g a r e l m á s fresco 
de la H a b a n a . C u b a . 22. Of ic inas p a r a m a -
tr i cu larse , Cuba , 22 y Monserrate , 137. 
A g e n c i a de colocaciones. Se g a r a n t i z a 
HU D S O N S U P E R S I X , T I P O S P O R T , s ie te p a s a j e r o s , s e i s ruedas a l a m -
bre, p in tura , fuella, ves t idura , a l fombra , 
todo nuevo, de lo mejor, propio p a r a 
f a m i l i a de gusto; puede verse G a r a j e 
E u r e k a , frente a l J a i A l a y y por l a U r -
de P a r q u e C e n t r a l , f rente a l C e n t r o G a -
llego,, pregunten por M a i i m l l i a n o . 
2S385 1 a g _ 
Ptrd: se vende uno, del 17, está co-
mo nuevo. Informan: calle 11, nume-
ro 5, entre Concepción y San Fran-
cisco, Víbora. 
28320 21 Jl 
Motocicleta ladian, dos cilindros, de 
15 H. P., en perfecto estado, se ven-
de. Obrapía, 72, bajes. 
28363-84 21 Jl 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A m á -q u i n a F o r d , con el n ú m e r o 6234. S a n 
Rafae l , 141 y medio. I n f o r m a n : A g u i -
l a , 2(15. 
27tiS7 L-O j l 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 ' 5 " 
d e l a r g o M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
S ' ó " , s e p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a » 
4 4 1 
C 4366 I n ú 33 xa. 
30 Jl . 
Q E V E N D E U N F O R D , E N P E R F E C T O 
O estado, del 17; e s t á t r a b a j a n d o y 
puede verse en Genios y Consulado, de 
10 v media a L P r e g u n t e n por Miguel . 
27001 20 j l . 
MO T O C I C L E T A C L E V E L A N , E N M £ focto estado, se vende por no tener 
donde g u a r d a r l a , se da toda c lase de 
pruebas y g a r a n t i z a s u fnc ionamlento 
Composte la , 18, a l to s , r e l o j e r í a . 
27950 3 ag. j 
CA D I E L A C C O M P L E T A M E N T E Ilu(V-vo. ruedas de a l a m b r e y gomas de | 
cuerda , nuevas . P a r a verlo e informes-
Zulueta , 22. 
28045 3 ag 
SE V E N D E U N F O R D , D E l i ~ 1 8 , N u -mero 5019, cuatro gomas nuevas , to-
do en mny buen e s tado; puede verse e n 
el garaje S a n J o a q u í n , J e s ú s del Monte, 
J17; su d u e ñ o de SO. 
_28063 29 Jl 
C E V E N D E U N F O R D M U V B I E N pre^-
O parado para t r a b a j a r , se da barato . 
I n f o r m a n a todas h o r a s en B e l a s c o a í n 
y F i g u r a s , café . 
25071 20 Jl 
Venta de Ford: Se venden Fords del 
1 9 y del 20, completamente nuevos y 
equipados; pueden verse en la calle 
Sulirana, nlmero 73 al 85. Grand Ga-
rage. Preguntar por Armando. 
•2SI07 30 Jl. 
D E O C A S I O N 
C o m p r e o n c a m i ó n " H u í -
b o r t , , , d e t r e i y m e d i a t o -
n e l a d a s , s e m i - n u e v o , m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n : A r a m b u -
r o , 2 8 . T e l é f o n o s A - 7 4 7 8 y 
F - 1 2 1 8 
2S195 i ag 
AT E N C I O N : P E V E N D E U N F O R D de l 18, con 6 ruedas de a l a m b r e y mag-
neto Bosch . I n f o r m a n : C a l l e 11, n ú m e r o 
5, entre S a n F r a r cisco y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a . 
28163 t « t J L 
SI U S T E D Q U I E R E V E N D E R S U A U -tomÓTÍl en Morro, 28, me hago c a r -
go de l a venta, con toda l a r e s e r v a que 
se qu iera . V . P é r e z . A-19S6. 
27302 1 a g 
Automóvil Ford, completamente nue-
vo, con arranque eléctrico y a pagar 
en plazos semanales de doce pesos, 
sin fiador, garantía $125.00. Edificio 
Torregrosa, Compostela y Obrapía. al-
tos, Departamentos 9 y 10. 
27592 1 a*-
C A R R U U E S 
EN L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S , O S m ofrecemos nn a u t o m ó v i l marca Pahnar I 
p a r a conver t i r lo en c a m i ó n o carro da 
reparto . Auto Supply acd Repair ing Co, • • m H 
S- oAVv«Zanja, 137 y 91 ÍI ¡ ?e vende un » r a n establo de coches de 
- ,ÓW> I L J luio- M a g n í f i c a s duquesas e i n m e j o r a -
c T 7 ' «i n • i J • bles f l o r e s - Muy buenos cabal los y a r -
0 6 vende un automóvil O U I c k , de sie- neses. Todo en ganga. P u e d e a verse en 
Oquendo, 7. 
P A I G E 
b e v e n d e u n o d e s i e t e a s i e n -
t o s , a c a b a d o d e p i n t a r , d e 
c o l o r v e r d e o s c u r o . A j u s t a -
d a e n l a A g e n c i a . E s g a n g a . 
I n f o r m e s ; E d w i n W . M i l e s , 
P r a d o y G e n i o s 
27SSo SI J l . 
U N A G A N G A 
S e v e n d e u n C h a n d l e r y u n D o d g e , 
c a s i n u e v o s , e n M o r r o , n ú m e r o 3 0 . 
F r a n c i s c o N a v a B l a n c o . 
" M A C K " C a m i o n e s ' m C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
i U T O X I O V I L : S E V E N D E U N A C U S A 
j r \ Stufcx. 16 v á l v u l a s , casi nueva. I n -
| f o r m a n : M o r r o . 5 -A, g a r a g e . T e l é f o n o 
A-7055. H a b a n a . 
1 27745 7 ag . 
ES T A N T E P A R A G O M A S D E A U T O -i m ó v i l , se vende uno . capaz p a r a 20O 
g o m a s : se l i q u i d a u n l o t e de g o m a s da 
uso. de t o d o s t a m a ñ o s . B e l i s a r i o L a s -
tra . S a l u d . 12 T e l é f o n o A-S147. 
27620 s! g 
te asientos, fuelle Vivtoría. Línea, 111. 
Teléfono F.4087. 
28040 28 J l . 
271663-64 8 a g 
A V I S O S 
" A T A Q U I N A S P A R A V U L C A N I Z A R H a y . 
i L L wood. se cende una, modelo 12, nue-: x v » * . . ^ - * t t^tt. C E N T (SO 
v a : t a m b i é n s e vende un tal ler comple- "» , Por IP0) of p a r v a l u é for common 
to, l i s to p a r a t r a b a j a r en e l acto. Be- stock of T a m p i c o W e l s 011 Corporat ion . 
U s a r l o L a s t r a . Sa lud. 12. T e l é f o n o í ^ i s e nnmbcr shares you can offer to. 
A-8147. | S L A T E R S and P E R K I N S , B a n k e r s a n d 
27630 7 a g B r o k e r s . A l b a n y , New T o r k . 
s E t h e ? N T e E r r ^ C í f ^ ^ * o r " « ^ o Í20 por 100-
o t r o ' ^ b i e r t o ' ^ e ^ y ' m e d i a toneladas c o i ^ ^ ^ f S J í L ^ " 1 * ? 7 * 
rynoPrOCnoU n e / e s f ^ r f c T ^ S c o ^ n ^ J x S S t o m ^ n ^ P e ^ . ^ 
A277S70 V e g a ' 8 a g I * ' * * ^ J L 
Interesante al comercio y a !a banca: 
No garantizamos el pago de ningún 
| check ni otros documentos que se ha-
j^an con nuestro nombre sin estar de-
bidamente autorizados por nuestra 
i firma social. Bolívar Romero y Com-
C J E V E N D E U N F O R D D E L 17, S E DA 
O barato por no poderlo atender. I n -
forman e n l a P l a z a del Vapor, n ú m e -
ro 36. L i b r e r í a , 
2714b 30 J L 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
H u d s o n . t ipo Sport, 7 pasajeros, po-
co aso. 6 ruedas a lambre, vestidura a c á 
bado de p in tar . Informan en el Res tau-
rant Palac io de C r i s t a l . 
26357 29 JL 
pany. 
27gí3 30 Jl 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A «TN-dian, de cinco cabal los , tres veloci-
dades, en buen estado de funcionamiento. 
P r e c i o : 225-00 pesos. Puede verse en la 
cal le Vapor ," n ú m e r o 55, l e t ra B ; por 
S a n F r a n c i s c o ; de 11 a 1 a. m. y de 6 
a 7 p. m. 
2S281 » ag. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
SlflO al mea y m i s gana un buen C í a n -
ffeur. Empiece a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de 'nstrnec idn. gra t i s . 
Mande tres se l los de a 2 centavos, para 
franquee, a Mr A l o e r t C K e l l y , San 
Lázaro 240. H a b a n a . 
AU T O M O V I L E S : S S D E S E A C O M P R A R una cufia F o r d , que e s t é en buen 
e s t a d o , t a n t o en la c a r r o c e r í a c o m o e l 
m o t o r . D l g l r s e , p o r c a r t a , a l A p a r t a d o 
n f l m e r o 8, M e r c a d e r e s , 1 L 
27411 5 ag . I 
\ T E N DO D O D G E B R O T H E R S P A R T I -cular , de muy poco uso, de este año,1 
f lamante , buenas gomas. R a z ó n : Cal le 
I e s q u i n a a 25, Vedado. E n r i q u e Olmeda 
28130 2 ag. 
LA C U « A MAe» B O N I T A D E L A H A -bana y l a m á s e c o n ó m i c a la vendo 
por embarca, me. F i a t t ipo O. un g a l ó n 
de gasol ina a l d ía . Ca l l e 25 esquina a I , 
Vedado. L n r i q u e Olmeda. 
2S120 2 ag. 1 
E l D I A R I O <*£ L A H A B I -
K A e s e l p e r l M i c o de m a -
r o r c r r c u E a c I ó n -
J u l i o 2 9 d e 1 9 2 0 
D e l P u e r t o 
Se trata de hnscar una nuexa fórmula 
(Je arenencla entre obreros y pa. 
tronos de bahía-—En el '•Julián 
Alonso" llograron cinco menores 
de Baracoa que ingresarán en el 
Correccional de Gnanajaj.—El 
asunto del atraque del "Santia-
go de Cuba".—Los que embarcan 
en los Tapores "Orizaba*', ^Sibo-
ney" y 'Morro Castle".—Mal 
tiempo. 
MENORES A L CORRECCIONAL 
Procedente de los puertos de su HL 
nerario llegó ayer el vapor "Julián 
Alonso' que trajo sesenta mil pláta-
nos, 51,300 cocos, 827 sacos de cacao, 
y 20 sacos de café. 
Trajo además este barco cinco pa-
sajeros que son la señora María de 
Jesús García, Juan Casanovas y dos 
de familia, y Tomás Gómez. 
También llegó en este vapor de la 
Empresa Naviera de Cuba el vigilan-
te de la policía de Baracoa Francis-
«o Lafita que conduce'a cinco meno-
res que 'por disposición del juez co-
rreccional de aquel término municipal 
ingresarán en el Asilo Correccional 
de Guanajay. i 
Una de las pasajeras llegadas en el 
"Julián Alonso" es madre de uno de 
los menores traídos. 
E L "CARIDAD SALAS" 
Ayer t»rde se recibió en la Empre-
sa Naviera de Cuba un telegrama par-
tjcipáuJole que ayer había salido del 
.Mariel par?, Nuevitas el vapor "Cari-
dud Salas' que lleva doce barriles de 
cemento quy serán descargados en el 
muelle de Tarafa en aquel puerto ca-
niagüeyano. 
E L "RAMON MARIMON" 
Entre la carga que está tomando el 
vapor "Ramón Marimon'' para Orien. 
te figuran pianos alemanes llegados 
con destino a Santiago de Cuba eu el 
vapor "Lans", así como botellas va-
cías y garrafones para Bacardí y Co., 
/ otros troabordos de otros barcos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A j w ^ * » » * . 
D e p e n d i e n t e ! 
D e l g i r o d e R o p a H e c b i p a r a 
h o m b r e , q u e s e p a a l g o i n g l é s , 
B y e n s u e l d o . 
i r í j a s e a l A p a r t a d o 2 1 9 ; 
F U M A N D O 
P O M E O Y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
J o s é Miguel m u y dispuesto 
trepara s u s b a t e r í a s 
j a r a re tornar a l puesto 
jue y a o c u p ó en otros d í a s . 
S e r á e n é r g i c o y a m a b l e 
no c o n s e n t i r á u n a treta , 
p u é s f u m a romeo y Julieta 
el c i garro incomparable 
En 
UNA SOLUCION 
ol despacho del Capitán del 
Puerto se efectuó ayer tarde una reu-
nión tíii la cual tomaron parte los 
señores Rafael Doniphan, Alvaro Le-
don. Mr. Daniel, Mr. Mac Donilct, 
Mr. Sttodar, Angel Nava y Duffau. 
L a presidió el capitán del puerto se. 
fior Carricarte. 
Se trató ampliamente de los parjs 
parclelea ue la bahía que si bien ayer 
no se inte tipificaron más de lo que es-
taban r.uede oue el asunto se agrave. 
frente a l Madlffon Squar* Partt 
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" B L HOGAR U N L A P L A Z A " 
N e w Y o r k . 
Todo cuarto con baño privado enteramente resjfnardnd». 
Precios: Plan Knropeo, (sin comidas): $2-00 por día, ea adelanta, (1); 
"Ŝ OO por día en fdelante, (¿.) 
Plan Amjerlcano (con comidas): W-00 por día en adelante./ (1) ; |9-0D 
por día en adelante, (2.) 
Cuartos sencllloB y dobles o «n serlos. 
Es de fácil acceso para todo, combinado con nna atmosfera tranquila 
de hogar propia partlculnrmente para familias con niños y soltaras qoe 
Tlajen .solas. Nuestro representante so hal lará en todas las estaciones 
do ferrocarril o muelles para conducir a los yiajeroa a l Hotel («In ear-
go.) Be facilita Guía de Nueva York a quien la soUclte. 
T H E L A N G W E Í ^ L H O T E L 
Junto a Broadway en Tintos BqnMk 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 T H St . N « w Y o r k . 
Enclarade en el corazón de la Metrópol i , cerca de tedas las Ufatado-
deneR de ferrocarri l . Muelles, Teatros, Tlen<ias y Centros Comerciales, 
completamente renovado y amueblado en todo. Moderno. A prueba 
de fuego. Habitaciones confortables. Precios moderados. 
Un solo cuarto, agua corriente: $2-00, por día en adelante. 
Doble cuarto, agua corriente: $8-00 per día en sdehnits. 
U n solo cuarto, con bañor $4-00, por día en ajlelaate. 
Doble cuarto, con bafta: $4-00, por día en adelante. 
Departamentos de dos a echo c uartos, a predos proporrl«malea 
Descuentos especiales por se^s na, mas o afta. 
Hapa Gula de Innova York, por correo a quien lo p ld* . 
En la seccidn educativa de Nueva Yark, 
ds Columbla. 
con vista a la ü n t v s t s M a d 
imwm H9TEL U n h o g a r p o r l o c a r a c t e r í s t i c o 4 2 0 W . 1 1 6 h S t . N . Y . 
Hotel moderno a prueba de fuego, situado en la parte m 4 i hsrsMsa 
de residencias d)e Nu*ra Pork. 
Convenlente para todas las l ínea t , do transporte y abastedntlente. 
Bolo para personas do refinado guato que deseen una atínftsfera del l o -
gar tranquilo. 
Comodidades de 1 cuarto con bat ió a 12 cuartos con seis baJtaa To-
das las habitaciones dan a la cali e y reciben gran abundancia 4s los, 
sol y aire. 
Precios:—Plan Americano (incluyendo esmldas.) 
Un solo cuarto con bafio para una persona: S6-O0 por d ía en adelante. 
Doblo cuarto con bafio p a n dns personas: $8-00 por d í a «a «do las t e . 
Gabinete, dormitorio y bailo, nna sola persona: fT-OOC por df» sa 
adelanto. > 
Gabinete, dormí tor to y bafio, - dos personas: IM-OO por «lo en «A», 
lante . 
Desmontos espoelal per dos semanas « m á s . 
Su elevación «segura un fresco confortable on las habttaotSMs ^ t -
ranta e l verano. Casa ideal para loa ni fies. 
Bk Varaban Thompson, Presidenta y Administrador 
Aunque la reunión se mantuvo se-
(reta puoiroos enterarnos que ha sar-
gido una buena fórmula que pudiera 
terminar definitivamente la batallo-
na cuestión de los delegados. 
Esta fórmula consiste en que sien-
do el delegado el antagónico de los 
navieros, y el capataz el contrario d« 
los obreros para lo cual y con objeto 
de borrar ese antagonismo sea una 
tercera persona la que por medio de 
una lista que se confeccionará, irá lla-
mando al personal. 
Este asunto será sometido a la san. 
ción tanto de los navieros como de 
los obreros y si bay, como es de espe, 
rarse dado que se trata de una forma 
decorosa para ambos elementos, in-
teligenoia se realizará el acercamien-
to y surgirá entonces la paz. 
Para tratar de este asunto estuvo 
ayer tarde en Palacio el Capitán del 
Puerto señor Carricarte. 
MAL TIEMPO 
Bn la Capitanía del Puerto se reci-
bió ayer tarde el siguiente parte del 
Observatorio Nacional. 
"He recibido un cablegrama de 
Washington en el que se avisa que hay 
indicaciones de la presencia de una 
perturbación probablemente no dis-
tante de los 30o. de Latitud Norte, y 
75o. Longitud Oeste. 
Por lo que se avisa para que los 
buques que naveguen en ese rumbo 
tomen precauciones, 
CARBONBLL, Director.'' 
E L "MEXICO" 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano "Mé-
xico" que trajo carga general y 87 
pasajeros entre ellos los señores Fran 
cisco y Carlota Parceló, José María 
García; Concepción García; Ana Ma-
ría de Vlllalta; José T. Medona; Jor, 
ge Barraqué; José Martínez; Emilio 
Riera; Alberto Larcada; Luis Brunet; 
Alberto Larcada; Adela de la Rosa; 
América R. de Gardo e hijo; Ramón 
y Amparo Irijoa; Josie Kímura; Emi-
lio Rodríguez; Angel García; José 
Mesquere; Juan Vlayan; Ramón Ca-
brera y familia; Fausto García; Ro-
gelio Reseda; Bernabé Díaz; Fernan-
do Cabrera; Francisco Rolando; An-
gela Rolando; Alfonso Rincón; Faoul 
Lavlelle; Antonio Laurrery, Benigno 
Tuero, Juan Padrón Pablo y María 
Carreño, Antonio Ramírez; Alberto 
A. Papla/ta y otros. 
E L CRUCERO JAPONES 
Según noticias oficiales de la Capi-
tanía del Puerto, el crucero japonés 
"Kasuga'" no llegará a la Habana has-
ta el día 7 del mes próximo. 
E L "TOLOA'' 
Procedente de Colon llegó ayer tar-
de el vapor inglés "Toloa* que trajo 
cargamento^-de frutas en tránsito y 
pasaje, a^í como pasajeros para 
l a ' Habana, entre ellos, los señores 
Ildefonso Arcos, empleado del Go-
bierno Argentino; María Betancouft 
e hijos; Lorenzo Gollefield; Mercedes 
Gallafre; Delfon Martínez y familia; 
Abraham Gallardo^ Santiago Nava-
rro; Rodolfo Pita; Isabel Villalobos 
y otros. 
LANCHONES 
Procedente de Pensacola, llegó ayer 
el remolcador americano Leroy que 
trajo a remolque a los lanchones Avio 
y Ben cargados de madera. 
Según la patente de Pensacola en 
aquella ciudad ocurrieron tres casos 
de peste bubónica. 
Del Mariel en lastre llegó ayer el 
remolcador Totrmenter ,con el lan-
chen Britanic. 
(EL MANUEL CALVO 
E l vapor español Manuel Calvo lle-
gó el pasado martes a Cádiz sin no-
vedad procedente de la Habana. 
E L P . C L A R I S 
E l vapor español P. Claris se cree 
que ya haya salido de Canarias para 
la Habana. 
E l P . Claris no sufrió como se ha 
dicho importantes averías. Fueron 
tan ligeras esas averías que rápida-
mente se las repararon en Canarias. 
E L PASTORES 
Procedente de Nueva York ha lie, 
gado el vapor americano Pastores que 
trajo carga general y ciento seis pa-
sajeros de los cuales sesenta y cuatro 
son con destino a la Habana y el 
resto de tránsito para Colon. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Carlos Alzugaray y señora; Ben-
jabln Blis; Julio Battello; señora 
Luisa Ayala e hijos; Henry Brandt y 
señora; Jaime Caninal; Alicia Castro 
e hija; Juan Cucurell y familia; Ma. 
nuel González; José Goy; Modesto 
Guerrero y familia; Ramón Izquier-
do; José Martin y familia y Mr. Wi-
lliam Tarloo, Jefe de Tráfico de la 
Flota Blanca y que viene a la Haba-
na relacionado con la comisión que 
ha de llegar para la descongestión de 
los muelles. 
También llegaron los señores doc, 
ñor Enrique Porto, Manuel Rionda, 
J r . ; José Rionda; Manuel Paz; Rosa 
Rivas; Agustín Sánchez y señora y 
otros. 
-LOS QUE EMBARCAN E N E L "SI-
BONBY' 
E nel vapor americano de este nom-
bre, de la Ward Line, embarcaron pa-
ra Nueva York hoy los señores Fran-
cisco Losada, Florentina Alvarez y 
familia; Consuelo Sanouez; Mercedes 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
U B a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
González; Juan Maclas y familia; Ro-
dolfo Armengol y familia; Pedro F a -
riñas y familia; Francisco Herrera y 
familia; Carlos Fonts; Emilio Valdi-
via Martin M. Labrlt y señora; Olive 
H. Morey; 'Luis Morilla y señora y 
otros. 
L O S QUE VAN BN E L MORRO CAS-
T L E 
En el Morro Castle embarcaron 
también para New York los señores 
Arturo Caturla y familia; Inés D. Sa 
lomon; Francisco B. de Martínez e 
hija; Angela de la Torre; Angela V. 
de Carrerasá Julio Alvarez y familia; 
Andrés Portillo y señora; Ricardo 
Puig; Maréa de la Torre; Gabriel Val 
dés Carranza y señora José González 
y familia; Luis Morey, Francisco 
Martínez; Bernardino Mateo; María y 
Florinda Fraga 
LOS QUE VAN BN E L ORIZABA 
Para Sspafia en el Orizaba embar-
carán los señores Manuel Díaz y fa-
milia; Benigno Soto, Enrique López 
Alvarez, Clemente Zapata, María Río, 
Pablo ÍB. H . Gómez, Rafael Tobio, Ju-
lia Blanco Rodríguez, Venancio Me-
néndez García, Francisco Amella Vi-
llar, Máximo Menéndez García, Ma. 
nuel Colomo Plá. 
María Uleva; Demetrio Domandy; 
Ramiro Conde; Lucrecia Cuartas; Jo-
sefa Méndiz; Manuela López; Torcua 
to Ruiloba; Gregorio Andrujam Ose 
ría Sal vino; Sira García; Gracia Gar-
cía, Carlos Boher y otros. 
VICTOR MUÑOZ 
Bn compañía de su esposa A I,. 
embacará también en el vapor 
bone/ nuestro popular oompañer/..' 
la prensa Víctor Muñoz a quien H 
seamos una feliz travesía. 
E L CADIZ 
Anoche salió para Canarias y r 
diz el vapor español Cádiz de la'(Í" 
pañfa de Pinillos que lleva cartraT' 
neral y sobre 1,300 pasajeros 
U n B a ñ o S o l f o r o s o ^ 
lo recomiendan loa médico» para mi,,, J 
nácar, refreacaj y parificar UpieL J 
D J a b ó n Sulfuroso de 
G L E N N 
7W 
do azufre paro y al osarse en el bafle 
> prodoce lo» mismos beneficioa a U «ahxi 
•y pial, oue los coatoaoa baños«uBnioac» 
Por unos coantos cantaros. 
A  I 
x x i f 
bóndcGLENN 
intura 
¿1 J lARIff DÜ I A JLÜU 
K A lo encuentra ü i . ra u 
¿as !as pobiacíoimi de la 
República. — — — — 
" L A E S F E R A " 
D E 
V . A R E N A L Y C O M P . , S . e n C . 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y R E L O J E S 
M U R A L L A 1 1 7 . - H A B A N A . 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Las novedades se renuevan constantemente. L a variedad da 
prendas es muy grande y la multiplicidad de precios asombra-
Joyas de gran valor y Joyas para posiciones modestas. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
J C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
O E V I N O S Y L I C O R E S , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
S é m o l a y T a p i o c a 
E g p e c ñ a l p a r a tos B m b g y p © r s ( g i B i i ^ d e l n e n d n s . 
t u t e a : L A F L O R D E D I A 
D E V E N T A e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
Rogamos por este medio tomen nota que el almacén de relojes 7 J"-
yería "La Esfera", así como el depó sito del afamado Bot6n "I^a Esfera . 
está instalado en Muralla, 117; Teléfono M-9481; Apartado 1305; estiman 
do que los favorecedores de esta ca sa hagan sus pedidos a esta direc-
ción: 
) T . HHEWAX T CA., S. en C. 
C6250 '3d.-29 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Ceotro Asloriano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Habiendo acordado la Junta General de Socios Suscrlptores, celebrad» 
el 18 del actual, repartir el 314 por ciento por cuenta de las utilidades df 
primer semestre del corriente afio para los señores Socios SuscrlptorM 
y Depositantes a Invertir, se les avisa por este medio que se les están a ^ 
nando en sus respectivas cuentas, y que a partir del primero de AgoíW 
próximo pueden pasar con sus libretas para que les sea abonado en ^ 
mismas o retiren la parte que les corresponda si así lo desean. 
Habana, 24 de Julio de 1920. 
González Bobe»t 
Secretarlo. 
C. 6206 ad.-2B. 
Cala de Ahorres y Banco Galleoo. S. i 
S E C B E TARIA 
En Junta General celebrada por esta Sociedad en el i Z ^ c B 
acordó repartir a los señores Accionistas un dividendo de C I . - , ¡ L . e a 
CIENTO, por el semestre vencido en 30 de Jumo último, equivaen. 
un diez por ciento al afio . pepo3!-
Igualmente st acordó abi jar a los señores s,,3='''P101""-^^ poB 
tantes para Invertir, por el propio semestre, a razón del TKÜI 
CIENTO, equivalente al seis por ciento anual. cuent»8 
Se avisa a los interesados, que se abona en sus r*fpec ^cerio » 
lo que les corresponde, y los que deseen percibirlo, podrán na 
partir del día 10 de Agosto próximo. 
Habana, 26 de Julio de 1920. ^ secretarlo. 
0620^ lt.-26 3d.-27 Ledo. José L 6 p « P é r e i ^ 
No habiéndose podido celebrar, por falta de quorum, la Junta Gene-
ral ordinaria señalada para el día 29 de Junio próximo pasado, de orden 
del Sr. Presidente convoco de nuevo a los señores accionistas para que \ 
a las tres de la tarde del día doce del entrante mes de Agosto se sirvan 
concurrir al domicilio social. Departamento número trescientos dles y 
seis del Edificio principal del Banco Nacional de Cuba, en la Habana. En 
esa reunión se tratará del balance e Informe anual del Consejo de Direc-
tores y de l i ^ mociones que en la mismo se presenten. Do conformidad 
con lo dispuesto en los Estatutos sociales la Junta quedará legalmente 
constituida con los accionistas que asistan, cualquiera que sea su nú-
mero. 1 
1 I 
Habana, 27 de Julio de 1920. 
TOMAS A RJ3CIO 
Secretarlo. C 6262 ld-2, 
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
I B E N J L A T A S D E 4 . 1 y 5 á O B R A S , s s s i 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e a todas l i s c a s a s bien s u r t i d a s de la ISLA DE C D B i 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s d o r a s a c t o s l ? a m « t c . E t i f e r m c d a d c s n c r r l o s a s r m e n t a l e s . 
C o a a m o ? - - I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e n u ^ 
i í l i i i i i l i a 
S e c r e t a r í a 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
a d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa» 
ra conocimiento de los señores aso-
ciados, que el Jueves próximo, día 29, 
continuará, en los salones del pala-
cío del Centra Gallego, la celebración 
de la Junta General ordinaria ad. 
ministrativa, correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente afio. 
Bn esa sesión se tratará acerca de 
asuntos muy Importantes relaciona-
dos con la Delegación del Centro en 
Tarapa. . \ zs , ' 
L a Junta comenzará » • ^ e r 
media de la noche, y P f r ^ r > b £ 
netrar en el lo^l en que b e el d 
será requisito ^ ' ^ H l reci* d 
presentar a la comisiónel ide0u 
mes de la fecha y el carnet 
fleación. . _ .. Acil 192^-
Habana. 26 de Julio ^ ¿ Q t ^ ' 
^ Secretario-
6224 
